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ifadrid ba dado recientemente el 
J!Z¡oiv" d« una lápida al muro do 
u cafla «n que moró dunamte laxgoa 
!Le__Da<ni la literatura breves— el 
S S e Goya de " E l sombrero de 
ÍLPÍCOB", y *1 donoso moralista de 
ta Escándalo"—y conmemoró con 
«1 velaba en ei Escorial al valioso 
wstoriógrafo de la Guerra de Africa, 
¡f libro moderno digno do figurar en 
S archivos de la gloria española con 
d mismo títu'lo que en los anaJeg de 
W doria francesa figuran la Histo-
* de Oonstantlnople", de Vülehardo-
Jn las "Crónicas" de Froissard y 
^'"Memorias" de PhlUppo de Com-
Se ha tardado en hacer justicia al 
brillante periodista, al inspirado poe-
¡Ji el vigoroso autor dramático, al 
Jenlal novelista, al vibrante satírico, 
Sanalista guerrero—que todas estas 
tosas fué y en grado alto—que se Ha-
mf, en la vida D. Pedro Antonio de 
Alarcón, el precursor de Pereda y el 
líaostro de ViHergae. Pero podía es-
terar tranquilo esa consagración, que 
'teff!vidos nacionales no son eternos 
• la reivindicación llega tarde o tem-
imo. Y mientras llega la hora del 
desagravio para un Valera, para un 
Revilla, para un Menéndez Pelayo, 
para un Ayalla, para un Apiarisi, para 
jiaMonroy, saludemos enternecidos la 
memoria, traída a la de la apoteo-
del autor de " L a Pródiga" y de 
«EÍ Final de Norma". 
Pedro Antonio de Abarcón fué un 
equilibrado en medio de aquella época 
turbulenta de España en la segunda 
mitad del siglo XIX—época que co-
mienza en 1% algarada de Vicálvaro y 
termina en la explosión de Septiem-
bre—época abierta por O'Donell y 
cerrada por ei triunvirato de Prlm, 
Serrano y Topete. L a fiebre que sa-
cudía a la nación. española y en que 
prepiaraban sus arengas los Castelar, 
los JPí, los Rivero, evangelistas de i» 
Revolución, no turbaba el pulso lite-
rario del autor de " E l Clavo". Si es 
cierto que en los primeros años do su 
vida madmeña Sua labios murmura-
ban el verbo republicano—dando así 
rtazón a Lamartine quien afirmaba: 
"no hay corazón de veinte años que 
no sea republicano"—renunció pronv-
to a loe laureles que comenzaban a 
trenzarse en las frentes de los Sal-
merón, los Martes y cuantos en la 
sombra preparabr.n el nuevo régimen 
que lempamente debilitado por sus 
propios excesos Iba a perderse como 
un río dividido en mil Bangrías en el 
gran seno do la Restauración. Muy 
pronto la Musa do toda su vida: la U-
teratuna, 1̂  asió por los cabellos— 
como el ángei terco de Baudelaire al 
rebelde—y le puso la pluma de " E l 
Niño de la Bola" en los dedos. E s a 
era la justa vocación del genial gra-
nadino, que abandonló e] periodismo 
político por la escritura artística. Los I 
cascabeles sonoros de la rima llena-
ban el interregno do sus poemas en 
prosa—que tales eran sus novelas: 
poemas donde ^ realismo picaresco 
se saturaba do color nacIottaJ, como en 
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J U S T A R E S O L U C I O N 
D E L P A 1 
Cable» T» 
Recordarán nuestros lectores que 
wr ¿1 Juzgado d)e Instrucción d!e la 
Sección Primera cursó una causa con-
tri respetables oomerciantes de esta 
dudad, en viinfcud die denuncia de irre-
¡^tomles cometidas en los almace-
nee y ofíclmas del Economato die los 
Ferrocarriles Unidos y que se hacían 
Mcender a 29 millones de posos, cau-
la que vino a complicar el Incendio 
ocurrido en la esbaciótn y talleres de 
la Ciénaga. 
Algunos periódicos hablaron mu-
cho de esa causa. Se hicieron acusa-
ción'̂  graves contra determinadlas 
«tidades mercantiles a las que atri-
buían haoer defraudado a los Ferro-
orriles en cuanitiosaa cantidades, co-
fco si de nada vallera el crédito de 
•quellas, su acrisolada honradez y el 
¡wfrutar desde hace largos años de 
i6lido prestigio conquistado con su 
traibajo. Fué tarea fácil la de prestar 
«tención a la demmeia formulada por 
Snlen acaso previó que asi prestaba 
tobuen servicio a üa Empresa de los 
lerrocaTriles, y se diieroin cosa» enor-
tte, V hasta no faltó quien llegara a 
jwer que log acusados purgarían su 
••lito en el presidio, que «ato se pe-
fe para ellos por algunos impresio-
•bles en grado sumo o enemigos 
Porque sí del comercio habanero. L a 
««a de nieve fué creciendo, los mailo-
«es defraudados aumentaban a pla-
•r» no explticándose nadie cómo po.-
.•Jasuceder así, y lanizáronse acusa-
calumniosas contra algunos 
jarciante» habaneros a quienes los 
gjjndantes deben gu prosperidad y 
"^«sa, porque él comercio es, prin-
cipalmente, el que da vida a las em-
presas ferrocarrileras. 
E l DIARIO D E L A MARINA ha-
bló en su oportunidad del asunto y 
quitó toda importancia a la denuncia. 
Nos parecdó tan absurda que nos re-
sistimos a creerla, porque conocemos 
a nuestro comercio y sabemos cómo 
procedió si^nipre y con qué justos tí-
tulos soipo ganarse él concepto de que 
disfruta aquí y en el extranjero, de 
ser uno de los más honrados y serios 
que existen. Los hechos últimos han 
venido a dairno la razón. L a Audien-
cia ha sobreseído la causa instruida y 
así se lo ha comudlcad'o al Juzgado 
que enitendló en la formación de 
aquella. ¿Se quiere mejor demostra-
ción de la injusticia con que procedió 
el denumdanlte ? ¿ Dejaría él de conr-
prender que se llegaría a este resul-
tado? Parece que quiso arrojar lodo 
sobre casas comerciales dignísirnaa, 
bien conocidas en toda la República, 
y nada le detuvo en su loco afán. Pe-
ro el el .TÓdlto de los comerciantes 
en nada ha padecido po?que la Au-
diencia fallió como era de rigor que 
faj|Iara, en cambio queda en mal lu-
g-ar el vengativo denumclainte, porque 
su denuncia no iba solo contra el co-
mercio a quien acusaba, ya que deja-
ba mal parada a ¡la Administración 
de los Ferrocarriles y a sns prinicipa-
ioa jefes, que no supieron evitar el 
fraude escandalosísimo denunciado. 
Recogemos en lugar preferente es-
ta noticia para que el público conoz-
ca ía justa resolución de la Audiencia 
y juzgue a su vez la ligereza de la 
denuncia. 
A G R E S I O N C O N T R A U N M I N I S T R O 
Londres, 21. 
E l corresponsal de la Agencia de 
liouter en Amsterdam, ha recibido 
un despacho de Berlín, con la no-
ticia de que el Conde de Steurgth, 
Presidente del Consejo de Ministros 
austríaco, ha sido herido de un ba. 
lazo por Ludwlc Adler, periodista 
de Vlena. 
FAIiLíEOEMTENTO DiHL OOXDE D E 
S T B U B G K H 
Londres, 21. 
Un nuerro despacho del correspon-
sal de la Agenda de Rentar en Ams. 
terdam, dice que el Conde de Stuer-
gkh, Jefe del Gobierno austríaco, ha 
fallecido de resultas del disparo que 
en un banquete le hlz© un periodis-
ta rienés. 
"TREMENDO Y SENSACION A I / ' 
Londres, Octubre 21. 
E l Conde Stuergkh fué durante mu 
ohos años una figura prominente en 
los círcuU>8 políticos de Austria. 
Desempeñó la cartera de Obras P ú 
blicas en el gabinete formado or. 
1909, y cuando éste se retiró, en O c 
tubre de 1911, se le confió la forma-
ción de un nuevo ministerio. 
Nació en 1859 en Graz, se educó en 
la UniTersidad de Grnz, y entró al 
servicio del Estado en 1881. 
Empezó su carrera parlamentaria 
en Marzo 12 de 1891, cuando fué 
electo al Reichsrath. 
E n 1894 llegó a ser director mi. 
nlsterlal en el departamento del cual 
Uegó a ser jefe más tardo. Renunció 
después de la caída del gabinete Win 
dlsoh-Graetz. 
Telegrafiando desde Vlena hace 
unos cuantos días, un corresponsal 
del "Vossische Zeitung", de Berlín, 
decía que se consideraba Inevitable 
una crisis ministerial en Austria. 
E l despacho no especificaba loa 
motivos, y pocos son los detalles que 
hay a mano sobre la situación poli, 
tica austríaca, aunque si se ha habla-
do mucho de luchas políticas en Hun 
gría. E l Parlamento austríaco no ha 
celebrado sesión desde antes de la 
guerra. 
Una de las pocas ocasiones en que 
ha figurado el nombro del Conde 
en la prensa americana durante la 
guerra, fué en Agosto del año pasa-
do, en que un periodista americano 
celebró una entrevista con él. 
E l corresponsal le atribuía enton. 
ees la declaración de que, si bien al-
gunos expansionistas tentones esta-
ban por fijar condiciones extremas, 
él estaba seguro de que el gobierno 
alemán y los personajes Influyentes 
aconsejarían que las demandas fue-
sen moderadas, apresurándose así el 
fin de la guerra. 
Un despacho de Amsterdam dice 
que nada se sabe todavía en Vlena 
acerca de los móviles a que obede. 
d ó el asesinato del Primer Ministro 
Stucrgldi. 
E l Emperador FrandsGo José se 
afectó hondamente cuando supo la 
noticia. 
Durante la tarde ha estado reuni-
do d gabinete en sesión especial. 
E n Vlena y en Budapest se han 
publicado ediciones especiales, cali-
flcando el asesinato de "tremendo y 
sensadonal". 
E L ASESINATO D E L CONDE 
STUERGKIH CAUSA HONDA 
IMPRESION E N ROMA 
Boma, Octubre 21. 
E l asesinato dd Primor Ministro 
austríaco, d Conde Stuergkh, ha can 
sado honda Impresión aquí. "Tapa" 
comenta d hecho como una señal 
de la desagregadón de Austria como 
resultado de la guerra. 
W A U T O M O V I L D E S T R O Z A D O C O N -
T R A U N T R A N V I A 
LCnHoAUFFEUR S E E N C O N T R A B A E M B R I A G A D O . — C U A T R O L E S I O -
E N T R E E L L O S , E L C O R O N E L O L I V E R A , U N O D E L O S J E F E S 
D E O B R A S P U B L I C A S 
fc^ Í^?rlnifrae horas de la madru. 
^móvii ^n^000 un tranvía con un 
C n a a 1 ^ Calza<ia d^ C ^ r o 
^ d o leol ^ J * d* Domínguez, r^-
«I c£u?fíjri(>nadaa cuatro personas y 
^ QuiÍt!,0?ad^s fueron asistidos en 
' ííoR i Covadonga. 
L^arrL11 t ™ ? ™ 1 Tomás Olivera 
Í d 7 l í í f ano9 de « ^ d , jefe 
f j y v e c i L ? ^ P m a m ^ t o g d« 0 . 
T i ú* Corrale8 número 127; 
Í V í o T l Y 0 ^ ' de 41 años de edad 
Rafael Serguera y Hernández, de 21 
años y residente en Reina 27 v el 
chauffeur Juan Prats Pulg, de Con-
cordia número 149. 
E l geñor Llovet presentaba desga-
rraduras en las piernas, rodillas y co-
do derecho; el coronel Olivera contu-
eiones en la mejilla derecha, fractura 
de la mandíbula inferior izquierda, 
heridas en la frente, parte posterior 
de la cabeza, hombro izquierdo y ia 
espalda; Echaferta, heridas en la fren 
te y rodilla derecha; Serguera, contu 
P R O M I N E N T E S C O M I -
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UN MINISTRO, UN ALMIRANTE Y UN CORONEL — LLEGARON 
DE SANTO DOMINGO PARA EMBARCAR HACIA WASHINGTON. 
— L L E G O E L "HONDURAS" DEL HAVRE. — L A S SALIDAS DE 
A Y E R . — L O S QUE VIENEN EN E L "SARATOGA".—LA BUBONI-
CA EN C H I L E . — S E R V I C I O DE UN CAÑONERO.—DOCE TRACO-
MATOSOS.—EL "INFANTA ISABEL" 
T T N A A L T A COMISION AMERICA-1 a dar cuenta al Presidente Wilson deí 
NA I resultado de la misión que los llevó 
F i nróxlmo lunes y por vapor de la , a la República Dominicana, con mo-
Florida embarcará par los Estados ' tivo d« la intervendón armada verlfi-
. Í _ Í Í » , J - «*r»T>ií-nAin+ea cada en la mismía. 
E L "HONDURAS" 
E n d Vaticano, donde el Papa y 
su Secretario de Estado redbieron 
los telegramas, la noticia causó un 
profundo sentimiento. 
EN LOS BALKANES 
NOTICIA S D E G R E C I A 
Vodena, Greda, Octubre 21. 
E n el sector de Kenali, al Sur de 
Monastlr, se ha estado luchando de. 
sefTperadamente todo el día. Los ser-
bios están atacando a trayés de toda 
la línea, siendo apoyados por el ala 
Izquierda francesa. Están llegando 
destacamentos de tropas Italianas en 
Salónica. 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
Bucarest, Octubre 21. 
E l Ministerio de la Guerra annn-
d a hoy que la ofensiva asumida por 
las potencias Centrales en Dobrudja, 
ha obligado al ejército rnso.rumano 
a retirarse en d centro y en el 
ala izquierda. 
Se dice que los rumanos continúan 
combatiendo un éxito a los teutones, 
en el frente de Transylvanla, 
Según las noticias recibidas, las 
tropas rumanas rodearon un desta-
camento enemigo, que había ocupa-
do al Monte Slspbes, haciéndoles 500 
prisioneros con mucho material de 
guerra. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Pctrogrado, Octubre 21. 
E l Ministerio de la Guerra anun. 
da hoy, que el ataque contra las lí. 
neas ruso-rumanas en Dobrudja por 
las fuerzas del Feld Mariscal Mao-
kensen, dló por resultado la pérdida 
de la aldea Kokarja, la cual fué ocu-
pada por los alemanes. 
Poco después los ataques contra 
L A P R O T O C O L I Z A C I O N 
D E D O C U M E N T O S 
S e a d i c i o n a e l a r t í c u l o 6 6 d e l R e g l a -
m e n t o O r g á n i c o d e l N o t a r i a d o y 
s e a c l a r a e l 7 2 . 
E l señor Presidente dé la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto: 
Por cuanto ha sido constante prác-
tica de los tribumales y en las oficinas 
administrativas la de aceptar como 
«ficaoea las copias expedidas por No-
tarios de la República, do poderes y 
otros documentos protocolizados ante 
eMos y extendidos ante otros Nota-
rios, y especialmente lo^ que se otor-
gan en países extranjeros, bien ante 
funcionarios consulares de Cuba, o 
ante Notarios, trayéndose a veces los 
documentos originales, cuanlo no 
existen protocolos en el país de ori-
gen, o presentando copias auténticas 
protocolizar, gi no fuere preciso que 
esté legalizado, y, en otro caso, de la 
que autorice ía última legalización 
que el mismo documento contuviere, 
siempre que ed Notario conozca di-
chas firmas, la cual autenticación de-
berá hacerse por diligenda al pie del 
documento que deba quedar protoco-
lizado, en la, que además se hará cons-
tar por «1 Notario, que tiene por le-
gitimo el documenito y que extiende 
«isa diligencia a los efectos de este 
Decreto." 
" E l Notario que tenga protocoliza-
do en su Archivo cualquier documen-
to público que no contenga la expre-
de los originales, expedidas en debí- Ba¿a diligencia y conozca la firma que 
da forma y con las legaliazeiones del 
Cónteul de Cuba y de la Secretaría de 
Estado. 
Por cuanto esta práctica no se opo-
ne a ningún precepto legal, y en 
cambio resulta ventajosa para los in-
teresados y para la contratación, ya 
que de este modo se tienen a mano 
todas laa copias que se requieran de 
autorice dicho documento o la que 
autorizare la última legalización del 
mismo, extenderá a continuación de 
dicho documento, de oficio o a Instan-
cia de parte, la diligencia de que tra-
ta el párrafo anterior." 
"Si no constare ai Notario la cer-
teza de la firma que autorice el docu-
glrían si hubiera que traer en cada 
caso un nuev© documento originail, o 
una copia del que aparezca en Archi-
vos extranjeros. 
Por cuanto es conveniente además 
tener en los protocolos Notariales de 
la Repúblcia, las copias fehacientes 
de los documentos Otorgados en el 
extranjero que sirvieron de base a 
otros documento» extendidos en Cu-
ba, o a inscripdonOB realizadas en 
sus Registros. 
Por cuanto la protocolización de 
documentos la aceptan múltiples pre* 
ceptos legales, y a «Ha se refiere el 
art. 66 del Reglamento del Notaria-
do, sin que pueda dudarse de que a 
los documentos que ee protocolicen 
han de aplicarse todas las disposi-
ciones legales respecto a la expedi-
ción de coplas y a «Uo en nada se 
opone el art. SI de la Ley del Nota-
riado, conforme al cual solo el Nota-
rio a cuyo cargo está legalmente el 
protocolo puede expedir copias de él, 
supuesto que una vez que se protoco-
'llza ante Notario cualquier documen-
. to, aunque sea una copia fehaciente 
las líneas de la Entente en la misma de la que se extendió ante otro No-
Unidos una comisión de pronunentes 
pegonas americanas que llegaron 
ayer a la Habana procedentes de San-
10 s S T S t ^ s personalidades el Mi-
nistro de los Estados Unidos en ban-
^ Domingo Mr. m M s m W Rusell. 
con su esposa y tres hijos, la seno-
STMiyer, d Almirante de la división 
de la Escuadra amoncana surta en 
atruas dominicanae Mr. Pand, el coro, 
n l l d e l ejérdto H . P. Bears y varios 
81 EsSn'ondslonados hicieron el via-
ie de Santo Domingo a Santiago de 
Cuba en él cañonero "Praire, de don. 
de vinieron a la Habana por tren, 
proponiéndose seguir el lunes hada 
Washington, vía Key West. 
Créese que dichos comisionados van 
Procedente del Havre, vía Cana-
rias, en 16 díag de navegación, llegó 
ayer tarde comí carga general el va-
por francés "Honduras". 
E n este puerto tomará un carga-
mento de alcoholes para Francia. 
A popa tiene este buque montado | E L P A R T E O F I C I A L 
reglón, fueron rechazados. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, Octubre 21. 
F I Cuartel General Alemán publi-
ca las siguientes noticias: 
"Las tropas alemanas se han abler 
Í Q paso en rarios puncos al Sur de 
Rac'.iom, en el frente "ílel Danubio 
y Dobrudja, forzando las prindpalos 
posiciones rusas y rumanas. 
"Las tropas de las Potencias Cén-
tralo» han capturado d puerto de 
Tuzla, en el mar Negro, después de 
un reñido combate, habiendo ocupa, 
do también las alturas al Noroeste 
de Topral-Sarl y al Noroeste de Mnl-
cloTa. 
"Teutones y búlgaros han captu-
rado a más de tres mil rusos npido.. 
rándose también de 22 ametrallado-
ras. 
"Las tentativas rusas para ocupar 
las trincheras en la margen ocel l e í -
tal del río Stokhod, en la Volliynla, 
fracasaron. E n el río Naraywalra, en 
la Galltzi», los alemanes o-uparon 
varias posldones rusas al Noroeste 
de Skomorochy, haciendo 150 prlslo. 
ñeros. 
"En el frente del Somme ontlaVía 
el fuejío de artillería. Los ataques In-
gleses contra las posiciones alemana» 
entre Le Sars r Eaaconrt I/Abbayc, 
fracasaron". 
S O B R E DO-
mo d*» <?o T *V/D VIQ ̂ lau jr limita v î-^viic*, kj^6wi.a,, V-^ÜLU E o w J l n ^ ^ c i o número 134: sienes y heridas ©n la frente, codo --".iiaierta. He so o«^_ J _ - . .• _ J _ i _T ^ ^ i l S n & ' í 39 año* de edad 
lado en Jovellar número 2; 
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viÜ̂ OH DEL EVENIN6 SUN 
J c c i o n e s 7 2 6 . 0 0 0 
3 . 8 0 3 . 0 0 0 
í CLEAR1NG H0USE 
Ca,,jeuad0S ^ 
New Y ^arm^•Hol,se,, de 
* Y o « , según el "Eve-
^ - S n n " , importan 
6 5 9 . 7 5 8 . 6 4 4 
y rodilla izquierda y el chauffeur una 
contusión en el hombro Izquierdo y 
signos de embriaguez alcohólica. Él 
señor Olivera es el que se encuentra 
más grave. Los demás están lesiona-
dos menos gravee. 
L a Policía de la Oncena Estación 
condujo a los lesionados al Hospital 
de Emergencias, donde el doctor Ve-
ga extendió d certificado de laŝ  he-
ridas pueg ^n ^ Covadonga solo se 
le8 curó de primera intención. 
Tanto los pasajeros dei automóvil 
Llovet, Olivera, Echefareta y Sergue-
gu©ra, acusan al chauffeur de ser el 
culpable dd accidente, pues debido a 
su estado de embriaguez lanzó el 
vehículo que conducía contra el tran-
vía 51 de la línea Cerro-Parque Cen-
tral que transitaba por la Calzada 
dd Cerro mainejado por el motorista 
Manuel López, vecino de Castillo nú-
mero 14. 
E l automóvil tiene el númeroH-2298 
habiendo quedado, con motivo del cho_ 
que, casi destrozado. 
E l chauffeur fué detenido y pre-
sentado ante el señor Juez de Guardia 
anoche, autoridad que lo remitió al 
Vivac 
L a m u e r t e d e u n 
f i l á n t r o p o 
E L P U E B L O D E SAGUA L A G R A N -
D E L L O R A L A M U E R T E D E S U 
G R A N B E N E F A C T O R E L 
SEÑOR OÑA 
V A L I O S O DONATIVO 
(Por tdégrafo) . 
Sagua la Grande, octubre 21.—A las 
12 y 35 p. m. 
Reunido el Ayuntamiento esta ma-
ñana, en sesión extraordinaria, acor-
dó dedarar hoy y mañana días do 
duelo local, por ei fallecimiento de su 
hijo predilecto el señor Juan de Dios 
Oña, suspendiéndose con tal motivo 
todas las flestas y espectáculos a^nm-
ciados-
E l comercio cerró las puertas, adhi-
riéndose al sentimiento popular. 
L a población presenta un aspecto 
triste. 
Abierto el testamento por ei apo-
derado señor Delfín Tomasino, se vió 
que el señor Oña legaba en él la can-
tidad de cien mil pesos al pueblo de 
Sagua, destinando treinta mu al Asi-
lo de Ancianos, fundado por d fina-
do, y setenta mil para los tuberculo-
sos. Con tai motivo, d pueblo reme-
mora el altruismo manifestando siem-
pre por el gran filántropo, y envía al 
Todopoderoso sinceras plegarias por 
su eterno descanso. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
un cañón para atacar a los submari 
nos. 
E n la travesía no tuvo novedad. 
L O Q U E L L E V O E L " O L T V E T T E " 
Para Tampa y Key West salió ayer 
a las 11 de la mañana ed vapor correo 
"Olivette", con carga y 85 pasajeros. 
Entre éstos iban el general Fer-
nando Freyre de Andrade, de cuya 
despedida dimos cuenta en la anterior 
edidón, acompañado de su distingui-
da esposa, ê  doctor Bernardo J . Val-
dés, 103 señores Indalecio Pertierra, 
Julio B. Rabel, Francisco Fldtas, 
Norman Me Leórn, Pelayo Quintero, 
David Moya, Moisés Kohe, Miguel 
Suárez e hija, José Pelleyá, señorita 
Luz Hernández, señora Dulce Miaría 
Arias, Tito R Ruanes, Stephano Cal-
cavecchia, Antonio Rodríguez, E . Gls-
jert, Luis P. de Yerán, Rómulo Fer-
nández, el honorable J . B. Branne, 
J , Jones y señora, Philip Becker y se-
ñora, B. W. Parker y señora, L . S. 
Fernández y J . González. 
E L " L O D A N E R " 
Este vapor de carga inglég llegó 
ayer tarde procedente de Filadelfia 
y con un cargamento de carbón mine-
ral. 
E n este buque Uegó un individuo de 
polizón que embarcó en la Habana en 
ei viaje anterior. 
S A L I O E L "HAVANA"— CHINOS 
Q U E S E V A N . 
Para New York salió ayer a las 5 
y media de la tarde d vapor ameri-
cano "Havana", llevando carga y 120 
pasajeros, de los que anotamos: 
Los señores Orencio F . Chilles, Ma-
nuel Pérez, Graciano García, Santia-
go F . Boada y familia, Mario Mae-
beth, Carlos Serdd, Rafael Wilson, 
Carlos Manera, Rodolfo Lasso; Isido-
ro Martín, Eneas Sevilla, José Medi-
na, Ernesto Martínez, Emilio Barlon, 
José Andrade, Rufino Avendaño, 
Francisco Martínez, Antonio Prieto, 
Jorge Vigrit y otros. 
También embarcaron en dicho bu-
que unos 85 comerciantes chinos, mu-
chos de los cuaJes se dirigen a su 
país en viaje de recreo. 
OTROS Q U E S A L I E R O N 
E l vapor americano "Murió", sa-
lló para Matanzas a tomar azúcar. 
(PASA A L A PAGINA SEIS . ) 
B R U D J A . 
Berlín, Octubre 21. 
He aquí «i parte oficial sobre Do. 
brudja: 
"Los combates en la Dobrudja se 
(PASA A L A N U E V E ) 
ce la última legalización que el mis-
mo documento contuviere, lo adverti-
rá a la persona, que eolidte la copia 
o que trate de hacer la protocoliza-
ción, según los casos, a fin de que en 
d primero pueda obtener otra copia 
dd original y en el segundo pueda 
acudir a otro Notario que conozca di-
cha firma para que efectúe la proto-
collzadón y solo en el caso de que 
después de haber hecho tal adverten-
cia dicha persona insistiere em que se 
extienda el acta de protooolizadón, 
la extenHerá, pero haciendo constar su 
desconocimiento de dichae firmas y 
que n0 obstante haberlo advertido al 
interesado para que acudiera a otro 
Notario, éste Insistió en que se hicie 
se la protocollzadóau. 
Art. 2o.—Se aclara efl ar t 72 del 
Reglamento del Notariado, adidonáft-
dde loq párrafos uiguientes: 
"Cuando B * hayan protocolizado 
ante un Notario, primeras o segundas 
capias expedidas en forma legal de 
documentos extendidos ante otro No-
tarlo de país extranjero o funcio-
nario consular cubano, o documentos 
originales otorgados ante Notarios 
que carezcan de protocolo, se darán 
como segundas copias las del docu-
mento protocolado, facilitándose a 
quienos lo protocolizaron, sin nece-
sidad de otro requisito que su soli-
citud; de acuerdo con lo que previene 
el art. 18 de la ley y cumpliendo res-
pecto de los demás interesados que 
pidan coplas, los requisitos que el 
propio artkulo establece. Estas se-
díllgencia que extienda ed Notarlo gtjndas copias surtirán los mismos 
que haya de protocolizarlos, para io efectos que las que expida el encar^ 
cual debe adicionarse el art. 66 del j g^o del protocolo (|onde se otorgó el 
Reglamemto d d Notariado. j primitivo documento, en todos los ca-
Por cuanto s« han suscitado re- i sos ^ que la ley no exija la presen-
cientemente algunas dudas respecto tación de una primera copia. Pero el 
a la eflcada que tengan las coplas I ̂  impugna la autentiddad del docu-
de documentos protocolados y convle- mento, deberá practicarse el cotejo 
ne desvanecerlas adicionando el ar- con ei original, donde se halle." 
tícu'lo 72 del Reglamento Orgánico ^ 3o . -Este Decreto empezará a 
tarlo, tal copia o documento vlenj a 
formar parte del protocolo donde se 
incorporó, y del mismo puede expe-
dir copias el Notario qu« legalmen-
te lo tiene a su cargo. 
Por cuanto es convenieette rodear 
para lo futuro de nnkevas garantías 
las protocolizaciones que se hagan de 
documentos, comprobando la auten-
tlcidad d« los mismos, mediante una 
del Notariado vigente, cuyo artículo 
regula la expedidón de segundas co-
pias, a fin de precisar con claridad 
la inteligencia que siempre se le ha 
dado a ios preceptos aplicable» al ca-
so. 
Por tanto, a propuesta del Secre-
tarlo de Justicia y en uso de las fa-
cutltadeg que el art 68 de la Consti-
tución me confiere. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Atr. l o .—El articulo 66 dai Regla-
mento Orgándco del Notariado queda 
adicionado con los párrafos que si-
guen: 
L a protocolización de los demás 
regir desdó su publicación en la Ga-
ceta Ofldai. 
C i n c o s u p e r v i s o r e s 
Por decreto presidencial ayer fue-
ron nombrados los primeros tenientes 
del ejérdto Andrés María Oliva, Ro-
doífo Chipi García, Porfirio Azcuy Pé-
rez, Arturo Leal' y Vargas y Benito 
Riera Torres para que, con carácter 
documentos que los interesados reali-1 de delegados de la Secretaría de Gc-
bemadón, asuman el mando de lias 
policías munldpales de loa términos 
de San Femando de Camarones, Car 
bañas. Artemisa, Los Palacios 7 San 
cen voluntariamente en los Archivos 
Ntaria'les, BQ verificará previa auten-
ticación! por el Notario crue deba ha-
cer la protocolización, dé la firma que 
autorice el documento que se trate de i Juan y Martínez. 
L O S A R A N C E L E S D E A D U A N A 
Y L A M A Q U I N A R I A 
Tenemos d gusto de publicar la 
brillante conferencia que sobre la ex-
presada materia pronundó en la no-
che del jueves último en los Salones 
de la Cámara de Comercio de esta 
capital, ei Ingeniero señor Juan Már. 
mol Planas, Vocal de la Junta de Pro-
testas y en la actualidad Presidente 
de la misma y de cuyo acto dimos 
cuenta en nuestra edición de la ma-
ñana del viemes. 
Sr. Presidente, 
Señores: 
Existe, en un rincón del orbe, un 
país relativamente grande por su ex-
tensión, relativamente pequeño por 
el número de sus habitantes, pero in-
menso por sus empeños, por su aco-
metividad y por sus riquezas. A l des-
arrollo de estas riquezas y al éxito 
de aquellos empeños contribuyen ""m 
grandísima parte las fuerzas natura-
les, creadorasunas, auxiliares otras; 
y si algo debe asombramos al fijar 
la vista en aquel pedazo de tierra, 
que, a manara de paraíso flotante, 
colocó la prodigalidad del Creador en 
las cercanías de lo que hoy es conti-
nente americano, es, sin duda alguna, 
la pasividad con que parte de sus ha-
bitantes ecoge ideas y actos de los 
otros, de los que se mueven, de los 
que laboran por la comunidad. Resul-
te de esta inercia que se necesita ua 
esfuerzo mayor para salvar cierta dis. 
tancia, o mayor tiempo para obtener 
idéntico resultado. Un ejemplo puede 
citarse, ejemplo gráfico que está en la 
mente de todos nosotros, y que es, 
refiriéndome al hermoso país que acá- I que debe Interpretarse lo que r«fe-
bo de señalar, este querido suelo que ¡ rente a maquinarla está contenido en 
los ai-anceleg vigentes. Pueda servir 
este estudio a los Importadores de 
maquinaria, a ios que dudan respecto 
a los aforos hechos por la Admlnis-
tracción, a I03 mismos fraidonarioa 
(PASA A L A D O C E ) 
hollamoo, está oeñada República que 
poseemos, y que es, repito, el de la 
reforma de nuestros Alánceles . E s 
éste un escollo que con dificultad pue-
de sálvense, amenaza eterna de los 
navios que en sus alrededores s-e 
aventuran, roca que pudiera traspa-
sarse con us esfuerzo colosal o con 
una gran subida de marea, de mane-
ra que se evitase su contacto con ja 
quilla de la nave que se arriesgara en 
sus aguas. Dispensadme la metáfora, 
pero yo me atrevo a creer que pron-
to y sia peligro para nuestro barco, 
traspasaremos esa peña, una de las 
causas de nuestro malestar económi-
co. No pretendo ser profeta, pero me 
atrevo a asegurar, y tengo sobrados 
motivos para ello, que la reforma 
arancelaria será un hecho en breve. 
i Perdonad que mi exordio sea una 
digresión. He venido a hablaros de 
una parte de nuestros aranceles, de 
la que se refiere a maquinaria, y os 
hablo de otra cosa. Pero a ello me 
veo obligado, porque queriendo ex-
plicaros cómo yo interpreto una par-
te del todo, me es necesario deciros 
que no acepto ese todo como una per-
fección. Muy al contrario. Hecha esta 
ealvedad, voy a entrar de lleno en 
el objeto que aquí me ha traído, y 
que no es otro que deciros, no cómo 
debiera ser la parte de maquinaria 
en unos aranceles modelos, que eso lo 
reservo para otra ocasión, sino cómo 
es, cómo interpreto yo, y cómo creo 
E l a r r e ó l o d e l a 
e n t r a d a d e l a A d u a -
n a d e S a n t i o p 
E l general Menocai recibió ayer na 
telegrama del Presidente de üa Cáma-
ra de Comercio de Santiago de Cuba, 
solicitando eQ pronto arreglo do la 
entrada a dicho edificio, por encon-
trarse aquélla Intransitaible. 
Acto seguido el Jefe del Estado 
llamó a Palacio a l Jefe de despacho 
de la Secretaría de Obras Públicas 
señor Pedro Rubio, a quien dló los 
instrucciones del caso a fin de que 
por telégrafo diese las órdenes para 
que cuamto antes se hagan las repa-
raciones solicitadas por ía Cámara re-
ferid». 
I N F O R M A C I O N 
M E R C A N T I 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores accio-
nistas del "DIARIO D E L A MARINA," 
S. A., para la Junta General extraor-
dinaria que, ha de celebrarse el día 
30 del corriente, a las 4 de la tarde, 
en los salones del Edificio Social, con 
el fin de cubrir las plazas vacanteá 
de Administrador de la Empresa y de 
un vocal de la Junta Directiva. 
Habana, 19 de Octubre de 1916. 
E l Secretario, 
Joaquín Pina. 
MERCADO BE VALORES 
Los esfuerzos que han realizado 
en estos días para deprimir ei mer-
cado do valores han sido infrctuosos, 
debido a la gran cantidad de dinero 
que hay eu el país que busca inver-
sión aprovechando la oportunidad de 
adquirir aquellos que se han ofrecido 
a Ja venta. 
Durante la somama ge ha operado 
en más de seis mil acciones del Ha-
vana Electric Comunes, paipai que ya 
puede considerarse de renta por su 
solidez, demostrada además la pros-
peridad de la Compañía por sus re-
caudaciones, que publicó este perió-
dico a mitad de semana. 
E l encontrarse el país en período 
de elecciones, disminuyó algo el mo 
vimiento bursátil, pero no por eso 
luí haibddo desconíftanza, entre ios 
hombres de ildgóct&fl espprán Joso qve 
no ocurriera nada extraordinario y 
que el país ha de seguir su marcha 
progresiva y dispuesto a elaborar su 
gran zafra a precios excelentes, co-
mo lo demuestran las cotázacionea 
de cinco centavos en el pala y 5.1¡2 
en New York, y el hecho de haber-
se realizado la imiportante opera-
ción de la Cuban Cañe a i A \ i , de-
muestra la firmeza de ese fruto que 
traerá al país muchos millones de 
pesos. 
E l alza de los fletes también es 
un factor Importantísimo para la 
Compañía Naviera que llevará azú-
car por los vapores "Chaparra" y 
'̂ Santi/a<go die Cuba", esperándose 
que lo haga a más do 50 centavos. 
Los F . C. Unidos en el año que 
terminó en Junio ganaron lau ac-
ciones comunes 14 por ciento líqui-
do y como las recaudaciones siguen 
en aumento este año pasará del 16 
por ciento. 
E n resumen: Los valores en ge-
neral han de experimentar un alza 
muy grande, de Diciembre a Mar-
zo, a medida que vaya entrando el 
dinero do la zafra. 
E n la sesión de ayer, sábado, no 
había papel ofrecido y existía de-
manda por acciones Comunes de la 
Compañía Naviera, y Comunes del 
Havatía Electrtc operándose to. 79 
en 50 naviera para Noviembre y 700 
a 78,1|2 al contado en un solo lote. 
A las 12 m. se cotlzabac 
Banco Español 103.5|8 a 104. 
F . C. Unidos 102.3|4 a 103. 
H. E . Ry. Preteridas 10 9.1 [2 a 
111, 
Comunes, 105.IfS a 105.318. 
Naviera Ureferldos, 9 4.1 [8 a 
94.1¡.2. 
Idem Comunes 7 8.1)3 a 79. 
Teléfono Preferidas, 94 a 98. 
Comunes 92.3¡4 a 9'3.ll4. 
OEL m m ¡ AZUCARERO 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cerrado 
mercado de remolacha. 
NEW F O R K 
E l mercado americano rige con to 
no de firmeza e inclinado al alaa. 
CUBA 
Firme y bien Impresionado cerró 
ayer el mercado local, dándose a 
conocer las siguientes ventas: 
30.000 sacos de 96 a 5 cts. almacén 
Habana. 
10.000 sacos de 96. a b cts. almacén 
Hatiana. 
10.000 sacos de 96. a 5 cts. almacén 
Habana. 
5.000 sacos de 96. a 5. cts. almacén 
Habana. 
15.000 sacos de 96 a 5 cts. alma-
cén Matanzas. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 98 
a 4.99 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en clmacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.28 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar d» guara, 
po, base 96, e^ almacén público en ea. 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
P R E C I O S PROMEDIOS 
Cotización oficial de los Colegios de 
Corredores de ¡a República. 
Promedios de la primera quincena 
del mes de Octubre de 1916. 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C O B A 
DIRECCION 
El Consejo de Administración de este Banco ha acordado se-
ñalar el día 21 del próximo mes de Noviembre a las 2 de la tar-
de para llevaí" a cabo con las formalidades legales, el Sorteo de 
las 222 Obligaciones de la Serie A del 5 por 100 de este Banco, 
que corresponden amortizar en el presente año. 




A Z U C A R E S 









Cotización fijada en centavos oro 
nacional c americano la libra, tenien-
do en cuenta las operaciones que se 
realizan al costado del barco y libre a 
bordo, a más de las ventas en alma-
cén. 
C a m i ó n " K O E H L E R " 
3 1 . 4 5 0 . 
C O M P L E T O 
1 Tonelada 
de Capacidad. 
Motor 35 B P. 
4 Cilindros, 
(¡ornas macizas 
C o n s u m o de gasol ina aprox imado , u n cuarto g a l ó n por h o r a 
UDICO Representante en Coba: F . GALBAN, M e r c a d e r e s , 8. 
15d-26 C5656 alt 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
P R O Y E C T O D E R E F O R M A DE L O S E S T A T U T O S G E N E R A L E S 
A la una y media de la iarde del domingo 22 del actual, en cumpli-
miento de acuerdo de la Directiva, se celebrará en el Salón de Fiestas del 
Centro Social, Junta General Extraordinaria, para presentar a su aproba-
ción la totalidad de las reformas introducidas en los Estatutos Generales 
por la Comisión Legislativa creada en 8 de Noviembre de 1914. 
Se advierte que, con arreglo al inciso cuarto del artículo 10 de los Es-
tatutos, sólo tienen derecho a concurrir a dicho acto, teniendo voz y voto, 
los señores asociados cuya inscripción pase de seis meses. 
L a entrada al Salón será por la calle de Prado y el recibo que se exigi-
rá por la Comisión de Puerta será el de Octubre actual. 
Desde esta fecha pueden los señores asociados que lo deseen recoger 
en la Secretaría general un ejemplar del Proyecto de dichas reformas. 
Todo lo que, de orden del señor Presidente Social, se publica por e»-
tc medio para general conocimiento. 
Habana 16 de Octubre de 1916, 
ISIDRO BONAVIA, 
c-m* T d. la. Secretario. 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
E S T A B L E C I D A EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantilei, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resalta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. 
Siniestros pagados por !a Compañía, hasta el 31 de Aso*-
to de 1916 ; _ 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los So-
cíes como sobrantes de los años de 1909 a 1912. 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de Í 9 Í 6 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917. . 
Importe del fondo especial de reserva, consistente ' tn 
propiedades hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Electric Railway e Lgth Power Co., efectivo en ca-
ja y en los Bancos 
Habana, 30 de Septiembre de 1916. 
' E L C O N S E J E R O 
: A R L O S A . M O Y A 
C A M B I O S 
Inactivo y con precios nominales 
cerró ayer el mercado. 
Cotización: 
C o m e r -
Banqnero*. clan te». 
Londres, 3 dlv. . . 4.78 4.75% V. 
Londres, 62 dlv. . 4.75 4.72% V. 
París, 3 d|v. . . . 14 15 D. 
Alemania, S dlv. . . 28 29 D. 
E . Unidos . . . % % D. 
España, 3 d|v . ! 1 P Par 
Florín holandés . . 42^ 4178 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal 
Sisal Rey, do % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los d« 
costumbre. 
Colegio de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banqueros 
Londres, 8 dlv. . . 4.78 
Londres, 60 div. . 4.75 
París, 3 d!v. . . . 14 
Alemania, 3 djv . . . 28 
B. Unidos . . . % 
España, 3 djv . 1 P 
Florín holandés. . ,42Í4 
Descuento papel 











A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga do guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.99 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
para la exportación, 4.28 centavos 
oro nacionaü o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir on la cotización 
oficial de la BoCsa Privada: A. R. Ruz 
y P. A. Molino. 
Habana, Ootulbr© 21 de 1918. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dtínte, p. s. r .—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
O C T U B R E 21. 
O B L I G A C I O N E S . O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp, Ven. 







D I R E C T O R , 
Y PICHARDO 
Empréstito República 
de Ouba . . . . 99^ 
Ex-cupón. 
Id. id. id. (Deuda ia-
terior) 96^ 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 103 
Id. 2a. id. id 101 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. Id 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . 
Bonoa Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 
Id. H. E . R. C ( E n 
circulación) . . . 93% 
Obligaciones generalea 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . O. 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , dol 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Seré B . (en dreu-
líuclón) ., . . . 90 
Bnos C a , Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
C e n ^ Olimpo . . 
Id. id. WB. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gaa 
Habana 100 
Empréstito do la Re-





















Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 
Bonos Cuban Telépho-
ne Co 79% 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 86 
A C C I O N E S 
Banco Español de ^ 
Isla de Cuba . . . 103% 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba 178 
Ca. F . C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada . . . . 102% 
Ca. Eléctrica do San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. id. id. Comunes . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R . 
Llght P . C . (Prefe-
ridas 109% 
Id. Id. Comunes . . 10 5 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 105 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 94 
Id. id. Comunes . . 92% 
The Marianao W. and 
D . Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculacicn) 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. id. Benefíeiarias. 12 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
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Pinar del Rfo. 
Sancti Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua ta Grand*. 
Manzanilla. 
GusntAnamo, 

















Yagua ja j , 
Batahanó. 
PlacíFtas. 
Can Antonia de laa 
Safios. 
Victoria da lasTbnsa 
Wcrón y 
Sants Dominga» 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
t. - , - S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E mmi. m 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L O M A N C A J A S D E S E G U R I D A D « ( 





Id. id Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co 
Pref. N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000) . . N 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 94 
Id. id. Comunes . . 77% 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref) . . . 96 
Id. Id. Comunes . . 6̂  
Compañía azucarera 
Ciogo de Avila . . . 1321/3 140 





M i l u M u U a U u 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , B J U N Q U E I t O S KSABANA 
v o n á e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l x m m d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
10 
S E G I B i O N D E C A J A D E A H O R R O S 
lUcibáaKN 4cp6«Ko« « a wt* Suctt ím 
pagando iatareM* al 1 pjt umal» 
Ptm operaciones mi «den «f i^etmae también por «anee 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria Administrativa 
Por orden del señor Presidente 
de este Centro se anuncia, para 
conocimiento de los señores aso-
ciados, que el domingo próximo, 
día 22, se celebrará en los sa-
lones del edificio social Junta Ge-
neral ordinaria administrativa, co-
rrespondiente al tercer trimestre 
del corriente año, comenzando a 
la una de la tarde. 
PARA PODER PENETRAR EN 
E L LOCAL EN QUE HA DE C E -
LEBRARSE LA JUNTA SERA R E -
QUISITO INDISPENSABLE L A 
PRESENTACION DEL RECIBO 
DE L A CUOTA SOCIAL DE E S T E 
MES A L A COMISION CORRES-
PONDIENTE. 
Habana, 18 de Octubre de 
1916. 
El Secretario, 
R. G. MARQUES. 
C 6244 4d-19 8t-19 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
Debidamente autorizada esta Sección, por la Comisión Ejecutiva, 
conforme a lo prescripto en el inciso '2o del artículo 25 de los Estatu-
tos sociales, la Comisión que actualmente está encargada de resolver los 
asuntos cié dicha Sección de Sankiad, saca a pública subasta, por el térmi-
no y bajo las condiciones que se determinan en los respectivos pliegos, los 
suministros para la Casa de Salud ¡-a Benéfica que más abajo se sv.alan. 
Dichos actos tendrán lugar en el local de esta Sociedad, ante esta 
Comisión constituida en Tribunal desubasta, el lunes 23 del corriente roes 
a las horas siguientes: 
A las 8 y media: SUMINISTRO DE PESCADO. 
A las 9: SUMINISTRO D E CARBON V E G E T A L 
Se hace presente para conocimiento de los señores que deseen to-
mar parte en estos remates que, los pliegos de condiciones, se encuen-
tran en esta Oficina a disposición de los que deseen estudiarlos, desde 
esta fecha hasta el día de la subasta, en las horas de 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m., de los días laborables. 
Habana. 15 de Octubre de 1916. 
ANTONIO P E D R E I R A , 
(Presidente de la Comisión). 
C6201 a l t it.16 3d.l8 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . 
A C T I V O E N C U B A . « , 
w * „ . $ 7.948,357-42 
, , , . '78.000,000-00 
I 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento dte Ahorros abona ©1 3 por 100 d» ü»-
teré« anual «obro las cantidades depositadas cada me* 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ros cuentas con C H E Q U E S podrá reo* 
tlfloar cualquier diferencia ocurrida «n el P»K* 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
F L O R I N R U T A D E L A 
DIARIA exMptnMdo ios domlnros y Jneyt* DMD* ^ . o ^ * ^ * / i ' HAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA FO» 0Ü<iaX ** 
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS DNIDOS^-I* r 
eorr*o» entre Cuba y los Estado» Unido». 
C R E O S O T A D A 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
fnr e«te Rata •« puede Ir a eaalqnler ponto r e n n l f • 1 
I * « U . de los Estada» Unidos, «In necesidad da paaa» P»» 
f*wr* York con sos niños. _ 
n ( | ( t e l a H a b a n a a N e w Y o r k | ] 
W / ü i d a y v u e l t a ^ 
VALIDO POR SEIS NFSES DESDE EL DIA DE LA U \ M ^ 
# i* «i* 
Directo sin «amblar de trenes » con privllerlo d* k^iiúl!!) B*1'***0' 
y a la Tnríta en WASHINGTON, la irán e Interesante w 
KB, FILADELFIA y demás «tndudes en el camino. ^ m>r7,(flco» 
Desde Key West el mejor servirlo,, par Ferrocarril en "juicos *• 
palacios Pullman. Todos de acera, ©en alambrado^ d, Ut«r»" 
«•»! carros dormitorios con compartí mi en te» oamarove" 
rroe reatanrants a la carta. 
Para Informes, reserraciones y billetes dlrlylrse • 1* 
Peninsu lar and Occidental S t e a i r t I!0-
Bernaza, 3. Teléfono A-9I9I. Habana, 
E L Q I N P. C U R R Y A G E N T E DE F > * ^ ^ ^ 
O C W B R E y J I J Ü I 
y i d a M u n d i a l 
DIARIO DE LA MARINA 
• nerios centrales de Europa 
L05 u va según afirmación de 
fl* '^ .r í t icos ' en el plano inclinado 
decadencia, han vuelto a dar 
P \ de pujanza extraordinaria y 
^ ^ u u acometividad. En Francia. 
K ^ . y ^ la región de Dobrud-
filania el ejército teutónico 
í» en T a los de la Entente. E l 
h» VenC Rupprecht de Baviera ha re-
ínciPe HUPP1 , iínea Je! Sonuní \^aV en la línea del Somme 
<^u,sta.0. - - - - n ^ nne habían 
1 
i 
rica han ocupado por asalto N.arayurKa. ^ rusos jo8 sol_ 
/ ' f de0 las posiciones qu  í  
" d o los ingleses. Al sudeste de 
'en1-
An IOS inS'"^" . . . 1 1 / 
l r, en la orilla izquierda del no 
E t « han ocupado por asalto 
^posiciones de 1- - o s los sol-
r j del Príncipe Leopoldo. Von 
¿tensen avanza hacia el ferroca-
K l t Constanza a Bucharets. L a 
^ n^ña submarina de los germanos 
A siendo eficacísima: los sumer-
S s alemanes que actúan en el Me-
C á n e o han torpedeado y hundido 
^buques Ingleses que llevaban pro-
ones para Salónica y otros dos o 
de diferentes naaonalidades que 
Rucian "carga de guerra." 
L acontecimientos que tienen mas 
J í a que las palabras; las batallas 
Jos sucesos que se van desarrollan-
1 ahora a la vista de los juzgadores 
L e í a l e s , demuestran bien clara-
l i t que la superioridad de fuerzas 
i los aliados no existe más que en 
fantasía de los partidaristas. 
Es indudable que Alemania y sus 
Jiadas conservan aún un vigor gran-
1 y que podrán luchar mucho tiem-
DO manteniendo sus ventajosas posi-
SODCS. frente a las potencias que an-
¿an aniquilarlas para tener la hege-
Bonía en el concierto universal. 
Inglaterra no está dispuesta a ce-
n¡ a admitir transacciones porque 
teme que el formidable poder militar 
Je Alemania, al no ser destruido to-
libente, constituya un serio peligro 
para su privilegiado "status" que le 
jjj permitido en ocasiones diversas 
fungir de directora de la política mun-
Por eso la astuta Albión hizo fir-
nar a los estados que figuran en la 
Entente "que la paz no se podría 
concertar aisladamente, sino después 
Je una resolución conjunta, con la 
aprobación de todas las potencias sig-
natarias de la alianza." 
Frente a frente, los poderosos ad-
wrsarios que circunstancialmente su-
fren reveses, pero que luego con pos-
teriores triunfos revelan que están 
auy lejos de la anulación y del de-
caimiento; la contienda que empobre-
ce y desangra a la parte más rica, po-
pulosa y civilizada de Europa, no 
poede terminar pronto. Los intereses 
piales de los estados que luchan y 
4 tendencia de los gobiernos que los 
^ n se oponen a todo empeño paci-
ficador que lleve aparejada la renun-
tia a sus propósitos de superposición 
tpolencial. Y a la pugna cruenta y de-
sastrosa, donde tantos factores de 
brogreso se deshacen y tantas ener-
¡pas aprovechables se pierden, van 
i«endo arrastradas las pequeñas na-
ponalidades, que se ven forzadas a 
Her Por la presión de la fuerza egoís-
P de los contendientes, o que caen 
F interiores divergencias en el des-
en la guerra civil y quizás sí 
la anarquía más deplorable. 
Este bárbaro espectáculo que a la 
ÍJunanidad se ofrece en una época 
[* florecimiento de la civilización y 
en los países más cultos de la Tie-
rra, revela evidentemente que los pro-
gresos espirituales y materiales no re-
forman esencialmente al hombre, que 
bien caro ha de pagar luego con la 
miseria, las privaciones y el dolor, y 
con la depresión que para todos los 
pueblos por fuertes que sean, trae 
una guerra continuada, la participa-
ción más o menos directa que haya 
tomado en el trágico choque. 
Aquellas naciones que logren con 
su actitud conservar la neutralidad y 
puedan vivir laborando a distancia pru 
dente del conflicto, merecerán el pro-
greso y el bienestar que durante la 
contienda están adquiriendo. 
Dichosos podrán llamarse todos los 
que en el terrible duelo a muerte que 
Inglaterra y Alemania han entablado 
se mantengan con el arma apercibida, 
para defender sus intereses, pero sin 
entrar en una lucha ruinosa. 
Si en Europa los beligerantes se 
combaten con ardor, infatigablemen-
te, los mejicanos, que padecen bajo 
el poder del exaliado de Pancho Vi-
lla, continúan en una situación bien 
lamentable. E l gobierno "de facto" no 
ha podido aún vencer al antiguo ami-
go, al general en jefe del movimiento 
que lo encumbró, y en la frontera de 
los Estados Unidos hay con lamenta-
ble frecuencia escaramuzas entre me-
jicanos y nortemericanos. 
Carranza, que no ha podido res-
tablecer la paz en el territorio que 
pretende gobernar, se dedica ahora a 
inspirar a un periódico que está a 
su servicio, insultos a los gobiernos y 
a la prensa de los pueblos que están 
en buenas relaciones con Méjico. 
Por ese camino llegará el célebre 
"don Venus" "de la inmortalidad al 
alto asiento." 
Un obrero que concurría a un ins-
tituto y que estudiaba para perfeccio-
narse en la senda de la vida, se ha 
lanzado con un cuchillo de grandes 
dimensiones sobre el actual Presiden-
te de los Estados Unido», Mr. Wilson. 
Cuando lo detuvieron dijo que que-
ría hablar al Jefe del Estado porque 
no estaba conforme con su política 
exterior. 
Y podría ser que no pensara lo mis-
mo que Wilson sobre Méjico, o que 
quisiera hacerle una observación so-
bre la última huelga, o que le fuera 
a hacer una objeción sobre un pro-
blema filosófico. 
Esos obreros que van a los Ins-
titutos, aunque no digieran bien la 
cultura que adquieren atropelladamen-
te, a veces plantean asuntos difíciles. 
Como que los apoyan por lo gene-
ral con un puñal agudo, sólido y pe-
netrante. y 
* 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros del Emperador Francisco José 
en Viena ha sido asesinado por un 
periodista. 
En la capital de Austria y en la de 
Hungría el hecho ha causado impre-
sión muy honda. 
El infortunado jefe de la monar-
quía dual se afectó mucho al recibir 
la infausta noticia que viene a ser una 
gota más en el cáliz del dolor que vie-
ne apurando hace ya tanto tiempo el 








T o d a s l a s M a ñ a n a s l o T o m o I 
Por e s o m i e s t ó m a g o 
f u n c i o n a bien, muy bien. 
[ AXSANA, hace un agua mineral de rico sabor 
que supera a las naturales, impide absorber 
toxinas, actúa contra el reumatismo, la gota y 
el estreñimiento. 
Damas y Caballeros ^ ¿ T l r 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Dtposilarios: Strrá, Minsoo, Taqotdiei, Barren y Ma¡5 Coliner. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Octubre, 17. 
Entre los representantes diplomá-
ticos enviados a esta capital por loe 
gobiernos extranjeros ha habido po-
cos que fueran hombros notables fue. 
ra de en carrera, y de éstos, dos es-
pañoles. Uno, el inspirado poeta Ta-
ssara, que vino aefuí el año 57 y estu-
vo hasta el 67, diez años. Hacía ver-
sos vigorosos, como aquéWos con que 
comienza uu soneto: , 
Cumbres de Guadarrama y de Fuen-
columnas de la patria castellana. 
Los recitaba con voz fuerte, como 
tambtéea el gran demócrata Rivero la 
tenía; y asimismo el famoso novella-
ta Fernández y GonzáJez. L03 trea 
eran andaluces y bebedores; cuando 
se reunían celebraban unas sesiones, 
según se cuenta, en que había mucho 
ingenié y un ruido qu© perturbaba al 
vecindario. Aquí Tacsara, en su lar-
ga residencia, ce hizo amigos, asi 
en la sociedad elegante como entre 
los polHlclans; y entre éetog no por-
I que les rOcitaeo versos, si no porque 
' era frtunteo y expansivo y tenia cabe-
za sóÜJa para resistir el "beiberag©" 
—como dicen en Cádiz—que aún no 
F i n d e T e m p o r a d a 
G L O R I E T A C U B A N A 
H E R O S Y C o . 
I I 
Marinera color $1.50 
Wanco 2.50 
Traje Tacíión en color $2.90 
„ blanco 3.50 
t ^'quidación Monstruo d e t o d a s las exis-
P'T01*8^6 verano, de ropa interior deseño-
Y niñas; y los trajes de niños están rebaja-
8 ̂ 0n ^ Cincuenta por Ciento. 
Co f aga üna visrta a nuestro Gran Salón de 
lecciones, y saldrá complacido. 
¡ « i R A F A E l , 3 1 . T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
' « l i t e S í t o í i . P e r l a j ü H , . c n f e n i n K 
había pasado de moda en esta repú-
blica y que estuvo, por entonces, del 
65 al 68, dignamente representado en 
la Casa Blanca por el Presidente An-
drés Johwson. 
E l otro español fué el Uustre autor 
de Pepita Jiinénez, él crítico y nove-
lista don Juian Valerat que vino el 
año 84, duramfte la Presadencla de Mr. 
Arthur, y no estuvo más que dos años. 
Y anteg que Tassara y que Valera, ha-
bía venido, el añ© 54, otro hombre de 
letras, pero de bastante menos cate-
goría que estos dos: douu Leopoldo Au-
írusto de Cueto, nacido en ia Haba-
na. 
Francia tenía de representanfte a'l 
estallar la guerra del 70 un gran pe-
riodista: Prévoot-ParadoL, acaso el 
mejor del reinado de Napoleón I I I , 
tuya política había ateucado en sus 
admirables artículos dQl Journal des 
D^bat». Lu«go se pasó al Imperio, 
cuando éste se hizo liberal v parla-
mentario. Su recompensa fue ÉL Le-rión de Washington, en la quo só-1 Levaba algunas semana© cuando, 
al retíbir la noticia de la guerra en-
tre Francia y Prusia, se suicidó; no 
se sabe si en ua momento de sobreex-
citación» o porqu» vió que Napoleón, 
si vencía, echaría abajo la libertad 
O B R A D E G R A N V A L O R 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
una visita del señor Coronel J . Bas-
com Jones—Ingeniero, Publicista y 
Gerente General para el Latin Ameri-
can Publicity Burcau (S. A.) Edito-
res y contratistas para varias obras 
de Publicidad y Propaganda en ge-
neral para la América Latina—y es-
pecialmente las Antillas Centro Amé-
rica y las repúblicas situadas en la 
costa norte de Sud América—usando 
Cuba y Panamá como centros. 
Además de folletos y albums espe-
ciales, esta Compañía publica dos 
obras de gran importancia sobre ca-
da República, el "Libro Azul" y el 
Directorio Oficial y después deja ya 
establecido en cada capital un Burean 
de informes, tanto agrícolas como co-
merciales, para turistas, capitalistas y 
colono». 
Hemos visto y examinado unos 
cuantos de los trabajos de la Com-
pañía, entre ellos los Libros Azules 
de Guatemala, E l Salvador, Costa Ri-
ca, etc., etc. 
El señor Jones ha llegado de Pana-
má con varios de sus agentes y ya 
está preparando abirir sus oficinas en 
la Habana para activar en todo lo po-
sible los trabajos del "Libro Azul" 
de Cuba, y dice que está ya seguro 
que va a ser el más grande que ha he-
cho la Compañía hasta la fecha, por 
las grandes riquezas naturales que po-
see Cuba y su porvenir ya asegurado 
como el centro de turismo de las Amé-
ricas. 
E l Coronel Jones vino a Cuba en 
1900 como jefe de campamento del 
Ferrocarril de Cuban Co., en los tra-
bajos de construcción en Camagüey 
donde se casó con la señorita Araceli 
de Quesada, hija de don Félix de 
Quesada uno de los ganaderos más 
prominentes de aquella provincia. 
Después de su ausencia en Centro 
y Sud América de tres años, el señor 
Jones dice que no tiene palabras para 
expresar su sorpresa de las muchas me-
joras de esta gran ciudad de la Ha-
bana, que es sin competencia cual-
quiera, la Reina de las ciudades la-
tinoamericanas. 
Más tarde daremos pormenores so-
bre los trabajos que hará la Compa-
ñía. 
Bienvenido el Coronel y que salga 
airoso de sus trabajos para la propa-
ganda en pro de Cuba. 
y volvería al Imperio autoritario; y 
si fuege vencido, cíuerla del trono, 
y con él todos los botoapartistas, así 
los conservadores como los liberales, 
serían eliminados del poder. 
E n estos últimos años ha habido en 
«sta capital un ministro extranjero 
que aporte de en. gestión diptamática 
se ha distinguido y hasta se ha he-
cho popular: el nunca bastante pon-, 
deraoo Wu Ting Fang, representan-
te de China; el doctor Wu, como le 
llamaban los perlódicOB. No escribía 
versos, como Tassara, ni novelas, co-
mo Valera, ni fondos, como Próvoet-
Paradol. Su especialidad era la gua-
sa fina, quo cultivaba en discursos de 
sobremesa y en conversaciones con 
los reportera. 
No decía lugares comunes ni come-
tía la imprudencia de hablar de po-
lítica; cuando lo asaltaban loa re-
pórters, que io adoraban, más que 
hablar él, los hada hablar a ellos} lo 
cual de un mértto trascendental^ 
acrlbilllándclog con sus preguntae. No 
ofenldía a nadie, y sin embargo, se 
ha estado burlando de los americanos, 
de sus constituciones, de sus ideas, 
de sus hábitos con una chispa, un 
tacto y una delicadeza, que encantaban 
a las víctimas de sus dardos. Viajaba 
mucho, y en todas la» ciudades que 
visitaba corría, en su honor, a odia-
das, ej champagne, que apenas toca-
ba, porque era muy sobrio y no tenía 
gustos occidentaJes. 
No se vestía a la europea sino a 
la china, al contrario de los japone-
ses, que han abandonado aus trajes 
cómodos y graciosos para ponerse el 
fúnebre frac y e' grotesco sombrero 
de copa; era chino y quería seguir 
siéndolo, y no ocultaba que en muchas 
cobas ponía al pueblo chino por en-
cima de todos, sin dejaar de reconocei-
que ê convenía adoptar dertoo ade-
lantos extranjeros. Y probablemen-
te por esta sinceridad y esta chinería 
era por lo que caía tan simpático el 
doctor Wu. 
Un día fué relevado del cargo, y 
corrió aquí la voz de que gu Empe-
rador lo habla llamado para mandarlo 
ahorcar; hubo lamentos sobre la tris-
te suerte que aguardaba al amable 
orador que tantas veces había reco-
mendado a los amerícamoa que siguie-
sen las máximas de Confudo. Pero no 
fué ejecutado; su desgracia se redujo 
a quedarse sin empleo, que le fué de-
vuelto al cabo de algún tiempo. 
Cuando reapareció en los Estados 
Unidos, venía convertido ai vegeta-
liemo o vegetarianismo, y lo predica-
ba en toda ocasión propkda. "Desde 
que no como cadáveres—dijo a ôs 
repórters al desembarcar—me he re»-
juvenieddo guineo años. Estoy resuel. 
to a vivir ciento; es cosa facilísima y 
que está al alcance de todos uste-
des." 
— ¿ E s cierto— le pregantarom— 
que trae usted un plan para fomentar 
el comercio entre los Estados Unidos 
y China? 
—No hay—respondió — comercio 
más importante que el de frijoles y 
el de arroz. E n Manchuria se produce 
un frijol blamíeo, del cual se obtiene 
una leche mejor que le de vaca y ex-
celentísima para criar niños. Cuanto 
al arroz . . . 
Etc. etc. Alguien lo indicó, más tar-
de, que dreulaban rumores de dife-
rencias entre China y ©1 Japón, a 1» 
cual contestó: 
—Los japoneses apenas coan^u car. 
ne; pero abusan del pescado, fresco c 
seco. Yo no estoy por el pescado ni 
por substancia animal alguna; y, din 
embargo, tengo la seguridad d® vivir 
cien a ñ o s . . . 
¿Qué se podía hacer con un hom-
brê  así? Matarlo no era posible, 8lau 
faltar al protocolo, y aún al Código 
Penal, Había que dejarlo; y ae le de-
jó seguir amenizando el espectáculo, 
hasta que, por segunda vez, fué lla-
mado a Pekín. Y después de haber 
dado aquí a los americanos bromas 
orales y ligeras, les dló desde a'Hí 
una pesada y que era un ataque al 
bolsiño. Había sido nombrado subse-
cretario o director o consejero del Mi-
nisterio de Comercio; y con motivo 
de ailgunas mainttfestaciones de hostl-
" lidad hacia ios chinos en Oatífomla, 
aconsejó y dirigió—según contó la 
prensa—un boycotteo de las mercan-
cías americanas, que hizo perder unog 
cuantos millones de pesos a los pro-
ductores de este país-
Después no habíamos vuelto a sa-
ber del doctor Wu. No se nos había 
dicho si, al fin, había sido ahorcado 
de una manera irrevocable, si figu-
raba entre loe funcionarios de la Jo-
ven Repúíblica do China o si, caído 
en desgracia, hada la oposldón al go-
bierno y propagaba el evanigelio ve-
getalista. Ahora nos hemos entera-
i do con verdadera satisfacción de que 
está vivo y coleando en la dudad chi-
na de Cantón y de que es siempre el 
mismo Mr. Wu. Hoy emplea con BUS 
conciudadanos ei exquisito humoris-
mo que antes colocaba en este mer-
cado. 
U n diario inglés de aquel puerto, 
The China Pregg, relata que hubo allí 
una recepción en honor de los repre-
sentantes de aquel distrito en el Par-
lamento de Pekín, a la cual asistió el 
dodor Wu. No pensaba hablar; pero 
se vió obUgado a ello por una alusión 
de un capitalista, llamado Tang Shao 
Y i , quien, después de exponer la ne-
cesidad' de reunir fondos para 1©^ gas. 
tos del partido republicano, dijo: 
—Aquí está presante el doctor Wu 
Tinf Fang. E s un hombre muy rico. 
Tiene una hermosa casa y un soberbio 
jardín. Creo que podrá contribuir con 
algo para nuestra causa 
Y dicho esto, se fué del salón Mr. 
Tang, que, pOr la traza, sabe lanzar 
la flecha del Partho, o si se quiere, 
del Tártaro. E l doctor Wu se apresu-
ró a pedir la palabra y manifestó es-
to: 
— E s cierto que tengo una casa bue-
na y un jardín hermoso. Esto es por 
que consagro nú tiempo al estudio de 
la filosofía y a la conservación de mi 
satad. Como para la salud es indis-
pensable aire freooo y puno, he pues-
to un jardín alrededor de mi casa; 
pero la he edificado coa dinero pres-
tado. Otros hombreB, que son muy ri-
cos, tienen jardín pequeño. Estoy dis-
puesto, en todo tiempo, a cambiar mi 
fortuna por la de Mr. Tang Shao Y l . 
Y como éste tiene jardín chico, pe-
ro mucho dinero, ei auditorio rió "fra. 
gorosamente"—como dicen los italia-
nos—y le hozo una ovación al pua*-
zante Mr. Wu. Sorprende que un hom-
bre de talento y de expariencia polí-
tica como él, esté viviendo en pro-
vincias y "estudiando filosofía'—y 
eeta es una de sus guasas—en lugar 
de formar parte del Parlamento, don-
de haría discursOg deUdosos, o del 
Gabinete, como Ministro de Negocios 
Extranjeros; cargo «n que prestaría 
Bervício8 muy apreciáblee. ¿ Será por-
que la República China desconfía de 
los intelectuaaes, aunque d^be su exis-
tencia a uno de ellos, el doctor Sun 
Yen Fat, que organizó la conspira-
ción par^ derribar la Monarquía? ¿O 
acaso porque los chinos, muchos de 
los cuales consumen carne de perro, 
ven con horror las ideas vegetalistas 
del doctor Wu? ¿Por qué no lo man-
dan acá, por tercena vez? Se le per-
donaría del beycotteo de las mer-
candas americanas, en gracia a las 
coeag chistosas que diría sobre ja fi-
solofía que estudia en en jardín de 
Camión. 
X . Y . Z. 
D e S a n i d a d 
A M P L I A C I O N D E U N A P L A N T A 
E l i B C T R I C A 
E l señor Administrador de la plan-
ta eléctrica de Jaruco ha presentado 
un escrito a la Direcdón de Sanidad 
solioCtando autorizadón para la am-
pliación dle BU pflanta. 
UNA D E N U N C I A 
Con motivo de una denuncia redbl-
da en la Direcdón de Sanádad, proce-
dente de Guantánamo, so le pfden in-
formes aH Jefe Local de Sanidad de 
aquellla localidad con ei objeto de ver 
sd es derbo que en el Central Santa 
Ocfl-fa, existen ooPermos y lesionados 
sin asístenda facultativa; y, caso de 
setr d«rrto, tomar la aodón corres-
pondientfte. 
E L T R A N S P O R T E D E CARINES 
A l Jefe Local de Sanidad de Cadba, 
rién se le dice que el señor Secreta-
rio ha concedidio un püazo hasta el día 
31 de Diciembre del oorriente año pa-
ra que en aquella locaüldiad puedan 
im/planbarse los preceptos del Decreto 
Presfldenchail número 984, sobre oon-
dneción de las carnes de los matade-
ros a las camácerías. 
Debiendo cuidar sdempre dte que km 
carros se mantengan en perfectas 
conjcScianes higiénicas, pitrtadoa y a 
prueba dte insectos. 
A l Jefe Locafl d« Sanldlad de San. 
tiago de Coba se le ooirtanlioa Igual-
mente que el ««ñor Secretarlo ha con-
cedido un plazo basta el 31 de Di-
ciembre del corriente año para poner 
en vigor el Decreto Presidencial -nú-
mero 1,042, referente a los carros re, 
frígeracDores para la conduodón de 
las carnes en aquella localidad. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A W L B S 
L e í m e j o r e g q u e s e I m p o r t a n 
e n C a b ^ p o r l a p u r e r a 
de tus m a t e r i a l e s y 
p o r ra e x q u i s i -
t o ¿ratow 
E x i j t s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s d e s d a s b i e a s n r -
R R C K ^ T O R g a » Q O N Z A L K E Z Y S U A H ^ Z . 
B A J L A T i X X O , L . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ H A B A N A -
F l o r d e E s p a ñ a 
E l mejw Licor que se c n t e t » 
JDeMunfíea (U ha imfeedtfM^ 
L A 
U N D E R W O n 
B E B R O N C E . 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
i d e a l p a r a l o s p a í s e s t r o -
p i c a l e s . 
N o h a y c o r r o s i ó n po* 
s i b l e . 
E n u s o e n l a s e s c u a -
d r a s d e l o s E s t a d o s I M * 
d o s , I n g l a t e r r a , I t a l i a , A l e -
m a n i a y F r a n c i a . 
P i d a p o r m e n o r e s 
J . P a s c u l - B i l d w t a 
Obispa, I B ! 
—r _ „ —-
L T G E N d A OOiMOEDfEDA 
A l señor Jefe del Servido d* Cua-
rentena se le comunica que «Q señor 
Director de Sanidad ha tenido a bien 
concederle al patrón de la lancha "'Li-
bertad'", señor Novot, un mes de li-
cencia, con sueldo, por enfermedad. 
L a s c o n s t r u c c i o n e s en M a -
rianao 
Ayer estuvieron reunáctos en la Di"* 
reodón de Sanidad, el señor Gustavo 
Dubois, jefe de lageoflería Nadonal, 
y el doctor López del Valle, cambian-
do impresiones acerca de la organiza-
ción que en breve se taupUrnirá a las 
imapecdones técnicas en el vedno 
pueblo d© Mariana» y ©vitar que so 
construyan casas, como en la actuaHi-
dad se viene hadendo en eü dtado 
pueblo, sin cumplir loa rftquisitos exi-
gidos por les ordenanzas sanitarias.: 
L a d e s c a r g a d e l o s 
f r u t o s 
Una comisión de mesíUtero», Indus-
tríaíeg y vecinos del Mercado de Ta-
cón visitó ayer al Alcailde Interino de 
la ciudad, doctor José A- Rolg, hadán-
dole entrega de una raronada exposi-
ción, por la cual sdlidtan s© deja siu 
efecto el decreto del general Freyro 
disponiendo que la carga y descarga 
de frutos se hiciera en el mercado " L a 
Purísima", y que vtrehran las cosas al 
rer y estado en que se encontraban, 
autorizándose nuevamente la descar-
ga de frutos *n la conodda Haza d^l 
Vapor, o séase el Morcado de Tacón. 
E l doctor Rolg accedió en el acto a 
io solldtado. 
E l decreto autorizando la descarga 
de frutos y mercancías en el Mercado 
de Tacón se publicará mañana, lunee. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
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L a P r e n s a 
Un problema curioso d© psicología 
política se ha suscitado con motivo 
de la lucha electoral: el de los favo-
res del gobierno en calidad d© em-
pleos y sinecuras a los ciudadanos 
adiotos o no adictos al poder. 
E l Mundo, lo resuelve discretamen. 
• le en estas líneas. 
No tiene razfln "el prominente liberal" 
que para Justificar o cohonestar la vio-
lenta campaña electoral que su partido 
ettá haciendo contra el gobierno d» Meno-
tal lia dicho qne los liberales no le de-
ben ningún favor, pues los destinos y co-
lecturías que de ese gobierno han recibi-
do no son de éste, pino de la nación. Ya 
Be sabe que los deatino« públicos y que 
las colecturías de Lotería -son del Estado. 
Pero ningún gobierno está obligado a dar 
destinos, y aquí a dar colecturlaB, a los 
adversarios políticos, a la oposición. "El 
gobierno—Organo del Estado, director del 
Estado, representante del Estado—d«be 
Justicia a todos, aíin a sus enemigos, pe-
ro no viene obligado a hacerles favores." 
Esto, que dijo—haco algún tiempo, el so-
Se aproxima un gran día para tí. 
E l de dar tu voto por el que va a 
»er tu gobernankí ideaL 
SI piensas bien usarás el parche 
"Oriental" y te curarás los callos en 
4 ó 5 días. 
Así podrás correr, llegarás tempra-
no y nadie votará por tí. 
Pídelo en las boticas. 
C6300 lBtL-22 
reno, experto y enérgico político que de-
sempefia, ton éxite insuperable—la Secre-
taría de Oobernacióu, el coronel Hevia— 
esto es una gran verdad. "Iva Justicia se 
debe a todos, pero el ravor sólo a los ami-
gos." Nuestros liberales tienen derecho a 
la justicia del gobierno. Pero no tienen 
derecho a sus favores. Cuando una opo-
sición recibo favores de un gobierno es 
por una de éstas dos razones, por una de 
estas dos causas. O porque el gobierno 
es generoso, 'longánimo," o porque la 
oposición convive con el gobierno por ne-
cesidad económica o por no tener motivo 
ninguno para atacarlo. Tal es el dilema. 
Un gobierno legítimo, es entidad 
rapresenitativa de la patria. Sus do-
nSg son algo quo pertenece a la n*' 
clón, y al gobierno le toca discernir 
Si los favorecidofl. Pero si estos no 
agradecen ai favor de haber sido de-
slgnadog para un cargo que pueden 
desempeñar otros con mayor agrade-
cimiento, claro está que deben ser 
preferidos estos últlmoa. 
Leemos «mi E l Triunfo i 
Estábamos esperando que llegara el mo-
mento de dar ]a grata noticia de que el 
Inteligente y laborioso redattor del perió-
dico "El Comercio", señor José M. Fuen-
tevilla, había vuelto a sus faenas para 
darle la enhorabuena por «u restableci-
miento, pero como ese instante se demo-
ra, no queremos permanecer por mtts tiem-
po sllencloaos ante su enfermedad para 
que nunca pueda estimarlo como tibieza 
de amigos y compañeros. 
La afección que padece el bien querido 
amigo es molesta pero no parece grave y 
nosotros deseamos con el mayor empe-
ño que los médicos que le asisten logren 
aliviar, mejor dicho, curar radicalmente 
al talentoso periodista, que con notable 
talento redacta loe "Comentarlos" de "El 
Comercio," y en fondos y crónica» revela 
una dúctil Inteligencia y cultura da pri-
mer orden. 
Ignorábamos la enfermedad dsfl 
querido compañero José María Fuon-
t«vHla y deseamos con el mayor ca-
riño si restablecimiento completo de 
su salud. 
E | Cerniereis, de Gienfuegm, repro-
duce estas nobles palaJxrae dichas por 
ei Presidente Menocai en la reciente 
interviú celebrada con L a Nación: 
"—No tengo la pasión de la Presidencia 
—dijo—sino la pasióu de engrandecer a 
Cuba. Si en derredor de mi adversa-
rio se acumularan los elementê  que re-
quiere el venturoso porvenir de nuestra 
privilegiada tierra, no sería yo, dertantfen-
te, un obstáculo en su camino. En mí fue-
ro Interno, yo sé que el partido Liberal no 
está en condiciones de gobernar; y es por 
eso, desde luego, que deseo y considero 
asegurado el triunfo conservador. En los 
tres años pasados, el partido del gobier-
no se ha templado a las obligaciones y 
responsabilidades que implica el poder: y 
en un segundo período recogerá la lle-
pdbllca la cosecha cultivada, con mis 
propias ha sido generoso en otorgarme su 
confianza, en entregarme sus más envi-
diables honores. No ha dejado hueco en 
mí a las ambiciones malsanas. Y ambi-
ción malsana, vituperable, absurda, sería, 
de mis manos, en el primero. MI pueblo 
parte. Imponerle al pneblo mi Presiden-
cia tomo al fuese derecho divino que las 
multitudes me negasen. Hay un señala-
do honor en ascender por las esealerns ón 
Palacio, Investido do la Primera Mafristra-
tmn. Pero no es menos honroso ni me-
nos sugestivo, descender esas mismas es-
caleras, cuando se ha ejercido el mando 
con dignidad, con pulcritud, cuando en él. 
todos loa afanes han tenido un origen 
patriótico, una finalidad honrada, una 
Intención Juiciosa y prudente. Desde el 
poder, ahora, desde mi retiro de la polí-
tica, mañana, he de prestar siempre, a Cu-
ba, mi toncurso, gobernante un día, des-
pués industrial para siempre..." 
Estas frases d« patriotismo sincero 
sim) alardes de superioridad y sin jac-
tancias de gobernante, son la verda-
dera expresión «fo un hombre que se 
consagra al bien de su país, sin nece_ 
sitar prebendas de ninguna clase. 
E l Imparclal, de Texas, periódico 
español que se publica en el Estado 
de este icombre en los Estado, Unidos 
firotesta contra el hecho de que en as escuelas públicas d6 dicho Estado 
no se admitan niños extranjeros^, re-
sidentes en el país . 
Y dice: 
No concebimos abuso más grando de 
quienes hayan dado semejante determi-
nación, pues nadie, absolutamente na-
die, está autorizado para privar a los ni-
ños del saludable alimento de la ense-
ñanca. 
Sépase que el Gobierno del Estado pa-
ga por la educación de todos los niños qne 
dentro de sus dominios radican y que es-
tán en edad escolar, v-
Cada año se levanta un censo en todas 
las poblaciones, villorrios y rancherías 
donde hay esquelas y se manda el resul-
tado de ese censo al Departamento de 
Instrncelfin, cuyas oficinas están en el 
Capitolio de Austln y de allí se manda 
a los Consejos de Instrutclón de cada ^u-
gar, la cantidad de dinero que les corres-
ponde conforme al número de niños que 
existen en el respectivo departamento. Y 
al levantar esos censos no se hace exclu-
sión de los niños mejicanos, sino que tam-
bién se Incluyen en el empadronamiento 
y el Estado paga por su educación, ade-
más de la contribución que sufragan las 
niunicipalidadeB; así, pues, quienes se 
niegan a recibir en los planteles educati-
vos a los niños meji'canos, cometen un 
abuso punible, además de una grave fal-
ta de humanitarismo, puesto que se nie-
gan a dar luz a los cerebros de esos ni-
ños, contribuyendo a BU perdición moral. 
Hay mucho que hacer todavía en 
los Estados Unidos en pro de la cul-
tural general, a pesar de l0s enor-
mes adelantos die su cultura particu-
lar. 
C U R A R A D I C A L 
D E L A D I A B E T E S 
Con lo dnlco que se puede logmr la co-
ra radical de la diabetes, es con el medi-
camento llamado "Copcilche" (marca re-
gistrada.) 
Desde quo el enfermo comlenaa el tra-
tamiento, se siente mejor. Muy pronto 
deja la atormentadora sed de molestarlo. 
No adelgaea más. E l onállRia de la ori-
na acusa dlsmunuclón de azúcar. Poco a 
poco desaparecen todos los gintomas gra-
ves. 
Los diabéticos, que tontoa remedios inú-
tiles han probado, deben probar cnanto 
antes el "Copalcbe" (marca reulstrada.) 
Pídase en droguerías y farmacias. 
S u p e r v i s o r 
p a r a U n z a s 
Por Decreto Presidencial ha sido 
nombrado delegado de la Secretaría 
de Gobernación en 'a ciudad de Ma-
tanzas, y su término Municipal, el ca-
pitán del ejército señor Rogelio To-
lón y Junco, quien con tal motivo, 
se hará cargo del mantenimiento del 
orden público, mientras duren las ac. 
tuales circungtaEldas. 
N o t a r í a a m o r t i z a d a 
Se ha firmadlo un decreto ^ decla-
rando amortizada una Notaría con 
residencia en el pueblo do Aguacate, 
creada en 191 y que eirvieTon loŝ  se-
fioreg Pedro N. Arroyo y Marqué» y 
Pedro Cada Izo y Guichard. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
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En nuestro pozo número 1, situado en Minas, seguimos colocando tubería de a 8 polfid**» 
pero como es necesario prepararlo para la probable producción de aceite, que esperamos, y tene-
mos ya una importante profundidad, no pueden ir nuestros trabajos con mucha rapidez. 
Todo sigue bien y esperamos perforar dentro de poco. 
El Perforador: 
A. N. Laudes. 
Esta Compañía ha adquirido, en arrendamiento, de la "Cárdenas & Sabanilla Aspbalt CoS 
da New York, CIENTO CINCUENTA Y CINCO hectáreas de terrenos petrolíferos, denaminados "TE-
R E S A , " y que fueron calificados por geólogos americanos, " L O S MEJORES DE CUBA," «I ^ 
de 1901. Se bailan situados en Sabanilla de las Pahuas, Término Municipal de Martí, Previne" 
de Matanzas, y los cruza el ferrocarril en toda su extensión. 
Tienen en sus proximidades, un pozo de 240 pies de profundidad, con producción de 4 ba-
rriles diarios de aceite de 12 grados Beaume, y el pasado mes de Agosto, que se procedió a «u ino-
pieza, se le extrajeron 300 barriles de aceite. 
Una compañía inglesa, adquirió hace quince años estos terrenos de la "Cárdenas & Sabani-
lla Aspbalt Co." por la suma de $100.000, pero no habiendo llenado alguno de los requisito» estipa-
lados, fué declarada nula la venta. 
Dentro del pozo, se encuentra una barrena enterrada hace 10 años. 
La "Cárdenas & Sabanilla Petroieum Co." va a perforar en nuestras inmediaciones, 7 
ya embarcada en New York su maquinaria. 
En nuestros terrenos existen grandes chapapoteras a flor de tierra. _ 
Próximamente publi caremos el plano de nuestros terrenos, con expresión de todos sus detalJe»* 
S i d e s e a m á s i n f o r m e s , p í d a l o s a 
C u b a , 3 7 , y O ' R E I L L Y , 9% 
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L A S B O D A S D E A N O C H E 
r t i t a María Blanco. 
l f' L e ü c y a n a . muy bella, gra-i*tú el «ñor Juan Gómez y 
¿osisuna. y c de ja p o r t a n t e ra-
^ ' i a l Barandiarán y Compañía. 
^ ^ ^ í f a l t e r n a n d o con 
tei^. áe ios novios, invitados 
" f Ton5 pannos de la boda don 
i c o Gómez y «u distinguida espo-
M nicnes ausentes en España se hi-
^ t̂ r/prcsentar por la señora Mi-
^ nSz Viuda de Blanco, madre 
í t desposada, y el señor Mateo Ba-
ndiarán. hermano de la madrina y 
l i o s Í o c i ^ m M ^ l mismo, los se-
. ,rs Paulino Viadero y Leocadio F l -
Jlrcdo suscribieron el acU matruno-
S como testigos suyos. ^ 
B {uer0n tesügos de la señorita 
Blanco su hermano político, don Faus-
¿,0 Zaballa. y el doctor Celedonio 
Alonso y Maza. 
"¿Cuái la otra boda? _ _ 
La de una interesante señorita. 
Marlha M. Ruiz y Triay, y el simpá-
L joven Eduardo G. Tomás y Agua-
do, primogénito del popular director 
Jj' la Banda Municipal, el maestro 
Guillermo M. Tomas _ 
Apadrinada fue la boda por el señor 
njdre de la novia, doctor Lorenzo A. 
Ruiz Sendoya, catedrático del Institu-
lo de Matanzas, y la distinguida se-
¡ora Ana Aguado de Tomás, madre 
del novio, en cuyo nombre actuaron 
como testigos el señor Pedro Bustillo, 
Gobernador Provincial, el doctor Os-
car Bonachea, letrado consultor de la 
Alcaldía de la Habana, el ilustrado ca-
tedrático de la Universidad, doctor Jo-
sé Várela Zequeira, y el señor José Gi-
ralt, tan conocido y justamente apre-
ciado en nuestro mundo musical. 
Fueron a su vez los testigos de la 
desposada el coronel José Ramón Vi -
llalón. Secretario de Obras Públicas, 
el doctor Francisco Carrera Jústiz, ca-
tedrático de la Facultad de Derecho, 
el señor Antonio Ruiz Sendoya, Su-
perintendente Provincial de Escuelas 
Públicas, y el señor Pío Gaunaurd, al-
to funcionario de la Secretaría de 
Agricultura. 
Coincidencias. 
Ambas bodas tuvieron celebración 
en la misma iglesia del Angel con di-
ferencia de media hora. 
Llevaba la señorita Blanco un ra-
mo de E ! Fénix, vegalo de su lindo 
sobrinito Luisito Blanco Zaballa, que 
correspondía a un elegante modelo. 
Y era de igual jardín, del tipo 
Princesa, el ramo que lució la señori-
ta Martha Ruiz. 
Condujo a ésta el blanco automó-
vil, el de los novios, puesto de moda 
por don Alberto Gómez, y del mismo 
garage de la calle de Genios salió el 
landaulct destinado a la gentil Ana 
María Blanco. 
Mis votos ahora. 
Desde estas líneas van para los nue-
vos hogares con una expresión única 
y vehemente. 
Por su felicidad eterna. 
R E C I T A L D E P I A N O 
Está todo dispuesto. 
Dará el jueves próximo en el tea-
tro Campoamor su anunciado recital 
de piano la señora Delia Hechavarría 
¿e Magarolas. 
Una expectación general ha des-
pertado esta fiesta de arte entre la 
lociedad habanera. 
Está justificado. 
Rodea el nombre de la joven y 
notable pianista oriental una bella au-
reola desde que hizo su primera pre-
sentación, en inolvidable concierto, 
ante nuestro público. 
Puestas de venta desde hace algu-
nos días las localidades para el re-
cital todo hace presumir que se verá 
la sala del elegante coliseo muy ani-
mada y muy concurrida. 
En la extensa lista de los que se 
han apresurado a adquirir grilles, pal-
cos y lunetas figuran nombre alta-
mente conocidos. 
El general Emilio Núñez, Cosme 
Blanco Herrera, Domingo Méndez Ca-
pote, señoritas Falla Gutiérrez. Pedro 
Bustillo, Narciso Gelats, Alfredo Za-
yas, Víctor G. Mendoza, señora Fran-
cisca Grau Viuda de del Valle, Mi-
guel Viondi. Adolfo Cabello, Alexan-
der W. Kent, señora Graziella Ruz de 
Brandt, Segundo Méndez, Alberto Fal-
" H o j a s d e l a D i c h a " 
( E L A B A N I C O B E M O D A . ) 
nn modelo francés, dcllcadam ente hecho, de forma nuera, de flní-
*ilna seda, bonitamente pintado a maro, todo dellcadexa, elegancia y 
««tinción. Hay de dos precios, de $1.25 y de 79 centavos. 
Se vende en todas las tiendas ele» antes, en las cosas chinas y al por 
mjor en L A C U B A N A . 
R A P A B A D E R E C I B I R XTS V A R X A P O S Ü R T E D O DK " P E R I O O -
H L U L T I M O T L P O D E A B A N T O Q I M P U E S T O P O R D A M O D A . 
" L A C U B A N A , , 
P A D I L L A Y A L O N S O . 
^ N I O O I / A S , 8 L T E L E F O N O A-50SS. 
alt. id-4. 
( Q Í c h o n e s y ( g l c h m c r c i s 
H i g i é n i c a s é-AK. & 
f i b r a d e r v a d 
( PATENTADA) 
ANUNCIO 
^ , VADIA? 
AOUIAR 116 
¡QueBien Descansa el cuerpo En ésfa colchoneta! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a * N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer e l estropeo, nada como un c o l c h ó n o colchoneta U i / Y m m n ' n 
P á r a l o s n iños nada m á s limpio y sano que colchones y colchonetas B i l S ' ^ ' " ^ " 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n I n d a l e c i o 1 7 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
con, Luis Azcárate. Miguel Uriarle, se-
ñora Viuda de Dueñas, Alfredo Ba-
tel. Juan Escarrá, Femando Gonzá-
lez Veranes, Enrique Baguer, José Lo-
renzo Castellanos, señora Rosalía 
Abreu, Juan Gelats, Carlos M. Varona, 
señoritas González. Ignacio Weber, 
Julián Arango. Manuel Yero Miniet. 
Anselmo López, señorita Asunción O* 
Reilly, Ignacio Tellería, señora Enri-
queta García Viuda de Pujol. Antonio 
Santeiro, Guillermo Herrera Sotolon-
go, Isidoro Agostini, Antonio Rivero. 
Ignacio del Valle, C . Qpesada, Juan 
O'Naghten, señorita Escobar, José Ig-
nacio Colón, Antonio Gómez, M. Már-
quez, señora María Herrera de Ga-
llardo, Alfredo Medina, U. Muzaurrie-
ta, señora Adelaida C. Viuda de Fuen-
tes, E . Roig y señora Viuda de Mo-
jarrieta. ^ 
El programa combinado para su re-
cital por la celebradísima pianista es 
tan breve como selecto. 
Y , además, muy interesante. 
El Ministro de España. 
De nuevo se encuentra entre nos-
otros el ilustre diplomático en unión 
de su esposa, la señora Angela Fabra 
de Mariátcgui, dama que por su ama-
bilidad, su cultura y su distinción ha 
sabido captarse en nuestra buena so-
ciedad grandes afectos y simpatías. 
A bordo del Montevideo, que fon-
deó ayer en puerto, regresaron los 
distinguidos esposos de su corta y 
agradable temporada en el Norte. 
Reciban mi bienvenida. 
viembre a las nueve y media de la 
noche. 
Se celebrará en la Merced. 
Rumbo a Nueva York. 
Fué objeto ayer de una cariñosa des-
pedida, al embarcar en el Olivette, el 
general Fernando Freyre de Andrade. 
Acompañado iba de su esposa, la 
dama tan distinguida y tan estimada 
Chita Escardó de Freyre, dirigiéndose 
a Nueva York, al hotel Savoy, donde 
los esperan sus encantdoras hijas. 
Va al cuidado de este matrimonio el 
simpático hijo del popular Adminis-
trador de L a Lucha y La Noche, el 
inteligente Joseíto Hernández Bauzá, 
para ingresar de nuevo en Saint John's 
College, donde figura desde hace algún 
tiempo entre sus más aventajados 
alumnos. 
El ex-Alcalde de la Habana, como 
ya dije al anunciar su viaje, tiene el 
propósito de consultarse con un emi-
nente especialista del Norte. 
Ya para Diciembre, probablemente, 
se encontrará de nuevo en la Habana. 
Con su distinguida familia. 
Del gran mundo. 
Repartiéndose están las invitaciones 
para una boda llamada a gran reso-
nancia. 
Boda de la señorita Rosario Arango. 
una de nuestras bellezas más admira-
das, y el joven y distinguido ingenie-
ro Juan Kindelán y de la Torre. 
Dispuesta ha sido la nupcial ce-
remonia para el primer lunes de No-
¿ Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Más despedidas. 
Tomaron pasaje también ayer en el 
Olivette los señores José Pelleyá, Ju-
lio B. Rabel y Tito Ruenes. 
Y el señor Stephano Calcaveccia, 
joven hacendado e ingeniero, que se 
dirige a los Estados Unidos en viaje 
de negocios. 
Regresará en plazó próximo. 
Los que vuelven. 
Ayer, a bordo del Saratoga, salie-
ron de Nueva York en viaje de regre-
so para la Habana muchos y muy co-
nocidos viajeros. 
Entre otros, los jóvenes esposos Ma-
nuel J . Carreño y Ana Luisa Llansó. 
el respetable caballero don Francis-
co Paradela con su hija, la distingui-
da señora de Mendive, y el doctor 
Francisco Plá con su hijo Frank. 
Viene también en el Saratoga el 
conocido joven Septimio Sardiña. 
¡Lleguen todos felizmente! 
La Nación, señor Eugenio Sobredo. 
Entre los testigos de la ceremonia fi-
guraban el doctor Cristóbal de la Guar-
dia, honorable Secretario de Justicia, 
el doctor Enrique Saladrigas y el po-
pular amigo Enrique Aldabó. 
Disfruten los nuevos esposos de una 
luna de miel pródiga en satisfacciones 
y alegrías. 
Son mis deseos. 
Por el Central. 
Salió anoche, con dirección a Hol-
guín, para asuntos profesionales, el 
conocido abogado y clnbman muy sim-
pático Eduardo Usabiaga. 
Regresará próximamente. 
Hoy. 
Un domingo muy animado. 
A las tres de la tarde se celebrará 
en el Colegio del Apostolado del Sa-
grado Corazón de Jesús la fiesta de 
la distribución de premios. 
Figuran en el programa números de 
concierto y recitaciones de poesías. 
Resultará un acto brillante. 
Teatros y Cines funcionarán día y 
noche con excepción de Fausto, que 
sólo dará su acostumbrado espectácu-
lo nocturno, exhibiéndose en las tres 
tandas de costumbres variadas y re-
creativas películas. 
M u v l i n d a . 
Asi llaman siempre los que nrtmlr.'in la 
belleza femenina, a las damas .iue snben 
conservar su cutis en toda su b«lleíjt, 
usando en su tocador Crema Dlvlnta del 
doctT Lorie, que la protejo contra los 
encmlpros de la limpieza del cutis. Evita 
arrupas-, manchas, pecas y qnemaduraa de 
sol Se vende en sederías y boticas y ha-
te su tez limpia y para que encante 
siempre. 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N 
M A R G A D E S G O N O C P I A N 
Cuando usted puede adquirir lc« afamados R. S. HOWARD o 
JOHN L . STOWERS en pago» mensuales de $12, $15 y $20. Estos 
bien conocidos pianos son construidos especialmente para «1 clima 
tropical cea caoba nativa de Cnba, teniendo todas sus partes metáU-
cas i e bronce y cobre y siendo éstos garantizados por veinte año». 
A l adquirir usted un plañe de estas morcas no solamente lo ha-
ce csted a criterio propio sino que también bajo el mismo juicio do 
más de seis mil familias en esta República que poseen estos pianos. 
E L S E S E N T A POR C I E N T O D E TODOS LOS PIANOS NUEVOS 
Q U E H A Y A C T U A L M E N T E E N CUBA SON D E L A S FAMOSAS 
M-4RCAS - R . S. HOWARD" Y "JOHN L . STOWERS". 
Tenga cuidado en que otros comerciantes no le engañen al ofre-
cerlo otro piano, pues ellos saben perfectamente que loe R. S. HO-
WARD Y JOHN L . STOWERS son mejores y esto lo comprueba que 
hace tres años trataron de engañar al póbUco con Imitad (mes, pero 
el Gobierno tomó cartas en el asante y dio los derechos a la propie-
dad industrial a los verdaderos propietarios de dichos nombres. 
Estamos ofreciendo la mima de $1.000 (MIL P E S O S M. O.) a la 
persona que logre la dotencié» y condena de quiea venda una imlta-
ción de dichos perfectos planoi. 
PASE A VERLOS O PIDA CATALOGOS. 
J o h n L S t o w e r s 
K t ^ r e g í s t r a l a n ú m . 30.252) 
S a n R a f a e l . 2 9 
H A B A N A . 
R . S . H o w a r d 
(Marca reg i s t rada Q Ú B . 31.4S9) 
Un caso mas 
Se trata de la joven y bella señora 
Mariana Venero, esposa del amigo 
muy querido y muy simpático Panchi-
to Camps, Jefe de Despacho del Sena-
do y en funciones actualmente de Se-
cretario de la Comisión de Arbitraje 
creada con fines políticos. 
Ha sufrido la señora de Camps la 
operación de la apendicitis, en frío, 
con el éxito más satisfactorio. 
Está en vías de restablecimiento. 
Enhorabuena I 
Ecos de una boda. 
Boda celebrada antenoche con la 
más absoluta intimidad. 
Fueron los contrayentes Rosita Va-
lladares, una señorita graciosísima, 
empleada en la Secretaria de Justi-
cia, y el joven y diligente repórter de 
Dse e s e n c i a y p8l?o 
"JAZMIN DE VENfCIA" 
P í d a l a en todas par te s . 
C5875 ait. 6t-5 
MUEBLES FINOS EN 
N U E V O S E S T I L O S 
Juegos de s a l a , coarto y CQ-
medor. V a r i a d í s i m o sart ldo 
en l á m p a r a s de Va lenc ia y 
Panta l las p a r a comedores . 
Relojes Germioal . J o y a s de 
todas c l a s e s y p iedras f inas. 
A r t í c u l o s de piata p a r a toca-
dor. T a l l e r e s de J o y e r í a y 
C e r p i n t e r í a . 
LA CASA R U I S A H Z " 
Angeles, 13, y E s t r e l l a , 29. R a b a n a 
d e p ó s i t o principa! en Cuba: CrOgu^da^Sairiosé", Habattfc y Lamparín^ 
S O M B R E R O S A D O R N A D O S 
P a s e p a r a q u e v e a n l a g r a n p o r c i ó n d e s o m b r e r o s a d o r -
n a d o s de i n v i e r n o , que h e m o s r e c i b i d o y los p r e c i o s tan 
b a r a t o s que t e n e m o s . L a M i m í . N e p t u a o , 3 3 . 
M A R A V I L L O S O E N T O D E S C U B R 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e l r o s -
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i i f d i s p e n s a b l e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
Ei secreto de la belleza e s t á cifrado en un toen cutis 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L O R I E 
D e p ó s i t o : DESAGÜE Y MARQUES GONZALEZ. ÍEIEFONO 4-5354 H A B A N A 
Seguirán en Payret los episodios de 
Los Misterios de Nueva York por la 
tarde y por la noche. 
L a grandiosa película L a Tigresa 
Real se exhibirá en la matinée del C i -
ne Prado. 
E l paseo. 
Las retretas de la noche. 
Y luego Miramar, con su bonita ve-
lada de los domingos, completando el 
programa del día. 
Punto final. 
Enrique FONTANILLS. 
L A Z A R Z U E L A 
Previendo el actual conflicto eu-
ropeo, abarrotó sus almacenes de 
mercancías, por ese motivo da hoy 
u precios sin competencia la casi 
totalidad de sus artículos. NadiQ ven-
de más barato que 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
E n f a v o r d e l o s 
n i ñ o s p o b r e s 
E l doctor López del Valle s« propo-
ne hacer unas tarjetas quie Jlevarán el 
retrato de doce niños mal vestidos a 
impreso un letrero que diga: "Vista 
usted a ese niño." 
Dichas tarjetas serán repartidas en-
tre las personas pudientes y las ropas 
que tengan a bien mandar so distri-
buirán a ios niños por el Negociado 
de Enfermeras Visitadoras. 
También se harán otras tarjetas pa-
ra enviarlas a los fabricantes 'de cal* 
zado ,que dirán: "Calce usted a esos 
C O N F E T T I 
L a popular revista satírica que se 
publica en la Habana y ta obra que 
anoche se estrenó en Martí con el tí-
tulo de "Confetti", agradan al públi-
co. Solo un éxito igual obtiene la si-
dra el gaitero, pues como "Confetti*" 
alegra y alimenta eü espíritu, el alma 
y el cerebro* 
I C A D E L D R . 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
TELEFONO A-2490. EMPEDRADO, 19 
A V I S O A L P U B L I C O 
S o b r e l o s P i a n o s " H O W A R D " 
Se advierte al público que la HOWARD 
PIANO Co., suspenderá la venta de los legítimos 
pianos de la marca 
é i 
H O W A R D 
Inscripta en la Oficina de Marcas y Patentes de 
W&sington, hasta que se resuelva por los tribuna-
les de Justicia el pleito que se ha establecido 
contra un comerciante de esta plaza que ha obte-
nido como nacional la inscripción de dicha marca. 
THE HOWARD PIANO Co. 
Cincinnati y Chicago. 
C6276 1(1-22 
P e r í o d o s d e D o l o r 
L a menstruación es la rueda cata-
lina de la vida de la mujer y también 
significa para muchas un castigo 
pues causa terribles sufrimientos. 
Aunque no hay mujer que esté 
completamente libre de dolor al 
tiempo de menstruar, no parece que 
el plan de la naturaleza rué que las 
mujeres—saludables fuera de esto— 
sufran tanto. 
E l regulador más eficiente que 
conoce la ciencia médica, lo que alivia 
la condición que tantos dolores pro-
duce y despoja á la menstruación d« 
sus terrores es 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
l a S r a . L y d i a E . P m k h a m 
• Grand Caymán, Indias Inglesas.—"Por algunos 
años sufrí miserablemente con menstruaciones 
dolorosas é irregulares. Me dolía la espalda y el lado Izquierdo tenía 
desvanecimientos y mi estómago estaba en condición deplorable Mi san-
gre no estaba bien y el fluio era escaso. He tomado el Compuesto Vege-
tal de la Sra Lydia E. Pinkham, el Purificador de la Sangre y usado la Lo-
ción Sanativa y me considero curada de todos mis males. Nunca podré 
elogiar sus remedios lo mucho que se merecen por todo el beneficio oue 
con ellos obtave, Los recomiendo á todas mis amigas. Puede Ud publi-
car este testimonio si así lo juzga por conveniente/'—Srta. OMERÁ C O N . 
0LLY , Grand Cayman, Indias Inglesas. ^0N 
Por cuarenta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E 
Fmkhp.m el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
a miles de mujeres. ^ 
Si e s tá Ud. sufriendo alruna de estas enfermedades r desea n« 
consejo especiaL escnba confidencialmente á L j d i a £ . P in íhamMedl -
cine Co., Lynn, Mass., E . U. de A. Su carta s e íá abierta, leidar coa-
testada por una señora y considerada estrictamente confldenciaL 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O G A M P 8 A M 0 R 
H O Y , D o m i n g o , 2 2 d e O c t u b r e , H O Y 
A P E T I C I O N G E N E R A L , c o m e n z a r á u n a 
n u e v a e x h i b i c i ó n d e l a g r a n d i o s a o b r a : 
H I J A D E L C I R C O 
C o n l o s e p i s o d i o s p r i m e r o y s e g u n d o , e n U T e r c e r a T a n d a , d o b l e , es ta n o c h e . — L o s m i s m o s 
e p i s o d i o s se p r o y e c t a r á n e n l a s d o s T a n d a s d e l a M a t i n é e . 
A la s 21'-2, Episodio o ú m . 1. A la s 41/2, Episodio n ú m . 2. P r e c i o s o s rega los para los o i ó o s . 
05297 ld.-22 
. . P « E V I E | | | E 
necesitan otraa n~ ^ a a b e M 
fuera de peUgr^ Se n<:em?re 
porte pagado, $1.^ S 
HYGEIA CHEMlCli ^ 
L O S A L E M A N E S E N T R A N D O E N B R U S E L A S 
P E L I C U L A D E L A G U E R R A E U R O P E A , se e x h i b e h o y , D o m i n g o , e n e l G I N E 
N I Z A , P R A D O , 97, e n l a G r a n d i o s a M a t i n é e , o b s e q u i a n d o a l p ú b l i c o c o n t r e s 
t a n d a s p o r 10 C e n t a v o s , y e n l a p r i m e r a t a n d a d e l a n o c h e , a l a s 7 m e d i a , t a m b i é n 
o t r o e s t r e n o d e g r a n m é r i t o : E N T R E H O M B R E S Y M A S C A R A S , p e -
l í c u l a p o l i c i a l . E l C i n e m á s b a r a t o y f r e s c o de l a H a b a n a . M a ñ a n a , l u n e s , g r a n e s -
t r e n o : E I ^ T E N I E N T E B E R T , S e r i e B o n a r d . M i é r c o l e s , 25 , E L T R A J E 
D E I * A N O V I A . V i e r n e s , 27 : L A C O P A E N V E N E N A D A , S e r i e E x -
c e l s a , s i n a l t e r a r l o s p r e c i o s . 
C6302 ld.-12 
CARTEL DE ESPECTACULOS 
NACIONAI. 
Hoy se representará en matinée el dra-
ma de asunto policiaco titulado " E l secre-
to del millón de dolliir", obra que ha ob-
tenido gran éxito en el Nacional. 
Por la noche se pondrá en escena "Los 
Miserables", de Víctor Hugo. 
Segün nos comunî M la Empresa, la pre-
sentación de "Los Miserables" será exce-
lente. 
Para el lunes se anuncia "Los dos pi-
E l martes, atendiendo petición del pú-
blico. Fe reperitá "La Ciudad Alegre y 
Confiada", de Jacinto Benavente. 
E n la próxima semana se estrenará nna 
interesante obra de Linares Rlvas. 
P A Y K E T , 
"Los misterios de New York", cinta In-
teresantísima, continúa exhibiéndose en 
Payret con favorable éxito. Esta tarde en 
la matinée se exhiben los cuatro prime-
ros episodios. 
Por la noche, en la primera tanda, se 
proyectarán los episodios 13 y 14 de "Los 
misterios de New York", titulados E l 
hombre del pañuelo rojo" y "Los millo-
nos ocultos" o "La casa de los fantasmas. 
E n la segunda tanda se exhibirá nue-
vamente la película titulada "La ciega 
de Sor rento." 
CAMFOAMOB 
En la matinée se empezará una nueva 
exhibición de la película "La hija del 
circo". Se proyectarán los episodios pri-
mero y segundo, en la primera y segunda 
tanda, respectivamente, continuándose des-
pués todos los domingos en la misma for-
ma. • . 
Se obsequiará a los niños con jugue-
tepor la noche, en la tercera tanda, se 
exhibirán los dos primeros episodios de 
" L a hija del circo." . ^ 
E n la segunda, estreno d* 'rasiones 
moscovitas." . . 
E n la primera, películas cómicas. 
E l estreno de " L a muda, de Portici , 
por la Pavlowa, será, según nos dicen, 
•un verdadero acontecimiento. Casi todos 
los palcos y la mayoría de las lunetas es-
tán pedidos ya por la sociedad habanpra 
E l próximo jueves, la notable artista 
cubana señora Delia Hechavarría, ofrece-
rá un recital de plano con un selecto p ro-
trrama en el que figuran obras de Schu-
mann, Chopin, Me Dowal, Debussy y 
Bach. 
M A R T I 
"Confetti" confirmó anoche el buen éxi-
to del día del estreno. 
E l programa para hoy anuncia: 
En matinée, "Las Estrellas" y Con-
fetti." 
Por la noche, en primera y tercera tan-
das, "ConfetU". E n segunda, "Las Estre-
llas." Y en cuarta, "Salón Valvcrde.' 
AL/HAMBKA 
No hemos recibido el programa de hoy. 
COMEDIA 
Para hov, se anuncian dos magnificas 
funciones. Por la tarde se representará por 
vez primera la comedia "A. S.". Por la no-
che la farsa cómica en tres actos de los 
celebrados autores Paso y Abatí, titulada 
"Pastor y borrego". 
Función continua de siete y media a 
floc<\ Luneta con entrada para toda la 
función, una peseta. 
Pronto. " E l redil". En estudio la obra 
del teatro Italiano titulada "La fuerza de 
la conciencia." 
L A RA 
Hoy hay dos matinées. A las dos y me-
dia. "Los misterios de New York", epi-
sodios primero y segunda, titulados: "La 
mano que aprieta" y " E l sueño sin me-
moria." • 
A las cuatro y media: tercero y cuarto 
episodio de la misma cinta, titulados: 
"La tumba de hierro" y " E l retrato que 
mata." 
Por la noche se exhibirán escogidas 
películas. 
NUEVA l í í Ol tATERR A 
En primera y tercera tandas, "Vengan-
za injusta" (estreno.) 
En segunda y cuarta. "Nlck Winter" o 
" E l aderezo de ópalos." Estas cintas se 
exhibirán en la matinée de hoy. 
I 
T e a t r o M A R T I 
H O Y , D O M I N G O , H O Y 
C O L O S A L M A T I N E E 
— " L A S E S T R E L L A S " 
< < C O K F E T T I , , 
P O R L A N O C H E 
4 TANDAS 4. PRIMERA TANDA A LAS SIETE Y MEDIA 
" C O N F E T T I " 
HABANA (ANTES MAXIM) 
E n vista del éxito obtenido anoche con 
el estreno de la película titulada " E l en-
sueño de la felicidad" o " L a abnegación 
del Jorobado", la empresa ha acordado re-
petir hoy la cinta en segunda y cuarta 
tandas. 
E n primera y tercera tandas se estrena-
rá "Las cartas amorosas de Sánchez", y 
se exhibirá el drama en tres actos titu-
lado "La silla del diablo". 
Los señores Casanova y Compafiía, pro-
pietarios de la Compañía Europea de Pe-
lículas" anuncian que definitivamente es-
trenarán en los primeros días de Noviem-
bre la cinta titulada "Barcelona y sus mis-
terios", la primera que viene en episo-
dios a Cuba. 
FAUSTO 
E n el programa que anuncia para esta 
noche Fausto, figuran bellas cintas de 
manufactura italiana. 
E n la primera tanda, tres películas muy 
cómicas y la comedio "Velos de Juventud." 
E n la segunda tanda, la cinta titulada 
" E l misterio de Lady Presten", emocio-
nante drama interpretado por la Paola 
Bertinelli. 
Y para la tercera tanda (doble), se ha 
escogido la obra titulada "La amante des-
conocida", película ésta que alconzó gran 
éxito la noche de su estreno el Jueves pa-
sado. 
E l asunto se basa en una historia de 
amor: tiene cinco partes. Pertenece, lo 
mismo que la anterior, a la Serle de Oro 
de la Internacional Clnematosrráflca". En 
esta misma tanda se estrenará la comedia 
en dos parta "La pista plateada". 
"Mi vida por la tuya", intenso drama, 
interpretado por María Carml. se exhibirá 
mañana, lunes. Pronto, "Los misterios de 
Barcelona." 
PRADO 
En la matinée, películas cómicas y "La 
tigresa real", por Pina Menlchelll. Por la 
noche, en primera tanda. "Romeo y .Tulle-
ta". E n la segunda sección. " E l hombre 
de la capa" y en la tercera tanda, "La ti-
gresa real." 
FORNOS 
En la matinée. interesantes películas có-
micas. Por la noche, en la primera tanda, 
"Ocho millones de dollars". E n la segun-
da tanda, " E l hijo del Destino" y en la 
terrera sección los episodios quinto y sex-
to lie la película "Los misterios dé Now 
York." Se titulan: "El aire envenado" y 
" E l vampiro o sangre por sangre." 
E L T E N O R I O MODERNO 
Snntos y Artigas estrenarán en el cine 
Prado el Jueves. 2 de Noviembre, la pelí-
cula interpretada por Mario Bonnanl. ti-
tulada "El Tenorio moderno", notable obra 
del actor italiano. 
Próximamente se fijará la fecha para 
el estreno de " E l rescate del brigadier 
Sanguily, obra de factura nacional. 
8ANZ 
Dpntro de dos t, fres días debutará en 
Payret. en combinación con Santos y Ar-
tiRas, Francisco Sanz. Ha tenido que apla-
zarse el debut de este notable ventrílocuo 
debid o a la dwnora sufrida por el vapor 
"Pío TX." Hay verdaderos deseos de 
ver a Sanz, n quien se anuncia como un 
admirable artista. 
voto en favor de este i lustre candida-
to que represiernta todo cuanto deben 
representar los que sean representan-
tes de u n a n a c i ó n . 
E l doctor C a r r e r a J ú s t l z cuenta en 
este pueblo, como dondequiera que s u 
nombre f igure, con Rimpaitías bastan-
tes . 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
E n cumplimiento de lo prevenido 
por el a r t í c u l o 5 8 Í M Reglamento vi-
gente de l a Sociedad, el Centro E s p a -
S A N Z y s u C O M P A Ñ I A d e b u t a n e l M i é r c o l e s e n P f l Y R E l 
IÍILI^MÍLIJ; 
¡ Y a l l e g ó S a n z . . ! ¡ í a v a r a o s a c o n o c e r á 
S a n z . . ! ¡ S a n z d e t a l a e l M f e o l s s ! 
E l famoso artista español, SANZ, en honor del cual ha 
to toda la prensa europea, hará las delicias del público de U h"" 
baña con su notable compañía automecánica. 
Sanz es el único ventrílocuo verdad que ha venido a Cub 
E l es el alma de una gran compañía de autómatas a la que tras, 
mite la facultad de hablar y de moverse y de hacer reir al públi 
co. SANZ es el único que ha conseguido presentar un espectácuf 
de dos horas, un programa completo con una compañía autome. 
canica. 
PIDA SU LOCALIDAD PARA E L DEBUT DE MAÑANA. No 
deje de ver a Sanz. 
HOY por la noche se exhiben en Payret el 14o. y 15o eni 
sodios de LOS MISTERIOS DE NEW YORK y en 2a. Tanda" LA 
CIEGA DE SORRENTO, por Gustavo Serena. En Matinée los cua-
tro primeros episodios. 
El abono para la temporada del Gran Circo Santos y Arti-
gas en Payret, está al terminarse. Solo quedan lunetas para Miér-
coles y Domingos. No esperar a última hora. 
C6298 ld.-22 
ñol cita por este medio a loa señares 
asociados del mismo para la junta 
general ordinaria qno se ha de cele. 
brar en aiegunda convocatoria en el do la orden del d í a el examen de Has 
domicilio social ( M a r t í , 8 4 ) el d í a 22 
del mes actual, a las tres p . m . , sien-
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
p a r a combatirla r á p i d a m e n t e el Pec-
toral V i r g i n i a de Bonart, las Pas t i -
l las del D r . Roux o el Pectoral de 
Larrazába l , en las distintas formaá 
que se presenta y con é x i t o s segu= 
tos e infal ibles . E n D r o g u e r í a s y 
« n Rie la n ú m e r o 99, se venden. 
E s t ó m a g o s A c i d o s S o o 
P u e n t e s d e P e l i g r o 
oogracBio S E N S A T O I > E U N P R O 
manrarcB E K P Í X J I A L J J S T A 
Kntónmgua 6cldots aon fn«nt«a dt 
pstlffro Síorq-ao el ác ido irrita « I n -
fla-ma tea '.nú-edes del eatdmaffo, di-
ficultando as í y haciendo caal impo-
eibl« la aco lón da éste, a l a rea que 
causando a la larga <A rKxvent*. por 
ciento de tas ecXermedadaa ded está» 
majfo que afectan a l a . hunmaldad. 
L a s roedidnas y trataralen toe medi-
cinales corrientes son dei todo Inii-
tiles « n tales coaca, porque dejan In-
tacto, y tan p« l l«roeo carao siempre, 
el origen del mal, que as el ác ido es 
el e s t ó m a g o . Bate 4cldo ti ase qtta 
ser neutrallaado y su f o r m a d í n erV-
tada y el modo m&s fftcll de ooMa. 
ruirlo «e tomando, d e s p o é e de cada 
comida, una cucharadlta de 
ela bis lirada, en un poco da 
fría o tibia, ftsta magnesia na 
mente neutraiiia. el Acido, elno que 
evita l a i ' e r m t a d ó n da loa aMmorv-
toa, que es l a masante de «qoaL To-
mando un po^nMo de magnMfat hi-
surada, en .& forma que ¿« jasaos dW 
cha, p u e d « partioiparaa ain rácete y 
con impunidad de allmentoa qna or-
dinariaoota eauaan maVeatar Sata 
magneMa bteurada puede 
« i ctsaaquler botica y 
siempre a l a mano. 
E F I C A C I A D E C O M P L E T A 
Parn illviar los dolores que produce la 
estrethez de In orina, tienen eflcnrla com-
pleta Ins bujías flamel. Con ellas ceda 
Inmediatamente el dolor. Los enfermos 
que usan una vez el medicamento, conven-
cidos de su gran eficacia, las llevan siem-
pre consigo. Hacen bien, porque asi HC 
evitan crueles dolores. 
Hay otras excelentes bujías flnmel con-
tra ciertas dolencias contagiotias. Indi-
que, parn evitar confusiones, al pedirlas, 
las que necesite. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
República. 
Depósitos: SarrA, Johnson. Taquerhe!, 
doctor González y MaJO y Colomer. 
N o t a s d e K e g l a 
BOLÍETA E L E C T O R A L . - ^ E L D O C -
T O R C A R R E R A J U S T I Z 
Y a se han fijado ail p ú b l i c o mues-
tras de la extensa y complicada bole-
ta eilectoraU. 
Son muchos los candídlatoe y bas-
tantes lag oamdidaturas. 
E s t o se considera por ailguien ma-
lo; pero no os de estimarse de esta 
m a n e r a . 
E l hecho <íe f igurar en la boleta 
electoral muchos candidatos, es ¿Lgo 
que debe halagar v que »e debe apro-
vechar en bien p ú b l i c o . 
^ S i la boleta electoral constara soto 
de dos candidaturas, como se ha pre-
tendido por los nionopollzadores de 
las colectividades po l í t i cas de ante-
mano control izadas, -no tendr ía el 
elector la vembaja y derecho de esco-
ger los hombreg que pueden y deben 
representar loe Intereees p ú b l i c o s . 
i e l caso que o í r v e p a r a Justificar 
este aserto o a p r o d a c i ó n , lo comprue-
ba de marnera c lara , ooonnoembe, el 
que citamos. 
E n l a columna del Partido Conjun-
c ión P a t r i ó t i c a Rad ica l , entre otros 
figura un nombre d* tallla iatelectual, 
de verdadero m é r i t o , que ofrece la 
atoaectón y la g a r a n t í a necesaria a 
BUS conctadadanos. 
E s t e nombro es el del doctor Carre -
ra Juat l z . 
S I l a boleta electoral se l imi tara a 
dos c a n d í d a t o r a s , -no t endr ía «d pue-
&> 3a oaortuBldad d* dtoositar ma 
M O R I E G A F I L M C O . 
16 Beaver S t r e e t . - N E W Y O R K 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A M A N U F A C T U R E R A 
cuenftas tr imestrales cerradas por f in 
del mes de Septiembre ú l t i m o y asun-
tos generalles. 
A s í nog lo comunica el secretario 
s e ñ o r Dedeu. 
E l Oorrespomsal. 
E N C U E N T R A 
í 
E L A R T E 
P e l í c u l a s C i n e m a t o g r á f i c a s 
H O R I E G A U N P A L A D I N . 
H E A Q U I L O Q U E E L D I C E : 
¿ Q u e por q u é f u n d é l a N O R I E G A 
M X M O O M P A N Y ? ' " 
Porque estoy convencido de que el 
teatr0 y l a l i teratura e s p a ñ o l e s abun . 
dan en joyas de arto e s c é n i c o , dignas 
de ser popularizadas en el c i n e m a t ó -
grafo. 
Porque tengo innumerables art l s . 
tas, amigos m í o s de reconocida fama, 
cuyas facultades a r t í s t i c a s tienen 
amplio campo en l a I n t e r p r e t a c i ó n 
de osas obras maestras. 
Porque en m i concepto es p a t r i ó t i -
ca l a d i fus ión de esas joyas del genio 
y de la lengua castellana. 
Porque estoy convencido de que los 
públ i cos e s p a ñ o l y latino-americano 
verán con m á s agrado p e l í c u l a s deri-
vadas de asuntos suyos, que de los 
Ideados por razas e x t r a ñ a s . 
Porque durante muchos a ñ o s he 
estado en contacto con esos audito-
rios y h e logrado saber c u á l e s son 
BUS preferencias y sus d e s e o s . . . 
Porque, debiendo cuanto soy y 
valgo, a la benevolencia de esos au -
ditorios, es justo que ahora les pa-
gue en p e l í c u l a s , cuanto les debo en 
gratitud. 
Q U I E R O H A O E I l D E L d N E -
M A T O G R A P O UJí M E D I O D E 
O U I / T U R A , D E E D U C A C I O N Y 
D E K E O R E O P A R A I / O S P A I S E S 
Q U E H A B U A N M I M I S M O I D I O . 
M A Y Q U E P O S E E X U N A M T E . 
R A T U R A N A C I O N A L . 
M E S E C U N D A N E N E S T A E M -
P R E S A A R T I S T A S V E T E R A N O S , 
I G U A L M E N T E A M A N T E S D E 
L O S P R E S T I G I O S D E L A R A Z A 
L A T I N A . 
I R E M O S A E S A T A R E A C O N 
T O D O E N T U S I A S M O Y A R D O R 
M A N U E L N O R l E ü A 
D i r e c t o r G e n e r a l 
/ i g e n t e s E x p o r t a d o r e s : 
E S T E V A R U I Z C O . 
l O - 13 B R O A D W A Y 
N e w Y o r k , N . Y . 
R e p r e s e n t a n t e s G e n e r a l e s p a r a M é x i c o y C u b a : 
U . S A . 
N O R I E G A H N O S . , A G U I L A , 5 6 . H A B A N A . 
25684 22.oc 
P R O i N í N T E S . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A - ) 
E l f e r r y boat "Flag ler" , p a r a K « y 
West, con carros vacies. 
E l vapor "Abangarez", p a r a New 
Orleans, con e l t r á n s i t o de P a n a m á y 
30 pasajeros m á g de la Habana . 
E l vapor "Turr ia lba" , para Cris tó-
bal ( P a n a m á ) con el t r á n s i t o de New 
OrleamiB. 
E l vapor (americano "Excels lor", 
para New Orleans, con carga y 20 p a . 
sajeros. 
D E S P A C H A D O S 
H a n sido despachados: 
E l vapor mejicano "Sonora", p a r a 
N e w Orleans. 
E l remolcador 'Sea K l n g " , p a r a 
Tampa. 
L a goleta americana "Margaret B . 
Rous", p a r a M o b ü a . 
E l remolcador americano " L e r v y " , 
para Cárdenjas, a buscar un l a n c h ó n 
de carga, que sa l ió anoche. 
Y el remolcador cubano "Mariel", 
para K e y West, a buscar un l a n c h ó n 
con madera. 
L O S Q U E V I E N E N E N E L " S A R A -
T O G A " . 
E l vapor "Saratoga" e a l i ó ayer de 
New Y o r k para la Habana, a donde 
l l e g a r á el m i é r c o l e s . 
S e g ú n l a l ista anticipada por la c a . 
sa consigruataria, en dicho buque vie-
nen los siguientes pasajeros: 
Señoreg J ua n Cardona y s e ñ o r a , F . 
Gut iérrez , s e ñ o r a F . F e r n á n d e z , E . 
Iturbide, Samuel E s a r i g , Manuel J . 
Carreño y s e ñ o r a , s e ñ o r i t a s A u r e ü a 
y A n g e l i n a Descalzo, Octavio Izquier-
do, J o s é Presas , Septimio C. S a r d i ñ a s , 
J o s é G . P é r e z general OUver Roberts, 
Dionisio M o r e t ó n , Virg i l io Gut i érrez , 
Fausto Gut i érrez , s e ñ o r a C . D o m í n -
guez, A . Reyes, F . Paradela, s e ñ o r a 
A. P. de Mendive, s e ñ o r Rafaej Men-
tí ive, s e ñ o r a A . Dufau, L u i s Velasco, 
señoría S. V i l l a de Velasco, J . A . Ve-
lasco, F r a n k L , P í a hijo, D r . F r a n k 
L . P í a , J o s é F . Pazos, M. R- Ceba-
Uos, s e ñ o r a G . Gamboa de Ceballos, 
A . Miguel , E . E . Chapin , s e ñ o r a E l i -
d a Wobricht, Mr. J . A . Dubrecal y 
señora , s e ñ o r i t a C . Dubrecal y s eñora , 
M. Dubrecal . 
P E S T E B U B O N I C A E N C H I L E 
E n la Je fa tra de Cuarentenas se 
han recibido noticias oficiales, t rasmi -
tidas por la S e c r e t a r í a de Estado, con 
firmando la existencia de una epidj. 
mia de peste bubónica en la cindad 
de Y a c u a , en Chile, en la qu« han OCJ. 
trido 34 casos de dicha enfermaki 
con once defunciones. 
D O C E T R A C O M A T O S O S 
E n t r e los pasajeros de tránsito pi-
r a Méj i co que conduce «1 "Montea 
deo" f iguran 12 qu« padecen de ta. 
coma, por lo que s » n e g ó el permi» 
que algunos de ellos solicitaron ¿i 
oeseanbarcar en la Habana 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
E s t e vapor e spaño l de Plnillos sa-
l ió ol jueveo ú l t i m o de la Coruña di-
recto para la Habana con numerosa 
carga y pasaje. 
Se espera el d ía 29. 
S E R V I C I O D E U N CAÑONERO 
H a b i é n d o s e incendiado ayer un 
chalana cargada de barriles de petró. \ 
leo en &i puerto de Matanzas, üa-\ 
ñ o n e r o "24 de Febrero" acudió ensa! 
auxilio, ayudando sus tripulantes » 
sofocar el fuego e impidiendo qu< 
propagase a otras embarcaciones. 
E l comandante del buque dió m 
ta por t e l é g r a f o a l a Jefatura » 
buen servicio realizado. 
E L " M I A M I " ^ 
De K e y West Hegó ayer a la* 10 ¡¡f 
l a noche el vapor correo ''Miarair 
conduciendo carga y 80 pasajeros. 
G R A N L O C A L 
Se alquaa.. loe bajos de Muralli, 
27, propios para almacén deji-
pa, sedería, quincalíería, etc., ««1 
etc. Tienen altos interiore», 
todas las comodidades, bíora» 
en el alto. , . 
^3447 ía. 22 )k 
• • • • . » f t i l ! 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F 1 0 B Q U A - F I M S 




D R . J . L Y O N 
Do la Facultad de P a r í s 
Espec ia l i s ta en ia enrac ión radical 
d o l a s hemorroides, sin dolor, ni em-
a n o de a n e s t é s i c o , pudiendo «1 pacten-
te continuar sus quehacerot. 
Omsultag de 1 a 8 p. m- « a r l a s . 
Naptnao, 198 (a l tos) , entre B e S a r 
coatn j Lucena. 
A L P A R G A T A S 
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G U A N A B A C O A 
r r r r A RENUNCIA SUS 
UN CABO D E L A t i t^TT TIN ^ s^" '̂ M-sj~t I J A 
PÜES^ A RURAL S E HIZO C A R -
rf l^DlA JEFATURA. - R E I N A 
M ^ s i i v ^ ™ E L P U E B L O 
21 
O^"^,' nresenfculo la renuncia de 
h a j i sargentos de la Policía 
jluo^P^^jefatura el cabo d1©! Ejer-
¿argo de Afórales Torres. Se rumora 
cito Juan ins vigilantes presentarán 
aue todo3 '"-or no ^tar conformes 
la ^"ptr i sor nombrado por la Se. 
con 61 ,sU5e Gobernación, y porque son 
rretan*, ^ .lAfl zavistas-
S t o r e s dei "Círculo Libe-
l a TÍ ívomP|letameilte rfxleados 
ral" están ^ ^ jefatura de policía 
de ^ Í L imardias rurales en previ. 
h»y ? T o aue ocurrir, 
eión ^ . ^ S l o BC percibe honda agrl-
En e1 Pu 
wî 11' ^^Has están atemorizadas. 
Lafl ^ « i r o d a s a cal y canto, ofre-
^ f . í n S de una ciudad sitiada. 
V E R M I F U G O 
D A R A A L I V I O E N TODOS LOS 
C A S O S DONDE E L M A L H A Y A 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
~ PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE l a z r 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U R C H . P A . E . U . D E A . 
C O R T E S . 
T o c i 
Ha r a s a d o 
una larga 
de New York, donde 
. temporada, nuestro 
P?!? S o y querido amigo ol joven distinguido / ^ ^ la £ ^ 0 ^ ^ 
^6nso?fal Ramón López y C a ^ e 
h^l]eJimos%omo blenveniida, un 
cariñoso abrazo. 
C r í b u n a l e s 
EN LA AUDIENCIA 
s e ñ a l a m i e n t o s " 
p a r a m a ñ a n a 
Sala Primera 
Contra Juan Cartaya, por atentado. 
Uefonsor: doctor Cárdenas. 
Contra Alien Sandford. por atenta-
do. Defensor: doctor Arango. 
Contra Pedro Fernández, por robo. 
Defensor: doctor Rosado. 
E l p r e d i l e c t o d e 
l o s J u g a d o r e s 
C u b a n o s 
J A B O N 
ü — 
E L J A B O N N O V I A 
Se v e n d e e n t o d o s l o s a l m a c e n e s y t i e n d a s . 
ünlcos Aqentes depositarlos para la Isla de Cuba: CELESTINO 
FERNANDEZ e HIJOS. Aguacate, 132 y 134. 
Contra Alfredo Despaigne y otro, 
por falsedad. Defensores: doctores 
Roig y Lavedán. 
Sala Segunda 
Contra Pedro Gutiérrez, por lesio-
nes. Defensor: señor G. Freyre. 
Contra Ramón Valle y otros, 
falsedad en documento público, 
fenseres: señores Rosainz, Lavedán y 
Reguera. 
Contra Leopoldo Calderón, por ro-
bo. Defensor: señor O'Nagthen. 
Contra Delfín Rodríguez y Ambro-
sio Capote, por hurto. Defensores: 
señores Rosado Avbar y Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Félix Alvarez, por atentado 
y Eesiones. Defensor: doctor Adler. 
Contra Calixto Hernández, por es-
tafa. Defensor: doctor Herrera Soto-
longo. 
Contra J . Pérez y otro, por adulite-
rlo. Defensores: doctores Salnz y Ca-
rreras. 
Contra Oscar Diago, por asesinato. 
Defensor: doctor Rosado. 
Sala de lo Civil 
Las vistas que se celebrarán en la 
Sala de lo Civil y de lo Oontencioso-
admlnistrativo, en el día de mañana, 
son las siguientes: 
Audiencia. — Alberto Díaz contra 
decreto presidencial de 29 de Jul-o de 
1915, suspensión de obra. Contenn 
so-adminlctrativo.—Ponente: del Va-
lle. Letrado: M. Capote. Procurador: 
Manito. Sr. Fiscal. 
Oeste.—José Alvarez S. en C. con-
tra la sociedad de Cerezuela y Herma-
no y Francisco y Pedro Cerezuela. 
Menor cuantía. — Ponente: Vivanco. 
Letrados: R. Ecay y Jardines. Pro-
curadores: Pereira y Sardinas. 
Sur.—Celestino Naldo y Nocla con-
tra The Pinar del Río Company y Nir 
Will'iam Wiison. Menor cuantía. Ter-
rería de mejor derecho. Ponente; Tre-
lles. Letrados: R. Tomás y Mendoza. 
Procuradores: Díaz y Zayas. Estra-
dos. 
Audiencia, — The Cuba Rallroad 
Company contra resolución de la Jun-
ta de Protestas, número 6,092 de 11 
de Febrero de 1916. Contencioso-ad-
minístrativo.—Ponente: Valle. Letra-
do: G. Lanuza. Procurador: V. Hurta-
do. Sr. Fiscal. 
Audiencia.—Emiülo Gutiérrez con-
tra resolución del Presidente de la 
República de 11 de Noviembre d« 
1915. Contenc'oso-adminlstrativo. Po-
nente: Vivanco. Letrado: G. Sarrainz. 
Parte. Sr. Fiscal. 
NOTIFICACIONES 
Letrados 
Pedro Herrera Sotolongo, Antonio 
Gutiérrez Bueno, Carlos J . Pledrahi-
ta, Oscar de Zayas, José Rosado, José 
R. Cano, Luis Felipe Núñez, José Ma-
ría Larrazábal, Julio Dohogues, Fran-
cisco Félix Ledón, Gerónimo R. Ani-
llo, José Antonio Echevarría, José E . 
Gorrín, Rafae.1 Calzadil^a. 
Procuradores 
N. Sterling, Pereira, Barreal, J. 
Illa, J . Daumy, Aparicio, Reguera, E. 
Yanis, J . R. Arango, C. Lóseos, R. 
Zalba, G. de la Vega, Francisco Díaz, 
P. Soldevilla, J . M. Leanés, N. Cárde-
nas, J. I. Plfidra, Toscano, M. Esnino-
sa, N. Chiner, M. J . Bilbao, W.' Ma-
zon, López Rincón, Carudio Vicente, 
G. del Cristo, Llanusa. 
Mandatarios y partes 
Guillermo López Santamarina, Luis 
Márquez, Antonio Roca, Baltasar Cas-
tro, José Escudero, Miguel Rendón. 
Manuel R. Landa, José S. Vlllalba, 
Francisco Quirós, Willlam G. Enma-
nuéL Eduardo Valdés Rodríguez, Fé-
lix Rodríguez, Manuel G. Soto, Loren. 
TO G. Hedesa, Pedro Acosta Pérez, 
Joaxjuín G. Saenz, Miguel Saaverlo de 
Gabancho, Eduardo Acosta, Carlos 
Brodermann, Francisco Javier Villa-
verde, Antonio Seijas, Osvaldo Car-
dona, Ramón Ula Acosta. 
D e P a l a c i o 
INFORMANDO 
E l Jefe de la Policía Nacional, Ge-
neral Sánchez Agrámente, estuvo 
ayer en Palacio informando al señor 
Presidente de la República d̂  los he-
chos acaecidos entre el capitán Pe-
reira y ej candidato a concejal señor 
Fernando Suárez, de cuyo suceso di-
mos cuenta ampliamente eoi nuestra 
edición anterior. 
U d . a r r i e s g a s u s m á s v a l i o s a s p r o p i e d a d e s c u a n d i 
u s a l e n t e s q u e n o s o n a p r o p i a d o s a s u v i s t 
E S T A E N S A L V O c u a n d o p o n e si is o j o s a l c u i d a d o d e n u e s t r o s o p l o m e t r í s t a s . 
H á g a n o s u n a v i s i t a s in d e m o r a y los o p t ó m e l r i s t a s d e " E L A L M E N D A R E S " le e x p l i c a r á n c i e n -
t í f i c a m e n t e las c a u s a s d e l a s m o l e s t i a s q y e s iente en sus o j o s y si u s t e d n e c e s i t a e l a u x i l i o d e l e n -
tes , e l las le s e r á n a d a p t a d a s d e a c u e r d o c o n los ú l t i m o s a d e l a n t o s d e l a I n g e n i e r í a O p t i c a ; s in q u e 
p o r estas v e n t a j a s t e n g a u s t e d q u e p a g a r m á s q u e d o n d e le v e n d e n u n e s p e j u e l o lo m i s m o q u e u n 
o b j e t o d e q u i n c a l l a » f a n t a s í a , e tc . 
N u e s t r o s a m p l i o s G a b i n e t e s p a r a r e c o n o c e r l a v i s t a , a t e n d i d o s p o r o p t o m e t r s t a s c o n m á s d e 
2 0 a ñ o s d e p r á c t i c a , y n u e s t r o s t a l l e r e s d o t a d o s d e m á q u i n a s p e r f e c t a s , m a n e j a d a s p o r e x p e r t o s 
o p e r a r i o s , n o s p e r m i t e n n a c e r t r a b a j o s exce l en te s q u e c o n t r i b u y e n a s u m a r n o s c a d a d í a m á s c l i e n -
tes, q u e p r o p a g a n p o r t o d a s p a r t e s l a c o n s t a n t e a t e n c i ó n q u e p r e s t a m o s a l a c i e n c i a ó p t i c a . 
BUSQUE E L NUMERO 54 DE OBISPO, E N D O N D E ENCONTRARA LO HAS P E R F E C T O E N OPTICA. 
" E L A L M E N D A R E S " 
B a r c i a y U n o . O B I S P O , 5 4 . A p a r t a d o 1 0 2 4 . - H a b a n i 
N O T A . — N o t e n e m o s R e p r e s e n t a n t e s n i v i a j a n t e s e n n i n g ú n p u n t o d e l a I s l a . 
r a s en el a lumbrada 
ico 
Por la AJcaldla Municipal se ha 
pasado una comunicación al señor Ad. 
ministrador de la Havana Electric 
Ry. Light and Power Co., disponien-
do que a la mayor brevedad posible 
se procedía a sustituir las lámparas 
de nitra de 500 watts, que a continua-
ción se expresara, colocándolas 
pescantes largos dirigidos hacia â 
Intersección de calles y a una altura 
no menor de 20 pies sobre el pavi-
mento. 
Dicha instalación se efectuará en 
las siguientes calles: 
G R A T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
4 a : g r i p _ p e a s m a 
C L J A R A B E de AMBROZOIN 
NO CONTIENE CODEINA, MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS QUE CREAN HABITO. 
23 y L, 23 y K, 3 y J , 23 y E , 23 y 
G, L y 25, J y 21, E y 19, E y 21. 
En el parque de M6di«ia pe supr'.-pi 
rán los dvee í^cos magnéticos VJC 
existen actualmente y se imalarán 
doce lámparas nuevas do 0̂0 watts. 
También se instalarán huevos fo-
cos en las calles D y 21, D y 25, C y 
25, B y 27, A y 25, A y 27, 4 y 25, 4 
y 27, 6 y 25, 6 y 27, 10 y 25, A y 15, 
F y 21, G y 9, Y y 21, 21 y K, 21 y 
N, H y L. 
En el Parque Menocal se instala-
rán igualmente ocho lámparas d« a 
300 watts. Serán sustituidos además 
los cuatro focos del Centro por lám-
paras de nitra de a 500 watts, y se-
rá trasladada a la esquina Camino de 
Ronda y L , la lámparas que está si-
tuada en el camino entre K y L , 
E s p e j u e l o s b a r a t o s 
L A R U T I N A Y 
L A P R O S P E R I D A D 
He ahí dos cosas reñidas a muerte: la 
rutina y la prosperidad. 
SI quiere prosperar, no sea rutj 
modernice su oficina, usando el 
peles Cllpless, que hace Innecesl 
uso de presillas, alfileres y gomal 
Informes al sefior Francisco F e | 
Compostela 71. 
S A B A N A S V E L M A 
C574> 
SI necesita comprar un espejuelo, 
no busque la casa donde s« lo dea 
más barato, busque la que le ofrezca 
mejores garantías. Los espejuelos 
baratos son hechos con piedra* de 
clase inferior y por lo tanto sus ojos 
pagarán las consecuencias de la eco-
nomía, 
E L TELESCOPIO, San Rafael nú-
mero 22, entre Amistad y Aguila. 
Examen de la vista gratis científica-
mente. 
Tenemos listo para remitir gratis 
nuestrs catálogo de óptica, solicitéis. 
E L A N U N C I O P I R E O 
A U M E N T A L A S V E N T A S 
üna carta tiene 
más efecto que una 
lar. 
Las Circulares Ih 
en el MOLTíGRAFO, y 
gldas con el ADRESOO! 
parecen cartas. 
En nuestra ollclnj 
Imprimen circulares,! 
de direcciones, de prf 
etcétera; se dirigen 
bres, se incluyen lasl 
calares, se cierran, se sellan y se depositan en el correo en un tlí 
relativamente muy corto, porque nuestros aparatos funcionanl 
medio de corriente eléctrica. 
Pida Ud. precio de todo a 
R . G ó m e z de 
REPRESENTANTE EXCLCSITO 
Obiapia, 3 8 - E , T e U - 5 1 5 3 
G a r a y 
C6304 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
J F O U _ E T I N _ 2 0 
^ j ^ D E RICHEBOURG__ 
J U A N L O B O 
VERSION ESPAÑOLA 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO P R I M E R O 
Beh^ *n ,a l ibrer ía d<i Jo*i Albelo. 
«"«"ooaln, 82-B. Telífono A-5893. 
^Portado 511. 8 tomes: 15 ct». 
do. 
(Continúa,) 
8te Motivo lo Ignoraba todo el mun-
Desnn¿ le conoceremos más tarde, 
se hahfn úe la8 duras pruebas a que 
encerrr to 8ometlda. la baronesa se 
'''"slvKml11̂ 81 ml8nia para consagrarse ex-
^ranrio te a la educacldn de su hija, 
hablan < n . e , l a todo el cariño que la 
Amahi P lo SU8 ídolo» destruidos. 
«Ja ,ie í. a »u hijo, pero estaba separa-
so markio porque se había quedado con 
bertad.COn e8ta condlcl6n obturo su 11-
^ ñ ^ v l * 0 8 a •uestra hija, la dijo el ba-
. U nnK?0 luedo con mi hijo. 
hl*rn si,iJe mndre pudo luchar; pero hn-
T̂ h(¡n r p,roclso. al hacer valer sus do-
relf' ano r 8U secreto y romper el 
tten ^ e ocultaba la vergüenza y el crl-
Guardadora del honor de sus hijos, por 
ellos se condenó al silencio, acabando por 
resignarse con su suerte. 
Pero sufría, sufría mucho. Rnoul no era 
como ella quería que fuese, y dirigido por 
su padre, su porvenir le asustaba. 
Pero en cambio tenia a su hija, el An-
fel del consuelo, como ella la llamaba, u hija era suya, exclusivamente suya. Nadie podría arrebatarle su amor. 
Vivían la una para la otra. 
Enriqueta no sabía cOmo pagar el ca-
riño de su madre, y la baronesa, cuando 
miraba a su hija, olvidaba todas sus pe-
nas y se creía feliz. , * 
Ella era así cuando tenía la edad ae 
Enriqueta: buena, carlfiosa, angelical y 
así la llevó su marido ni pie de los al-
tares, radiante de alegría y de esperan-
za. 
La madre se veía revivir en la hija. 
—Sí sí se decía la baronesa: se me 
parece en todo; me veo en ella. ¡Quiera 
Dios que el dolor no empañe su ventura! 
E s mi obra. ¡Quiera Dios que nunca sepa 
la causa de mis lágrimas! |Dio»^mío 
¡Dios mío! ¡Haced que el destino de mi 
hija no se parezca al mío! 
Enriqueta tenía la hermosura Ideal que 
ve nen sus sueños los pintores y los 
noetas Era rubia como Ceres, la diosa 
de las mleses. Sus mejillas tenían el co-
lor de la fruta madura. Todo era per-
fecto en ella: la frente, los ojos, la ho-
ra la nariz, el seno, el cuerpo, las mn 
nos los pies. Y a más de una rara ln-
telltrencla, tenía una gran Instrucción. Su 
carácter rivalizaba con su hermosura y 
con su inteligencia. Carlfiosa y modesta 
se hacía amar por sus le ía les y respe-
tar ñor sus criados. E r a In hermana de 
sus amigos y la madre de los pobres. 
E l día en que Introducimos a nuestros 
lectores en casa de la baronesa de 81-
toSss hacían compañía a la madre y 
a la hija, po rexcepclón, un gran núme-
ro de sus amigos. 
E r a el cumpleaños de Enriqueta. 
1 Allí estaban Raoul de Slmalse, que ha-
bía Ido a Vaucourt a matar el fastidio; 
la condesa de Maurlenne, que había es-
tado en el colegio con la baronesa; su 
hijo. Joven de catorce años, y sus dos 
hijas, uan de diez y nueve años y la 
otra de la misma edad que Enriqueta; el 
señor Roubnud de Eplnal, notarlo de 
la baronesa; el Inspector de montes, se-
ñor Monglnot y su mujer, que residían 
en Eplnal, y el señor de Violalne y Su-
sana, su hija «nica, que vivían en una 
posesión inmediata al castillo. 
Susana tenía diez y ocho años, no se 
distinguía de las demás mujeres más que 
por la firmeza y la violencia de su ca-
rácter. No le arredraba ningún obstácu-
lo, ni le asustaba ningún pellprro. Todas 
las voluntades tenían que doblegarse an-
te la suya. 
MI hija es mujer por una equivo-
cación de la naturaleza, decía su pa-
dre. 
Después de comer la baronesa y sus 
amigos, bajaron al Jardín. 
Hacía una tarde deliciosa. 
E l ¿la amaneció con síntomas de 
tempestad, pero el viento ha limpiado de 
nubes el cielo, dijo el sefior Violalne. 
L a puesta del sol promete ser mag-
nífica, repuso la baronesa, y para con-
templarla en toda su esplendidez debié-
ramos subir al terrado. 
XTna buena puesta de sol es un ver-
dadero espectáculo, afiadló el Inspector de 
montes. 
Varaos al terrado, exclamaron a la 
vez todos los Jóvenes. 
E n el terrado se dividieron los convi-
dados en grupos y comenzaron las con-
versaciones. 
—¿Qué es esa masa sombría sobre la 
cual caen a plomo los rayos del sol? 
preguntó la condesa de Maurlenne. Pa-
rece una pirámide. 
—Es una enorme roca que se conoce 
en el país con el nombre de la "Loma 
Gris." contestó la baronesa. Puede pa-
sar por nuestro Monte Blanco. 
— E n las cavidades de ese montón de 
rocas, objetó el sefior de Violalne, vive 
Juan Lobo, el hombre salvaje. 
—¡Un salvaje! exclamó la baronesa. 
—Sí, señora, un verdadero salvaje. 
—¿Querréis decir un pobre loqo? 
—De ninguna manera. Según lo que he 
oído contar de él, tiene completa su ra-
zón y no carece de inteligencia. 
—¡Cosa más singular! ¿Y de dónde os 
ha venido ese fenómeno? 
—Nadie lo sabe. 
—¡Ah! 
— E l súlo podría decirlo y no sabe ha-
blar. 
—;.Es mudo? 
—No. Como nunca ha vivido entro los 
hombres, no ha aprendido a hablar. 
—Habéis conseguido excitar mi curio-
sidad. 
— E n este asunto debe haber un mis-
terio. 
—Algún día se descubrirá, dijo la ba-
ronesa. 
—¿ Pero por qué dejan vivir a ese 
desgraciado en medio de los bosques? 
preguntó la condesa. 
—Porque él prefiere vivir en los bos-
ques a vivir en las poblaciones. 
—Cuando menos, ha debido tratarsa de 
civilizarle. 
—Hace algunos años te apoderaron de 
él varios cazadores con el objeto de de-
volverlo a la sociedad, pero en la pri-
mera ocasión que se le presentó huyó 
al bosque, no volviéndosele a ver en 
más de un año. Después nada se ha hecho 




—Ese desgraciado es un hombre, y sin 
embargo, no se hace por él lo que se 
haría por una fiera. 
—A la mayoría de las gentes las tiene 
sin cuidado su destino, repuso el sefior 
Violalne. En cambio hay quien se intere-
sa vivamente por él. Preguntad a vuestra 
amiga. 
— E s Terdad, repuso la baronesa. To 
deseo ardientemente que renuncie a la vi-
da errante y desgraciada de los bos-
ques. 
—Al fin se dejará convencer. ¿Qué 
edad tiene? 
—Se cree que tendrá veintidós o vein-
ticuatro afios. 
—Su edad le hace más digno de lás-
tima. Comprendo que mi querida Cle-
mentína, tan buena para todos, no sea 
indiferente a su desgracia. 
—Puedo asegurar a la señora condesa 
que Juan Lobo tiene numerosos amigos; 
y si quisiera, no le faltaría un asilo 
ni en Marellle, ni en Vaucourt, ni en 
Bllgnycourt. Yo también confío en que 
al fin se realizarán los deseos de la ba-
ronesa. Juan Lobo renunciará a su mi-
serable existencia. Cada día es menos sal-
vaje. Ya sostiene cierto trato con loa 
lefiadores que carbonean en el bosque. 
Trabaja y come con ellos. 
—Y trabaja como un consumado leña-
dor, observó el Inspector de montes. Yo 
le he visto una o dos veces con el hacha 
en la mano. Parece un Hércules. 
—¿Qué tal figura tiene? preguntó la 
condesa. 
—Es un arrogante mozo. Estatura ele-
vada, que no carece de elegancia; sem-
blante rudo, pero simpático; maneras 
Indefinibles, pero distinguidas. Sus mi-
radas son más bien tímidas que feroces, 
y revelan una gran inteligencia. Hasta 
su dentadura llama la atención; es blan-
ca como el marfil. 
— E l retrato que habéis hecho de ese 
desgraciado, sefior inspector, aumenta mi 
curiosidad y mi Interés, repuso la con-
desa. 
— E l señor Monglnot no exagera nada, 
dijo la hija del señor Violalne: el salva-
Je es, efectivamente un buen mozo. 
—¿También le habéis visto vos, Susa-
na? preguntó Emma de Maurlenne. 
—Como os estoy viendo a vos en este 
momento, repuso Susana. Juan Lobo, al 
contrario de lo que era de esperar, tuvo 
miedo de mi y de mi caballo, cuando 
un día, por casualidad, le encontré en 
mi camino. No hizo más que detenerse 
un instante para mirarme, y echó a co-
rrer como alma que lleva el diablo. 
—Si yo hubiera estado en vuestro lu-
gar, me muero de miedo. 
—¿Por qué? exclamó Enriqueta. E Isal-
vaje es Incapaz de hacer daño a nadie. 
Hace poco tiempo salvó a un niño de 
Bllgnycourt que se cayó al río. Otra vez 
dicen que ararncó de entre los dientes 
de un lobo a una pobre oveja que había 
robado de un redil. Todo lo que se cuenta 
de Juan Lobo me interesa tanto, que 
quisiera conocerle. • 
— E n otro tiempo no hubiera sido fácil 
satisfacer vuestra curiosidad, dijo el se-
ñor Violalne. Para ver a Juan Lobo era 
preciso que la casualidad lo dispuisera. 
Hoy no se oculta de nadie, y se le 
puede ver a todas las horas del día 
entre los lefiadores que trabajan en las 
inmediaciones de la "Loma Gris." 
Enriqueta, si queréis, mañana iremos a 
la "Loma Gris," dijo Susana. 
L a señorita de Slmalse miró a su ma-
dre como para preguntarle lo que de-
bía contestar. 
— E s un paseo como otro cualquiera, 
dijo la baronesa. 
—Iremos, exclamaron a la vez las dos 
Jóvenes. 
—Os prometo magníficos puntos de vis-
ta, exclamó Susana. Treparemos a lo al-
to de las rocas. Están dispuestas de 
modo que forman una especie de esca-
lera, la escalera de un laberinto. Se-
guramente veremos n Juan Lobo. 
—Sí. le veremos, afiadló Blanca, la otra 
hija de la condesa de Maurlenne. Y tan-
to peor para él si tiene miedo de nos-
otras. 
L a arrogancia de estas palabras fué 
contestada con una carcajada general 
Después de un momento de silencio, la 
condesa, que era la que más Interés de-
mostraba por el salvaje, volvió a tomar 
la palabra. 
— L a señorita de Slmalse ha dicho que 
el salvaje había salvado a un ni 
se abogaba, y a una oveja que 
un lobo entre los dientes, ¿ei 
mente cierto? 
—Perfectamente cierto, contestó! 
ñor Violalne. r 
—Pero esos actos son humanoj 
actos de un hombre civilizado y | 
un salvaje. 
—Seguramente, señora condesa, 
el mundo está convencido en el 
que en el corazón de Juan LobJ 
el germen de todos los buenoa 
mlentos. Si obra de esa manera! 
un salvaje, ¿qué no hará cuando 
caclón le enseñe a ser un homl 
blará - explicará el misterio dt 
da. Hoy nada se sabe de él. Ali 
se disiparán las sombras que ei 
su existencia. 
—Asi lo espero, señor Vlolaln^ 
—Parece que ya ha aprendido! 
nunclar algunas palabras, es de< 
empieza a hablar. E l sistema es 
Algunas veces se ha determinad< 
Ur del bosque. Esto demuestra 
desconfía de los hombres com< 
También es buen sistema. Hay 
rellle un Joven labrador a quien • 
un afecto entrañable. E n cuanto! 
corre a su encuentro y le estrechal 
no y le abraza. Precisamente e l l 
a que pertenecía la oveja que si 
entre los dientes del lobo es deí ni 
Santiago Grandín. E l combate 
salvaje y el lobo fué terrible. 
Retazo dado por el primero al 
en la cabeza le puso término. i 
—Soberbio, exclamó la condesaj 
n fio? Habladme algo de la salva? 
niño. 
— E n el mes de Junio flltlrao 
ocho muchachos de Bllgnycourt • 
a catorce años, se bañaban en 'ej 
uno de ellos, para dar una pnf 
valor a sus compañeros, se alejd 
slado de la orilla, desnpareclem 
improviso en las Inmediaciones 
remolino que hacia el agua Su 
P a g i n a o c h o DIARIO DE LA MARINA O O T O R E J ^ e i 9 , 6 
c a p i t á n P e r e i r a 
e n l i b e r t a d 
pues de ser instruido de cargos 
juez de instrucción de la Sec-
'ercera, en la causa iniciada por 
to de arma de fuego, al candida-
:oncejal por el Partido Conscr-
señor Fernando Suárez, el ca-
de Policía señor Félix Pereira, 
en libertad por haber prestado 
de doscientos pesos. 
UNA ACLARACION 
;stro estimado amigo el señor 
Masó nos visitó ayer para su-
IOS hiciésemos constar que el 
Luis A. Carmena, que aparece 
lo por el señor Fernando Suárez 
de malos antecedentes, es un 
te laborioso y honrado amigo ín-
Isuyo desde hace más de diez y 
|ños, a quien estima como un 
lero correcto e intachable, 
i gusto complacemos al señor 
en su justificada súplica. 
m f i e s t a l i b e r a l 
¡ o e i 
|ifeil 22, 2 p. m. 
D I A R I O . —Habana. 
se celebrará un gran mitin 11-
[en este puoblo. De los términos 
panaiay, Cabañaa, Sana Diego de 
s y Bahía Honda, acudirán gran 
mtíiiKgenftes líbaralea. S» «apera 
gada de Jos g«nerall«3 Nodarse, 
|Guerra y los señores Guillermo 
cho y Martín Mora, futuro al-
Ide Guamajay. 
I candidato a la Aícaldfo «efior 
le] María Santos, paree* temer «1 
po aseguradlo, 
muy grande «1 sntuslasnjo de 
lies, que esperan, par haber 
lavltadio expresamenate para que 
luiso de la palabra, a)l doctor An-
' Covag Guerrero, tan querido en 
Abajo. 
E S P E C I A L . 
¡ l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
DE ORIENTE 
R E Y E R T A . UN AHOGADO 
|tiago de Cuta, 21 Octubre. 
Las 9 p. m. 
ou-estlón de intereses soebuTle-
[na reyerta esta mañana en la 
Ja del Licenciado Donato Y a -
el rico hacendaxlo señor Fe-
Allmeida y di cilio señor Va-
habiéndose disparado un tl-
revólver, sin consiecuenolas 
el señor Almelda. 
sonada en el lugar del hecho 
líclá, ocupó tres revólvera. 
sido detenido Julián Almelda, 
ô de Federico Almelda. Afír-
que Almeida compró la parte 
Jientaria que podía correspon-
la familia del licenciado Va-
de la sucesión de Escoiiaza, 
^ndo ahora que los verdaderos 
aros estaban «n España y re-
|n su herencia, que pasa de 150 
léeos. 
TJ1V AHOGADO 
sido encont/rado ahogado (en 
|elle de San José, el mestizo de 
)r de edad, José Martínez, na-
1 del Marlel, creyéndose que se 
Ide un suicidio. 
I^OS CONSERVADORES 
Ina mucho entusiasmo para re-
lil Ereneral Núfiez y demás acom 
Ites conservadores que daegan 
jia a las ocho a, m. 
tal motivo pr apárase una 
jmanifestación por los elemen-
fines de esta ciudad. 
Oasaqnín. 
fXOURSION D E DOS 
C O N S E R V A D O R E S 
Luis, Orlente, 21 de Octubre. 
Las 2 p. m. 
behe el Secretarlo de Agrlcul-
Igeneral Núñez, visitó el Liceo 
ta ciudad, expresamente Invíta-
lo recibió la Directiva en ple-
pngregráronse en dicho acto be-
Iflajnas, Siendo obsequiada la 
frenóla con champagne. Para 
la se espera una entusiasta 
hlda. 
Jdleron al paradero las atrtorl-
correligíonarlos polltiws, ««rl 
|ee y partloulares. 
todas partes aclamóse a los 
Núñez y Fernández Oueva-
tfe éste último de la campaña 
Hente. 
jGuantánamo a Songo •'n todos 
iraderos se vitoreó la reelec-
Ul general Menocal. 
[tren especial ha descarrilado en 
Smetro 109, casi a la .ista de 
Luis. 
[maquinista y ojmpleedos han 
lo la reparación 
Idemora ha durado 40 minutos. 
1 ocurrió desgracia alguna afor-
pmente. Por toda esta línea no 
más que hermosos cafetales 
icos de fruto, aaigu/rando una 
>se>ch»v de café. 
AJbnorzaremoa en San Luí». Por L* 
tarde asistiremos al mitin d« Palma 
Soriano, y mañana estaremos en San 
tlago. 
Mañana oedelbmremoa mitinea en 
Tunas, Puerto Padre y toda* las ca-
beceras de los términos municipales 
en favor de la reelección, organiza-
dos por Guevara. Cada vez me afir-
mo más en la creencia que en 
Oriente triunfará, la reeleccióc del 
general Menocal. Su candidatura pro 
muere un entusiasmo Indescrtptlble 
en todas partea 
Marti. 
i . D . O a c e C e s a r 
. a s P i c a z o n e s 
[amos que todas las personas Que 
If rldo por muchos años las torto-
I la enfermedad y que en vano han 
|o la ayuda de Jos médicos lea» 
íes recomendarles un remedia 
dado ft muchos un consuelo per-
te y quo puede dar & Lds. el fin 
| anrustlas. Este producto es una 
loción, nd una medicina patenta-
sreparada mezclando Ingredientes 
llor, sino un agregado clentíflco, 
pe afamados Ingredientes antlsep-
ISe hace en los D. D. D. LABORA-
P8 y se llama PRESCRIPCION 
•O. PARA ECZEMA. 
remedio es una receta especial 
medico—una receta que ha pro-
muchas curas maravillosas, 
recto de D. D. D. es do calmar y 
•lar Inmediatamente, tan pronto 
aplica: entonces penetra en los 
aniquila y hecha todos los ger-
[̂ de l̂a^enfermedad y deja la piel 
. se pone loco por la plcaaón. se 
calmado y refrescado, la come-
ssolutamente borrada en el mo* 
que Ud. aplica D. D. D. 
Iventa en todas lag droguerías. 
Ites especialear Ernesto S a m 
huel JohnsoB, 
Palma Borlano, Octubre 21. 
Las 6 p. m. 
A laa tres de la tarde hemos lle-
gado a Palma Sorlano, improvisán-
dose una manifestación. Todo el pue-
blo se puso en movimiento con la 
llegada 4del general ¡NúñeB, Dolz, 
Coyula, Hernández y demás acompa-
ñantea E n el paradero habían pre-
parados para la comitiva varios au-
tomóviles. Las aclamlacl edes \a la 
coalición Conservadora Liberal, son 
incesantee. Recorrimos el pueblo con 
una banda de música. E n ©1 hotel 
se nos obsequió con un ponohe de 
champagne. Turquino Fernánde» y 
Guevara, han dirigtdo la palatora vi-
brante y gallardamente al pueblo 
conservador. 
Aclamados los generales Menocal 
y Núñez. 
L a comitiva ha sido llevada en di-
versos automóviles a admirar las 
bellezas del rto Cauto. 
Esta noche celébrase un banque-
te y un mitin. 
No hemos ido a Jlguanl por en-
contrarse hoy allí el doctor Zayas. 
E l Director político de Palma So-
riano, señor Valero Fernández, ha 
organizado ráipidamente el banque-
te. 
Para el mitin están llegando cen-
tenares de conservadores y liberales 
de todoe loa barrios. 





ManzanUflo, 11 Octubre. 
Las * y 50 p. m. 
Be ha Ihecbo cargo de la causa VI-
llamar, como Juez Especial, eü se-
ñor Floreo, Juez de instruoclón de 
Bayamo; también ba sido mandado 
por la Audiencia en su calidad de 
Fiscal, el señor Pérez Clsneros. 
L a ciudad ee encuentra en com-
pleta tranquilidad. 
Corresponsal. 
D E SANTA C L A R A 
GRAN F I E S T A CONSERVADORA 
E N P L A C E T A S 
Placetas, Octubre 21. 
A las 8 y 80 p. m. 
E n estos momentos se celebra 
una gran fiesta en honor del gene-
ral Canillo y de BU comitiva. Son 
escoltados por más de cincuenta ama 
zonas y de tree mil quinientos Jine-
tea. 
Ouarenite, cochles y automó viles 
mardhan ocupados por distinguidas 
familiares en la manifestación, arro-
jándole flores al caudillo. 
Se han levantado cuatro tribunas, 
hablando entre otros orfedores los 
señoreo Espinosa, Villalón, González, 
Depestre. MSudhado, barco y Valdés 
Fuentes. 
Corresponsal. 
LOS L I B E R A L E S E N LAS VELILAS 
Remedios, Octubre 21. 
Laa 6 p. m. 
Hoy a das tres llegaron a ésta los 
aefiopea José Mlguefl. Gómez, Ferra-
ra, Sánchez deft Portal, Jiménez I A -
nler y otros proceres del Liberalis-
mo, a quienes sus partidarios dis-
pensaron un frénetlc0 recibimiento. 
Nunca entró aquí una caballería tan 
numerosa como la que acudió a la 
fiesta. Inmedlataanente celebróse un 
mitin mónstruo. Las calles estaban 
llenas de banderas y los parques lu-
cían engalanados. Oelébranse gran-
des festejos, en honor de los libe-
rales. 
Corresponsal. 
MATANZAS A OSCURAS 
Ictubre, 21. Las 8 y 60 p. m. 
Debido a una interrupción en la 
planta eléctrica, la población ha 
quedado comipletamente a ooouras. 
Corresponsal. 
D E P I N A R D H L R I O 
Guene, Octubre 21. 
A las 8 p. m. 
Imponente ha resultado la mani-
festación y el mitin organizado por 
la Juventud Conservadora. Desde 
muy temprano se engalanaron calles 
y plazas, siendo despertadoo los ve-
cinos por los toques de diana eje-
cutados por varias bandas de corne-
tas. 
Los disparos de palenquea y vo-
ladores atronaban el eopaedo desde 
el amanecer. 
Más de dos mil c^rreAlglonaifloa 
a pie y a cabadlo, recorrieron las 
callea, y después se estacionaron en 
el paradero a esperar la llegada de 
los candidatos, ovacionando sin ce-
sar la candidatura conservadora, y 
a los candidatos señores comandante 
Herryman, futuro Alcalde; Mónlco 
Nieves, coronel Sardlñas, candidato 
a representante; los consejeros Ro-
dríguez Acosta y Delfín Hemándea. 
E l mitin empezó a las dos de la 
tarde, ante un p-úMlco inmenso, ha-
ciendo uso de la palabra los señores 
P. Bengochea, Gerardo González, E n 
rique Rublo, Marcelino Garrlga, An-
tonio Rulz, el capitán Norlega, el 
Brigadier señor Lucas Marrero, Abe-
lardo Hernández, Rodríguez Acosta 
y el coronel Sardlñas, alando todos 
muy aplaudidos. 
A las cuatro terminó tan hermoso 
acto, reinando al moyor orden y que-
dando demostrado e] ruidoso triun-
fo que alcanzará el primero de No-
viembre en las umas el partido Con. 
servador. 
Tárala, Corresponsal. 
E L G E N E R A L C A R R I L L O E N 
S A N Ó T E s p m r r u s 
Sanctl SpírltuB, Octubre 21. 
Las 9 p. m. 
Esta noche llegaron al central 
"Tulnlcú", el general Canillo y los 
señoreo VITlalón, Osvaldo Díaz, Be-
tancourt Manduley, Font, Stertlng y 
Gutiérrez. 
A esta dudad llegaron también 
los señoreo Carlos Bencomo, Jefe de 
!a policía gubernamental de Santa 
Clara, Fernández, Domenedh, Julio 
González y Felipe. 
Mañana llegarán 01 genera^ Oarrl-
11o y sus acompañantes. 
E l pueblo muéstrase animadísimo. 
E l Presidente del partido Liberal, 
coronel Ruberto Pina, lanzó una pro 
clama ai pueblo liberal, recomen-
dándole cordura. 
Máa Oe fii©% Jlberales salen hoy 
wroiKAj 
I D U I D Q I 
E v i t e g r a v e s e n f e r m e d a d e s 
t o m a n d o e s t e i n v i e r n o 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A f S j 
Dr. fcbaL 




wwwim f urna 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
en M central, con rumbo a Santa 
Clara, para asistir a la rtesta de 
mañana 
Especial 
D e l a S e c r e t a 
CRIADA ACUSADA 
El señor Gerardo Sellés Nokey, vecino 
de F y 13, en el Vedado, denunció que el 
día 19 del actual penertO a servir en casa 
de su suegro que reside en el mismo do-
mlclio, una mujer que dijo nombrar Gua-
dalupe, la cual trabajó dos días, des-
apareciendo sin que hubiera regresad. Bl 
denunciante ha nutado con posterioridad 
a la desaparición de Guadalupo la falta 
de cien pesos que guardaba en un es-
caparate. 
LO QUIEREN MATAR 
Roberto Pineda Prieto, vecino de Te-
nerife 2, denunció que encontrándose an-
teanoche presenciando un mitin en Infan-
ta y Carlos I I I , fué agredido por un 
sujeto conocido por "Ferlíjalto la china", 
el cual sacó un revólver tratando de dis-
parar. Sospecha el denunciante que dicho 
sujeto haya sido inducido por Francisco 
Navarra, de Basarrate, entre Valle y Za-
pata. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Ramón Otero Salbueno, vecino de An-
geles 62, denuncio anoche en las oficinas 
de la Policía Secreta que una señora que 
sólo sabe que se nombra Carmen, vecina 
de Neptuno 130, altos, se niega a entre-
f:arle veinticinco pesos que le dió como ondo por el alquiler de la casa Gloria 
18, propiedad de los menores Germana y 
Fermín González, 
También refiere Otero en su denuncia 
que al irle a cobrar a la mencionada se-
ñora el fondo, ésta no sólo se quedó 
con la llave de la casa que él le devolvía, 
sino con la carta de garantía, por lo que 
se considera estafado. 
D e P a l a c i o 
NOMBRAMIENTO S I N E F E C T O 
E l señor Preeidemtbe de la Repúbli-
ca ha firmado un Decreto dejando sin 
«fecto el nomibramiento del Primer 
temienite señor Raúl Cartaya Nieto, 
?ara suipervisor defl Perico y ha nom-rado en su lugar al de la propia 
graduación señor Andrés Angulo Pé-
rez. 
D e C o m u n i G a c i c n e s 
HURTO DE UNA CARTERA 
Viajando en un tranvía de la Habana 
Central, descendente de Rincón, le hur-
S0Lnuza 6 r X n s f ^ n ^ ^ ^ t e n ^ n S o 0 , ^ C r e a c i o n e s en O^vas, pro-
22 pesos. 1 vlncia de Pinar del Río. 
H a quedado abierta al servlcio pú-
blico y oficial limitado un», oficina 
l o s i n m o r t a l e s 
( V I E N E I>E L A P R I M E R A . ) 
" E l sombrero do tres picos" del cual 
ee han hecho traducciones en todos 
los países del mundo y que aún en 
cates últimos tiempos llena con sus 
líneas las columnas extranjeras. (Yo 
he loído hace poco en "jje Temps" 
una traducción nuem del cuento lu-
minoso de Aiarcon, hecho por Héreilo 
creo, acompañada de elogios por Dia-
rios y Revistas tan, intiansigentes en 
la exigencia como "Los Partisans", el 
"Mercuro de France" " L a Nouvelle 
Revue Franoaise" v "Le Canard Sau-
vage" cuyo lema—lema roto a propó-
sito de A l arcén—eg que no hay na-
da bueno fuera de la producción lite-
raria francesa. 
" E l Sombrero de Tres Picos" es al-
go más que una narración digna de 
íog aDitiüTUOB cuentistas españoles; es 
un cuadro de alma humana donde es-
pejea la intimidad d© la vida sin más 
artificio que el de la existencia mis-
ma en sus proyectos d© realización 
socarronamente terca. E l estilo pare-
ce fundir la grada fluida de Mateo 
Alemán en las alacridades de Espi-
ne^ refundido a la manera de un Le-
sage, con una pulcritud en la audacia 
que no trae sobro los ojos el manto 
del lector ruborizado. E l rubor no 
asoma cuando el encanto subyuga. Y 
la honradez deslumbrante del estilo 
corntsagra la pureza dol escritor que 
no franquea un solo instante en la 
atrevida obra la barrera de la delica-
deza y d«l buen gusto. Y no se es-
cribe así sin ser un poeta. Como no 
©e escrlb© un libro como " L a Alpuja-
rra" sin ser umi humorista de una al-
tura de pirámldo. 
L a crítica—como siempr© en casos 
Remojantes—so cebó en AJarcón ya 
consagrado por la cultura española. 
Tan violentOg fueron los ataques que 
«1 escritor so retiró a B U torre de mar-
fil—como Aquilea a su tienda— as-
queado de la vida literaria Su reso» 
melón do no escribir más fué «unumt-
clada y por él mismo.—Juramentos de 
literato t L a muerto le sorprendió es-
cribiendo una novela que aún conser-
va en su aspecto fragmentario y s6-
gún parece asían títaJo, la familia del 
artista desaparecido- Eso testamento 
de su cerebro y de su alma ha corrido 
casi la misma suerte que la última no-
vela escrita por Prosper ^lerimée des-
terrado en Cannes cuando el sitio de 
París, en 1870. Y a pronto panai la lm_ 
prenta brillaba el manucrieto sobre 
su mesa de trabajo cuando um incen-
dio Be declaró en la biblioteca d<JQ no-
vediata, y aquella hermana d© "Colom-
ba" se quemó en la conf lagración. . . 
Pero con lo que queda de Alar-
cón hay de sobra pai'a la baso de 
la estatua ideal que la posteridad le 
eleva diariamente. Desde "Cosag que 
fueron" hasta " E l Capitán Veneno", 
la serio de obras de Pedro Antonio de 
Alarcón forman un monumento, no 
muy alto, pero Irreprochable de l i-
neas 7 encamftador de proporciones. 
E s a Irreprochabüidad y es© encan-
to le han valido la gratitud españo-
la manifestada on ei homenaje qu* 
hoy mueve mi pluma. 
Por la alegría profunda de los es-
pañoles residentes eu la Habana se 
puede apreciar ei gozo enorm© qu© em 
los españoles de España ha levanta-
do el tributo gílorloso a Alarcón. 
Suscríbasa al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
£ 1 B o s q u e d e B o l o m i 
í E F E C T O S D E F A S T J S 1 ¿ 
O B I S P O , 7 4 
H A N L L E G A D O lo. 
OOGHEB-COTÍA, D B O U ^ I 
«fcK) , plegadizos, p&a* dBto* 
D e s d e $ 4 . 5 , 6 y « . 
Oómodoa» WgtónSaai y UtSm 
do teansportar p a n todae p u t o , 
por Bar p i a g a d i H » ; « i a f f i o ^ J 
I r acostado o arntodo. 
Loa hay do mfc&ra, gza^fa « 
« t e K i o s a $20 y $ 2 4 * 
ST me paree© oír, repetido nw 
ecos triunfales ¿ q e S á n ^ i : 8 
ñol, a los hijos de Guadix, a lo 
de Madrid a los hijos d e ' í d a ^ 
tagua Iberia, repetir on honor 
ilustre muerto y blem) aplicad^ ^ 
él lae bellas frases con q u e ^ u ^ ' 
^r i2"-Capí tu los de su "Diario de 
"Echad las campanas a vuelo! Vo« 
tíos do gala! Corred a los tempW 
y aJzad himnos de gratitud al DÍM 
de las misericordias! Regocijaos <* 
pafiolesl Pasead en triunfo, por'ciu-
dades y aldeas, por campos y monta-
ñas, el pabellón morado d© Castilla' 
Empavesad los barcos! Prended de 
los balcones vistosas colgaduras! R^. 
corredi las calles con músicas y dan-
zas; visitad ios eepulcros de nuestros 
grandes escritores! Despertad d© su 
sueño eterno a lo* Lope, % lo8 Cer-
vantes y a los Solís, a Quevedo y a 
Rojas, a Castro y Serrano y a Feijoo; 
encomendad al padre Tajo qu© llevé 
la fausta nuev» a nuestro hermano 
el Portugail; repique gozosamente la 
campana de la Vela, cubrid de albos 
paños el Alcázar do Sevilla y la Al-
hambm. sembrad de flores las llanu-
ras d© Valencia, de Córdoba y Huel-
va, resuenen, desdo Irún hasta Gibral-
tar y desde Reua hasta Finisterw 
ealvas y aplausos, vítores y serenatae; 
canten los poetas; entonen un "Te 
Beum" los sacerdotes; enjuguen su 
ilamlto los bardos, los prosistas y los 
autores que han perdido con Alarcón 
su más querido hermano, y sea la 
tierra l«ve —como gloriosa es hoy la 
resurrección— al ínclito artista que 
ha muerto en nuestro seno!" 
No hay himno de vencedor que su-
pero a estas palabras—profétícas en 
cierto modo—del mismo Antonio de 
Alarcón, saludado por la Posteridad! 
Conde KOSTIA. 
n i 
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E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t í r r e u m á t í c o d e i D r . R u s s e ü i l u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r q u e e s u n - g r a n ; e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o , é l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . . E l i m i -
n a n d o e l á c i d o ú r i c o , / c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y . e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n , l i b e r t a d . 
D E V E N T A E N T O D A S : L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t í r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s f c 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , ' M a j ó C o l o m e r . 
E L R E Y D E L A S C A L L E S E S T R E C H A S 
Distancia entre ruedas, 97 pulpados. Capacidad, 2 tonelada* 
C A B A 
Autocar ds la Fábrica de cigrarroa CABAÑAS. 
Este carro es una evidencia de la clase da servicios del AyT0.C^?' 
Durante seis meses consecutivos se ha dedicado al reparto de CiJarT<'' 
CABAÑAS en la provincia de la Habana con un promedio diario de IUW 
Kilómetros. ATTTTVTAR 
Háganse ustedes la pregunta, ¿Cuál es más económico, el AUTtK/Aiv 
o un carro de muías? _ 
8 E G U R I D A D E N E L S E R V I C I O Y S I M P L I C I D A D D E OONSTRUC-
C I O N . — C A R R O C E R I A A S U G U S T O . — P R E G U N T E A Q U I E N E S Lü 
U S A N . 
Distribuidores para Cuba: 
F R A N C K . G. ROBINS C O . Obispo y Habana. 
^306 ld-'2Z 
$ 1 1 . 0 0 ^ 
H a y a d e m á s g r a n c o l e c c i ó n d e s d e $ 7 . 5 0 h a s t a 
L A V E R D A D 




0 R A T I S 
iUn fabricante en 
[pan escala süli-
ciU agentes para 
vender directa-
mente a las fami-
lias camisas, ropa 
interior, noediaa, 
1 tricotas, traje». 
«ilAdo favorablemente parn desarrollo ^ 
^r0?^r^ y turbas se han abierto 
búl&^^J 'ntos hasta la posl-
S «n ^ e f e n e m l g o en la línea 
P f X h o v a (sobre el Danubio), 
/sur de ^7enaceS combates toma-
deSP"ef%f y las alturas al noroeste 
^flTUf^flVi al norte de Cogargea 
* Topr*1 ^"de Mulclove. El numero 
Tal D«r^saauinentó ^ unos 8'000 
if P^Suso el jefe de un rerimlen-
^ i^nos íntenai^s de rumanos. 
^Jpoion 22 ametralladoras y un 
S8 J^. He minas- „ . , ,J!lZador « alemana participo 
"rna f £ n éxito en los combates. 
^ " J f S de la Transllvanla han 
«Jn los combates con buen exl-
^""fof bo 'QU^ y las montanas, 
f en -Lns de nevadas y heladas. 
r X i ^ a n sufrido^andes pér. 
l*r Arante estos combates." 
PARTE OFICIAL SERBIO 
S ^ ^ l n la re^ón de 
han logrado avanzar sus líneas 
C"™ S s al norte de la aldea do 
fír5 hodendo considerables bajas a 
r¿úLvoB, quienes perdieron mu. 
^ hombres y mucho material de 
Sfv'EJACIONES PARA GRECTA 
Rnma. Octubre 21. 
K s c que los aliados han notlfka-
Jn aUobienio de Greda que el ejércl. 
f erígo tiene que ser reducido hasta 
Inerlo on pie de paz. 
1 También se dice que los aliados pi-
,f¡ la evacuación de Tesalia, 
EK EL FRENTE FRANCO-INGLES 
TAC EírjLBSES GAXAN TPERREÍÍO 
E.\ EL FRENTE DEL SOM>IE 
landres, Octubre 21. 
En el frente del Somme los Ingle, 
íes han adelantado on su avanco ha-
fia la carretera principal, que parte 
de Alberh, segiin la comunloadón 
je hoy, la cual agresra que se ha ga. 
ado terreno cerca de Butte de War-
Icncourt. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Octubre 21. 
Avanzando en una línea de dnco 
uü yardas, entre el reducto de Schwa-
y Le Sars, en el frente del Som-
me, en Frauda, las tropas inglesas 
lun adelantado su lín^a de 300 a 500 
tardas, dice d parte oficial de anoche. 
Los ingleses capturaron las trinche-
ras de Stuff y Regina, haciendo oen-
icnares de prisioneros. Anteg del ata-
íue una tentativa de ofensiva por par-
te de los alemanes fué rechazada. 
Londres, Odubre 21. 
Temprano el sábado el enemigo ata-
IÓ vigorosamente en el reducto Schwa-
kn (distrito de Thlepval). En todas 
partes, menos en dos, fué rechazado 
ton pérdidas. El enemigo logró pene. 
Wr en nuestras trincheras por don 
pntos distintos; pero fué desalojado 
iimediatamente, dejando 5 oficiales y 
19 soldados prisioneros y gran núme-
ro de muertos frente a nuestras trin-
theras. 
Poco después nosotros atacamos con 
klto en un frente de unas dnco mil 
jardas, entre el reducto Schwaben y 
wsars. Avanzamos nuestras líneas do 
300 a 500 yardas y capturamos las 
trincheras Regina y Stuff. Durante 
'íte combate hicimos irnos den pri-
sioneros. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Octubre 21. 
Tres fuertes ataques contra SaiUy-
'̂ilsel, en el frente del Somme, fra-
asaron, según la comunicación oficial 
'ipedida esta noche. Los alemanes tu-
¡KTon muchas bajas. Sus ataques en-
Blaches y la Maisonnette fueron 
«chazados. Lograron, sin embargo. 
*J trar en algunas posldones avan-




«r, Connellsville, Pa., Marzo 7 
80 refeTlrm6 al padonte tuber. 
íbW Pava. el ^ ^ «nciaron 500 
Uo Klnazyine- La omferma era 
Tto». , ef93 casos de postración ner-
:siniki!a ía Pedido el apetito, como 
W^T- esperanza y ambición. 
>o M . ? / 1 ^otamiento dándole cua« 
f l e t a s tres veces aJl dia, y más 
ta Fi . l€tas t1"69 veces al 
5̂  ̂ 1 apetito mejoró diesde el prl-
riero™.611 '̂ pero las fuerzas voL 
iM " ŝ despacio. En la actuali-
!f 1 ^ de P̂ 1509 y Puede ca-
Lí ^P^imentar grandes fatl-
^ án Lv163' Un caso Q11'© considera-
; cm f̂̂ 311233 vec> ahora que pue-
<*oh««e'Jya ^e ^ molestia.8 d'el 
«a d£"\ ^Parecido, la expectora-
^i^minuye y la tos ha meJarado 
5 la JS?aZÍnn*' 001110 coadyuvaTite 
4 r .f1̂ 11"6 Ubre Y P^a au-
8 ttmiJi pocler, de aaiiimllación, da 
c J l ^ " 1 ^ 8 ' Po^ue con su 
^ a d ^ f ^ 1 1 y ^^rben mayor 
a i ^ f ! l̂nient03 y por lo tanto 
^ n t a de un modo muy notable 
^ d ? i VOvdel organfemo. Ca-
P̂ono la vi„!ub3ta^c5a3 d* <iue so 
litp T,- K,nazynie es un poderoso 
^azt l^ a b a t i r la infección. 
K -9 loí eVln P^ucto opoterá 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
A / ^ u i A J c r o 
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Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d é s a l m a r c h a n t e z a p a -
t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 3 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
De Venta 




L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B 1 L I O S I D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R 1 G H T 
Los franceses capturaron un bosque 
al norte de Chaulnes. 
FRANCESES HERIDOS 
Berlín, Octubre 21. 
Un despacho do Ginebra dice que 
hay en e| Sur de Francia un millón y 
medio de franceses heridos. 
LA GUERRA EN E L MAR 
CRUCERO AIJEMAX 
TORPEDEADO 
Londres, Octubre 21. 
Un crucero ligero alemán ha sido 
torpedeado por un submarino. E l cru 
cero quedó a flote, aunque al pare, 
cer, sufrió bastantes averías. E l par-
to del Almirantazgo dice así: 
"Un submarino inglés, que acaba 
de regresar del Mar del Xorte, Infor-
ma que torpedeó a un crucero lige-
ro alemán, do la clase del "Kolberg", 
en las primeras horas do la mañana 
del Jueves. última vez que se le 
vió el crucero navegaba lentamente 
y con evidente dificultad hacia aguas 
alemanas'». 
VAPORES HUNDIDOS 
Londres, Octubre 21. 
La Agencia Lloyd anuncia el hun-
dimiento de cinco vapores, dos de na-
cionalidad Inglesa y treg neutrales. 
Los vapores ingleses echados a pique 
son el "Auguenot", de Newcastle, y 
<'l "Marchloness", de Glasgow. Las 
tripulaciones de ambos barcos han 
desembarcado. Ocho Individuos de los 
barcos neutrales perecieron. 
Los vapores neutrales hundidos son 
ti "Athens" y el "Handrot", noruegos, 
v el vapor sueco "Alfbild". 
CINCO TRASATLANTICOS SALEN 
DE NEW YORK. 
New York, Octubre 21. 
Cinco trasatlánticos han zarpado 
hoy de este puerto con dirección a Eu-
ropa, a saber: 
E l "Orduna", de la Línea Cunard. 
El francés "Lafayette". 
E l italiano "Duca d' Aosta". 
El americano "St. Paul". 
E l de la Holandesa Americana 
"Ryndam". 
Llevan 1,771 pasajeros, de los cua-
les 226 son americanos. 
Mr. Sharp, Embajador americano 
en Francia, va a bordo del "St. Paul". 
/PASAJERO AMERICANO 
AHOGADO? 
Londres, Octubre 21. 
Mr. E . R. Sloane, traficante en ca-
> íe V C3 un pa 
^ C A P S T ^ 0 3 ^oratoíÍOT "do 
'poterapla 
nf^medad» 
rf ffLantdulas de animales, 
CO., New York", 
^ la» I^2!!"ip,ia €9 €l tratamien-
tos L ^ l e™dades por los ex-
^ la vnAl '"'"^ w amin i 3, 
^ ^ c r t € c o n q u i s t a d e i a 
^ Í a ^r^11 capita con m"estras 
r̂a n X/611^055 OTo Am^rlca-
t C U M Í ^ 0 ^ ^ A c c i ó n 
rStre^SnICl5 C0-. 23-27 Sulli. 
Ne^Yorka 11161110 No-
^m'as pnncIPal«s farmacias 
¡ ^ D O NECESITE CA-
S ^ . Y CALZONCILLOS. 
r ^ O N O A-8848. 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO.MUYUT1L, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso etpecialisU de Loadres. 
Trata de la n i s cruel enferme-
dad qne infren lo* hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a inmunizarae . 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO — 
SIN TIMBRE ALGUSSB. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
A P A R T A D 0 1 6 3 2 , - H A B A N A . 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
ballos y ciudadano americano, que iba 
a bordo del "Alaunia", ha informado 
a la Embajada am«rlcana que ere» 
que Charles Brody, pasajeros ameri-
cano que también Iba a bordo, se ha 
ahogado. 
La última vez que Sloane vió a Bro-
dy, éste corría desesperado sobre cu-
bierta, en busca de un salvavidas, 
mientras el "Alaunia" se hundía. 
EN E L FRENTE RUSO 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, Octubre 21. 
El Ministro de la Guerra dice que 
el ataque de las fuerzas teutonas en 
c' distrito de Narayuvka, al sureste de 
Lemberg, «n Galitzia, fué rechazado. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
PARTE ITALIANO 
Roma, Octubre 21. 
Una fuerte posición austríaca en el 
valle de Baite, en la reglón de Dolo, 
mltes, fué tomada por las tropas alpi-
nas italianas a punta de bayoneta La 
nieve y la niebla han entorpecido las 
operaciones en la reglón de Pasubio; 
pero a pesar de ello ios italianos han 
hecho algunos avances. 
LA GUERRA EN E L AIRE 
Berlín, Octubre 21. 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
que doce aeroplanos aliados fueron 
derribados ayer por los alemanes; cua-
tro de ellos, agrega el parte, cayeron 
detrás de nuestras líneas. 
Los ataques aéreos nocturnos sobre 
estaciones ferroviarias y depósitos de 
municlonesi detrás del frente enemigo 
han dado buenos resultados, habiéndo-
se observado varios incendios y explo-
siones. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Cuartel General Alemán, 20 de oc-
tubre. 
TEATRO DE LA GUERRA DEL 
OESTE 
Durante el tiempo Huvloao qu® rei-
na, los duelos de artülería se man* 
tuvieron vivos en ambas partes La 
mayor parte de las trincheras toma-
das por los ingleses él 18 de octu-
bre ¿1 oeste de la carretera de Eau-
¿ourt L'Abbay a Le Barque fué reco-
brada en un ataque nuestro. Los ata-
ques que en las horas de la tarda 
emprendieron los ingleses al norte 
de Courcelette y al este de Lesars, 
fracasaron. 
Durante el último ataque grande, 
ios ingleses usaron algunos de sus 
automóviles armados anunciados a 
bombo y platillo y conocidos bajo 
la palabra "Tanks"; tres de ellos ya-
cen destruidos por nuestra artillería 
delante de nuestras líneas. 
H A B L A U N D I S T I N 
G U I D O M E D I C O 
Santiago de la3 Vegas, noviembre 
24 de 1913. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amigo: 
Vengo hace tiempo, padeciendo de 
trastornos digestivos sintomáticos de 
afección hepática antigua y buscando 
siempre algo que me aüaviara ral pe-
nosa enfermedad, empecé a tomar .a 
"Pepsina y Ruibarbo," de usted, y me 
ha dado muy bueuuos resultados; di-
giero mejor y el infarto hepático ha 
disminuido; por consiguiente, me pro-
pongo seguir tomándolo y mandán-
dolo a mú clientes en la seguridad del 
buen éxito. Sírvase mandarme ¿os 
frascos por lo que le anticipa iae gra. 
ciaR su atto. amigo. 
S. S. . . Q. B. S. M. 
Dr. Santiago Castro. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de ^ Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástrica 
Gases y en general todas las enfer-
medades dependientes del estómao-o e 
intestinos. 
TEATRO DE GUERRA DEL E S T E 
Delante de ilas posiciones ganadas 
al norte de Sviniavka en el Stochod 
lueron derrotados varios contra-ata-
ques rosos,, sufriendo el |enem4g!o 
grandes pérdidas. Al sudoeste de 
Svistelniki en el Narayovka tropos 
alemanas tomaron por asalto una Im-
portante altura con sus líneas de de-
fensas adyacentes rechazando san-
grientamente los ataques rusos para 
reconquistarla; él enemigo dejó en 
nuestras manos 14 oficiales, 2050 sol-
dados rusos y 11 ametral'ladoraa. 
En la parte meridional de los Cár-
patos, cubiertos de nieve fué desalo-
jados! enemigo de la cumbre del mon-
te Busulul. 
TEATRO DE GUERRA DE TRAN. 
SILVANIA 
Progresan los combates en la cor-
dil'l'era fronteriza. 
TEATRO DE GUERRA DE LOS 
BALKANES 
En el frente del Mariscal Macken-
cen ha aumentado la actividad en 
la Dobrudsha. Los ataques servios en 
ell codo del Zcerna, después de éxitos 
temporales del enemigo fueron con-
tenidos. Los ataques parciales al nor-
te de las alturas de Nldze y al sud-
oeste del lago Dolrán fracasaron. 
ALMIRANTAZGO ALEMAN, 19 DE 
OCTUBRE 
Los submarinos alemanes hundie-
ron en el MediteiTáneo: 
E l día 4 de octubre, un transporta 
vacío, inglés, "Franconia", de 18,150 
toneladas. 
E l día 11 de octubre «i transporta 
inglés "Crosshrtl', de 5,000 toneladas, 
con caballos y caballericeros servios 
E l día 12 de octubre, el transporte 
inglés "Zebek" de 4,600 toneladas, 
(argado hasta ei tope. Tanto el 
"Crosshü"' como ell "Zebek" estaban 
f-n camino para Salónica. 
Un submarino alemán bombardeó 
con éxito las fábricas y las Instala-
ciones ferrocarrileras cerca de Catan-
:'aro, en Calabria. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nuesva York, Octubre 21. 
Batí en lo duramente la línea ruso-
minana en Dobrudja, el Feldmalrscal 
Von Mackenscn ha reanudado victo-
riosamente su ofensiva hacia oí ferro-
carril Constanza-Tchernavada, y, ata-
cando a lo largo de un frente de cua-
renta millas, las fuerzas de las Poten-
cias Centrales han obtenido buenos 
progresos casi en todas partes. 
En el Danubio, (os aliados teutotnes, 
búlgaros y turcos, se han abierto pa-
so dentro do las posiciones de la En-
tente al sur de Rachovo. 
A lo largo de la costa del Mar Ne-
gro, al otro extremo de la línea, Tus-
la fué tomada, y varias alturas con-
quistadas. Varios centenares de ru-
manos y tres mil rusos cayeron pri-
sioneros, anuncia Berlín. 
Bucharest admite que los rumanos 
han tenido que retroceder en su cen-
tro y en el ¿la Izquierda. Retrogrado 
anuncia que un ataque teutón dió por 
resultado la pérdida de la aldea de 
Kogarddja; p€ro que los últimos ata-
ques fueron rechazados. 
En la Serbia meridional, al sur de 
MonastJr, las tropas serbias conti-
núan su avance a pesar de la tenaz 
resistencia de las fuerzag búlgaras y 
habiendo cruzado e] recodo del río 
Cerna en Brod, los serbios s© encuen-
tran a hora a unas cuatro millas de 
oicho lugar.Las tropcu, francesas, se-
pún se dice extraoflclalmente, ayu-
dan a los serbios en la región de Ke-
nakl a lo largo de la línea Florina-
Monastir. 
La lucha continúa a lo largo de la 
frontera transilvano-rumana con éxi-
¿ E s t á sepura la 
Manzana de G ó m e z ? 
La comidilla del dia, enitro ingenie-
ros, arquitectos, etc., es la "seguri-
dad" de la Manzama do Gómez. De 
lo que todos estás seguros (y todas 
también) es de que el aguardiente 
uva rivera alivia con rapidez loa do-
lores porlódicoQ del bell'Io eexo. Ven-
ta: bodeaias v caréa 
to para rumanos y para teutones. 
Los rumanos han ocupado varias Im-
portantos posiciones a lo largo de di-
cho frente, y han hecho más de seis-
cientos prisioneros. En el valle d» 
Buzeu, al sur de Kromstadt, sin em-
bargo, Bucharest anuncia que los ru--
manos se han visto obligados a reti-
rarse , 
Violentos encuentros han ocurrido 
en el frente dq Somme en Francia, 
en la Galitzia, en la Volhynla y en la 
reglón del Trentino, pero con muy li-
geros cambios en las posiciones de 
los ejércitos contendientes. Las tro-
pas inglesas han avanzado cerca de 
Butte de Wariencourt 'y han sido re-
chazadas por los alemanes en los ata-
ques efectuados entre Eaucourt L' 
Abbaye y Lesars. 
Berlín y Petrogrado informan qu* 
los ataques del enemIgo fueron re-
chazados en Galitzia y Volhynia; pe-
ro Berlín anuncia la toma de varias 
posiciones rusas situadas a lo largo 
del río Narayuvka, en la reglón de 
Baücz. 
E] Conde Cari Stuorght, jefe del 
Gabinete austríaco, fué muerto de un 
balazo en un restaurant. El disparo 
fué hecho por un periodista de Viena 
llamado Adler. 
Un crucero n^mán del tipo "Hol-
berg" fué torpedeado por un subma-
rino Inglés, ej jueves, en el mar del 
Norte. E l crucero se mantuvo a flo-
te, aunque, al parecer, fué seriamente 
averiado. 
Entre el río Añero y el camino Po-
zieres-Bahume, en oí frente del Som-
me. al norte de Francia, las tropas 
Inglesas, después de haber contenido 
satisfactoriamente un movimiento 
ofensivo hecho por las tropas del 
Kronprinz Rupprecht de Baviera, 
atacaron con éxito avanzando de 300 
a 500 yardas en un frente de cinco 
mil yardas. E ! avance fué hecho en-
tre Lesars y el reducto de Schwaben, 
que fué teatro del primer ataqu* de 
los alemanes. Los soldados del jrene-
ral Halg capturaron las trincheras 
de Stuff y los puestos avanzados al 
norte y al nordeste del reducto de 
Schwaben. haciendo varios centenares 
de prisioneros. 
Los alemanes atacaron fieramente 
laa fuertes posiciones francesas en 
Sailly-Sailllsel, en ei camino Bapau-
me-Peronne, así como las poslclones 
entre Biache y La Maisonnette, cerca 
de Peronne. Los alemanes fueron 
rechazados en general, pero París ad-
mite que alcanzaron un punto de 
apoyo al norte del bosque de Blaise. 
Los franceses obtuvieron éxito en un 
ataque al sur, ganando un bosque al 
norte d© Chaulnes. 
NOTICIAS VARIAS 
DE LA GUERRA 
CX>XFEREXCTA DE IvOS AT;IAT>OS 
París, Octubre 21. 
Los "leaders" políticos y militares 
de Francia y la Gran Bretaña con-
ferenciaron en Bolonia el fiemes, so 
gún se anuncia, discutiendo y solu-
cionando varias cuestiones suscitadas 
por la acción conjunta de los aliados 
de la ,4Entcnte". M. Brland y Mr. 
Asqulth presidían la delegación. 
XOTICIA DE BERLIN 
Berlín, Octubre 21, (vía inalám. 
brica de Sayrille.) 
E l "Xorddentsche Allgemelne Zel-
tung" publica las instrucciones en-
viadas aj Príncipe Von Buelon, cuan 
do era Embajador en Roma, con re-
ferencia a la actitud de Alemania si 
el gobierno italiano rompía sus re. 
laclónos con AustrlaHungría, y el ir* 
formo del Príncipe VOn Buelon acer* 
ca do ese asunto. 
La Agencia Overseas Hama la atefl 
dón hacia un artículo quo apareció 
en la "Tribuna" de Roma, comen* 
tando las manlCesüaalonies hecha* 
por el Canciller Alemán en el Reicli* 
tag, según las cuales el Principé 
Von Buelow, antes de salir de Ro. 
ma, notificó al gobierno Italiano e* 
el sentido de que: "el ejército lta«í 
llano que combata contra Austria. 
Hungría también tendría que batir* 
so con tropas alemanas. "La Tribu* 
na" dijo que el Príncipe Von BUOÍ 
low había hecho esa amenaza no e» 
el momento que entró Italia en 
guerra, sino cuando se estaban lie; 
vando a cabo las negociaciones, agre 
gando que esas amenazas tenían poé 
objet o asustar a Italia. 
Las Instrucciones dadas al Prírv 
c*pe Von Buelow estaban fechada*. 
(PASA A LA PAOINA DIEZ.) 
B E N Z , 8 20. Dos Carrocería*. 
Torpedo 7 LaudauleL M a g n í f i c o 
•ctado. Se yendo. — — — — 
A R A M B U R O , TA. T e l . A-7449. 
" E O S " 
A N U N C I O 
•AM LAZA.RO ta» 
U n a c a j a g r a n d e d e j a o l v o s 
E h B O T I C A S Y S E D E R I A S 
l 
S C H L I T Z 
L a C e r v e z a q u e h a h e c h o 
f a m o s a a M i l w a u k e e 
P r u e b e e s t a C E R V E Z A , b l a n c a 
y o b s c u r a , q u e n o t i e n e rival. 
m S C H L I T Z 
I O S Wm MEDICOS LA S E C O M I E M 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
C R U Z Y S A L A Y A 
i i n s . 9 4 , 9 6 y 9 8 . T E L E F . 11-3628. 
O c t u b r e 2 2 d e 1 9 1 6 
D i a r i o d e l a M a r i n a P M C I 0 : 3 C g 
NOTAS V A R I A S D E U G U E R R A 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
Mayo 22 do 1»16 y firmadas nBeth. 
inann-HoUw€«:, decían: "SI el golitor-
no italiano rompe sua reladonea con 
el gobierno aiistro-húngaro, Vuestra 
Excelencia deberá pedir loa pas^por. 
tes. Al partir deberá llamar la aten-
ción del Barón Sonnlno (Mlnlstr© de j 
Relaciones Exteriores italiano) t ha-
cia el hecho de que los ejércitos aus. 
tro-húngaros están en todas partes 
mezclados con las tropas alemanas, y 
que un ataque contra las tropas ans-
tro-húngaras sería dirigido simultá-
neamente contra las tropas alema-
nas. 
E l informe del Principo Von Bne-
Icrw recibido de Roma fechado 28 
de Mayo, 1916, dice: "Vuestro telo-
grama recibido después de mi visita 
a l Barón Sonnlno. Le encargué al 
OancUlor de la Embajada, Von Hin-
denburg, que Informara en eso son-
| tldo al Secretarlo General del Minis-
terio do Relaciones Exteriores. E l in-
forme do Von Hlndenbnrg dice: " E l 
Slgnor rhunartlno, contestó qno cea 
comunicación era «amamente grave 
y lamentable. E l señor Demartlno in-
sistió en que no existía ningún ooo-
fllcto político entre Italia y Alema-
nía y expresó sus deseos do que la 
guerra no se llevase a cabo con gran 
1 animosidad. 
AJrmroro C O S T O S O 
París, Octubre 21. 
E l póriódico "IJO Debata" publica 
un despacho de Zurich, en el cual 
dU» qno el "Tages Post" de Stettln, 
ha sido suspendido por el siguiente 
1 anundo: 
"gpn submarino "Bremen" fué tor-
pedeado en un puerto americano, dea 
pués de haber pasado sin ñor edad la 
costa irlandesa y eludido todas las 
emboscadas de los Ingleses". 
O O N E E R E N OIA I M P O R T A N T E 
Berlín. 21. 
E l Oanctnicr del Imperio, yon Beth-
mann Hollwesr, convocó a los Jefea 
de gobierno de la confederación ale-
mana, para celebrar hoy nna confe-
rencia sobre los artículos alimenti-
cios, partícnlarraente sobre la nece-
sidad de proveerse do suflciontea pa-
tatas para el consumo durante el in-
vierno. 
AliEMAíTES INTERNADOS 
Berlín, Octubre 21. 
"Anúnciaae desde Finshing, Holán-
da, que ayer l legó allí un vapor con 
cincuenta alemanes que habían sido 
internados en Inglaterra",—dloe la 
Agenda de noticias Overseaa. 
"Uno do dios falleció antea do po-
der dejar d barco, y otro ae halla-
ba tan enfermo qne tuvieron qno lle-
a tierra cargado". 
NOMBRAMIENTO HONORARIO 
Amsterdam, Octubre 21. 
E n telegrama de Viena anuncia 
«me ol Emperador Frandsoo Joeó ha 
nombrado al Principo Enrique do 
Prusla, hermano d d Emperador Gui-
llermo, Gran Almirante de la esoua. 
dra austríaca. E l cargo es honorario. 
PAÜLECIMIENTO 
Ijondres, Ictubre a i . 
Slr WilUam Benjamín Behring, 
de Uverpool, prominente naviero, ha 
falleddo hoy. Nació en 18S7. 
D e C h i n a 
T E R R I T O R I O CHINO OCUPADO 
P O R IÍOS F R A N C E S E S 
Pekín, China, Octubre 21. 
Una milla cuadrada de territorio 
adyacente a la concesión francesa ha 
jido ocupada forzosamente por d 
Cónsul francés, con ©1 auxilio de las 
tropas. 
jjos policías chinos fueron arres-
íados y .sustituidos por franceses. 
Contestando a una protesta del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores chi-
no, la Jjegadón francesa dice que 
isúme la responsabilidad de cnal-
i ni ora violencia que pueda resultar 
le este acto. 
E l distrito ocupado por los fran-
ceses está densamente poblado, y loa 
chinos amenazan recurrir a la vio-
lenda. Durante muchos años han 
apuesto una tenaz resistencia a la 
(tnexlón a la concesión francesa. E l 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
•m su protesta a la l e g a d ó n fra^^e-
ía, le previene que no se hará reSpon 
jabí o de cualquier ado de violencia 
|ue pueda sobrevenir. 
JJÍI prensa china ataca violentamen 
je el acto de los franceses, y fleda-
fa que "sobrepuja la táctica Japono-
ia y es un verdadero acto de guerra 
-ontra la indefensa Chinad. 
Yien-Isln es d puerto do Peldn, 
f tiene una población do unos 750 
mil hablu*ntes. I » concesión fren-
, jos» en Yien-Isln está dtnada en la 
N e g r o n a t u r a l 
Mantener a despecho de log años, el 
jolor negro natural del cab^Uo de la 
(ente joven, «s el secreto que ajxro-
rechan los que usan aceite Kabul, el 
fcnovador d d cabejlo, aue le vuelve 
tu sedoso y brillante coW negro na-
lural, quo no es pintura y no mancha 
ás manos. Se vende en sederías y bo-
ticas y es el medio único de conserrar 
a cabeza siempre joven. 
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LA P U L S E R A DE QR9 
l l a m a ia a t e n c i ó n a ra n u -
merosa clientela y al páb i i eo 
en general, sobre la gran 
existencia con que cuenta 
en j o y e r í a fina y muebles de 
todas clases de lance. 
Siendo ra procedencia de 
ocas ión l o i precios ae admi-
ten competencia y para ob-
tener el cearendinSento se 
impone nna Tinta . 
S i l l a m a al t e t é fono 
A - 7 4 2 3 , consegu irá Tender 
ras muebles a bnen precio y 
sin que p a n elle tenga que 
molestarse en buscar corro* 
dor y comprador. PIOOS y 
O T E R O se honran en com-
placer a toda p e n o s a que cea 
ellos baga negocio por m* 
signnicante qno soa. 
LA PCLSEBA BE OIBsebt f f lMD 
rteptuno. No. 217 y Oquendo 
E l a u t o - c a m f ó n " V l f l l , " e s u n c a r r o h e c h o 
e s p e c i a l m e n t e p a r a r e p a r t o s ; n o e s c a r r o 
i m p r o v i s a d o c o m o s u c e d e a c a d a p a s o . 
E l r e p u t a d o c o m e r c i a n t e S r . J o s é R o d r í -
g u e z , d u e ñ o d e l g r a n e s t a b l e c i m i e n t o y t o s -
t a d e r o d e c a f é " E l B o m b e r o , " d e G n l i a n o , 
1 2 0 , e n e s t a c i u d a d , n o s d i c e e n c a r t a d e 
s e p t i e m b r e 2 3 i 
S r s . G a s t ó n , W I l S a m s & W i g m o r e 
I n o . off C u b a . 
¡ M u y S r s . m í o s : 
D a s e o m a n f f f a a t a r l a s q u e a l o a m i ó n d a 
r a p a r t o " V I M " o a m p t r a d o a V d s . a n a l m a s 
d a J u n i o , a a t á d a n d o a x o a i a n t a s r a s u l t a -
d o s . L o e s t o y u s a n d o d l a r l a m a n t a d e s d a 
l a a 6 d a l a m a ñ a n a h a s t a l a a 9 d a l a n o -
o f i a f a n a l r a p a r t o d a l f a m o a o c a f é , y v i v a -
r a s d a a s t a s u o a s a " E l B o m b e r o " y h a 
n o t a d o q u a a l o o n s u m o d e g a s o l i n a n o l l a -
g a a d o a g a l a n a s d i a r i o s o s o a u n o o a t o 
d a 8 0 o a n t a v o s . 
E s t o y t a n a a t l s t e o h o d e l a c o m p r a q u a 
t a l v e z a n n a l e j a n a ffeoha m a d e o i d a a 
o o m p r a r l a s o t r a c a m i ó n " V I M " . 
A t a n t a m a n t a , 
J a s ó R o d r í g u e z . 
G a s t ó n W i l ü a m s & W i g m o r e loe. e f C o b a 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
O ' R e i l l y , 9 . T e l é f o n o A - 3 6 0 8 
New York, Londres, París, Petrogrado, Roma, Madrid. 
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margen oriental del Aal-ho y oon an-
terioridad a BU actual extensión, te-
nia nna milla y media de largo por 
media millas de ancho aproximada-
mente. Al Snr de la concesión fran-
cesa se halla la conceglón inglesa, 
y al Norte están las colonias italia-
nas y japonesas. 
E n 1901—después del levanta, 
miento de los Boxers, Rusia, Bélgi-
ca, Italia y Austrla-Hnngría, todas 
señalaron grandes extensiones de te. 
rreno en la margen izquierda del 
, ) 
Hal-ho para futuras colonias, mien-
tras loe ingleses, franceses y rusos 
extendían sus linderos muy conslde-
rahlefuente. 
ES territorio que ha sido ocupado 
por loe franceses era el único dis-
trito que quedaba en la concesión 
extranjera; que estaba habitado por 
nativos, y su ocupación por los fran-
ceses, probablemente eliminará por 
completo la sección china del terri-
torio ocupado por extranjeros. 
D e l B r a s i l 
C O N T R O V E R S I A T N T R K D O S E S -
T A D O S B R A S I L E Ñ O S R E S U E L T A 
Río Janeiro, 2 1 . — L a controrenia 
entra los Estados de Santa Catalina 
y Panamá, acerca de sos linderos, fué 
resuelta hoy. Loe esfuerzos realizados 
por el Presidente Braz, dieron por re-
sultado que los Presidentes de los re-
feridos Estados se reunieran aquí hoy 
y firmaran un acuerdo fijando el lin-
dero. La línea que se ha establecido 
difiere del lindero definido en nna 
sentencia del Tribunal Supremo. La 
sentencia era farorable para Santa 
Catalina y en Pasaaa fué tan general 
la oposición a ella que jamás se cum-
plió. 
D e P a n a m á 
HUELGA Q U E TERMINA 
Panamá, Octubre 2 1 . — L a huelga 
de obreras negros en la zona dd Ca-
nal de Panamá, que empezó hace dos 
semanas, puede darse por terminada» 
Una intentona para reanudar el movi-
miento en Colón hizo ver que sola-
mente el uno por ciento de los tra-
bajadores no estaba satisfecho. 
D e M é j i c o 
SOLDADOS AMÍRÍCANOS 
A R R E S T A D O S 
El Paso, Tejas, Octubre 21 .—Se-
gún un informe recibido hoy por ofi-
ciales del ejército americano, cuatro 
soldados americanos han sido arresta-
dos del lado mejicano de la fronte-
ra, cerca de Juárez. 
El general Francisco González, al 
maudo de las tropas mejicanas en el 
Norte, ha sido invitado a hacer una 
investigación. Créese que los soldados 
cruzaron la línea internacional en al-
gún punto más abajo de Juárez, y es-
tán detenidos por la guardia de Ca-
rranza. 
E L E C C I O N E S E N M E J I C O 
Ciudad de Méjico, Octubre 2 1 . — 
Mañana se celebrarán elecciones en 
toda la República para delegados a 
la Asamblea que se reunirá en Queré-
taro el próximo mes para considerar, 
aprobar y adoptar una nueva consti-
tución para Méjico. 
En cada Estado se elegirá un dele-
gado y un suplente por icada 7 0 . 0 0 0 
habitantes y cada fracción de ese nú-
mero que pase de 2 0 . 0 0 0 , con arre-
glo al censo de 1 9 1 0 . Si en cualquie-
ra Estado o Territorio la población no 
llega a 2 0 . 0 0 0 o más habitantes, ese 
Estado o Territorio tendrá derecho a 
un delegado y un suplente. 
Los delegados que se elijan maña-
na celebrarán su primera sesión pre-
liminar en Querétaro el 2 1 de Noviem-
bre, y la primera sesión regular el 
1 de Diciembre. 
¡ S E R I A N B A N D I D O S ! , 
Presidio, Tejas, Octubre 21 .—Se-
gún la investigación conjunta lleva-
da a cabo por el teniente coronel Her-
nández de la guarnición de Ojinaga, 
y un oficial del puesto americano en 
Presidio, Tejas, los mejicanos que ti-
Ü 
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FnbUcldad CASTRO. A-40ia. 
S A N I T U BE.—Preservativo seguro 
de enfermedadeg secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicatl- i 
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulu^ta y Dragones. Habana. 
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rotearon el jueves en San José a nna 
sección de caballería americana no 
tienen relación alguna con el gobierno 
de Carranza y tampoco pertenecen a 
ningún grupo político. 
NO HABRA CAMBIO 
EN LA COMISION 
Washington, Octubre 2 1 . — E n las 
fuentes de información oficial sobre 
asuntos mejicanos, en el Departamen-
to de Estado y la Embajada mejica-
na, nada se sabe de ningún cambio 
en el personal de la Comisión mejica-
na o en la embajada mejicana en Was-
hington. 
El señor Elíseo Arredondo desmin-
tió hoy la noticia de que el general 
Pablo González relevaría a Luis Ca-
brera, Jefe de la delegación mejica-
na, así como el rumor de que el mis-
mo Arredondo iba a ser sustituido en 
la Embajada por el señor Cabrera. 
Al Departamento d* Estado no se 
ha dirigido ninguna pregunta acerca 
de si Carranza es o no persona grata. 
LA DICTADURA CARRANCISTA 
Atlantic City, Octubre 21 .—Los de-
cretos del general Carranza del 9 de 
Octubre, suspendiendo las garantías en 
todo Méjico, según se han traducido y 
presentado hoy a los delegados ameri-
canos de la Comisión Mixta, prescribe 
H A M P A G M E 
E 
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el castigo sumario, impuesto por las 
autoridades militares para casi todos 
los delitos no mencionados por el Có-
digo Civil. La interrupción del tráfico 
ferroviario, el robo, el incendiarismo, 
y el asalto en sus varias formas se ca-
racterizan como crímenes que se cas-
tigan con la pena de muerte, sin la 
form&lida de un juicio, cuando las 
pruebas son palpables. En ningún ca-
so tiene c¡ reo derecho a la apelación. 
LA CAMPAÑA CONTRA VILLA 
San Antonio, Tejas, Octubre 2 1 . — 
Según informes del general Pesrhing 
al general Funston las tropas carran-
cistas están operando en el territorio 
entre las fuerzas expedicionarias ame-
ricanas y los villistas. £ 1 informe dice 
que no se sabe con seguridad por 
dónde andan los bandidos y tampoco 
nada se dice respecto a la nueva cam-
paña contra Pancho Villa, emprendi-
da por el gobierno de facto y por el 
general Azima, 
E s t a d o s 
U n i d o s 
D E C L A R A C I O N D E W I L S O N 
Long Branch, Ne>w Jcrs«y. octubre 21. 
E l Presidente WMson, dirigiendo la 
pa'iab'a a una delegación de campesi-
nos, industriales Q ingenieros, hizo la 
siguiente declaración: 
"Sé que el modo como hemos man-
tenido ¡a paz ha «ido censurado y que 
ciertos caballeros dicen que ©Uog hu-
bieran adoptado otra política que ine-
vitablemente ge hubiera elevado el 
conflicto acusado; per© yo no quiero 
que este país entre en guerra, en par-
te, porque no dése© qu© esos señores 
tengan ocasión d© hacer un "pastel" 
de ello". 
E L VAPOR «ARAPBKXT* 
Nu^Va York, octubre 21. 
E n un Inalámbrico recibido hoy del 
capitán del vapor "Araphoe", qne per-
dió el timón a consecuencia del tem-
poral del jueves junto a Cabo Loo-
kout, dice que ©l vaipor con BUS cíen 
pasajeros a berdo, se dirige, remol-
cado, a Nueva York. 
A P U E S T A S E L E C T O R A L E S 
Nueva York, octubre 21. 
E l dinero se Ta igualando en las 
apuestas cruzadas, en la ©lección pre. 
sidencial. Hoy se han hecho ofertas 
do 10 a 9 en favor d© Charles E . 
Hughes, pero los mantenedores de 
Wflson piden logro de 8 a 10. Un 
miembro prominente de la Bolsa da 
Valores que ya t^ne concertadas va-
rias apuestas, d© 2 por 1, dicen que 
apostó hoy $10,000 contra $8.000 a 
que gana Hughes. 
W I L S O N NO E S P E R A I R A L A 
G U E R R A 
Long Branch, octubre 21. 
E l Presidente Wüson, hablando an-
te 2-500 agricultores, declaró que uo 
esperaba que los Estados Unidos se 
viesen envueltos en la guerra, porque 
no creía que los que lo critican suban 
al poder. 
E S C A P O D E L L I N C H A M I E N T O 
JopHn, octubre 21. 
L a amenaza de un linchamiento es-
ta noche h'z© que ios funcionarios del 
gobierno trasladasen a J. B. Johnson 
do uno a otro punto hasta trasladarlo 
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d© W€¡bb City a CarÜutge y d«sde«orar más en 
t© lugar a otra ciudad. Todo el mu o al literat 
vimiento se ©fectuó con la mayor n sta p?,ra alg 
serva pera calmar la excitación tí « ciencia ; 
paiocía desarrollarse en abierta « »; su p]um¿ 
leuda. Según la policía, Johnson t« J las ciencli 
fesó haber dado muerte al cond^J en eu i 
Robcrt Sdiweitz^r, estando en esW i Las energl 
de embriaguez. _ iTT,nv^ ¿^!naf, 1 
F A L L E C I O E L KE7V. ALFONSO elécti 
C H A B L I E R %esfísicaf 
Boston, octubr© 21. / .. . haM 
E l Reverendo Alfonso O t a r ^ j f l ^ 1 ' 1 
jesuíta más viejo de los ^ ¿ ¡ ^ v T ^ 
- G ^ r ^ ' ^ ^ ^ de la Trt» ^ m a t ^ 
^ brado rector d© ia n c^ . 
tea d e P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
L A S E G U N D A M I N A 
RINAZA, 6, AL LABO DE LA BOTICA. 
Nueva York, 21. 
E n las últ ima. 
r 6X1 Imái 
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Jico. 
Esta casa prest» dlnevc oon g » . 
n n i i a de alhajas, por un tnterá* muy 
mOdlco, y reaUaa a cualquier precio 
M U extetendea de Joyería. 
Compramos brillantes, Joyería fina 
7 planos. 
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C R O N I C A 
C I E N T I F I C A 
, ^ - divulgadora do la ciencia 
^ + más de cuarearta años Uc-
P6̂ 1? don José Ecbegaray, d^de 
^ Á n Z ^ DIARIO, hizo que 
^ lectoroa se aíldona^en a éa. 
i^L- inc tan amenos como emi-
^ ^ ' i ^ r u c S v o o . Estos eran 
simpre con «a nwyor In̂  
su ilustre au-
f**! * el DIARIO, descoso de que 
P P X , fiutí abonados subsistan las 
de su JV£-rado, ha conseguido 
^ ' n o í L hambre de cien-
^ «bridad reconocida en Espa-
^ encargnio de una sección que 
^considerarse imprescindible, 
^ l l DIARIO cumpliendo loe de-
1 ̂  su nuevo e I^tre oolabora-
f»^v! excesiva dcflicadeza y mo-
'̂̂  v,o/«n CTUO quisiera conservar el 
^Sr^cepta el pseudónimo que 
^ha'oficogido para suscribir BUS 
^ífntinuaclón publicamos la pri-
i Cr̂ Qica Científica, de nuestro 
Jfoe ilustre compañero M. Saave-
, 
aauí benévolos lectores dej 
J m ^ E LA MARINA, la pri-
f fónica tíentífica después de 
'-rfrte del eminente matemático 
Khegaray . Y en verdad, al 
C u pluma, nada representa me-
estado de ánimo que el del 
L del Quijote, al querer escribir 
fiólos de su famoso libro "con 
Let delante, la pl-uma en la ore-
l1icoio en el bufete y la mano en 
Rejilla, pensando lo que diría." 
'•Vo mft saldrá, decía yo para mí, 
buen amigo, que sacándom» 
l a Cervantes de este apuro, pue-
[pwsentanne a los 'lectores del 
liRlO sin sonetos, ni prólogo, ni 
«ducciones, y en pocas palabras 
L-Jpe mi atrevimiento por haber 
todo esta tarea de redactar eró-
científicas para el DIARIO DE 
MARINA? Porque, si difícil «s 
ir do ¿encías, créeme, benévolo 
ir, que esta Introducción me cues-
lo indecible. Diré que redactaré 
¿cas como las dd señor Echega-
? Audacia sería esa Imperdonable, 
wneteró seguir sus hueil£aa? Sí 
¡o que de lejos, podría tolerarse. 
i haré ? ¿ Por dónde empezaré ? 
escribiendo líneas, y el amigo 
"dándose una palmada en la 
ite y disparando en um, íaxgia 
me saque de este apuro, como 
Jemntes, no aparece. Pero no: 
nena ventura mía mo ha deparado 
¡«célente consejero y unos bue-
«mlgos. El consejero es mi que-
i amigo, el señor don Nicolás Ri-
i; él me dispensa de todo prólo' 
icneto, epigrama e introducción, 
buenos amibos son los lectores 
DIARIO, todos siempre Inclinados 
i benevolencia y favorecedores de 
buenas letras y el buen decir. Y 
¡esto, Dios sea con nostros y em-
iremos !a crónica. 
|o tarde es para escribir acer-
W señor Echegaray, cuando tan* 
m.-n. lo hicieron a raiz de su muert?. 
Mcurre preguntar: ¿qué se deba 
(Uige y desde «I fcar más en él, al hombre cientí-
ad. Todo el rt lo al literato? Difícil es la res-
jen la mayor i( para algunos. Dotes de hom-
excitadón 'de ciencia y letras sin duda la? 
eQ abierta " *; su pluma no era seca, árida: 
^a, Johasont« lias ciencias más abstrusas ad-
Tte al condwJ en eu mente formas pâ lpa-
itando en est»! l Las energías de la naturaleza, 
%ia/, ^!nas, la ternadinámica, las 
JV. AUONSO »ntes eléctricas, las vibraciones, 
[ER • 1.7^ físicas, las reacciones quí 
A-4019. 
it ldades; 
e c l o s i á s 






P' bailaba vida en su plu-
>nso aarlier.J tntenthmlento privilegiado di su-
log Estado* wipo donde no reñían la amena 
edad de 92 a» y las áridas fórmulas del 
rnlverei^'J0 integral. Quédese para otros 
EatadM l™" acerca de sus méritos o 
e ^ fué noinW «js literarios: no todos convle-
, la Ual^8™ l ^ n á i r BUS obras dramátV 
t»1*6 ^ríS! rS^6 'l0 cabe dudar es que era 
lesl» de la ^ f,^.^temático y vulgarlzador 
^ Z* , * ? - InPeilio fkxible, de 
INFANTA Imainnaclón, a veces hasta 
L l ^á^nes . hablaba a los 
^tícnatro ¿ hac a paipar ]a8 leyeg m¿s 
^ i n T ^ ' ' , ; ^ 8 - ejemplo tenemos en 
f»llecIa1• J"^i6n del kilográmetro. "Es. 
l= flVS,toda ,a Industria"; e3-
« • ^ A C t S ^ ^ W a s existen o pue-
1 V C » * la uu'" ^ locomotora que co-
^ I t u n ^ 86 i m i l l a en el 
- * 4 a ^e ^adra, el cepi-
^ amd^^6 ^ ' ^ a g S j a ^ 
^ 61 que 
* fn-2 ^ ol niolino nul-
i» U ^^^te eléctrica que en-
eM i. la l u T 1 ^ el teléfono que 
pcim ^ f o w ^ P 6 trabaja sobre la 
'TT/^TT TStlC0 • partes t ü ? ^ ' 611 Ia cuba, en 
^ ^ « b b ^ T ^ b . ? 1 ^ al Parecer ári-^ * A ^ ^ T abstracta: el knogr.v Hon, de ^ | ^ 
un ^ la ^ l ^ í a el 
señor Echeca-
^ o r m ^ T ^ ^ t í f i c a s publi-
auij 
tanto P̂ S 
10. 
de 9 ^ 
Teléfo"0 frlnlo T ™ 0 \ ¿jscurrler^ 
^ ^Z a ^ y M o , trabajo 
! b^ico^^61^; Pero no para 
h ^ S í S desean ^ í ^ o ^ ^ o de las cien-
P08 en B1 S. C0Ilocimlento8 ya 
^^eea8" Ju^tud. Por ¿ o 
fc>^"- -a mnwt T—' 611 cuanto 
í03 evSf10?8 técnicoa^por 
^«s 35>llcar1o. 7 todas las 
;biBpoj2' J 
lúmero^'s»' 
^ la ¿yoría T^8611 al al-
£ 1 PalaW lecto«s 
? P ^ a ^ i í f 8 - ^ l e n t e s 
^ ¿ t l ^ ^ ? ^icacio-
J^Idad; en ^ añilas de 
S no «e éste ol 
* ^ ^ ^ ^ a la ca 
con miles de 
aplUcaclones. En loa automóviles, ©n 
los tranvías, en el telégrafo, en la 
locomotora, en la imprenta, en la fo-
tografía, en el laboratorio del medico, 
en la duz eléctrica, en el teléfono, en 
el cinematógrafo, en ©1 cañón, en el 
fusil, en una palabra, en todas las 
industrias modernas tropezamos con 
la aplicación de los principios cientí-
íícos a nuestra vida y comodidades. 
¿ Quién puede enumerar los descubri-
mientos de la radiografía, de los ra-
yos X, de la telegrafía v telefonía 
fc-'n hilos? Toda persona, que se pre-
cie de culta, debe conocer los prin-
cipios generales de la Física y Quí-
mica; nadie debiera ignorar los des-
cubrimientos más Importantes. 
No saber por qué ciertas radiacio-
nes atraviesan cuerpos opacos q,ufl 
fcon ImpenetrabUes a la Luz ordlna-
na, en qué se funda la telegrafía 
em hilos, por qué se puede enviar un 
retrato por los hilos del telégrafo, a 
una distancia de 500 o 1,000 Idlóme-
tros, en qué se fundan las propieda-
des de los grandes explosivos; ei ig. 
norar estos y otros descubrimientos 
parecidos, desdice de la cuUtura ge-
neral, que toda persona instruida de-
be tener en nuestros días. 
Nunca se ha palpado como en la 
presente guerra la importancia de 
la preparación científica de una na-
ción. Inglaterra lo está predicando a 
*os cuatro vientos. Al verse frente a 
frente a Alemania ha hecho amar-
gas declaraciones. Inglaterra es in-
dudablemente oí país de los afidona-
dos, han dicho sus científicos más 
tminentej. No hay exageraciones; 
kan las revistas inglesas y verán qué 
importancia dan ahora a la forma-
ción científica de la nación. 
Las industrias no brotan como por 
encanto, ni se perfeccionan fuera de 
los laboratorios donde trabajan tal 
vez por muchos años eminentes Pro-
fesores encanecidos en la enseñanza 
de las Ciencias. Además, para que el 
Comercio luche ventajosamente y s* 
£.bra camino, es necesario que tenga 
espíritu científico. Por eso merece 
plácemes el DIARIO DE LA MARI-
NA, pues trata de vuñgarizar los co-
nocimientos científicos. 
La prensa hace subir o bajar el 
nivel de los pueblos, el periódico pre* 
para el porvenir de una nación. Así lo 
ha dicho un eminente Profesor. Plu-
mas bien cortadas las que escriben 
en el DIARIO DE LA MARINA re-
dacción escogida la que mantiene a 
una altura tan grande al Decano de 
los periódicos de la Habana. En mu-
chas importantes ciudades de Europa 
cinisdéramos tener periódicos tan bien 
redactados como el DIARIO DE LA 
MARINA, es la frase que he oído re-
petidas veces. ¿Quién no ve la gran 
obra de este periódico, ciando por 
más de cuarenta años ha tenido a un 
científico como el señor Echegaray 
con el fin de vulgarizar las ciencias^ 
Nada mejor para infiltrar el amor al 
estudio en nuestros jóvenes,, para 
descubrirlies nuevos horizontes en la 
aplicación de las ciencias, para Ins-
tinir a los comerciantes que no saben 
salir de lo rutinario, para fomentar 
Ir. sólida Instrucctón en todas partes. 
_Y con esto permítanos el lector ter-
minar esta crónica, mejor dicho, esta 
Introducción a futuras crónicas. 
M. S na ved ra. 
Madrid, 20 de septiembre, 1916. 
C r e p ú s c u l o T r i s t e 
He amanecido triste; muy dentro de mi pecho 
siento opresión extraña, siento una amarga pena, 
mis ojos so huníedecen y encuentro en la almohada 
de lágrimas vertidas las misteriosas huellas. 
Hay algo que me dice que muere tu cariño, 
como la flor hermosa que sol ardiente seca, 
como esa rosa blanca que se meció en tu seno 
y fué de mis amores humilde mensajera. 
Ya sé que mis pesares te cansan y te irritan 
y sé que solo tedio te ofrecen mis tristezas 
y aunque por serte grato procuro sonreirme, 
en mis sonrisas tristes mi angustia se refleja. 
Tu luchas por amarme, por complacerme luchas, 
hay en tu alma de niña extrañas influencias, 
un espíritu bueno que hacia mi amor te lanza, 
un espíritu malo que de mi amor te aleja. 
Tu voluntad es débil porque tu amor no es fuerte 
y aunque fingir cariño tu voluntad intenta» 
a través de esos ojos, negros como la noche, 
tus luchas adivino y aclaro lo que piensas. 
Y sé por qué mis ruegos olvidas y no atiendes 
y sé por qué es tu olvido sordo para mis quejas, 
que lejos de mi alma agítase tu alma 
y nunca en los espacios se sienten ni se encuentran. 
Acaso hay una imagen flotando entre los sueños 
de tu esperanza virgen, de tus ansias eternas, 
imagen que se envuelve en manto de ilusiones 
y hacia ella van tus ojos, viviendo para ella. 
Yo habito en otro cielo y como tu he soñado 
en mis noches innúmeras de duelos y tristezas, 
mas no he podido nunca borrar este cariño, 
que preso y sin aliento me tiene en sus cadenas. 
Si alguna vez me quieres, si alguna vez la suerte 
nuestras almas lejanas en un momento acerca, 
y piensas cómo pienso, y sueñas cómo sueño 
y mi gusto procuras en vez de darme penas, 
verás cómo de luces se cubre el horizonte, 
cómo las negras nubes huyen y se dispersan 
y cómo nuestra senda de flores se tapiza 
y cómo a nueva vida nuestros pechos despiertan. 
Mas si es un imposible la dicha que persigo, 
deja alma de nú alma, que poco a poco muera, 
y que en la muerte mire una esperanza dulce, 
que con besos de nieve en sus brazos me duerma. 
Narciso DIAZ DE ESCOVAR 
Y O . . . i LIBREPENSADOR I 
Yo había llegado do mi tierra, 
siendo aún bastante niño, con el co-
razón henchido por los sentimientos 
religiosos que el venerable don Ven-
tura Rodríguez, cura párroco de mi 
aldea', había inculcado en él, y con 
el pocho decorado y protegido por ura 
escapulario de la Virgen del Carmen 
que mi santa madre me había colga-
do 'del cuello dlciéndome entre sollo-
zos estas palabras: 
—No apartes esta reliquia nunca 
de t í . . . La Virgencita del Carmen te 
sacará con bien de todos los malos 
pasos que hay en la vida. 
La hice solemne juramento de que 
"eua jamás", ni aún en un caso de 
muerte, m« apartaría do aquella reli-
quia, porque pediría a los que estu-
viesen a mi lado, si alguno había, que 
me la dejasen sobre el pecho... Y 
partí. 
Mi primera colocación en esta fa-
mosia y opulenta ciudad de la Haba-
na fue un almaoén en el que traba-
jaban cinco o seip dependientes casi 
todos palsainos míos- No me valló el 
paisanaje para ser acogido por ellos 
con grandes muestras de cordialidad. 
Mi© instruían en mis obligaciones con 
tal sequedad y tal despego que aca-
bé por encontrarme en medio de ellos 
en el mayor desamparo. 
Sobre esto una cLe las primeras no-
ches me ocurrió un lance que vino 
a perturbar hondamente mi fe reli-
giosa. Al quitarme la camisa para j 
acostarme en ©1 catre fementido se ! 
me quedó al descubierto el escápula-1 
rio de la Virgen del Carmen. S J vista i 
provocó entre mía compañeros una, 
verdadera "rebumbia" de burlas y 
carcajadas d» las que m© hacían blan-
co inocente. 
—¡Jesús, María y José! . . . ¡Ya 
nos llegó un misioniero! 
Oye t ú . . . En vez de un escapu-
lario lo que debes de colgarte del 
pezcuezo es una Hueca 
E l pasmo y el rubor que asomaba 
a mi rostro eran un nuevo aliciente 
para qne mis compañeros arreciasen 
en su© chacotas. Repitióse la juerga 
contra mi escapulario por dos o tres 
noches consecutivas. ¡Cómo se reíaa 
do mí aaueilaa almas fuertes! Al fin 
mi© cansé de sus burlas y para supri-
mir la causa me quité ©1 escanulario 
y l© guardé en el baúl entr« las ro-
pucas que formaban mi humilde 
ajuar. 
Al domingo siguiente me ocurrió 
otro suceso que me abismó en nue-
vas confusiones. Muy d© mañana me 
puse camisa limpia y 1» ropita domin-
guera y me acerqué a mi principal 
don Pancho Cadavieco. 
—¡Ey! A dónde va usté tan fi-
gurín?—me preguntó con cara de 
«xtrañeza-
—Quisiera ir a mlsa>, don Pancho. 
—¿Qué s© trae, amlgüito? Usted 
lo que va a hacer ahorita mismo es 
agarrar el cubo y el estropajo y de 
jarme ese piso lo mismo «que una 
patena. Aquí no hay más misas que 
el trabajo y el negocio, ni más hos-
tias que las buenas onzas de Carlos 
tercero. ¡Ya lo sabe» 
Recuerdo que aqnella enérgica amo-
nestación de doa Pancho me causó 
una impresión tremenda. M© volví "a 
mi tugurio donde m© despojé de mis 
galas y donde lloré por largo rato 
eos angustia infinita. 
Aturdido y desorientado anduve por 
muchos días; por un lado mis com-
pañeros me parecían una cálifa de 
brutos impíos, mas por otro mo me 
quedaba más remedio que considerar-
los muy superiores a mí en luoeg y 
en conocimiento d© las cosas. Sobre 
todo uno apellidado Rabón, que al 
ver a un cura se espantaba como una. 
res.. . Rabón se sabía de memoria al-
gunos artfculoa de " E l Motín," y 
luego me los endilgaba com© cosa 
roya con urna de cita© de curas glo-! 
tones, obispos avarientos y monjas 
lascivas, que me dejaiban perplejo y 
despavorido. 
Por otra parte, a lag horas de co-
mer se contaban ©n la mesa muchos 
cuentos de ©olor subido cuyos prota-
gonistas, eran también casi siempre 
curas aJegres y beatas cascabeleras. 
Mi principal, hombre alegre, solterón 
y gordo era ei más celebrado miarra-
dor de aquellas picantes y divertidas 
historias d© las que poseía un surtido 
inagotable. 
Don Pancho Cadavieco ora un co-
merciante como muchos de los que co. 
nocí en aquella época. Enteramente 
olvidado de ¿Mo© so había formado 
una religión sui génerls para amdar 
por casa. En pa-gando religiosamente, 
en cobrando reltgJosament© y en cum-
pliendo su palabra religiosament© no 
había más qu© pedir en materia reli-
giosa Su aimiacén ©ra su templo y su 
caja su único altar. Aquel sistema »« 
había enriquecido, luego n© había lu-
gar a duda de que el sistema era 
bueno. Fuera d© esta religión, s© po-
día, hacer todo lo demás, incluso hi-
jos de diferentes colores, d© los que 
Cadavieco poseía una regular colec-
ción, según e© contaba por allí. 
Aquellos cuentos y aquellas mrfas 
que todos hacían de las cosas santas 
ejercieron sobre mi tiern© corazón 
una influencia decisiva. Clert© que al 
principio me habían costado algunas 
congojas, per© todo lo sufrí resigna-
do porqu© no tra cosa de pedirle a 
don Pancho que se privase de las 
grandes "barrigadas de risa," como 
él decía, que dicho© cuentos le pro-
porcionaban, por respetos a mi miñez. 
Aparte d« esto, cuando un hombre 
de tan despejado entendimiento como 
mi principal y qu© poseía más de clon 
mil duros hablaba mal de curas y 
d© frailes, por algo sería.. . 
3£ f̂» V 
Poco a poco me había ido acostum-
brando a aquel ambiente progresis-
ta y al fin, me vi redimido, en tan 
insigne cátedra, de mis "costras de 
sacristía," como decía Rabón, y acabé 
Eor tomar la alternativa entre aque-os muchachos de espíritu superior. 
A los pocos años de esta vida civi-
lizadora v a los veinte de mi edad, 
me encontré convertido en un según-
do Voltalre d© cuerpo entero... Es 
decir, si he de hablar en conciencia, 
yo no estaba seguro d© lo que ora, 
pero me parecía qu© al renunciar a 
las enseñanzas de don Ventura para 
seguir ciegamente las do Rabón ya 
m^ encontraba gloriosamente metido 
de hoz y coz en las altas esferas del 
librepensamiento. 
N© pude, 6ln embargo, disfrutar 
por mucho tiempo de las enseñanzas 
de mi ilustre camarada. Rabóo s© ha-
bía entregado <• la ginebra do un mo-
do algo incompatible con ©1 n©oosario 
equilibrio corporal y espiritual de la 
persona, y fué despedido d© la casa. 
Pero me quedaba otro maestro 
mucho más ilustrado a quien yo ad-
miraba como un hombre de talento 
descomunal y este era el tenedor de» 
libros de la casa, catalán él y apeUl-
dad© Punset Las historias, puras his-
torias, que este me refería de los ho-
rrores d© la Inquisición del atraso y 
la barbarie en que España yacía su-
mergida, todo por causa de los fral-
ies y de las monjas, llegaron a con-
vencerme do que era una gran ver-
güenza el ser español, y sobre todo, 
cristiano-
Por fortuna para mí llegó un día 
en que mis relaciones con Punset que-
daron de súbito interrumpidas. Don 
Pancho Cadaviec© lo Mamó aparto y 
después de una conferencia un 8i es 
no ©s tempestuosa lo llevó a empujo-
nes hasta la puerta de la calL© y 1© 
despidió con ©stas palabras inequívo-
cas: 
—¡Y© mo quier© on mi casa sin-
vergüenzas! 
Fué un incidente que me trajo ca-
viloso por muchas horas... En efec-
to, daba la maldita casualidad de que 
los dos primeros y más ardientes ii-
brepens adores aUe y© había tratado 
en mi vida. Rabón y Punset, el uno 
había sido expulsado de la casa por 
beodo y el otr© por haber faltado al 
séptimo mandamiento. 
La cosa merecía la pena do s«r me-
ditada. 
V ^ V 
No os, ni lo permita Dios, que yo 
inibento calumniar a los muchos ciuda-
danos que presumen d© excépticos, de 
librepensaxíores y de otras grande-
zas por el estilo; mas no ho de callar 
esta observación qu© m© podido re-
ce jor y comprobar en el transcurso 
d© mi vida: nunca he salid© bien de 
mis tratos con los renegados de Dios, 
y en cambio, jamás h© tenido que 
arrep emitirme d© haber confiado en 
hombre© sincerament© religiosos. 
Peneand© en estas cosas y en otras 
de no meno3 substancia llegué a la 
edad madura, la ©dad en que se cal-
man ¡as pasiones y en €p»e se desvane-
cen los humos y las petulamcais de 
los años juveniles. Realmente el hom-
bre no entra en el p'leno us© de su 
razón hasta después de los cuarenta; 
lo cual n0 quiere decir que sea ley 
invariable porque los hay que llegan 
a la edad caduca tan faltos d© juicio 
como 1© fueron en los tiempos de H 
papilla y d© la nana. 
Entonces pude contemplar con el 
alma serena la sublime armonía del 
universo, ia grandeza de Dios y sen-
tir su mano y su presencia en todas 
lag cosas y me sobrecojí amtte el for-
midable misterio de la vida y de la 
muert© y volví a adorar a Dios... 
Me acordé de' escapulario que mí 
madre había colgado de mi cuello y 
lo busqué con mano febril en las ga-
vetas donde guardaba viejos papeles 
y cartapacios, pero no 1© encontré... 
Es verdad que después una man© pia-
dosa m© entregó un nuevo ©s cap isla-
rio de la Virgen del Carmen; pero 
aquei que había sido besado por mi 
santa madre y bemdecido por el hu-
milde cura do mi aldea, aquel que 
simbolizaba una edad de alegría y 
d© inocencia, aquel, como lag golon-
drina» d© Beoquer... ¡no volverá! 
M. ALVAREZ MARRON. 
S A L T A P E R I C O S 
VOZ QUE VIENE DE LO ALTO 
Está visto qu© no so puede tenor 
buen corazón. 
Yo mo encontré una quintilla huér-
fana, inclusera, de origetn humilde y 
tolo por mí conocida en esta» latitu-
des; quise revelar efl nombro de su 
legítimo padre, para dáBÍanizar la 
situación y borrar toda sospecha do 
bastardía, pero he aquí que la pobre 
bospiclana, hasta ayer tentidia por hi-
ja del acaso, apenas legafllzada au 
procedencia, so encuentra con una 
doblo paternidSad, que en nada favo-
rece ©1 concepto honesto de su seño-
ra mamá (la de la quintil'a)) y que 
de fijo fué la redondilla. 
Es el caso qu© un señor pseudonl-
mado "Uno do la tertulia" (y a quien, 
por cierto, algunos compañeros del 
DIARIO, en un rapto de buen humor 
y usando lícita broma, 3» embonan 
gradosamenite, el nombre de un hon-
rado banquero de esta plaza) sin lle-
gar a desmentirme y con. el mayor ca-
riño, niega veracidad al rélarto que hi-
ce en un SALTAPERICO sobre ol 
origen de la famosa qurrttlilUa, que 
termina diciend1©: 
¡Mejor están en Bombay! 
No es cosa, en verdad, de incomo-
darse, ni siquiera de criticar a un ca-
ballero altruista, que s© empeña en 
prohijar y dar su nombre a una In-
documentada, pero no estaría demás, 
así, por vía de pasatiempo, revisar, 
entre las colocotones del "Heraldo de 
Madrid1", la corre spondlewbe al oto-
ño de 1897 
AUlí, en las crónicas dominicales que 
a mamona de folletín y titulándolas: 
"D© Domingo en Domingo" publica-
ba ol sieñer Urrecha (llevado al "He-
raldo" por Suárez de Flgueroa y a 
Indicaciones del propkítarlo Canale-
jas') fué en donde, por primera vez, 
apareció en letra® de molde, la fa-
mosa quintilla. Era su publicación 
un gesto elegante del crítico vapu-
leado en ella, tanto miás justificado 
cuanto que "la cosa tenía más gracia 
que mala intención". (Textual). 
Por lo demás: no ddsenitiré con 
"Uno de la tertulia" sobre la paterni-
dad del versito. que, quizás, ©1 humil-
de Arredondo, había oído en el Suizo, 
antes die escrlbirOo en la mesa del ca-
fé Universal, (véase ©1 artículo an-
terior, como dicen ciertos libros di-
dácticos) pero lo que sí puede afir-
marse ©s que e1! autor d© tal quintilla 
no hacía con ella su debut, pues el 
versificar bien no eo una revelación, 
ni pueden hacerse, sin muchos años 
de práctica y vocación poética, mo-
delos de -Ironía, precisión rnébrica, 
gracia y siencillez, como la supredicha 
estrofa, que hubieran firmado, con 
orgullo, Narciso Serra, Vitall Aza, 
Perro EstrañI o Es.tremera 
Se me cbje>tará que a este respec-
to, alguien dijo: 
"Por cuestión de negma honrJIla, 
me conviene demostrar 
que el hacer unta outntifla, 
es la cosa más sencilla 
que se puede imaginar", 
pero más valle no traer a colación es. 
ta otra bobería, que pudiera resultar 
orlirinal de algún© *\le la cazu f̂la". 
Hagamos punto final sobre este 
punto, ya que no tengo Intención de 
sostener una polémica y perdone el 
público de lunetas si desde aquí y 
por primera ves, ê  mi carrera ar-
tística, m© he puesto a discutir, en 
voz alta, con "uno do la Tertulia". 
Gustavo ROBREÑO. 
C H A R L A 
ELECCIONES T SUPERVISORES 
Com© habrán visto ustedes, los 
buanios oficios de la Comisión encar-
gada d« mantener la cordialidad polí-
tica, en 1© qu© a la prensa so refe-
re, han dad© excelente resultado. Loa 
periódicos, diarios o intermitentes, 
han suavizado asperezas y ya no se 
"mienta" la familia dol enemigo po-
lítico, y al hablar do ésto a 1© sumo 
se dloe: 
"Nuestro ilustre adversario, quo 
tiene ol defect© d© no bañar©© y de 
mudarse solamente dos veces a la so-
mamla los calcetines, va directo a la 
derrota, por qu© él pueblo, ant© todo, 
©stá por el aseo." 
Así, con palabras delicadas, so le 
llama cochino al contrario. Por© sola)-
mente se aludo a él y ge deja en paz a 
su familia, 1© cual es un adelanto en 
la educación cívica del pueblo qu© 
nunca éste podrá agradecer bastante 
a la Comisión. 
Esta no ha extendido su benéfica 
influencia hasta los mitins, que son 
el pan nuestro d© cada noche. 
Y ahí sí qu© los oradores, que tie-
nen a su disposición tres © cuatr© tri-
bunas al aire Ubre, han perdido las-
timosament© la ecuanimidad y han 
despotricado a su gusto. Tampoco ha 
logrado la Comisión qu© los políticos 
militantes se mantuvieran serenos; y 
así hemos visto que antes, on, o des-
pués de un mitin, han venido a las 
manos los que aspiran a hacer feliz 
al pueblo. 
A estas horas ©s raro ©ncontrar un 
candidato a Representante, o Conce, 
jal, que no ostento alguna cicatriz ©n 
ol rostro; y no digamos nada do los 
oradores espontáimeos quo, despué© de 
perorar al air© libro, y do desgañi-
tarse, llegan a su casa roncos y no 
pueden hablar más que por señas a 
la familia 
Y como quo da la casualidad de que 
en estos momentos Os difícil encon-
trar un ciudadano qu© no sea candi-
dato u orador íogoao, no es ©atraño 
quo al llegar al domicilo do un ami-
go y pregumtar si está visible, so nos 
diga: 
—Pero... ¿usted no «abe To quo 1© 
pasa? 
—No señora. 
—Pues ©stá en cama, cosí grave.. 
—¿Qué me cuenta? Lo ignoraba. Y 
¿qué fué ello? 
—Una trompetUU... 
—¿Eh? y 
-—Sí; una trompeñlla defl público, 
qu© sonó precisamente cuando Pérez 
¡ei pobre! decía al auditorio qu© del 
triunfo del candidato postulado de-
pendía la felicidad de los hogares po. 
breg, pero honrados, en los que no 
faltaría nunca ©i alimento cotidiano 
(vulgo frijomada) dado caso do triun-
fo... 
—Pero un» trompetilla, total, es 
inofensiva 
—Sí; pero Pérez, quo tleno un 
"pronta" irresistible, en cuanto la 
oyó, dijo: 
E l ilustre cabaXoro que ha dejado 
escapar eso insultante ruido, haría 
mejor si en vez do acudir a un acto 
cívico se entretuviese afilando las na-
nces al autor de sus días. 
—Ahora caigo... - * , 
—No; quien le cayó a Pérez fué el 
trompetiller© y 1© aflojó unos cuantos 
golpes y . . . ya v© usted: Pérez guar-
da cama. 
—'Vaya por Dios y por los Intereses 
del partido. 
—¡Qué gaina© tongo de qu» haya 
pasado ©1 primero d© noviembre! 
No es solament© la señora do Pé-
rez la quo lo desea. 
Lo deseamos todos los que viendo 
los toros desde la barrera, tememos 
qu© de resultas de un mitin, o de una 
discusión acalorada, noR veamos en-
vuelto 3 ©n un molote de los al uso, y 
saquemos averiado ©1 cútls. 
Por lo demás, el período electoral 
ha sido provechoso por que, imitan-
do el ejemplo do lo aito, hemos halla-
do el medio d© poner orden «n ciertos 
hogares perturbados por «1 niño cie-
go, o por el amor, que es igual. 
Y© sé do un respetable caballero 
qu© tiene esposa y tres hijas qu© lle-
van relacionas coa otros tantos apues-
tos jóvenes que ha dicho a la prima-
ra: 
—Te advierto, querida Eufrasia, 
que las relacionas de nuestras hijas 
me tienen preocupado: y más, por 
qu© tú estás atacada de la enferme-
dad del sueño y tu vigilancia resulta 
deficiente. Por tanto, desde hoy to ad-
vierto quo ho nombrado tres supervi-
sores: uno par» Luló, otro para Cheí-
ta y otro para Cuca, a fin de qu© el 
proceso amatorio siga su curso legal-
mente. . . 
—Pero... 
—Nada: tú tienes el defecto, quo pa-
ra ios postulados a marido tendrá su© 
encantos. d« dormirte. ¡Y hay quo 
velar! Toma ejemplo del gobierno, 
que vela, y quo pronto no tendrá de 
quien echar man© para ol cargo do 
supervisor, ¡tantos ha nombrado y 
plenisa nombrar! 
Y, nada: Doña Eufrasia y sus niñas 
tienen su correspondiente supervi-
sor, com© lo tienen cualquier alcal-
de, gobernador, comité electoral etc.... 
Ahora sol© falta que se nombre uno 
para la Necrópolis; para quo no que-
de desierta ia casa el día de difuntos. 
Por que, com© qu© paree© qu© es 
muy corriemte en día do elecciones 
levantar muertos... 
Enrique OOLL. 
B I B L I O G R A F I A 
" R O S A L B A " 
Hace tres días que ha visto la luz 
una preciosa comedia en tres actos 
de los señoree León Ichaso y Julio 
Sauz, qu© oon el título de "RosaVba" 
fué estrenada en uno de loe teatros 
de esta capital bajo los auspicios de 
la sociedad "Teatro Cubano". 
Le, prensa hizo merecida Justicia a 
la nueva producción escénica y los 
autores recibieron aplausos y feli-
citaciones de premio y de estimulo. 
"Rosalba" es una comedia sencilla, 
transparente, sin violentas situacio-
nes ni rebuscados efectismos y en la 
cual los aaitores han vaciado carac-
teres de exacta observación. 
E l argrumento es sincero, es una 
crítica severa y atinada de un hecho, 
por desgracia repetido en la forma-
ción de algrunos hogares, y la ex-
posición de un coso frecuente en la 
vida conyugal. Es una lección ate-
rradora para aquellos que prescinden 
del verdadero amor como base y apo-
yo de la sociedad doméstica. 
Aún cuando pertenece al género 
de la comedia no está desprovisto 
de fuertes emociones y sacudidas, y 
en algunos momentos cruzan por la 
escen:. rá.fagae de intensidad dramá,-
tlca que prestan realce y colorido a 
las principales situaciones de la ¿br&. 
En el segrundo y tercer acto, pa-
rece nue los principales personajes 
quieren olbandonar la sandalia para 
calzar el coturno, y ol través de la 
sonrisa fría y sin expresión de la 
protagonista se descubre la dolorosa 
contracción de su alma. 
En el corazón de Rosalba se desa-
rrolla una tempestad de sentimientos 
opuestos, se produce un drama per-
sonal, oculto, sin que las excitaciones 
de la lucha Interior lleguen a la su-
perficie. Es un dolor sin lágrimas. 
En las escenas de la comedia se ha-
lla en disolucién un hondo sufrir 
que poco a poco se va ensanchando 
y creciendo hasta llegar, por un pro-
ceso ordenado y consecuente, al úni-
co final posible, dada la constitución 
ética de la protagonista. Dar otra 
solución al conflicto sería violentar 
el carácter de Rosalba 
Icihaso y Sanz han creado un tipo 
de mujer que no vacila ante la cruel-
dad de su suerte, y que se abraza con 
el sufrimiento con la esperanza de 
que florezcan otra vea los rosales 
del amor. 
E l argumento es el siguiente: Ro-
salba. a qoiien pretendía Ramiro, Jo-
ven frtvolo, algo calavera y reco-
mendable por su fortuna, abre ou 
corazón al amor cuando conoce a su 
primo Octavio, que acaba de llegar 
a la Habana, procedente de Buenos 
Aires. 
Octavio, poeta y novelista, corres-
ponde con Igual Intensidad al amor 
de Rosalba y principia un Idilio en-
tre los dos primos que so aman sin 
decírselo. La esencia de eso amor 
tranquilo son 
"Canciones sin palabras, •in pensamiento 
Vaga» emanación*» del sentimiento," 
y esa pasión qu© ha brotado como 
una flor do ensueño es un 
"Silencioso gemido d« amor y pena 
quo en el fondo del petho callado, snena." 
Don Hipólito, padre de Rosalba, 
v4 de mai en ¡peor on sus negocios,' 
y próximo a una crisis acondd*** 
descubre la salvación de su crédito o 
intereses en la fortuna da Ramiro. 
Un día, para salir de on tranco «(PU-
rado le pido en préstamo dnco mi» 
pesos; Ramiro complace a don Hipó-
lito, y este le concedo la mano do 
Rosalba sin averiguar hada qiié 1»-
do so inclinaba deflnltlTamsnt» * 
corazón de su hija. 
Entro el padre y Bosaftba 
tabla este diálogo: 
—Yo estaba alarmad fimo, 
bes? Mo veía al bordo dol abisme 
con esa deuda maldita del pagaré.' 
Nos embargarían la casa, nos roria-. 
moa casi en la miseria. 
—Eso no, papá. 
—Eso sí^ nuestro nomüwro ^aodart» 
deshonrado. Pero nada do eso ha 
ocurrido, gradas a la bondad esoO" 
siva do tu Ramiro, qu» me ha fiaot* 
litado eso dinero. 
—¿Es oso derto, pspáT 
—Tan cierto quo ya ho visto aZ 
abogado y todo, todo so arreglará. 
—¿Y cómo aceptó usted do Baaii 
ro? . . . 
—¿Por qué not AOrntatm, 41 fcH 
—Papá, me pareos «no ha hoalM 
usted muy mal. 
—¿Por qué? ¿Wo va a ser mi hijo 
político ? 
—¿Y si yo albora me negara % em* 
sarme con él? 
—(Con asombro.) ¿"Qué t<l...T iTh* 
mo»! estás loca o e* «no quiere» aca-
bar conmigo. 
—No, papá, no. 
—Mi corazón ya viejo ya no «stá 
para dertos golpe». 
—¿Y ol yo le comfeeas» «no. . . a 
Ramiro... "Vamos, quo... 
—Se acabé. Lo hecho, hecho está 
y no es este el momento más a/pro-
pósito para lágrimas. jNo faltaba 
más! 
—¡Dios mío! ¡Qué horrible toda 
esto! 
E l Interés vence al amor y la fe-
licidad queda sacrificada al egoísmo. 
E l Idilio entre Rosalba y Octavio 
se tiñe de tristeza y el Ideal de un 
amor venturoso y santo se alejó pâ -
ra siempre. 
En el nuevo hogror, Rosalba no 
pudo ser feliz, porque no halló en 
él, amor, sino pasión, no halló el fue-
go que purifica sln0 el fuego quo 
a/brasa, y al poco tiempo en aquella 
casa levantada sobr© el ado egoísta 
de un padre hizo su aparición aquel 
estado angustioso y desesperado que 
el dulcísimo Campoamor llamaba "la 
soledad do dos en compañía." 
Ramiro abandona a la esposa, 
vuelve a su vida libertina, deja el 
nido vacío, y reanuda su vida de 
disipación. La esposa llora, sufre pe-
ro todo es en vano. Cuando ha 
muerto el amor las lágrimas no lo 
resudtan. La vida e» horrible en 
aquella casa sin alegría, sin luz do 
amanecer, sin consolación. 
La soledad y Ol abandono levan-
tan las cenizas que cuíbrían el fuego 
de otro amor sacrificado y el recuer-
do do Octavio persigue como una 
tentaoldn y un peligro a Rosalba, 
Ichaso y Sanz han sorteado el con-
flicto con aderto y han alejado de 
la escena la vulgaridad de una caída. 
Octavio, con el alma destrozada 
por la pérdida de su Ideal, resuelve 
abandonar la dudad y volver a Bue-
nos Aires. La despedida de Octavio 
y Rosalba es de grande emotividad 
y efecto y es un© de los éxitos de la 
obra. 
Otro» autores menos esperto», ha-
brían arrojado a Rosalba por la pen-
diente y no» hubieran ofrecido un 
nid0 vacío y manchado. 
Leopoldo Cano ha puesto en "La 
Pasionaria" estas palabras: 
"—¿Adónde vas?—¡Donde pueda 
donde vá lo que zozobra 
lo que espiro, le que sobra 
lo que vaga y lo que rueda." 
Ichaso y Sanas, conocedores de la 
psicología de su protagonista, no 
la alejan del hogar, sino que la afir-
man «n él como símbdo de sacrifi-
cio y emblema de inmolodón. 
Mientras Ramiro, el esposo, frivo-
lo, y vicioso se divierte con un gru-
po de amigo» en una tarde de 
Oa,r naval, Rosalba, sola en su 
casa, ve salir por el Morro, •! buque 
que conduce a Octavio a la» playas 
argentinas. 
Ante el Ideal perdido que se va pa-
ra no volTer Jamás lucha entre la 
deeesperaddn y el abandono, entre 
la soledad y el deber de esposa y 
cayendo de rodilla» exclama oon 




Tal es la obra: sóbrla en la eon-
cepclón y deearrollo. Interesante y 
sugestiva on el desenlace y elocuen-
te lección para aquellos que sacrifi-
cando la base del verdadero amor 
quieren levantar la dicha del hogar 
sobre las arenas del Interés. 
¡Cuántas Rosalbas hay en el mun-
do que lloran su desgracia por haber 
aceptado un Ramiro, cuando habrían, 
podido ser felices esposas y santas 
madres, si la fatalidad no les hu-
biera Impedido dar la man© al Oc-
tavio a quien antes- dioran ol cora-
zón! 
Mhrdal Itossen. 
Habana Octubre l í l f . 
P r e s e n t i m i e n t o 
La pobre norledta 
iqné enferma esta y qné pálida...! 
Cnando él llega a «n lado 
siento nn dolor qu» le destroza al alma. 
81 él la mira con pena 
la noTledta calla; 
y entOrnanse sus ojo» 
y la TO» te lo aboga en la garganta 
Luego murmura débil 
dando a su fai nn tinta da esperanza 1 
—Ya eatoy mejor—7 Inago 
ya eataré bien maflana... 
T apena» queda sol» 
convulsivos sollozo» la dosganoa 
y dice tristemente: 
—iDaposo de mi alma...! 
iLa pobre novletlta 
es una sombra, y llora desolada 
porque ya ve que toda su ternura 
ao va a enterrar en una caja blanca...| 
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de ©sa Administración, y a los que un 
día, quizás no muy lejano, seráu lla-
mados a confeccionar loa nuevos aran-
celes de la República. Véas© en mi 
trabajo, no un criterio estrecho, sino 
amplio, favorecedor de la industria y 
de la agricultura de mi país, que son 
y deben ger sus más firmes columnas 
y sujeto, desde luego, este criterio, a 
una rectitud, a un espíritu estricta-
mente científico; porque es l¡a ciencia 
uno de los faros que, en todos los ór-
denes, guía a la humanidad en su ruta 
hacia el ideal. 
ma 
De las catorce clases en que s-e di-
viden nuestros Aranceles, una, la XI, 
se refiere a "Instrumentos, maquina-
ria y aparatos empleados de la Agri-
cultura, la Industria y la Locomo-
ción. Do esta clase sub-dividulrs em 
cuatro grupos, el Segundo Grupo 
comprende "Aparatos y Máquinas", y 
en él se hallan las Partidas 214 a 226, 
que son las que me propongo analiar 
como objeto primordial de este estu-
dio. 
Este segundo Grupo es netamente 
igualitario. Con la salvedad de que la 
maquinaria para la fabricación de 
azúcar y aguardiente, y las máquinas 
agrícolas completas adeudan ei 10 por 
100 de su valor, todas las demás par-
tidas señalan el 20 por 100 ad-valo-
rem. Sin emibargo, el adeudo total 
puede variar, según que Un artículo 
sea o no de cobre y según que a ese 
artículo se le aplique el recargo del 
Decreto número 44, o la Bonificación 
del Tratado de Reciprocidad con los 
Estados Unidos do América. 
Para la claisificadón de las piezas 
de maquinaria hay en este Grupo una 
Nota que comprende las tres Reglas 
siguientes, incluidas en la Orden Ci-
\ i l número 206 del primer Gobierno 
Interventor: 
"la.—Por pieza suelta de maquina, 
ria se entiende todo objeto no com-
prendido expreyamonto en slnguna. 
partida del Arancel y que por su for-
y por las condiciones en que se . Esta partida 215-B tiene por «pí-
presenta al despacho en la Aduana, grafe el 
UQ pueda tener más aplicación que la 
de formar parte de una máquina que, 
en caso de venir concluida, debería 
aforarse por una de las partidas de 
maquinaria del Arancel. 
"2a.—Los tubos, barras, ejes, tor-
nillos, pernos, chapas, planchas, fon-
dos de calderas, alambres y otros ar-
tículos tarifados expresamente en el 
Arancel, deben aforarse por las par-
tidas correspondientes del mismo, 
aunque vengan como piezas sueltas 
para maquinaria. 
"3a.—Las herramientas, los Instru-
mentos y utcnaüios que se emplean 
en las artes, la agricultura y la in-
dustria, no deben considerarse como 
piezas sueltas de maquinaria para la 
aplicación de derechos y deberán 
adeudiar con arreglo a las materias de 
que se componen". 
Atengámonos a estas Regla^ nara 
cuando tratemos de las piezas sueltas. 
La Partida 214, primera de este Gru-
po, se refiere a las máquinas para 
pesar. Esta Partida es clara y termi-
nante, y por ella se admiten las ro-
manas y sus piezas sueltas. No nece-
sita aclaraciones,ni comentarios. Sin 
embargo, debo decir que la Junta de 
Protestas ha resuelto, como puede 
verse en suo resoluciones 7158, 7159 
y 7160, que las romanas para pesar 
caña, imiportadas por o para ingenios 
y colonias, deben aforarse por la Par-
tida 215-B. 
La Partida 215 menciona "Maqui-
naria y aparatos para la fabricación 
de azúcar y aguardiente". Esta parti-
da se divid© en dos apartados. Uno, 
ei Apartado A, comprende "Maqui-
narias y Aparatos completos aplica-
bles solamente a la manufactura de 
azúcar, cualquiera que sea el impor-
tador". Esta partida, en el Apartado 
"A", que acabo de leer, es Un agua 
mansa y cristalina, a través de la cual 
ee ve perfectamente el fondo del río 
en que ae asienta. La misma partida, 
on su apartado "B", o, como vulgar-
mente ge la conoce, la partida 215-B, 
es un torrente impetuoso, cuyas aguas, 
enturbiadpor la espuma que pro-
ducOsu rapldiPT,, v.o permiten ver el le. 
cho en que se mueve. 
siguiente 
Maquinarias y aparatos para fa-
bricación de aguardientes; y otros 
I aparatos y maquinarias, así como las 
partes int€grantes de los mismos que 
teniendo varias aplicaciones en la in-
dustria y agricultura, sean, estimados 
como auxiliares para la manufactura 
de azúcar y aguardiente, con tal que 
los mismos sean importados por o pa-
ra los hacendados, quienes bajo las 
Ordenanzas y seguridades que pres-
criba^ei Secretarlo de Hacienda justi-
ficarán la instalación de los mismos 
en sus ingenios". 
Los beneficios que esta partida con-
cede a los ingenios son extensivos a 
las refinerías do azúcar. La Junta de 
Protestas los ha extendido a las co-
lonias de caña, por entender que tan 
hacendados son los propietarios de 
ingenios como los de colonias. 
En el Apartado "B" se incluyen 
las partes de maquinaria y aparatos 
que pertenecen ai apartado "A", 
cuando se importen separadamente 
También se incluyen, por una conce-
sión especial, los ladrillos refracta-
rios para la instalación de calderas y 
hornos y las casas da hierro y acero, 
completas y desarmadas, aunque ten-
gan partes de vidrio, cristales o cual, 
quier otro material incombustible. 
Aquí debo hacer mención ^el error 
que cometen algunos importadores y 
hacendados, cuando pretenden que s*a 
aplique la partida 215-B, a casas da 
madera y a armazones de hierro o ace-
ro que no son para casas. Con estos 
métodos se hace perder un tiempo pre-
cioso a la Administración de Aduanas 
y a la Junta de Protestas. 
En la partida 216-B se hace com-
prender también, por Decreto espe-
cial, el ¡material de vía para la cons-
trucción de ferrocarriles de uso pri-
vado en ios ingenios, lo cual es ex-
tensivo a las colonias de caña, de 
acuerdo con una circular de la Admi-
nistración, 
E l material rodante de ferrocarriles 
se excluye de la concesión anterior. 
Existe, además, un decreto que regula 
el cambio de ferrocarriles privados en I 2?e para mover una maquina des. 
ferrocarriles de servicio público, e n 1 ^ 3 ^ - Pero toda máquina neta 
lo que a derechos arancelarios se re-
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i -
c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n 
u n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
Va» rw-ert» gratla, <jn« nsted mismo pne- i 
de preparar jr asar en ta casa. 
FUadelíia, Pa.—i Usa usted espejuelos i 
• lentes? ¿Sufre usted de esforzamlento ! 
de la vista o de otras debilidades vlsua- | 
les? 81 es así, so alegrará usted saber 
<iue, segiSn dlca el doctor Lewia. hay un 
remedio para sus males. Muchas per-
sonas cuyos ojos empezaban a cansarse ' 
afirman que después de haber preparado 
7 usado esta receta gratis sus ojos y I 
Tlsta han derlrado Inmenso almo, al ! 
extremo de no necesitar más de sus es-
pejuelos. Uno de loa hombrea que la ; 
nsíS dice lo siguiente: "Yo era casi ciego; I 
apenas podía leer. Ahora puedo leer 
un necesidad de espejuelos y ya no mo 
lloran los ojos. Antes me dolían muchí-
simo cuando llegaba la noche, pero aho- ' 
ra están siempre bien: esta receta fué co- ! 
•so un milagro pan ni." Una señora que I 
también la usó se expresa así: "La at-
mosfera parecía nebulosa, con o sin es- i 
pejuelos, pero después de haber usado 
esta rocet* por IB días, todo lo TOO mucho 
más claro. Ahora puedo leer sin espo- I 
Juelos, aunque las letras sean dimlnu-
CU. Be cree que miles que en la actúa-
Udad osan espejuelos o lentes pueden I 
ahora deshacerse de elloe en un tiempo I 
«•sonable 7 miles más podrán fortificar I 
justifica que dichas empaquetaduras 
gen destinadas a la maquinaria de un 
ingenio. 
Hay Importadores que piden la 
aplicación de la partida 215-B para 
los tornillos, los tubos, las planchan, 
*tc; sin tener en cuenta que la regia 
segunda, t-ntea leída, excluye del gru-
po de maquinaria a tales accesorios, 
"aunque vengan como piezaa sueltas 
de máquina". 
Llegamos a la partida 216, qo© al 
pie de La letra dice: 
"La maquinaria y aparatos agríco* 
las", 
con la nota explicativa siguiente, con-
tenida en la Orden Civil 206, antea 
mencionada: 
"Las máquinas y los aparatos men-
cionados en ^ta partida son aquellos 
usados por los hacendados y agricul-1 
toros para preparar la^ tierras y re. | 
coger los frutos; también aquellos j 
que se usan para limpiar y mejorar j 
las cosechas sm cambiar esencialmen- 1 
te su naturaleza". 
Para la imposición de los derechos i 
deberá tenerse presente: 
a. Que la máquina deberá estar j 
completa. En las máquinas completas I 
se entenderán comprendidos los tu-
bos (fluses), correaje, etc., que for- j 
man parte integrante de las mismas, 
pero no las piezas de repuesto. 
b. Que las piezas dé repuesto se 
aforarán por la parida 222 cuando 
sean de cobre, y por la partida 226 
en todos los demás casos. 
c. Que para considerarse como má-
quinas completas, deberán importar 
Be en una sola remesa. Las máquinas ; 
importiadas en dos o mis remesas es-
tanán sujetas a los derechos estipula- ¡ 
dos en la¿j partidas 222 y 226, salvo en I 
caso de especial y previa ausorización 
consedida por ¿5 jefe del f-ervicio de 
Aduanas, hoy el Secretario de Hacien-
da. 
Por es*-̂  partida se aforan, según 
decisiones y circulares ie la Admi-
nistración y en algunos casos cum-
pliendo los requisitos que exige la 
partida 215-B, 1as prensas de embalar 
heno, las ' desgranadoras, las máqui-
nas para desmotar algodón las des-
fibradorad de henequén, y la? maqui-
narias Y aparatos completos para el 
regadío de las fincas agrícolas, con j 
arregl0 estos últimos a lo que dis-
pone la circular 17 de 21 de octu-
bre de 1911, que dice así: 
"•Maquinarias y aparatos compleitos 1 
para el regadío de las fincas agríco-
las, importadas por o para los agri-1 
cultores, siempre que los interesados 1 
presten previamente un juramento | 
quê  se unirá a la declaración de que 
serán instalados en las fincas respec- j 
tivas, constituyéndose en depósito la 
diferencia d)e derechos entre la liqui-
dación por la partida correspondiente 
y la 216 en consonancia con lo dis-
puesto en las circulares 355 y 358 de 
Mayo 8 y Julio 18 de 1905, verificán-
dose el despacho en la misma forma 
que para la maquinaria do ingenio". 
Esta partida 216 eo muy discutida, 
porque teniendo el mismo adeudo que 
la 215, o sea el diez por ciento ad-va-
lorem, suelen pedir su aplicación los 
importadoras en contra de la 226 
(adeudo 20 por 100), y suelen recha-
zar su aplicación los mismos Impor-
tadores cuando les parece que su mer-
cancía debe erJtrar libre de dereahoti 
por la partida 332, que a la letra 
dice: 
''332.—Los arados, azadones, ma-
chetes, cuchilloa para caña usados 
exclusivamente para trabajos agríco-
las y demás aperos exclusivos para 
la agricultura que no sean maquina-
ria." 
A esta partidla 332 hay que añadir 
lo que ordena la Decisión 44 de 9 de 
Octubre dle 1900, que dice: 
"Las partes de cultivadores, ras-
trillos, arados y sembradores de se-
miiiaa (excepto cuando dichos ins-
trumentos estén impelidos por vapor, 
electricidad u otra.fuerza extraordi-
naria) se clasificarán por esta pati-
da, siembre que dichas partes sean 
bien conocidas y se reconozca que es. 
tán exclusivamente destinadas a los 
instrumentos arriba descritos y que 
sean de tal naturaleza que no puedan 
usarse para otro propósito". 
La partida 216 es bien clara. Sus 
rotáis acaban de aclararla. Hay, sin 
embargo, divergencia de pareceres, y 
los arados de discos, complicadísiimos, 
y que es necesario arrastrar por me-
dio de una máquina tractora, no son, 
como algunios pretend'en, los arados a 
que se refiere la partida 332, de las 
franquicias arancelarias. Los tubos 
para regadío de fincas, las máquinas 
que formen parte de una planta de 
irrigación, si ésta no viene completa, 
no puedlen aforarse por la partida 
216. A esta partida correspondería, 
por ejemplo, una máquina desfibra-
dora sola o cora eu motor, pero no un 
motor solo que no presente caracte-
rísticae agrícolas, aunque se asegure 
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D e l a s q u e j a s q u e r e c i b i m o s e n B - 0 3 , s e 
d e b e n : 
• 1.° A i m p a c i e n c i a d e l q u e l l a m a , y r e c i b e l a se-
ñ a l d e ' 'ocupado" e n e l t e l é f o n o l l a m a d o , n o c o n -
f o r m á n d o s e e n t e n e r q u e e s p e r a r . 
2. ° A q u e a l d e s c o l g a r e l r e c e p t o r e l q u e l l a m a , 
M U E V E E L G A N C H O . H A C I E N D O M A S D E 
U N C O N T A C T O C O N E L T O P E , o b t e n i é n d o s e 
p o r e s te m o t i v o , c o n e x i ó n c o n o t r o n ú m e r o que no 
es e l d e s e a d o . 
3. ° A l a t a r d a n z a c o n que m u c h a s p e r s o n a s a c u -
d e n a l t e l é f o n o , c u a n d o s o n l l a m a d a s . 
E n b e n e f i c i o d e l s e r v i c i o , r o g a m o s a n u e s -
t r o s s u s c r i p t o r e s t e n g a n p r e s e n t e s e s t o s m o -
t i v o s , s u p l i c á n d o l e s p r o n t i t u d e n a c u d i r a l 
t e l é f o n o . 
C U B A N T E L E M E C O M P A N Y 
un fallo del Tribunal de lo Conten-
cioso - Administratavo, es necesario 
exigir ei cumplimiento del segundo 
re-quisato; y ¡o más que puede hacerse 
es ampliar esa disposición en el sen-
tido de admitir como reparación de 
un buque de vapor la substitución 
su máquina y sus calderas por un 
motor de combustión, eléctrico, etcé-
tera. 
La partida 219, para calderas, no 
ofrece dificultades. 
En al partida 220 están comprendi-
das las locomotoras y máquinas de 
tracción. Como antes he dicho, la 
Junta dte Protestas ha resuelto llevar 
j a la partida 216 las máquinas trac-
i toras de arados, considerándolas co-
mo máquinas agrícolas, y teniendo 
en cuenta la protección que se debe 
prestar a la Agricultura con una In-
terpretación amplia, pero recta, do 
nuestros viejos aranceles. 
La partida 221 comprende las pía--
taformais giratorias y las grúas y co-
lumnas hidráulicas. No tiene dificul-
tad. 
La partida 222, análoga a la 226, 
se refiere a ks máquinas de cobre, o 
a las máquinas en que predomlmen ei 
cobre o sus aleaciones. Estap artida 
comprende máquinas en generail no 
tarifa das en ningua otra partida, y 
su interpretación eg igual a la de la 
226 de que hablaré después. 
La partida 223 comprende las má-
quinas dinamo-eléctricas, sus iducto-
tores y piezas sueltas. Como se en-
tiende por máquinas dinamo-eléctri-
cas los generadores y los motore», 
claro es que en esta partida están 
comprendidas ambas clase», en con. 
tra de lo que algunos creen, o sea que 
máquinas dinamo-eléctricas no son 
más que las generadoras de corrien-
te, las que vulgarmente se designan 
con el nombre de dinamos. Basándo-
se on este principio, la Junta dePro-
testas resoivió- que los mottoros de 
tranvías se aforasen por la partida 
223, según puede -verse en las ResJ--
IUCIOACS números 3,463 y 3,469, pu--
Mú-adais amifeui "n el número 76 Jel 
año XIII de la "Gaceu Oficial", co-
rrer, endiente al lo. de Abril ríe 
19!" 4. Copio a continuación los dos 
considerandos en que se basaron di-
chas resoluciones: 
"CONSIDERANDO: Que la mer-
cancía ccní-'.&te, según se ha podido 
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2(l.-22 m piezas ( 
1 uforan p 
^ visorio®, 
apreciar por los antecedeoteft • mecientes 
constan on el expediente, «a moto p88 sUe 
eléctricos para tranvías. i irán por 
OONSIDERANIK): Que se da fc?o, son 
minan máquinas dinamo-eléctricai ^ partid 
electrodinámicas, indistintameEte, •!» roja de 
generadores dinámicos de corriei IB6» la toe 
eléctricas y los motores que fuá \ otras d« 
nian por medio de corrientes eléd arambola, 
cas; y encontrándose éstas expn idtar algu 
mente tarifados en la partida 2231 ¡Vienen ui 
Arancel procede declarar con Iq 1 afilar, qi 
la protesta por no ser correcto eli 
ro en este caso por la jartMi I ^ per mee 
(") aplicada por la Administ™ «nos, os 
de la Aduana." m ^ d!c* 
Por otra parte, y acatando im í de m. 
dei Tribunal Supremo, a qu« M M ̂  par 
me referí, la unta de Protestas ¡20 per IJ 
resuelto que la maquinaria elédl "Mjn la -
^ . i ^ o T i p d'ebeaforaraepor Ü 2 r ? 
partida 215-B. ZZTim 
Se nota en esta partida 223 mal * ̂  100 
mensa laguna, que será preasojl vienen t 
rar con mucho material cicntrii « 
Los transformadores eléctrlcoe, ^rtjda^l 
k maquina, 
A LA TRBCH) Besónos; 
K, invirtle 
" 6 piedras . 
í* las me 
C6294 lt-21 
fiere 
E l aforo por la partida 215 está 
sujeto al requisito de un juramento, 
cuyo modelo facilita la misma Admi-
nistración. 
La partida 226, de que hablaré más 
tarde y que se refiere a máquinas y 
aparatos en generail, es otro escollo, y 
grande, y una de sus dificultades os 
la relación que la liga con la partida 
215 en su apartado "B". 
enn ojos al extremo de erltarae la moles- „r . 'i„ _ •, 
tía y gasto de comprarlos. Dificultad'» En efecto, ¿cuales son, según d 
en la Tlsta del carácter que sean, quedan , epígrafe de esta última partida, los 
Wqul l Taya a"™? buínaTortea^ < f ^ 0 3 ^ \ S maquinarias, o sus car-
pida nn frasco do Optona; llene de ama i integrantes, que teniendo vanas 
übia un frasco de sesenta gramos d« \ aplicaciones en i:i industria y la agri-
COpPtonada?' deé?e?aaqdueentr.0e S i ^ e C ^ V ^ i SuÍtura' f a n destinados a auxiliar la 
se entonces los ojos con este liquido de fabricación del azúcar y del aguar-
dos a cuatro Teces al día. Sus ojos se diente ? 
l l ^ ^ f Ú ^ t a ^ ^ : V n criterio, con el que no estoy 
desaparecer. 81 a usted, lector o lee- completamente de acuerdo; maica que 
tora, le molestan sus ojoa, aunque sólo todos los aparatos, o maquinas, o 
" p r r a - a t t ' ^ a s ^ o i ^ s ^ P f ^ s sueltas, que ordlnarlam^te ? 
ahora son completamente ciegas conser- . aforan por las partidas ¿¿o y ¿¿¿, de-
varían hoy su Tlsta si la hubiesen atea- ! ben aforarse por la 215-B, cuando se 
dldo a tiempo. 
JÍOTA.—Otro prominente eepeolaUvta al 
«mal «e le moatró el artículo qae antecede, 
dljot "Opten» es un remedio maraTlU»-
•o. Lo» Ingredientes que U conutltnyei 
ton bien conocidos por los especialista* 
de los ojos y eonstaatemente por ellos re-
cetados. Optona pnede comprarse en onal-
«inter botica y es nna de las pocas pre-
paraMonee que, en mi opinión, debe tener-
se siempre a 1A mano para ser usada raí 
calanaaata «a oasd Wdos las hagarea." 
B 
d e l D r . J B O N S O N 
PREPARADA» a » , 
c o j l a s ESENCIAS 
m á s f i n o s » n v. 
De n t t t i 
EXQUISITA PARA EL BARO Y E l PAÑUELO. 
D53fiüEP.IA JOHNSON, Obispo, 30, esqnlna a Agular. 
justifique debidamente que son im-
portados para auxiliar la fabricación 
de azúcar y aguardiente. Y el fallo 
del Tribunal Supremo, recaído en re-
curso contencioso-administraitivo nú-
mero 32, de 1911, establecido contra 
la Resolución número 1403 de la Jun-
ta de Protestas, fallo que me ee pre-
ciso acatar, indica que los aparatos 
y las máquinas que, directa o indirec-
tamente, auxilien la fabricación de 
los productos antes señalados, deben 
aforarse por la partida 215-B. Por tal 
motivo, un motor eléctrico, una má-
quina de izar, un gato hidráulico, un 
taladro, una máquina de cortar tubos, 
etc., que se importen para la casa de 
máquinas o para el taller de repara-
ciones de \tn ingenio, deben adeudar 
por la parVÜa 215-B. Es más, las di-
versas clases de empaquetaduras, que 
sirven para ios ajustes de máquinas y 
que, a mi modesto juicio, no pueden 
considerarse como piezag de máquina, 
sino en cuamito v&ngvai en ferma apro-
piada, que no dajt lugar a dudas s0-
, bre su objeto, son lavadas a la 215-B, pllaclón de ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ que 
por otro fallo del Tribunal de lo Con- motor de gas el ^ J 1 ^ <Jue 
; 1 tendoso-Administrativo, cuando t.e 1 ccde a los de vapor, pero, a 
mente agrícola tiene que aforarse 
por esta partida. Así lo ha reconoci-
do en diversas ocasiones, y reciento-
mente en el caso de los tractores de 
arados, la Junta de Protestas, cuya 
resolución ha sido, en este último ca-
so, confirmada por el Tribunal de lo 
Conten c i aso Administrativo. No co-
rresponden', sin embargo, a la partida 
216 las partea de tractores, o sus 
piezias sueltas, de acuerdo con ICUB no-
tas aclaratorias leídas antes. 
En resumen, nara aplicar la parti-
da 215 se necesita justificar que se 
trata de maquinaria para ingenio o 
refinería, de máquinas o aparatos 
que directa o indirectamente auxilien 
la manufactura del azúcar y del 
aguardiente. Para aplicar la partida 
216 se necesita que las máquinas y 
aparatos estén completos y posean 
cracteríarticas esencialmente agríco-
^ L a partida 217 se refiere a motores 
de vapor fijos. No hay dificultad en 
la aplicación de esta partida. 
La partida 218 dice: 
"Las máquinas para la marina; 
bombas de vapor; los motores hidráu-
licos y los de petróleo, gás, o aire 
comprimido o cabiente." 
La Orden 206 ya citada explica que 
los artículos correspondientes a ©sta 
partida, y a la siguiente, en que so 
trata de calderas, adeudaran tau aólo 
ei ocho por ciemto, en lugar del veln. 
te, siempre que ae cumplan los requi-
eftos siguientes: i , , . 
lo.—<Jue se trate de artículoa de* 
tinados a la reparación de buques. 
2o.—Que loa buques que se repa-
ren sean de vapor. 
3o _Que dichos buques pertenez-
can a la matricula de la isla (hoy de 
de la Henública). 
4o — Que se importen dichos ar-
tículos por los mtemos armadores, 
previa justificación debida. 
La falta de uno de estos requisitos 
es motivo sufHcente para que no se 
conceda el beneficio explicada Yo 
estaría dispuesta aplicar, cem am-
a los buques de 
se con-
cede " '> acatando 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
ASUIAR. llü 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
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(VUINB DE LA DOCE 
, . _ aue par no tener movimíen-
^ dinenno-eiéctricofi, no tienen 
*^f**aia<ia' ^ preclro " 
r r̂ r asiniilacioai por la partkia 
1* la 222, cuando debieran ea-
^ C r e U ( k > s e n l a 223. 
«arüda 224 se refiera a miqul-
fjcoser y SUB piezas sueltas. No 
^wlifirritad. Debo haoer notar 
0** Resolución número 6^96, re. 
obre la protesta número 6,767, 
írrita de Protestas resolvió que las 
l ^ x a de coser sacos de aaúcar 
K n ingenio «e aforasen por la 
216-B., con el cumplimiento 
'^requisitos dei caso. 
*i7vaxüti8L 225 se retfiero a veflocí-
¡Jíg, Wcícletaa, sus piezas «ueltas y 
fLgtfíoei kucluyendol linternas, 
ffmíeraío definte claramiente el ob-
fJdeeata. partida. Debo añadir que 
ímotodcletas M tienen partida se. 
¡¡Vu en el Arancel, y se ha inten 
¡JiccIuirkiB en la 227, por su ae-
[2a con los automóvllea, los cim-
ar su semejanm con ios coches, 
jran por la 227. En varias re-
mea la Junta de Protestas ba 
raróa a los importadores, man. 
aforar las motocicletas por la 
a 225, por entender que guar-
láfi semejanza con las bdctcLetas 
JO los cochas. 
«moe a la partida 226. Trata-
lerencer el escoílo. 
a partida se refiere a 
¡auinas y aparatos de lag de-
lases, o de materia» no expmesa-
v las piezas sueltas de todas 
que no sean de cobre o sus 
LjacioDes." 
El primer error que encontramos 
¡a interpretación de esta partida 
la aplicación que, equivocadamen. 
5̂  hace do la palabra "accesorio", 
ta partida mo tarifa los accesorios 
general, no habla de efllos, sino de 
piezas sueltas, como tales pieza». 
^ biela, una manivela, un volante, 
_ piezas do máquina, y como piezas 
Aforan por la partida 226, no como 
ios. Un tubo, una correa, per-
antecedemtíg J*€cientes a una máquina, no son 
liemte, ea mota (iezas sueltas de máquinas, no se 
vías. 1 pran por la partida 226, y, sin em-
3: Que se di lufo, son accesorios. 
iuamo-eléctrica! k partida 226 es algo así como la 
distintameiate, i |iia roja de un billar, todos los juga-
icos de corría i6» ̂  tocan, unas veces dlrectamen 
otores que fun ôtras ^ rechazo; a veces hacen! 
corrientes elól «nm^», a vece» no la hacen. Voy 
ose éstas expn lcitar algunos ejemplos, 
la partida 2231 Vienen unas piedras de esmeril, pa-
lee larar con li l»filar» que .̂ mi juicio, no son pie. 
ier correcto el l •« ̂  máquina, aunque se hagan mo-
r la partida I ÜV** medio de un aparato. Son ac-
ia Administrw Unios, es verdad, pero, dte acuerdo 
ton lo dtoho antteriormienifce, no son 
acatando m ti ̂  de máquln*. La aduana las lle-
-emo a qu« aí *a Ia partida 226 (cuyo adeudo es 
', de Protestas' fc20 por 100). Los importadores re-
iqninarla elédl ^ 2-B., en que se clasifican 
e aforarse por- • "P^d1̂  naturales o artificiales 
ibradas". por la cual adeudan $1.00 
iartlda 223 mal1 f* ** 100 kilogramos, 
será preciso TÍ vienen también unas mangueras, 
laterial cientíG f* e8tán especialmemtte tairltfodas en 
e» eléctrlcoa» íartida 314, y por la cual adeudan 
ío.OO por 100 kilogramos, más un 
^ pfgei que no son tampoco piezas 
__ I» máquina, aunque se utilizan como 
A. TRECB) Kesorios; y los mismos importado-
_ invirtlendo sus razonamientos de 
""l • piedras de afilar, reclaman la 226 
las mangueras, aaeguranldo que 
•s piezas de máquinaria. 
|« aplicación de una partida resul-
1 para los mismos importadores, 
Na en unos casos, mala en otros. 
regla segunda, a que antes hice 
Prenda, clasifica los tubos, barras, 
s, tornillos, pernos., chapos', plaai-
% fondos de calderas, alambres y 
N artículos tarifadOs expreeamen-
•n el Arancel, como objetos que 
aforarse por sus respectivas 
•rtidas, aunque vengan, fíjeas» bien 
' señores Importadoras, aunque 
p n como piezas sueltas dle ma. 
i*rla. D© modo que no asiste nin-
"̂ zón a los importadores que 
penden, y son muchos, que se apM-
fla partida 226, o la 215-B., a los 
^ y planchas. La Junta de Pro-
ha resuelto bin lugar mjmero-
^lamuclones relativas a los an 
"̂ e acabo de enumerar. Los 
| tanques para miel no están incluidos ' 
j en la 215-B. Las planchas para hacer 
tales tanques no se consideran, como 
ptaans de maquinarla. Y lo» tomttlos \ 
¡oh! los torniílos que están expresa- i 
mente comprendidos en la partida 48,] 
aunque se demuestre que son piezas 
de maquinaTia, por lo mismo que lo 
son, van a su partido, y no a la 226. ; 
Se me ddrá qu© hay excepciones; ¡no,; 
• no las hayl, o, por lo menos, yo en-
tímido que no debe haberlas. Um tor. i 
mllo sin fin, que no e» un tornillo, y' 
que así se llama por su similitud de! 
forma con loe tomillos, es una pieza i 
de máquina, sí; pero nunca un tomd- i 
lio. 
Yo voy má» lejos en mia aprodacio-! 
nes, entíerado que las hernunientaa ; 
usadas en una máquina-útil, o máqui-
na herramienta, no deben aforarse 
por la partida 226 cuando vengan so. 
las. Me voy a explicar: Se entiende 
por máquina-útil, o máquina herra-
mienta, una máquina destinada a tra- í 
bajar materiales., metales y madera j 
las más dle los veces. Una máquina-
herramienta es, por ejemplo, una 
tomo, un taladro, una máquina tarra. 
jera, etc. Estas máquinas se mueven 
por el esfuerzo del hombre cuando 
sotn pequeñas, por otros miedlos su-
periores cuando son mayores. Estos 
máquinas pueden moverse con o sin 
herramientas, y hacen, su trabajo útil, : 
elaboran la madera, la piedra o el 
metal, cuando se les añade la herra-
mienta necesaria si trabajo deseado. 
A urna misma máquina s<e le pueden 
colocar herramientas de distintoa ta-
maños, que varían en sus dimensiones 
según sea la labor a ejecutar. Se con-
cibe, por conslguteate, que la» herra-
mientas que se usan con estas máqui-
nas no son piezas de las máquina», y, 
como fundamento especial de esta 
aserción, debo añadir que, genieral-
men*e, las casas constructora» de 
máquinias hermmiontas, no fabrican 
las henamientas que sirven a sus 
máquina»; y que, generalmenite tam-
bién, las casas que fabrican esta clase 
de herramientas no construyen los 
máquinias en que han de servir. En-
tiendo, por consiguiente, que si una 
máquina herramienta llega a nuestra» 
aduanas con las herramientas necesa-
rias para su trabajo, debe aforarse el 
todo por la partida 226; pero entiendo 
también que si las horramlenttas lle-
gan, solas, aunque sean como piezas 
de repuesto de una máquina recibida 
anteriormente, debe aplicárseles la 
partidla 47-A., de herramientas finas. 
Lo máfitmo digo de las correas, que si 
llegan con una máquina, formando 
parte de ella, se aforarán con ella por 
la 266, y si llegan solas, o como acce-
sorios de repuesto, se aforarán por 
lapartída a que corresponda el mate-
rial de que están fabricadas. 
En apoyo de lo que digo sobre he-
rramientas, citaré oe nuevo la Regla 
tercera de la nota tantas veces men-
cionada», que dice así: 
"Las herramientas, instrumentes y 
utensilios que se emplean en las ar-
tes, la agricultura e Industria, no de-
ben considerarse como piezas sueltas 
de maquinaria para la aplicación de 
derechos y deberán adeudar con arre-
glo a las materias de qu© se compo-
nen. 
• I astado do una persona ouando onffaquooo, pierdo los 
ooloros y disminuyo do poso. Esto significa que la to-
rrfblo anomla ha hooho prosa do olla, y do ahí, a la tu-
boroutosts, sólo hay un paso. El romodlo ontra otras 
oosas os dlsponor a tlompo do un buon rooonstituyanto, 
y nada hay más oomploto on osto sontido quo ol NU-
TRIQENOL, proparaoldn valiosa quo contieno Kola, Co-
ca, Caoao, Fosfofliloorato do Cal y Vino. Ea lo mojor quo 
puodo tomarse para combatir la espantosa Anomla, De-
bilidad Qonoral, la Nourastonla. la Debilidad Sexual, 
Raquitismo oto., oto. 
v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a 
protesta se refiere, broca, macho y 
manguito de acero, de los usados en 
taladros mecánicos y máquinas tarro-
jeras, son accesorios, no piezas de 
nTaquinafli-herramlenrtas, porque por 
pieza de una máquina debe entender-
se lina pieza, como biela, manivela o 
volante, que ha sido calculada y fabri-
cada para dicha máquina, y no para 
otras similares dedistkítas dimensio-
nes, mientras qu» las herramientas a 
que esta protesta se refiere pueden 
indistintamente oodocarse, pora hacer 
el mismo trabajo, en máqulaas-herra-
mientas cuyas dxmensioDfee respecti-
vas sean dtfereníJes. 
OONSIDBRANDO: A mayor abun-
damiento de pruebas, que las herra-
mientas a que esta protesta se refie-
re han aádo fabricadSaa por la casa 
Walter Spencer & Co. Ld. de She-
field, Inglaterra, con suoursaJl en 61, 
Faubourg Potesonndere, París, y que 
dicha casa, según católogo que obra 
en poder de esta Junta, y según mem-
brete de la factura consular anexa al 
expediente de esta protesta, no cons-
truye máquinas-herramientas en sus 
talleres, y sí iabrica herramientas 
que, como en el caso presente, pueden 
adaptarse a máquinas-herramientas 
de distintos modelos o tamaños, cons-
truidas en fábricas especlalles que no 
fabrican herramientaB. 
CONSIDERANDO: Que las máqui-
Alguien me objetará que la partida í nas-herramientas se aforan por la 
47, en su epígrafe principe/I, se refie- partida 226 y l ^ heriomientas, sean 
re a herramientas que no sean apara- 0 no para maquinas, se aforan por la 
tos. Naturalmente, como qu© los apa; partida 47 y, según su calidad, por 
ratos los incluyo en la partida 226 y uno u otro de sus apartados 
en la 222, y afirmo solamente que las 
herramientas que se utilizan en las 
llamados máqulnas-herramientaB _ no 
son piezas sueltas de esas máquinas, 
sino herramientas; como una herra-
mierta manejada por la mano del 
hombre, martillo, serrullo, o trincha, 
no deja die ser herramienta, ni se con-
vierte en parte integrante dej cuerpo 
humano,' por el sola hecho de que 
parte de ese cuerpo la sostiene y ma-
neja. Yo he sostenido este criterio en 
la protesta oúmero 4,501, cuya reso-
lución númjero 5,6d6 figura «n el nú-
mero 45 d6! tomo I, año XV, de la Ga-
ceta OfídtaA, correspondiente al 23 de 
Febrero de 1916. A continuación co-
pio mi voto particular, que figura 
junto a dicha Resolución: 
«No aceptando el epígrafe, que de-
be decir "Herromlentas", ni el segun-
do OoDBidlerando, ni la parte diaposi-
tiva. 
OONiSTDERANDO: Que las mues-
tras otfidalea del artículo a qu» esta 
e 
e. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L a p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
j t u m o r e s . 
B A N A I 4 9 , e s q . a T e j a d m e . C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
^ P e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
m mmm b e mm 
ñ j t l C * L E f i l T I i » ^ 
I M P O R T A J > O R » S ractüsiros 
= : = L A R E P U B L I C A mm*m 
¡ [ C H A E L S E N & P R A S S E 
t * m A m • O t a j i í j , l l . - l a t a n 
CONSIDERANDO: Que la nota pri-
mara del Segundo Grupo de la dase 
XI del Arancel define con toda clari-
dad lo que debe entenderse por pieza 
suelta d® maquinaria y que, de acuer. 
do con dicha disposición, ha redacta-
do el que suscribe el primer Conside-
rando de este voto particular. 
POR LO TANTO: E l que suscribe, 
emite su voto particular en el senta-
do de que esta protesta sea declarada 
con lugar, porque U» herramaientas a 
que se refiere deben aforarse por la 
partida 47-A. 
Con este mismo criterio h© soste-
raido que los tanques de hierro galva-
nizados usados en la fabricación del 
hielo no son piezas de máquina, pues 
que no es necesario calcularlos con 
ia precisión de las verdaderas piezas, 
ni en nada influyom sus dimensiones 
es el rendimiento de lag máquinas 
que fabrican el hielo, limitándose su 
uso a recoger el hielo formado. En 
tal concepto, en los protestas relati-
vas a estos artículos, en contra de la 
partida 226 he votado por la 57, que 
comprende "los objetos de hierro for_ 
jado o acero en artículos de todas cla-
ses no tarifados". 
En la esencia misma de la partida 
226 tropezamos con grandes dificul-
tades. ¿Qué se entiende por máqui-
na? ¿Qué se entiende por aparato? 
A primera vista es fácil la definición 
de ambos objetos, pero algo se com-
plica la cuestión temiendo en cuenta 
«1 concepto arancelario. ¿Qué defi-
nición es la buena? ¿Acaso la de los 
tratados die Física? Pero, entonces, 
por la po-rtida 226 se aforarían las 
tijeras, los cuchillos, las herramien-
tae que, físicamente considerados, 
son palancas, es decir, máquinas. Y 
un aparato, ¿ qué es, mecánica o aran-
celariamente considerado el concepto ? 
¿Lo define bien acaso alguna Enci-
clopedia? Yo voy a dar una defini-
ción, que estimo la más apropiada, 
aproximadamente, a los artículos de 
las Partidas 222 y 226, y que, en todo 
caso, estaré siempre dispuesto a rec-
tificar, cuando se me demuestre que 
•Oxiste otra definición mejor. 
Yo enltiOndo por máquina o apara-
to de la partida 226, y, por consi-
guiente, <fe la partida 222 cuando en 
ellos predominan el cobre o sus alea-
ciones, un objeto no tarlfado especial-
mente en ninguna otra partida del 
mismo Grupo, coníjunto de órganos, 
propio a efectuar un trabajo, o, en 
otras palabras, propio a poseer un 
rendimiento industrial, siendo este 
rendimiento el cociente de una causa 
por un efecto, de una potencia ab-
sorbida por urna potencia utilizada. 
Con este criterio he sostenido que 
los recipientes de hierro forjado gal-
vanizado, empleados como calentad o-
i es die agua, pertenecen a la partida 
57 y no a la 226-
Con el mismo criterio sostuve que 
las lámparag de carburo para minas, 
que tienen depósito de agua, depó-
sito de carburo, y que no son sino ge-
neradores de acetüeno, con la com-
plicación de algunos órganos suple-
mentarlos, pertenecen a la partida 226 
como aparatos y mo a la 56, que pe-
dían ios importadores. E l Tribunal 
de lo Contencioso-Administrativo dió 
la lO-zón a este mi criterio. 
He sostenido también e&te criterio 
en el aforo del aparato Chlorlnator, 
que fué venddio a Obras Públicas pa-
ra inyectar doro en el agua de los 
tanques de Palatino. Dicho aparato, 
considerado como científico por la 
Aduana, fué aforado por la partida 
315; estudiado ei caso por mí, exami-
nado el aparato, expuse mí opinión, 
que mis compañeros adoptaron por 
unanimidad, resolviendo el aforo por 
la partida 226. 
El chucho eléctrico o cambio-vías 
que se instaló frente al Hotel Plaza, 
fué por mi pfctrte objeto de uu deteoli-
do y minucioso estudio y me pareció 
que cabía en la partida 226 y uo en 
la 43 qu© habla de cambia-vías y dis-
cos de señales en "Grupo de Hie-
rro, Forjado y Aceró". 
En resumen, unas vec«\3 en contra 
de los deseo» do los importadores, y 
otras justificando sus aspiraciones, he 
sostenido el criterio qu© h© meoucio-
nado y sigo sosteniéndolo. Sí hay 
otra definición que supere a la mía, 
que se me diga y rectificaré. 
Como resto de la partida 226, m© 
queda el hablar de las mangueras 
y d© los filtros de llana, que no son 
piezas de máquina, pero que se admi-
tirán como tales, a los efectos de su 
adeudo, siempre que s© acredite a 
qué manufactura o a qué Industria 
se dedican, de acuerdo coa la Orden 
Civil número 206, citada. Ihm man-
gueras, para cuyo aforo por la par-
tida 226 pretenden algunos importa-
dores alegar toda dase de derechos. 
A N U N C I O 
A O U I A R 116 
C ó m o s a l d r é d é e s t e a p u r o ? 
C a l m a ' n d « s e , ? s e ñ o j r ; ^ 
E L Í X Í R A N T Í N E R V Í O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c laro lo que a h o r a es tenebroso, lo dif íc i l s e r á f á d l , lo 
grave , menos que leve y p o d r á atender debidamente sus nego-
cios, l ibre de e s a neuras ten ia que le desespera i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
O B R A S M M o r M A R D E N 
m k u F i m c i w i a C A I A T T E Í T E B Í M C I W B E U m i r o i 
Tridncltts del l ^ l é s por F . C L I M E N T Y T E R R E A 
¡SIEMPRE A D E L A N T E ! 
Obra de t&spdncVSa j «rtimiH para enantes tacha* en 1 » TÍ*». Ora 
tnra «¿fefewl** de ejemplos de petreenajes cOcfetra rapritoto* L i . 
ta» dedarado de U t á i s d rara k tmaeSeam pw R, O. ded MlBtalari* 
*• IxMrtrncdfca Pttlk*, Mkücad» 4 2 4» M r a r » ie 1914. ^ -
ám m 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
PoiiirafiñiTfin d a n de cnanto ptfiác oratefiMbr el carácter a la MI» 
ddad »enwnal y a tes drfkftu d«fl W 
ü a tana da 340 p ig im. 
bogaz. 
A B R I R S E P A S O 
L A F U E R Z A D E V O L U N T A D 
Otara da aBenta j perseverancia, 
ra rearar y resrtaar nobles •edames. 
tea ratanaa é t 381 págluM» 
a ta fnfr ndor pa-
E L P O D E R D E L P E N S A M I E N T O 
Eraefia eraste inftare «n d bienestar y aa Ja dicha humana 1» aata-
«agratlfta, j el dominio d« la voluntad, deudo taupÜMá» ora d íaBata 
L O S A T R A C T I V O S P E R S O N A L E S 
L A I N I C I A C I O N E N L O S N E G O C I O S 
Es la guía y consejo ai Jarea qne emprende la senda de la dda d« ac-
ción y aecedta tachar. 
Preda d» cada Tda»«ttt 
ENCUADERNADO: $1.25. EN RUSTICA: $ 1 I N I 
Mis 5 caatarM para csato da carrea y certificadas. 
L i b r e r í a X E R V A N T E S ^ 
D E R I C A R D O V E L O S O 
MUiaS , §2, APIITAB8 1115. TELEFBNI A-4958 
HABANA. 
PIDANSE CATALOGOS, SE ENVIAN GRATIS. 
C6264 3t-l» 2*22 
no son más qu« tobos 7 hemos visto 
que los tubos quedan excluidos de di-
cha partdüa. S© los concede por la Or-
den 206 que gocen del beneficio de 
est* paírtida cuando los importadores 
cuímpW el requisito exigido. ¿Qué 
más se puede pedir? 
Entran, además, en la 226, por De-
cisiones especiales del Gobiern0 inter-
ventor, los inodoros y sus accesorios, 
la empaquetadura de goma y tejido, 
los ftufles piara calderas de hierro y 
acaro y que son partes integrantes de 
las mismae y no tienen otras aplica-
ciones, ULS mesas para operaciones 
quirúrgicas, las cadenas d© traratemi-
eión pera maquinaria, los teléfonos, 
log tubos bajanteg de inodoros, cuan-
do se demuestre qu© se importan co-
mo accesorios do Inodoros; además, 
van a la partida, 226 por decisiones de 
¿a Administración Cubana las retran-
cas de aire con sus acoesorios y la 
goma en planchag de ciertas condi-
ciones y «apesor. 
He terminado con la partida 226, he 
concluido el Grupo de "Aparatos y 
Máquinas" y habréis notado que no 
he mencionado ninguna partida en 
que estén especialmente tarifados los 
automóviles- Es que nuestros Aran-
celes, prervlsores en grado sumo, no 
se ocupan de 1° que debiera ser siem-
pre una máquina de placer y es tan-
tas veces un instrumento de terror.. 
Los automóvilee se aforan hoy por 
la partida 227, que tanfa "Cochee y 
berlifclas, nuevos, usados o reparadoa" 
y para lo cual se hace caao omiso del 
motor, y se considera todo como ca-
rruaje. 
En el examen de estos diversas par-
tidas no hemos encontrado nada refe-
rente a la maquinaria para minas. Sin 
embargo, existen las partidas 215-A 
y B, y 216, que señalan un adeudo inr 
ferior al de otras partidae, para la 
maquinarla fabricar azúcar y 
aguardiente y para las máquinas 
agrícolas. Existe también la partida 
218, que, con el cumplimiento de cier-
tos requisitos concede ciertos benefi-
dos. E l ramo de minería, hoy tan 
florecieiDita en nuestro país, no se 
menciona, para nada. Quieran nues-
tros legisladores acordarse de t/a im-
portancia, si alguna vez se acomete 
la reforma de nuestros Aranceles. 
Voy a decir ahora algunas palabras 
respecto de una cuestión muy deba-
tida. Artículo 78 de las Ordenan-
zas de Aduanas, no d« los Aranceles, 
especifica que 
**los artículos fáciles de identificar 
que se deseen exportar de la Repú-
blica con objeto de ser reparados, 
previa Instancia ai Administrador de 
Aduana, e identificándose en la Adua-
na por donlde se exporten, podrán ser 
reimportados hbr^j do derechos, re-
identificándose, con sujeción a Las 
restricciones que prescribe el Secre-
tario de Hacienda. Dichos artícuios 
adeudarán, no obstante, por las re-
paraciones qu© hayan sufrido a ra-
zón de 20 por ciento ad-valorem. 
Sucede con! frecuencia que los In-
genios envían a los Estados Unidos 
piezas a reparar y pretenden sus pro-
pietarios que, ai regresar a Cuba, las 
piezas reparadas, se les aforen dichas 
piezas, que ya han sido aforadas a 
su primera entrada en Cuba, aplicán-
doles la partida 216-B, por resultar 
«1 precio del aforo por esta partido 
menor que el 20 por 100 señalado. No 
procede dar razón a los señores ha-
cendados 3ni esta cuestión, porque un 
artículo que vuelve a Cuba en tales 
condiciones está exento de derechos 
arancelarlos. Entra libre de derechos, 
no se afora y, por lo tanto, es inad-
misible que se pretenda afora/rio. Pa-
ga, por su reparación, un impuesto, 
semejante, em su índole, a los aumen-
tos de valor que lag aduanas imponen 
a los artículos que adeudan ad mlo-
rem, cuando no encuentran correctos 
los preciog dados por log importado-
res y a las penalidades cuyo pago, 
en ciertos casos, exigen las mismas 
aduanas. Reclamar, por consiguiente 
contra el cumplimiento del Artículo' 
78 y elevar la reolamación hasta la 
Junta de Protestas, es tiempo perdi-
do. Hagan, los que tai pretenden, que 
nuestras Cámaras emprendan la re-
forma arancelarla y consigan que en 
las nuevas Ordenanzas de Aduanas 
no figure el por ciento de reparación 
discutido, que es, sin embargo, justo 
y equitativo, por cuanto tiende a fa-
vorecer a loa talleres de maquinarla 
cubanos. 
He terminado la lectura de estas 
notas. He cometido omisiones. No i© 
dudo. Séanme perdonadas en benefi-
cio de la brevoda, que muchas veces 
con la concisión se enseña más que 
con la abundancia. Véase en este es-
tudio mi buena voluntad solamente, y 
tengan la Cámara de Comercio y su 
señor Presidiente la seguridad de que 
agradezco la consideración y el afec-
to con qu ese míe ha tratado ai auto-
rizarme pazra leer ante tan distingui-
do y benévolo auditorio esta© prosai-
cas líneas. ¡Ojadá aprovechen a núes, 
tros Importadores las enseñanzas que 
he querido condensar en ellas! 
T R A C T O R M O G U t , 8 -
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E L BOSTONTCASTIGADO 
Chicago, Octubre 21. 
Loa miembro» del club de P*10** 
Boston Am»rlcaaio, gainadoreB de la 
S^rio MuadiaJ, no podrám izax el tro-
feo este año en su terreno por haber 
violado un acuerdo de la ConuBion 
ifeetaoaa de Base Ball prohibiendo 
que los players tomón paate en desa-
fíoa de exhibición ¿ospues de haber-
se celebrado la Serie Mundial. 
Además, de sesenta a setenta paa-
yers íle las Ligas mayores que tam-
bién han jugado mn matchs de exhibi-
ción, sin permiso de la Comisión Na-
cional, sufrirán multas y otro» ca«--
tigos. 
TRES PITCHEIIS I T E R A N O S E N 
E L MERCADO 
FÜadelfia, Octubre 21. 
George Chalmers, Geo Me Qtiffaa 
y el indao Bender, pitchers veteranos 
del Filadelfla Nacional, recibirán su 
reléase en la próxima temporada., se-
g-ún manifestaciones hechas hoy por 
| l manager de'l Filadelfia, Pat Moran. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
' AZUCARES 
] Nueva York, Octubre 21. 
E l macado local de azúcar crudo | 
«stuvo más tranquilo hoy, sin que s« | 
anunciaran nuevas ventas. 
Hubo ofertas de Cubas a S'/z cen-
tavos costo y flete; pero los refina-
dores, que compraron con alguna li-
beralidad durante la semana pasada, 
se sentían más Indinados a ©sperar 
e! desarrollo de los acontecimientos. 
El mercado cerró nomlnalmente 
sin cambios, a S'/z por Cubas costo y 
flete, igual a 6.52 pora la centrífuga 
y 6 64 para las máeles-
E l mercado del refino estuvo firme 
y sin cambio, a 7 • 80 por el grasulado 
fino. Las transacciones fueron lige-
ras, y se retiraron algunas partidas, 
con los refinadores todavía ocupados 
co «sus viejos pedidos. 
El mercado de azúcares para entre-
ga futura estuvo Irregular, con las 
poslciones cercanas firmes al princi-
pio, aunque después se debilitaron. 
Los prados al cerrar revelaban un 
descenso de 2 a 9 puntos. Las ventas 
ascendieron a 9,950 toneladas. 
Noviembre se vendió de 5.50 a 
R.42; cerrando a 5.40. 
Diciembre, de 5.07 a 4.95; cerran-
do a 4.99. 
Marzo, do 4.29 a 4.24; cerrando a 
4-23. 
B ' C R C C C H T t b m O t l b O 
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A u t o m ó v i l v o l c i d o 
" T T ambulancia ded Centro ^ S o -
corros del Vedado por *j teo™Ú>idv 
en la Novena Estación de Polida de 
qSee^ la Calzada de A l m e n a s ba-
hía Un lesionado grave, recogió en di-
cho lugar al ch/uffeur Sixto Pérez, 
vecino de Antón Recio 31, Q g ^ g j " 
cido al susodicho Centro Sanitario, 
?ué asistido por ed doctor C t o g ^ 
múltiples lesiones graves diseminadas 
por todo el cuerpo. 
La Policía ha logrado saber que ra 
reí conducía por dicha. O j g * * 
Automóvil de alquier ^ ^ f ^ 
parece que en; una curva se le volcó 
^endo k lanzado a gran dist^ma 
contra ei pavimento, dond« se predu 
j o J ^ e s i o n e s _ ^ u » _ H ^ 5 ^ 
Mayo, a 4-32; cerrando a 4.30. 
Julio cerró a 4.35. 
VALORES 
Nueva York, Octubre 21. 
Enormes transacciones en United 
States Steel constituyeron otra vez ei 
rasgo saliente de la sesión final de la 
semana. Esas acciones, al subir un 
punto más llegando a cotizarse a 
120%, casi alcanzaron otra vez el re-
cord de Septiembre, para lo cual sólo 
les faltó Vi de punto. Las transaccio-
nes en acero ascendieron a unas 250 
mil acciones, de un total de 775,000. 
Ótrog rasgos notables fueron los 
nuevos records alcanzados por las 
General Motors, que subieron 36 pun-
K R í P T 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
¿ Q u é c o s a e s u n c r i s t a l k r y p t o k ? 
ü n cristal "Ziypto&r", es una forma bifocal, perfeccionado. 
Debido al iugonioeo método potentado, de fundir dos dkees do vi-
drio óptico, especáalmeiite preparado, las porciones pera leotora y 
distancia ae han combinado tan perfectamonta, que en realidad no 
se notan lincas l i b i a s qne pueden afear la apariencia o irritar la 
vista. 
¿Dónde puedo yo comjprar k ryptoto? 
Si quiere estar satisfecho, cómprelos en 
O p t i c o s A m e r i c a n o s , O ' R e i l l y 1 0 2 
tos hasta 825, y los máximums a que 
llegaron log azúcares, elevándose Cu-
ba Cañe una fracción, basta 69%; 
Americaaj Beet Vz hasta ÍOV/z, y Cu-
ban American S'/z. hasta 2621/2, con 
un a'za de 12 puntos para South Por-
to Rico, que Uegó ha«ta 220. Esa co-
tización, sin embargo, está muy por 
debajo de su alto nivel. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIF.RRE 
Cuba American Sugar, 225Vi-
Cuba Cañe Sugar, 68 «4 . 
South Porto Rico Sugar, 220. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71.l!4. 
Por letra: 4.75-Ojie. 
Por cable: 4.76.318. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84.112. 
Por cable: 5.83.1 2. 
MARCOS 
Por letra: 70.118. 
Por cable: 70.1|4, 
CORONAS 
Por lctra: 12.118. 
Por cabíe; 12.114. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. % 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41 518. 
RUBLOS 
Por letra: 82.3|4. 
Por cable: S2.7|8. 
Plata en barras: 67.7 8. 
Peso mejicano: 52 114. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días, noventa días y seis meses, de 
3 a 3.1|4. 
BOLSA DE LONDRES 
Día festivo en Londres. 
Ferrocarriles Unidos: 83.314. 
Consolidados: 57. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por dentó: 61 fran-
cos 20 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
cos. 
Cambie sobre Londres: 27.81 112 
céntimos. 
j ü e z de m í o 
E l señor Presidente do la Repúbli-
ca firmó ayer un decreto nombrando 
al señor Juan Manuel Valdes Anciano 
para el cargo de Juez de primera ing-
tancia e instrucción de Manzanil'!/). 
S a l u d 
F u e r z a 
f o r 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o l 
G u i a á l a S a l u d . I 
Explica en frases sencillas como tales enfer- B 
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Oranos, Enfermedades de la 
U Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Biñonea 7 1» Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-Urinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como laá del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
7 ótras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
d« alguno de los siguientes males 6 aintomasf Dolores en la espalda; dolores en 
las coynnturaa; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
medica 7 consejos adecuados. 
Nuestro VaMoBlsimo Ubro Gratis lo dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Lo explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar & los hombres á su antigua Balud, Fuerza y Vigor, y cowo ser un 
Hombre entre lo» Hombres. Es un volumen do sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombrs y mujer debiera de saber y ob-
*ffrT*lT—*• eBP«cialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas do sus males, y como estos pueden ser 
conMjoí ^ V',ül08lalm* 0nl* 4 14 ^u*» 7 aproveche sus oportunos 
E n v í e n o s Hoy Este Cnpon P o r (Nucsfro l i b r o G r a t i s . 
DR. J . RU88ELL PRIC» CO- 81^ 1809. 208 N. 5th ATC^. Chlcs<o. I I I . . E. U. A 
S l - S L i T 1 0 " ^ TT Sl7.an80 enviarme cuanto antes, Enteramente Gratis, Porte Pagado su Valioso Libro Médioo. 
Nombre M » | f 
Calle y Ko. 
Ciudad •Prov. 6 Estado. 
A C L A R A C I O N 
En la edición de la tarde de ayer, 
al dar cuenta d» la muerte repentina 
de un leproso decíamos que el hecho 
había ocurrido ea la poead* "La Ca-
suaüidad", sita en San José e Imdua-
tria, cuando lo cierto fué qu» el accl-
d'eute acaeció en otra posada que está 
situjada en h. primera de las Indica-
das caflles. 
B o b i n a s h u r t a d a s 
El chauffeur José Francisco Iz-
quierdo, vecino do Desagüe 92, de-
nunció que en la esquina de Carlos 
III e Infanta, donde d)3jó abando-
nada su máquina breves momentos, le 
hurtaron cuatro bobínus de automóvil 
valuadas en $16. Ignora quién fiora 
el autor. 
se invite a todos loa expendedores de 
carnes, explicácldoles lo8 trabajos rea 
Mzadoa por la nueva Directiva y los 
exitOB obtemidos para que esta labor 
sea conocida por todos loa expende-
dores siu distinción, 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, ee dió por terminada la Junta 
a laa clnoo de tarde. 
arrrol'ailo per un 
LOS P^NADEÜOS 
E l gremio de panaderos, orgamlaa-
dor de la asamblea magna que tendrá 
lugar hoy en el teatro Colón Aroma, 
suplica a loa señores representantes a 
'la Cámara firmantes del ptoyeoto de 
l»y sobre los ocho horas, su asistencia 
a dicha asamblea, así como a lo® doc-
tores Ensebio Hernández y Ensebio 
Adolfo Hernández, al primoro rogán-
dole que eanlta su dictamen como mé-
dico, y al segundo para presentarlo a 
la Asamblea oomo abogado consultor 
de la miisima, 
Los delegados del Interior se diri-
girán a Monte nxtmero 15, do cuyo lu-
gar saldrán para el teatro. 
A dicho acto han invitado a todais 
las Institucionea obreras, sin dlsti'Dr 
ción de oficios y artes. 
Una comisión rombrada por loe 
componentes de esita agrupación y 
compuesta por los obreros Agustín 
Sánchez, Joaquín de Fama y Serafín 
Gandulla, han rocorrldo loe pueblos 
de Santiago de las Vegas, Bejucal y 
San Antonio de los Baños. En dichos 
pueblos se entrevistaron con los ele-
mentos obreros de loa mismos, acor-
dando celebrar mitineis de aspirado* 
neis sociales y propaganda patriótica, 
a favor del general Menocal, hasta el 
día 24 del corriente. 
Para ese acto, es»tán invitados los 
obreros todog de dlohas laoalldades. 
C. ALVABEZ. 
I h c S l e la c a r n e 
LA ASOCIACION GENERAL DE 
EXPENDE DORES DE CARNES VI-
SITARA AL ALCALDE 
En la tarde d l̂ viernes y bajo la 
presidencia del señor Fructuoso del 
VaíTUe, actuando de secretario el señor 
AEltondo Otero, celebró junta directi-
va ordinaria La ajsociaclón que encabe-
za estas líneas, con asistencia de la 
mayoría do sus miembros. 
Fueron aprobad'as después de leí-
das el acta anterior y balance del 
próximo pasado meg de Septiembre. 
S» acordó rombrar una oomisdón 
copuesta del señor presidente, secre-
tario y letrado consultor, conjunta-
mente con los vocales señores Calix-
to Várela y Antonio Vedran, para que 
visiten al señor Alcalde Municipa,! y 
le indiquen los perjuicios que sufren 
los expendedores que marcan en el 
Matadero Industrial, dado que las car 
nes que allí se eocrlflcan llegan con 
gran retraso a los expendios, debido 
a que acarreo que ee realiza en el 
Matadero de Luyanó, o sea la conduc-
ción de «otas carnes a expendaos, 
ee hace antes de la hora que tiene 
dispuesto el señor Alcalde, ocurriendo 
que 'ios expendios se encuentran en ho 
ras de la tarde, unos con carnes para 
expender al público y otros in elllla; 
cuya comisión suplicará aJ Alcalde «1 
cumplimiento por igual de lo estabie-
cidpp or la Ley. %t 
Igualmente dicha comisión visita-
rá al nuevo Secretarloi de Sanidad y 
Beneficencia, doctor Menocal, con ei 
fin <íe felicitarte por su nombramien-
to, que ve gustosa la Junta Directi-
va y xogprle la resolución de as asun-
tos que tiene pendiente « Ü 
Són en aquella Secretaría motivada 
ñor ta.3 reforma* Bcmtóarlaa. 
También ee acordó el nombramien-
to de los señores A u g ^ Alonso. 
Sregorio Alvarez. Prandsco Diez, 
Francisco López e Inocencia T W n -
dez de vocales suplentes a vocales 
efectivos de k Jumta. ' V . 
Se acordó por U Directiva que la 
próxima Junta general ordinaria que 
ha de celebrare* «n el corriente me* 
AJ tirarse del estribo posterior de 
una guagua que transitaba por la ca-
lle de Dragones, esquina a k de 
Amistad, acoche, al menor José Pérez 
Rodríguez, de diez años de «dad y 
vecino de Aguila nújmero 116, fué 
arrollado por un automóvil. 
E l chauffeur recogió ai niño y lo 
comdujo a su domicilio, desaparecien-
do, sin que s© sepa el número de sn 
matricula. 
E l señor Rafael Caldero, vecino de 
Amistad número 98, llevó al menor al 
Segundo Centro de Socorros, domde ei 
doctor Izquierdo lo asistió de varias 
lesiones en la cabeza y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
Del caso conoció el señor Juez de 
Guardia auoche. 
Importaots robo en l u y a n ó 
La señora Dolores Velazco y Padi-
lla, vecina de Luyanó número 11<J, 
participó en la madrugada de hoy a la 
Felicia que los ladronea habíatn oene-
trado en eu domicilio y después de 
violentar varias puertag y escaparates 
le sustrajeron do estos prendas por 
valor de doscientos pesos y eetenta 
pesos ©n efectivo. 
E l Juez de guardia conoció del he-
cho. 
L e s i o n a d o g r a v e 
Seyerino Menéndez, de 52 años de 
edad y vecino de la finca "Las Torres" 
fué asistido en la madrugada de ayer 
en el Centro de Socorros del Vedado, 
de una herida por aveulsión, de 15 
centímetros de extensión, en la mano 
derechai y otra ©n la muñeca del mis-
mo miembro, por el doctor Gavalda. 
Las lesiones que presenta Menén-
dez se las produjo casualmente tra-
bajando en dicha finca. 
€1 taterfe le fr«« pe? dentó «ut 
ohonamte.m &u Comía, te CTbp 
rros. auwrtató w* reonomia* 
f «5 Curnta» Cocrtattcs CT> /£to 
3n»tituctónt tt foctltlorán ta «na 
I W M ht totirtolptr tfmptktmcntr 
•u* negocio» 
ta» (£«;a« he nuestra SdveNi 6e 
3c9uH{>aft.J prueba 6c bbtonc* 
\¿ fuego, protegerán n«Iorf*j 
ftrrgtamoa teto a IflJ ngrt<rtog 
ptniltarrfl g«ttfBfl g Srfiatft. 
S £ C e i O N -. V 
M E R G A N T ' l 
(VIENE DE LA DOS) 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 659.—Remolcador cnbano 
MARHOL. de Cabotaje a Traresla, onpitdu 
González, consignado a Manson s. o. 
Llne. 
En lastre. 
MANIFIESTO 660.—Vapor anaertcano 
ROSALIE MAHONY, capitán Donavan, 
procedente de JacaonvlUe, consignado a 
J. Costa. 
C. C. W.: 1 auto, 4 oajns acceaorto* lo. 
Orden 13,234 atravesaños. 
MANIFIESTO 681.—Vapor americano 
OLIVETTE, capltAn Fhelan. procedente 
de Tampa y Key TTest, consignado a R. 
L. Branner, 
DE TAMPA 
Kcnt y Klngsbury 3,000 atados cortes 
para huacales. . 
J. T. Chambless: 6 bultos accesorios 
auto. 
Swctland y Cor (Isla de Pinos): 1,237 
atados cortes para cajos. 
Southern Express Company: 1 caja ex-
presa, 2 Id efettos uso, 2 Id tejidos, 6 Id 
efectos hule y semlHas, 6 id esteras ro-
manas y cestos. 
DE KEY WEST 
Armour Company: 300|3 manteca. 
Compañía Cuban do Pesca y NaregaclOn : 
1 caja, 1 barril pescado. 
B u q u e s d e c a b o t a j e 
N E a U Q E N C l A P A T A 
Una tremenda ma,*, ^ 
malea en este mundo^t;^ lo, 
mera neehgencia. u f L ^ 8 <U 
fermedades que Bu£n?COr*8 
has que acarrean U ¿ ^ S ^ q u » . 
tran en nosotros ein onTi ^o-
tamos. Una herida nn*10 ^ 
nn repentino dolo/-If ,?«i» 6 
hacen correr en hnaca den.0 > 
inmediato. Pero k nall^o 
cabeza, pérdida d e U p e t ^ S d« 
za y depresión sin caa¿ tn5t*-
i por qué nos hemos der,!?*5^ 
por nada de eso? Se^?011^ 
que so disiparán esas cSl??eilt« 
se encontrará bien otra v 11110 
encontrando opogici¿n ^ ^ 
prendido sólo 4 mediag ^ i ^ -
arreglo se propaga ^ J l de* 
llega á convertirge en nn. }M 
ción Jocal orgánica, diii J T 
curar; en enfermedadeT^ ^ 
nidas por alguna cond ^ 
tenuante del BiBtema n ^ n : 
en alguna forma de debiffl0'6 
poco á poco consume ktS19 
JSso puede evitarse UBand? u 
PREPARACION de WAMPO,» 
la cual, ^fortalecer, limpiaV67 
nquece la sangre de sus imp^ 
, estimula el anetito . zas as, estimula el apetito, non^ 
aparato digestivo en p l e i a ^ 
y pronto renueya todas la8cW 
Poro no hay que descuidarse 4 
uno mismo por más tiempo *! 
hay que coníar en la suerte i;.*, 
eficaz remedio es tan ¿bro» 
como la miel y contiene una solT 
ción de un extracto que se obtieni 
de Hígados Puros de BacaC 
combinados con Jarabe de HÍDÍ 
fosfitos Compuesto, 7 Extractoi 
de Malta y Cerezo Silvestre j ! 
Doctor Ulpiano Hierro, ProW 
del Laboratorio Kacional de 1» 
Habana, dice: "He usadoUP«! 
paración de Vampoie y he obte. 
nido en todos los casos de afeo, 
ciónos bronco-pulmonares tm re. 
sultado excelente, por lo que «ti. 
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obraii 
desde la primera dosis. Una bo 
tolla conveno©. E n 1M Botioai. 
ENTRADAS 
Octubre, 21 de 1016. 
Cuba y escalas, vap. Antinó^cneg 
Menéndez, cap. Gómez, 2,495 atados 
tablilla, 242 sacos café, 30 sacos ca-
cao, 2727 huacales toronjas, 4 cajas , Paj» Torres, ladrillos, 
mautequlila, 20 cajas chorizos 4 sa- ; ^ Fo» g"»»^ Esmeráis, para Tea 
eos cebollas, 2 sacos cera, 100 líos cue-1 erectos. 
ros y efectos. / Cabafias, gwlflt» Caíjalio Martí» 
Cuba y escalas, vap. Purísima On-
Bahía Honda, balandro Alfredito, 
va  
cepclón,'cap. Fernández, 4 cajas man-
tequilla, 7 bultos cera 15 líos cueros, 
125 trozos caoba, 1742 atados tablilla 
2331 huacales toronjas, 1 huacal U-
moaes, 9 sacos cocos, 58 sacos café y 
efectos. 
Baneg, goleta San Francisco, para 
Rio seco, lastre, 
DESPACHADOS 
Canasí, Balandro Mallorca, para 
Noa, efectos. 
Cárdenas, goleta Rosita, para En-
señat, id. 
Caibarién, goleta Tres Hermanos, 
para Bastar, lastro. 
para Mir. Id. 
Mariel, golea Mari» para Rosel!̂  
id. 
Matanzas, goleta María, pan Sei-
Jas, id. 
Canasí, goleta Josefina par» En» 
fiiat lá. 
Bañes, goleta Trinidad, para Yen, 
Id. 
Chorrera, falucho Jorge, p«ra Mlr, 
id. 
Cárdenas, vap. Campeche, cap GOL 
zá^ez, 1<L 
(PASA A LA QIÜINCB?) ' 
U N E S T Ó M A G O 
C o m o e J d e l o s D e m á s ' ' 
L a ambición de todo dispéptico es tener « u n está-
mago como el de los d e m á s mortales." L a dieta res-
tringida, las privat íones y lot sufrimientos de que otro» 
están exentos, les apoca el án imo y retardan la curación. 
es un remedio natural y raciona] para el cstdmago, qn« 
suave pero seguramente hace desaparecer las dcsagradi-
bies sensaciones que causan el abatimiento, y propor» 
cioua al dispéptico "un es tómago como el de los demás. 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado ptf 
médicos prominentes y es un remedio de maravülon 
eficacia para el es tómago. 
P l I T O f Q t i n Q SAIZ D E CARLOS. Cur. eUxtrefifc^ 
7 diaria. Loa enfermo» biliowa, la ^ ^ ¿ J 
trie», rahídoa Indigeatión j atonfa inteítinai, ic coran con U rüíi ^ 
TINA, que ea un tónico laxante, auave 7 eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g a e r t o i . 
J . Raf ecaa y Ca., Obrapía, 19. Unióos Eepresontentee P * » 
H E L A D O S 
D e l a " C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I ^ 
P a r a S a n t a s y 
Del 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO DE 1 
LA MARINA 1 
do» de todaa cl»s«« C****Zjá P 
da t n m ^ ^ ^ o a - p 
colorantes, 
feantded; 
3 A T A | , 
oría tb w 
P A G I N A Q U I N C E 
VJENB CATORCH) 
P R O V I S I O N E S 
GI R O S D E ^ 
_ L E T R A S 
^ " A H O Í ^ do I b s - a 
Caja fl® 
4 c , centavos l i b r a . U-81* ¿e 20 latas de 4 112 l i b r a s a 
•ndición n . 
limpia y ea, 
pona «l 
>l€iia acción, 








Ír Extractoi Testre, g 
síonal deli 
i sadoUP« . 
» 7 obte. 
WOB de afeo, 
nares r». 
r lo qt iee í i 
se dicho p^ 
•4 y obrar! 
lia. Unabo. 
1 M Botioai. 
'*ro Alfndlto, 
• a l * , para Ym 
>baí\o Marfeo, 
i* para Roselli, 
[arfa, p a n 
fina para Bus» 
lad, para Ytn, 
orgn, p»ra Mlr 
^TJINCE) 
^ ' l o ' s E ^ 0 8 Uald0S ' * n 2 - l i 2 
^ man ida $1 
A 0 ? 3 T 1 ^ 5 ^ n U v o a l a t a . 
^ ¡ i a ^ , de 4 .1 |2 a 5 centa-
rw llb.ifa' 4 i | 2 eentaroe l i b r a , 
^ n i d o í da 8 112 • 5 cts. l i b r a . 
^ p a d w » , de 30 a 35 centavo* man-
^ M é j i c o , a $2 canasto. 
Montevideo, a 30 centavos m a n -
T t a s a 25 centevoa. 
g p i o n e s , a 38 c e n t a v o » . 
A K 0 c í ^ o . a 6 1 1 2 y e l m o l I d o 
1 c«ntavos Ubra. 
^ ^ M ^ r » ^ $1.75 docena de pa-
^'izcalnas, corrientes, de $1 a $1.75. 
^ ^ ^ $ 1 3 Ubra . 
BACALAO-
Noruega » 515 caja, 
^cocla, a $12 1 2 caja 
8ob»lo, a 8 centavos l i b r a . 
Kalifax. de $11 a $18 ca ja , 
pggcada, a 7 114 cts. l i b r a . 
C f f pa ís , de 23 a 24 cts. Ubra . 
ClaBes finaa. de 24 a 26 cta. Ib . 
CALAMARES. 
A 7.3:4 centavos cuar to . 
rFBCLLAS. 
De Islas, a 4 1|2 centavos l i b r a . 
Gallegas, de 4 114 a 5 centavos l i b . 
« u n tstó-
, 
COÑAC. 
FrancéF, en cajas de 12 botel las , a 
«¡¡.114, y en l i t r o s a $19. 
Esparíol, en cajas de 12 botel las , a 
{13, y en l i t ros a $15.50. 
Del pa ís , de $4,50 a $10.60 caja, y 
a garrafón de $5 a $10. 
CHÍCHAROS-
Se cotizan a 7 centavos l i b r a . 
CHORIZOS. 
De Asturias, d« $1.112 a $1.518 
lata. 
E. Unidos, de $1.3|8 a $1 .3 |4 l a ta . 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
lüis latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 .00 l a t a . 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.314 a $1.7 |8 caja. 
Del país , de 87 112 centavos a $1.25 
ctja. 
FORRAJE. 
líaiz de los E . Un idos , a 2 114 cen. 
UTOS l ibra . « 
Argentino, d e 2 1 t 2 a 2 5¡3 centa-
Toe libra. 
Avena, a 2 1|4 centavos l i b r a , 
pedte, cap Got. FRIJOLES. 
Negros, corrientes, de 8 112 a 9 
(t&tavos l ibra . 
Negros del pala, a 11 1}2 cts . l i b r a . 
Blancos de los E . U n i d o s , do 10.114 
|U.1 |4 centavos l i b r a . 
Colorados, americanos, a 11 cts . I b . 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 centavos Ib . 
Mónstruos, a 10 1|2 cts. 
Gordos, de 8.1!4 a 8 .1 |2 cta. Ib . 
Españoles, de 3 a 5 cts . Hb. 
CIXEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 g a r r a f ó n . 
De Araberes, de $12 a $13, s e g ú n 
•arca. 
Holandesa, a $12. 
GUISANTE*. 
Españoles, a 8 .8¡4 centavos medias 
• te ; los cuartos de 5' a 7 centavos, 
í Pranceses. clases corr tenies , a 5 
*" " ttnta'V09 el ci:art0 y tlnon de 8.1j2 
1 91 ¡2 centavos el cuar to . 
L g f i É .Secotiza de $8.1f2 a %19.1\2 saco, 
' ^ ^ ^ p a procedencia. 
ÍABON. 
¿ f e España, amar i l l o , c a t a l á n , a 
PJ;4 quintal . 
IMal'-orca, blanco, a $7 .7 |8 o t l . 
lAmencano, a $4.50 caja do 100 U-
teaKs.de $ 5 a $ 8 quintaL 
¿Americano, paleta, de 17 a 19 cen-
J 0 ? . ^ y l a p i e r n a da 23 a 27 
W m l t * ' d e 40 a 60 ct8-Ib-
liruw \ ^ docena, s e g ú n clase, 
C¡niercert>las' a 18 centavos l i b r a . 
de 52 a 64 cts. Hbra . 
186 c t e ^ 3 ' 611 lataa de 4 lbs.( de 34 
& e l c S \ e n lata8 de 4 l í b r a s ? de 23 
••na cía y ^ l a t a a do 1!2 " b r a a 
g c i L L A g . • 
*.; l l - l ! 8 a $ l . i | 4 las d o . medias 
A T A S . 
ricanaa, en ba r r i l e s , a $ 5 114 
E ^ O S S A C O S ' A 3 ^ LIBRA' 
p a r t o s a 7.1|2 cts. cnar te . 
Í 0 ! S l d o s d 5 88ontt 40 
^ m t k 20 a 36 d » . Ubra . 
i d i e t a res-
c q u e otros 
l a c u r a c i ó n . 
I X 
n a g o , q^e 
I c s a g r a d i -
r p r o p o r * 
s d e m á s . 
d a d o p o f 




**. a 4 centavos l a t a . 
^ a 4̂ 7 <!• medias a 
flv 3 ^ « c a a . de $4 .50 a $5 .15 
^ A J o . 
W i ^ a 2 2 8 H c t e . l t t » . 
¿TO15 a 19 112 cts . l i b r a . 
' i r ' a n o ' a 17 112 c t» . flbra. 
& L A W T O N C R i L D S Y C f l . 
OOJjXLh l ) A D O R B A N O A K J O 
T I R S O E Z Q U E R J I O 
C A 3 Í Q Ü K R O S . — C R E U i L T , 4. 
Casa ur l^ izui lmenta eata-
b l o a d a en 1844. 
| A O B » a c o a per cable 7 g i ra 
letras sobre las pr inc ipales 
J evo dad es de loa E s t a d o » u n i -
do* y B u r c p a 7 oon « a p e c l a l l d a d 
sobre E s p a ñ a . A b r e cuantas co-
rr ientes con 7 s in Interes 7 haae 
pr^s tamoa 
T e l é f o n o A-13GS. Cable: Ohf lda 
— — — • •• u J 
J . B a í c e l i s y C o f l i p a ñ í a 
S. « a O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C K N pagos por e l cable y 
g i r a n l e t r a » a cor ta 7 l a rga 
1 v is ta sobre N e w Y o r k , A n -
drea, P a r í s y sobre todas las cap i -
tales 7 pueblos de E s p a ñ a e Islaa 
Baleares y C a n a r i a » . A g e n t e » de l a 
C o m p a ñ í a do Bercuro» cont ra Incen-
d io» " R O Y A L . " 
X A . D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, tíúta. t i 
A P A R T A D O NTJMEBO 7 t i . 
Cab le : BAJÍGOk 
O n e n t n » oor r l en tea 
tttqpAelto* con y «dn tnfer f t i , 
Besonentoa. Pl^norwcionea. 
Caja de A b o n o » . 
I B O de le t ras 7 p a g o » 5>or 
oable sobre t o d a » la» p l a -
zas comerciales de »oa Bíe-
tados Unidos, I n g l a t s o a , A l e m a -
nia , F r anc i a . I t a l i a 7 R e p ú b l i c a s 
de Centro y flnd-Amdrlca » sobre 
todas las « t u d a d e s 7 puVWwi de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares 7 Gana-
rlos, a s í ooaa» l a» pr inc ipa les de 
esta le la . 
CorronHttMalos d e l Banco de EJB-
p a ñ a «A l a I s l a de Qaba. 
a t e 
A N U N C I O I O M A L E 
x o i c = 3 i O i c = x o i e = r 3 0 i c 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
T c L A-2382. Cable : ALIO 
Horas de despacho: 
D « 9 a l 2 a . a . j 4 e 2 a S p , i B . 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
a s o o a o o 
^ • t ^ C o j l ^ g e d r a d » JA] 4» » a 
T o m á s S e r v a d o G c t i é r r a 
ABOOA&O 
• M » s « . M . s tMk 
C 0623 fe M s 
B U F E T E S 
m 
M a s o e i R a f a e l A i i f i d t 
Aaargora, 77, Habana 
1S4 Broadwuy, Jíesr T«ak 
G u s t a v o A f l | d o 
abogste y KStari» 
O t a r l e s A n g u l o 
Át te rasy aad CtraaseK» at La i r 
SB340 81 o 
J o a q u í n F . d e V e l t s c o 
ABOGADO T XOTAXSO 
Tejadllle, XL T«L A-Seti. 
21200 81 a. 
Z a l l o y C o m p í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
BO B R E N u e v a T o r k . Nueva Or í s a n » , Veraorttz, M é l i c o , San Juan de Puer to Rico. 
Londrea P a r í s , Burdeos, Lycr . , B n -
vona. Hamburgo , Roma. K á p o l a a 
JÉi iaa , O é n o v a , Marse l la , H a v r e , 
L e l l a , Nan tea Bain t Q u i n t í n , Dlep* 
f e , Tolpuse, Venecla . Flbreoota , 
T u r í n , Meslna, etc. a s í como « o -
bre todas las capitales y prevtSA. 
clan de 
H S P A ^ A M ISLAS C A N A R I A S 
H I J O S D E H . A B O U E U I S 
B A M Q U B R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O a i T O S y C u e n t a » oo-
r r l en t ea D e p ó s i t o s de v a l o . 
I r e4 haofudose cargo #e co -
b r o y rerolalOrf de d i v i d e n d o » e i n -
t e r e s e » . Prestamos y pignovaolones 
de valorea y f ru to» . Compra v v e n -
t a de valores p ú b l i c o » e Indus t r l a -
l e a Compra y venta de l e t r a » de 
cambio. Cobre de letras, euponea 
• t o * p o r cuenta ajena. Giros sobre 
la» pr inc ipa les p l a z o » y t a m b i é n 
eeVre los puebles de E s p a ñ a , Islas 
•BAlares y Canarias. P a g o » p o v sa-
bia gr Cartas d » C r é d i t o . 
N . G e l a t s y C o m p a ñ i a 
1 M , A c u l a r , 108, esquina 6 A m a r -
i r a . Hacen pagos p o r e l CÍ-_ 
ble, facálLtan c a r t a » de c r é -
d i t o y g i r a n t e t r a » a c o r t a 
y l a r g a vista, 
A C E N pagos p o r cable, g t raa 
l e t r a » a corta y l a rga vista 
sobre todas las oaplt&lps y 
ciudades impor tan tes de los Esta-
dos Unidos, M é j i c o y Europa , a s í 
como sobre todos lo ' j pueblos de 
E s p a ñ a . D a n certas de c r é d i t o so-
bre N e w T o r k . FHladol í la . N e w O r . 
l e sna 9an Francisco, Londres , Pa-
r í s , Hamburgo , M a d r i d y Baroe lo-
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Coqslato: 12.00 moneda «Ctdal. 
{>bomtorlo Analltioo del doctor 
XialllaBO Delgado. Se practican 
ani l lá is de toaaa cteaes. Balad, fio 
(bajos). Ttíéfono A-8622. 
L A B O R A T O R I O Z E Q Ü E I R A 
Stirector: Dr. Modesto Mafias, uere antl-oonsuntlvo Zeanííira, 
tontea la tuborculosls. Depós l ta : 
Lsgunss, 2. Do venta: Droguerías 
y Boticas. Teléfono A-7734. 
21462 30 
Oobrihre 21 
P u » t a de 
lo. 
7 
A \ T , ^ i n -^la 20-
i * - Jo - ^ ^ i r j s 
del Ootorm, 7 
^ Í B S S a Buj-e-
z ^eni tez , 1 cabaílo. 
1 a r a n N a r ^ i j o , 1 
A L A DBflCDSBlSl t 
¡ I N C O N S C I E N T E ! 
i Por ané agregan a ta tierra lo 
Qn« no necesita? Analizándola en 
el Laboratorio de Química Agrí-
cola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
te aconsejarán y ahor ra rás dinero. 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T e l . A - 5 2 4 4 . 
24708 SI o 
E L E C X R S O S T A S 
J o & n G u e r r e r o A n g o c o a 
Taller «« 2t«PorMÍds 4* Apw»tsa 
Klor tricot. 
WSMBSISU, UL, T « M t a « A •MI. 
L e S a n t i a g o R o d r í g u e z i f l ^ s a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A S 
pnoocnaABOB 
24094 
D r . J n a a A J e m á a 7 F o r i á a 
ABOGADO 
Administracidn de Blenea Gtítm». 
ML bajoa Teléis»» A-4B1B. 
19004 1 ee. 
P e l a j o G a r d a y S a n t i a g o 
X O T A J U O F V B U V O 
G a r c í a , F e r r a r a y D f r ü l 
A B O O A V O S 
2 i » ^ , ' a , a i ^ y , * í , : 
5 P. IB. 
C o s m e d e l a T o r n é e t e 
T 
L E O N B R O C H 
AJBOQAJDOa 
AMAR O Hñ A, 1 1 , HABASA 
Oabte 7 TvMzrsfoi 
Teléfono A-SSSA 
A n t o n i o J . d e A r a i o r a 
ABOGADO 7 JfOTABXO 
Onpoetala. MaoLsa » IisxnpariHa. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Proenaeder de los Trlbnxulss d» 
J a s t í e l a Asoatoa Indicíalos, adsil-
nlstraoién de bienes, compra-reata 
do casas, dinero en ntpoSeeas, ce-
ta ro de aaentan, desahucios. Progra» 
so, 28. Teléfono 4-5024. Bufetet 
Tacan. 2 ; de 2 » 4. TeL A-ÍS49. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g í ? 
D R . O a A V I O M 0 N T 0 R 0 
IIHDICO CIRUJANO 
CoBsuitas do 2 a 4 p. m. Gallene, 
02. Tsléfone A 4338. Clfalca para 





D r . Q a n d i o B a s t e r r e c h e a 
AL.VXXO DB LAS ESCUELA» DK 
PARIS X \ I E N A 
Oarranta, Rarls T Oídos 
CeBsnltss: de 1 a 3. Oaliana 12. 
TBT>KFONO A-8881. 
15574 31 en 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
n ü 
JaJlrh» do le K cenóla de Fasta. 
1TOMAOO H I > T R S T U Í O » 
Cen*eitMt 4e I s A 
Qmtrr. I A Teléfono A -
24101 81 o 
s i a 
D r . J O S E A L E M A N 
Oorganta, naris 7 oídos. De 2 a 4 
sn Virtudes, J». Teléfono A-5SÍ0. 
Domicilio: Concordia, nflaaere 88. 
roléfono A-4230. 
20015 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
•msds l t s ta en eafeiwedadss drt pe-
S o T l a s Ü t n t o de Bsdlologf a y m « -
Eddad Médica. Ex-lntomo ¿ t í tía torio ds New Tork T ex-<Miee; lor del Sanatorio "La Esperonsa, 
SslBa, 127: de 1 a 4 p. »a Tslé-
tanos 1-2342 y 4-2088. 
D r . J o s é A h r a r c x G n a o a g a . 
MSnClAJUSVSA 
EN 
•STOKAOO E XNTKaTIKOe 
Oeasnltas! de 18 a a ». sa. 
K e a r l q M , U H Tetófoa» A-»li». 
D R . F E L I X P A G E S 
Otra>ae 4o la AsesüMáAa So T>%-
p*Bdi«atos. 
Habiendo regresado del extras-
Jare reanuda sus consultas do 2 a » en Neptano, 88, Teléfono A-6337. 
Domici l io: L, etítre 25 y 27. Te-
dtdo. Teléfono ^-4483. 
c N t r i n U s 
D R . E , F E R N A N D E Z S O T O 
Oarganta. Naris 7 Oídos. Mslecéa. 
U , altea; 4e 2 a A 
D r . J a c i n t o Ftlenéndez M e d i n a 
i c c m c o CIRUJANO 
OMMultesi 4o l a 8 p. m . 
BomteUloi Manrlgne. U A 
Ttíéfone A-7418. 
24502 81 
D r . J . G A R C I A R I O S 
JJédlc» ipnijano de las facultados 
C* «arceiona y Habana. Bx-iníaí-ne 
por oposleidn del Eospltal clísdee 
4e Barrelono. especialista en enfer-
«edadee de los oídos, garganta, na-
ris y ojos. Consultas particulares 
de dos a «ustro. Amistad, fiO, clíalaa 
do ppbrtsz de 9 a 11 j a u mañana. 
42 a l mes con derecho a ^oosoltas 
y oyoraci*aos. Teiifoao A-101T 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Parios 7 medlcla» Interna 
Tratamiento científico, del Ren-
matlsmo. Asma e infecciones mixtas 
por los FUacflronos ospecfficos 
Monte, 62. Consultas de 2 a 4. TB-
lófono A-6095. 
í l f l i m 9 
D r . E M I U 0 A L F O N S O 
SBfiMmedsdes de NISos, Señorea y 
Cirugía en general. €oa»c I t a s : 
eBKBO, 61». TSUy. A-1Í714. 
i I G N A Q O B . P U S E N C I A 
Director 7 Oro 'ano de la Casa do 
Bi lud **La Balear.* Ciro 1 ABO del oapital número i . BbpurJaiiau en 
enfermedades de majorca, partos 7 
c u e g í a ea general Consultas: ds 
i A * . OratU pare Jas pobroa B a -
l a Otk IVtíéfone A-S5S8L 
D r a . A M A D O R 
Kspeelsltste en las enfo^osodudos dol 
cstdmaao, 
TRATA POR UN PROCEDIUIRN-
TO BSTBCIAL LAS DIPRPSIAS, 
UX.CERAS D E L ESTOMAGO Y I A 
SNTRRITIB CRONICA, A S R 0 9 . 
RANBO L A CURA 
CONSULTAS i D E 1 A A 
Sriad. 88. Tetéfona A-ecm. 
GRATIS A LOS POBItES, LUNES 
MIERCOLES X VlEBNBa. 
CORA RADICAL T 8EOÜRA DS 
L A DIABETES, POS B L 
D r . K A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Caasallasi Corrisntes eléctricas y 
masaje vibra tos¿6, oa Qnba SÍ .Aí toa 
^ . • - í y $n r 0 1 - ^ a Eau Indalecio, J e sús del Usate. Tsié-
foao i-aooa 
D r . M I G U E L V I E T A 
•CMROPATA 
Especialista en curar las dlarrsaa tí 
estreflimisnto, todas las onf^mcíla-
dos dol «stomago e intestinos 7 la 
ímpeSsncia. No risi ta . Consol tas a 
$1-00. San Mariana, 18, V í b o r a soía 
de 2 » A Consultas por correa 
J 
D r . A L V A R E Z R Ü S L L A N 
I fSDICINA OSXERAL. CONSUL-
TAS, DR U a a 
A C M T A . 8». A L TOA 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoí ldGa de I» Fa-
ealtad da Medicina, Cirujano del 
Hospital ndmoro 1. Consultas: de 
l a s . Oonsnlado, ntlmaftr oa Te-
léfono A-4flfU. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garermita, aarls 7 eídea. 
Oerrasio. SS¡ de 12 a A 
D r . G O N Z A L O Á R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa do Beneficencia 
y Maternidad. Especialista ea las 
c-uformedados de loa niflos^Médtcas 
y Qulr t r s r ícaa Consultas: T>o 12 a 
2. 13. osqvlna a J, Vedado. Teldfo-
na P-42A 
D r . H . A L V A R E Z A I H I S 
Enfermad a dos de la Oarganta, Naris 
y Oídoa Consultas: de 1 r A Con-
calado, HÜajero 114 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD EN VIA» tTBI-
N A R I A A 
Oeaetdtest Lns, DÚUL. 1A 4e 18 » A 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
OrajeMe de la Qntota 4o Balad 
" L A BLIX-LAR 
Enfermedades de seflotas 7 tírugfa 
en general. Conanitas: da 1 » 2. 
San Jooé, 4T. W é f o n o A^OTL 
24080 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escnela ds Parla 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por tí procodlmisnto de los 
doctores Seyen 7 Xlnter, de Paria 
por análisis dal jaco adstrtco. Con-
s r i i s s : de 19 s & Prado, numero 74 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Noria, cargan-
; ta y oídoa. Coasultas: de 1 a 2. Obis-
f fe , M , altos. Domicilio 1 18, eatro A 
y B . Teléfono F-S11A 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C«trdM«lea do la B. do M I ^ I O I M . 
Hsieata nerviose 7 enfermedades 
atóatelos. ConsuTtas: Lnnos, mlér-
00les 7 -rtántea, 4o 13% a tSí* 
•asa. 8S. _ _ 
gaaalc^e. M a r r m . « » Oaanaka-
•aa. Toléfea 
D r . J . B . R U I Z 
Cirugía, Rayos X . De los Hosnlta-
les do Elladolfla, New Vor* 7 Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Kxánaen del rifidn por los 
Rayos X. Inyecciones del 608 7 814. 
San Esfaei, 39, altos. De 12 7 me-
dia a S. 
D r . A n g e l Q a r e n s I b e n 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-lnterno dol Hospital "Me rea-
des" 7 do ta Clínica "Núñes-
Rnstamaute" 
Enfermedades de se&oras 7 n i -
ños. Enfermedades de la piel j se-
cretas. Medicina, Oensral. Horas 
especlsles para reacciones de 
W8S£erman. Consultas: de 1 a A 
Lealtad, 110. Teléfono A-08e&. Te-
lefono particular.- P-17S2. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrujaae del HosplSal do Xznsr-
genelae 7 4ei Hospital a Amero Uno. 
CIRUGIA EN GENERAL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INTECCIONES D E L «08 T NEO-
SALVAR SAN 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M . T 
DE 8 A 6 P. M , EN CUBA NU-
MERO, «8, ALTOS. 
23120 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
d r n s í a . Partes 7 Afooclanos do 
Señoras. Trntamiout* especial do las 
enfermedad»* de sefieras. Consultas: 
do 12 a A Campanario. 142. TeL 
A 8888. 
25202 81 o 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRE T ENEER-
MEÜADES SECRETAS 
Curación rápida por slsteaia ase-
dornisimo. Conguito»: de 12 a 4. 
JPOBKES: GRATIS. 
O J b de Jesús Marta, 80. 
TELEFONO A-1332. 
D R . H E R N A N D O S E G U L 
1 
CatadiAtlco do la Unftvorsldad. 
Garganta, Necia 7 Oídas (axela-
•immente). 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles T 
viernes, de 2 a 4. Salud, 66. 
No hace visitas a domicilio. Loa 
fefiores clientes que quieran coneui-
tarle, deben adquirir—en el mismo 
Conemtorlo—el turno correspon-
diente. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del* Dr P 
Alhar rán . Enfermedades secretas* 
Horas do cl ínica: de 8 a 11 de la 
mañana. Consultas ps r t l cu la re» : ds 
4 a 6 de la tarde. Señoras : horas 
especiales previa citación. Lampari-
lla, 78. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de onfnr-
niedados sflcretas. (Ka70S X - corrisn-
tes do alta frecuencia, jifa radico», 
tícO en su Clínico, Manrique, BC; 
de 12 a A Toléfon» A-447A 
D r . L A G E 
Eemortoldcs y oníermedados secro-
taa. Tratamientos Mpldos r efics-
esa 
H A B A N A NXM l » , AI .TOA 
CONSULTAS i DE 1 A 1. 
LAROUAXORí») CE1NICO 
J>EL 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 06. Telé/uno A-2850. Habana. 
Exámenes cHnl'n>s en general. £a -
peclalRiento exámenes de la sangre. 
Diagnostico de cnfurinedn-las secro-
tas por la reaccldn de Was^ermann, 
85. I d . del embarazo par la reaccfdn 
oe Abderhalden. 
S a n a t o r i o ¿ d D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicad» tí trata-
miento y cura ' ídn do las enfermeda-
dsa mentales r nervlosaa (Unico on 
su clases «Mstlna, 38. Teléfono 
1-1814. Casa particular: San L4-
naro. 221. I t í d fono A-4C8Q. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos 7 enfermedade« de sefiaras, 
enfermedades do nifioo (madleiaa, 
oirnaia 7 ortopedia.) 
Consultas: do 12 a A 
S«a Nlealás, t i quina a Traeadera. 
Teléfono A-4S0e. 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista cu enfermedades «o-
cret^|. Hahana, 49, esquina a Teja-
dil lo. Consultas: do 12 a 4. Especial 
^ara los pobres: de 8 y media a A 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del CoratOn, Pal-
monea, Nerviosas. Pial 7 enferme-
dades secretas. Consultas: Do 12 a 
2, los días laborables. Salud, nd-
jnoro 84. Teléfono A-8448, 
l 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e x 
Kryoa X. PleL Enfermedades so-
cretas. Tengo neosalvarsan para In-
yoccicnes. Do 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-5S07. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéntioa do la 
UniveraUad do la Habana. 
Medicina general 7 especialmonto 
en erfcrmedaUes secretas de la piel. 
Consnltas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 158, altea Te-
léfono A-4318. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades 
tos. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y do 
4 y xaodla a 8, en Neptuno, 6L Te-
léfonos A-Ma3 y r-1354. 
D r . O S C A R J A I M E 
KSPECIALISTA EN 
•NEERHEDADEK DE LOS NI*OS 
E TURBRCCLOS1S 
Lealtad, 112 Toléfena A-SS81 
Consultas 1 do 8 a A 
31 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades seorstas y ds seSeraa 
Cirugía. De U a A Empedrada » 8 -
moro 18. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 8. A g u i l a 8& Telé-
fono A-3S13. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina oa general. Eepecfalmea-
ts tratajalcnto de las afecetooes del 
pecao. Caso» incipientes y avanxS-
dos ds tnberentosis pajmooaa Con-
sultas diariamente de 1 a a 
« « p i s a » , H A ToUfaaa A 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MCBDIOO D E NI*OS 
Oansaltast do 18 a A Chacón, n , 
easl ssaalsa a áanaoa ta . . XelMoa» 
A-2854. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
ESPECIALISTA KN E N I E R M E D A -
EBS DR s n * O A 
UONSULTASi DR 1 A A 
Lea. n . Rabona. Toléfeae A-uaa 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Eetdmsgo e intestinos, r rdns lva-
menta. Cenaultaal de 1̂ 4 a 8*4 a 
m. 7 do 1 a 2 o. m. . Lampar i l la TA 
Teléfono A-SCS2. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í e d e L a r a y Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos. Trabaje» gn 
rantlzados. 
Obispo, 78, altos. 
25410 16 n 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
CIRUJANO DENTISTA 
Salud, 67, bajos; entre Campa-
nario v Lealtad. Consnltas de 8 a 
11 7 ae 1 a 6. Toda clase do tra-
bajos, concernientes a la profesldn 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para olio, 
anestésicos inofensivos. 
946S9 4 a 





Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Keliiy 98( s i -
tos. Consultas do 8 a 12 7 do 2 a 5. 
24561 31 o. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americana Sistema ocléo-
tlcoH 85 afios en la capital de Me-
Sleo, ofrece sus servicios al publico le esta culta capital. Obispo, 58, es-
quina a Com póstela. Tel. A-5840. 
21841 80 s 
D r . J o s é M . E s t r a r i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Bskerinllsta en trabajos de ora <H-
rsntiso los trabajos. Precio» medi-
co». Consultas: da 8 a U y 4» 1 
a o, Noptnno, número 137. 
OARkNETH ELECTRO V A T T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
1», SANTA CLARA KUMEBO 1». 
estro OFICIOS o INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garan t í a 
do éxito. Tíxtraoclonos ein dolor n i 
peUgro alguno. Dientes postizos de 
iodos los materiales y aistemaa 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera ntlllaad. Orificaciones i n c n i a 
taciones do oro 7 porcelana, empa»* 
tea etc., por dañado que esto el 
Otente, on una o dos eet íonea Pro-
toxls ortopédica, a perfecdftn, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
fanales, etc. Precios favorables a 
todas Isa clases. Todos las dlaS ds 
8 a aa » 6 p. aa. 
81 o. 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO DENTISTA 
H » trasladado su gabinete a Xndos-
t i i 4 , 108. Teléfono A-8378. 
D r . J o s é A r t u r o F i g n e r a s . 
Cirujano-Dentista 
Campaasrio, 37. bajos. Do 8 a. m. 
a 12 ra. para los socios del Centre 
Asturiano. A portlculsrea de 2 a 
5 p. m. luneri, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y oxcla-
aiva. sin espera, hora fi ja, de 1 a 2. 
85-00 oro nacional la consulta 
O C U L I S T A S 
D r . J , M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de 8»ni-
. r ^ i e l Centre de Depandleátos 
del Comercio. Ojos naris, «Idos 7 
garganta. Horas ds consulta; De 11 
a- m . a 12 (previa citación.) De I 
i*8- j w e s y sAoadea, para pebres 
1 Peso a l mea Callo do- Cuba 14* 
D r . S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
OooMaMasi 4» 1 » a tarda 
Psada. aúaaore tO-A. Tai. A 
D r . F r a a d s f o M . F c m á n d e a 
OOULAÜTA ate ds la Clínica del doctor J . S»a-FemAndea. Oculista dal -Csotre ««Mep. ^ 
Do 10 a A Ffíido, ICO. 
24154 81 » 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas 4e 1 a A $4. Neptmsa 
ntmero 88, al toa Teléfono 4^1880. 
m i l -18 a -
i . w4 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R H M ) 
OCULISTA 
rtVROAJT^A ftÁlslZ T OIDOA 
Q¿Wmí}f¿Z P ^ r L O S POBRES: 
J l A L MES. D » 12 A 2. PARTICU-
LARES : DE 8 A B. 
Can NloolAa 22. Toléfeta 
243í»3 SI a 
D r . D E H O G U E S 
Ooasaltss S e ^ d * ? ' ^ y de fl *• f ' 
lláfOSO A-SMA AgBllS,R4SBS»»'M. 
I T T 
D r . J o a n S a n t o s F e n t á n é a v » \ 
OCUMSTA 
Consofta y operaciones Os • » a i -
7 4e 1 a A 1 R » d o , R » . 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
d r o r f a general ds tos ojo». Bspe-
tíalidad en la correcciún d t í estra-
bismo (biseca) Ssysa S^-B. San-
ta Clora 
D r . A . F R I A S Y 0 S A T E 
OCULISTA 
Oarganta, Naris 7 Oidea. 
Coaanltaoi do » a 12 a. aa. M » a 
pebres aa pese a l mea. Qallaae, oa 
Teldfaae F-lSl?. , 
C A L L I S T A S 
Q Ü I R 0 P E D I S T A 5 
RET-MONTES DS OCA 
En esta casa, úni-
ca «a Cuba, se 
Srostan servidos o Pedieure, ma-
alanre, masajeo, 
shampoo y 4opUa-
.oión. Horas; 4o 7 
a 7; los sábados 
basta las 10; los 
domingos do 7 a 
12. Abonos desde 
81.04 mensual. Se 
Íasa a domicilio, ratamiento de los 
pies por correo, Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y a Teléfono A-S8T7. 
C H i t l a C o 
F . T E L L E Z 
qUZROFEDISTA CXENTUBTCO 
Espedí . lista ea callea nfias, exe-
tosis, onicegrifools 7 todas las afeo-
clones comunal do loa pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do, TA Teléfono A-017A 
P r o f . P E R C Y A M A G A R I 
OtaJtropodist 
Especialista o» el masago para 
las Befioras, garantisando la extlr-
pacldn do ias espinillas 7 del vello 
7 peles do la cara Obispo, 88, al-
tos; de 8 a 12 7 do 1 a 6. 
So habla francés. Inglés, ospa-
fiel y alemán. Teléfono A-89SS. 
23474 24 oc 
V i c t o r i a P a s t o r , rinda d e 
B r i s t o ! 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Lns, número 84, altes. Horas: 4o 
0 a 12 7 do 2 a 5. Avisando se «sea 
a domicilio. Tetófoue A - I W . 
C 4778 I n . 20 a 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O E HIJO 
Oras fama y ropntaeiún. Haba-
na, 7A Sin peligro, sin cuchUia a i 
Soler. Habano, TA ll»»sg1stt . H»y 
amaioaxa 
C O M A D R O N A S 
F . M a . A n a V a M é t 
A n a M a . V a l d é s 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consul-
tas do once a nna. 28 número 8SL 
entre 2 7 A Teléfono E-1262. * 
28068 12 n 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facmltatlva de la "Asa-
tíscldn Cabana" y MLa Bondad." 
Recibe drdenea Escobar, número 
28. 
25288 18 e 
M A S A G I S T A S 
I i i l i l M t D d e M a s a g e 
y G i m n a s i a Sneca 
UBSO, esquina a Q. Teléfono T - m * 
TraUmlento i t Profesoras, recibi-
das d t í mejor Instituto de Saocla 
Ana, J Jb i ed i t Directora Ast r ld . 
Engslroln, Asistenta 
»7«7 U et 
S e c c i ó n m e r c a n t i l í 
( V I E N E D E L A Q U I N C E ) 
M A T A D E R O ~ I N D U S T R I A L 
Roses sacrlfictulafl hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de oeixia 
Idem lanar ^ 
S© d e t a l l ó l a carne a los slguien-
cafi, a 29, 30, 31 y 33 cOrutavos. 
L a de toro», tore t«s , novillos j va-
cas, a 28, 29, 30 y 81 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 44 centavos 
L a n a r , a 42, 44, 46 y 50 centavos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 79 
Idem de cerda 110 
Idem lanar 9 
189 
So d e t a l l ó l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30, 31 y 88 centavos. 
Cerda , a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
8 
8© d e t a l l ó l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29 centavos. 
Cerda , de 40 a 42 c e n t a v o » 
L A V E N T A E N P I E 
Vaconio, a 6.1|2, 7.314, 8.1|2 y 8.314 
centavos 
Ctenda, a 9.3^4, 10 y 11 centavos. 
L a n a r , a 7, 8 y 8.3|4 centavos. 
Venta de sebo 
Se vendieron en el mercado duran-
te estos dáas y permaneciendo f irme 
por aihora, el uuintal de eebo elabora-
do, de $10.50 a $11.00 
Venta de P e z u ñ a s 
L o s precios a que se cotizaron las 
p e z u ñ a s en el mercado de la Habana, 
es a $15.00 l a tonelada. 
Venta de huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
V e n t a de Cani l las 
E s cotizada en el mercado a $40 l a 
tonelada 
Crines de Colas de res 
Lasi crines de cola de res se pagan 
en plaza l a tonelada a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos en p laza para el ex-
tranjero, segiin el a n á l i s i s , de $55 a 
$80 la tonelada. 
L O S C U E R O S 
L o s Informes que acabamos de re-
cibir, el mercado e s t á f irme p a g á n d o . 
se en los Estados Unidos cueros pro-
cedentes del interior de l a I s l a de 19 
a 21 centavos la ibra, s e g ú n clase y 
los de los Ras tros de L u y a n ó y Mata-
dero Industr ial s in piquetes de 21 a 
22 centavos l ibra . 
X A P L A Z A 
De Pina<r dJel R i o le l legaron a T o j 
m á s Valenc ia 37 toros que los v e n d i ó 
a siete tres cuartos y 12 bueyes oue 
se vendieron a seis y cuarto (6.114) 
eeratavoa D e O a m a g ü e y recibió © e r a 
f in P é r e a 3 carros y de Sanct i Spírl-
tus B . A l v a r e z 2 carros cuyos pre-
cios fueron del primero a ocho y 
cuarto (8.114) e l rastrojo y lo bueno 
A ocho y medio (8.112) y del segundo 
a ocho y cuarto (8.1|4) centavos, todo 
e] ganacDo de su partida o sean ocho 
íarros . 
a t a d e r o 
l e L u y a n ó 
P r e c i o s ! O f i c i a l e s 
Carne de res : 30 a 82. 
Carne de cerdo: 34 a 40. 
Carn6 de carnero: 38 a 44. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 7% a 8%. 
Cerdee: 9 a 10%. 
Manteca "Sugarland*': No hay . 
"Palmiche": No hay . 
" L a P e r l a Granosa" 15^4 
" L a P e r l a " L i s a 15%. 
Chorizos secos: 32 . 
„ en latas: $11 cada c a j a . 
S a l c h i c h ó n marca " A . " 
„ " B " : 25. 
9f f) \J • ¿¿a 
Salchichas Weiners . 
„ Bolonia, 
n de puerco. 
T r i p a s de r é s y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
25266 
L y k e s , B r o s . I n c . 
31 o. 
T E L E F O N O 1 - 1 0 2 4 
/ntigua matanza fundada por Segun-
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S D E L D I A 
Cerdos en pie, desde 81/6 a 1 0 H cts. 
dbra. 
Cameros en pie, desde 8 a 9 cts. 
centavos l ibra . 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
Cerdos saertficados, de 34 a 40. 
evos kilo. 
Carneros sacrificados de 40 a 60 
'Utavos kilo. 
T a m b i é n se venden l echónos y cer-
os vivos, de pr imera clase, en peque-
r a s y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos Ubra, BQgún. t a m a ñ o . 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
hbra . 
Se reciben ganados con la comis ión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
te hacen en el acto. 
I N F O R M E S B A N C A R I O S : 
D E M E T R I O C O R D O B A Y C I A . 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z 
N O T A . — I n v i t o a los que necesiten 
de esta clase de m e r c a n c í a s hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 I n v . 
G r a n d e z a d e l S a n t o R o s a r i o 
L o q u e d i c e n l o s h é r o e s 
E l Rosario ee la devoción de los acida-
dos y de los héroes, como que nució en-
tre los laureles de Muret y creció al arru-
llo de las ensungreutadas olns de Lepun-
to, y cobijó como árbol frondoso toda la 
Iglesia con las victorias de Temeswar y 
Corfú. 
Pero además de estas victorias; oficial-
mente reconocidas tomo victorias del Ro-
sario y come tales relatadas por León 
X I I I en la encíclica "Supremi Apostela-
tus" [cuántas otras han logrado por esta 
devoción las armas católicas! 
E n 1657, por ejemplo, viéronse allá en el 
Perú no poco apretados poco menos de 
600 españoles que habían de habérselas 
con 200,000 Indios. Exhortados por los 
religiosos de Santo Domingo acudieron a 
la Virgen del Rosario; y ella se rejú vor 
entre ambos ejércitos en forma de la céle-
bre Imagen ton esta advocación venera-
da en Lima, atemorizando a los Infleles 
que con esto pidieron la paz y poco des-
pués el bautismo. 
Célebre es en la Historia de Francia 
la toma de la Rochela, inexpugnable gua-
rida de los herejes hugonotes. Luis X I I I , 
que vacilaba en darla el asalto, con razón, 
temeroso del mal éxito, confiado en la vir-
tud del santo rosario, cobró aliento v PS-
peransa. Prometióle la victoria el Gene-
ral de los Dominicos con tal que armara 
sus tropas con el rosarlo. Y, en efecto: 
los soldados la rezaban procesionalmente 
por el campo, mientras la Reina con los 
prelados, y el pueblo lo rezaban en la tor-
te. Así se rindió luego la ciudad, y el 
Rey dispuso que al frente del ejército' en-
traran los religiosos dominicos cantando 
las alabanzas de María. 
Cnvite, tan célebre en la historia de núes 
tros últimos desastres, merece serlo más 
todavía por una iintigua vk-torln, nue eln 
temor podemos calificar de milagro, ya 
que así lo declaró en Juicio contradictorio 
el Tribunal Eclesiástico de Manila en 9 
de Abril de 165S. Pocos aflos antes, en 
1040, las islas Filipinas iban a taer en 
manos de los holandeses. Cinco grandes 
naves saqueaban ya sus costas y pronto 
iban a llegar otras dlea. Mandó el Gober-
nador preparar dos mal armados galeones 
con doscientos soldados cada uno; pero 
avisóles que la principal arma que 
habían de manejar era el Rosarlo 
d(- Nuestra Sefiora, que rezarían todos los 
días arrcdillndos y en dos coros y que 
la Virgen del Rosario sería su pritrona. 
Así salieron del puerto de Cavite las ga-
leones y sie avistaron con el enemigo en 
la costa de Zambales, donde tuvieron en-
camizada batalla, hasta que lograron 
ethar a pique la bien pertrechnda nao al-
mirante de los enemigos, con muerte de 
muchos de ellos y sin que muriera de los 
nuestros uno solo. Esta y otras victo-
rias que se siguieron se conmemoran con 
fiesta todos los alios en el templo de San-
to Domingo de Manila. 
Pocos afios más tarde (1657) 000 espa-
ñoles derrotaban a 12,000 Ingleses en ln 
Isla de Santo Dominsro, ton la Invocación 
de Nuestra Señora del Rosarlo, como lo 
refiere ol autor de aquel tiempo Fr . An-
tonio de Santa Mnrla. 
Y si no siempre el Rosario trajo con-
sigo la victoria (porque la Divina Provi-
dencia quiere muchas veces humillar para 
su mayor Men a los pueblos católicos co-
mo a las almas) dló siempre esfuerzo 
para sostener heroicamente la lucha. Tes-
tigos los véndennos, que con el rosarlo 
Iban al combate; y testlaro el heroico de-
fensor del Tirol, Andrés Hfer. "Vedle con 
el rosarlo en la mano, animado a sus se-
guidores a que dsflendan la patria, y can-
tando a través d? las montanas y desfi-
laderos la patriótlta canción tirolosa: ¡De 
rodillas, montañeses! les dice. ;De rodi-
llas! [Coged vuestros rosarlos! Fsos son 
los viollnes que a mí me gustan. Porque 
cuando la oración encienda vuestros cora-
zones y haga centellear vuestros oíos, el 
Señor pe os manifestará." Y estando pa-
ra fer fusilado, saca su rosarlo y como el 
más precioso tesoro so lo entrega al sa-
cerdote que le asiste, y luego, firme y 
resuelto, da él mismo la voz de ¡fuego! 
Fno de los más grandes caudillos del si-
glo pasado, el feldmariscal Radetzld, po-
co ai.tes de entrar en una batalla que ha-
bía de Inmortaliznrle, buscaba afnnoso al-
go que habla perdido en la marcha. Sus 
generales hicieron alto también, no sin 
preguntprse con extrafieza por qué su Je-
fe refrenaba el cabnll-» y retrocedía. Al 
fin un soldado levantó del suelo un ro-
sarlo de cuentas negras y despistadas. 
"¡Eso. dámelo!" dijo visiblemente emo-
cionado y con alegre voz el feldmariscal, 
Y tomándolo respetuoso en sus manos lo 
estrechó contra su pecho, lo besó, espoleó 
su caballo y dllo: "¡Adelante, señores, 
en las cuentas de mi rosarlo llevrmos ln 
victoria!" Y siguióse la eran bitnlla de 
Novara, que ganó Radtzkl y que cos-
tó la corona a Carlos Alberto. 
SAN J O S E B K T , DEBOS CORONART.K 
Pasarán los Helos y la tierra, y a estos 
cielos y a esta tierra sucederán nuevos 
cielos y tierras nuevas que a su vez pn-
saván también y serán sucedidos nor 
otros: mas la gloria y reino de San .Tosé 
no pasarán Jamás; Jesús y María serán 
eternalmente su gloria, sn ornato, su din-
dema. su reino, y mientras Dios fuere 
Dios, Jesús. Rey Inmortal de los siplos. le 
llamará siempre su Padre, y como a Padre 
le amará y honrará: y María, Soberana 
Emperatriz de todo lo crl.-ido, tendrá su 
dicha en llamarle Esposo; y los Angeles 
y los Arcángeles, los Querubines, las Vir-
tudes y las Potestades, los Tronos, las 
Dominaciones v los Principados, los Pa-
triarcas y los Profetas, los Apóstoles y los 
Mártires, los Confesores y Ins Vlrcenes, y 
toda la Corte celestial le proclamará sil 
Rey y rindiéndole reverentes sus coronas 
cantarán a una voz sus Incomparables 
grandezas exclamando: ¡Salud, honor, 
virtud, gloria y bendición sin fin a nues-
tro Rey! 
CTTT/TO CATOLICO 
Véase ln Sección de Avisos Religiosos, 
para los cultos de hoy. 
EXCCRSTOX E C C A R I S T I C A A SANTIA-
GO D E LAS VEGAS. 
E l próximo domingo se verificará una 
excursión euearística a Santiago de las 
Vegas. 
Pasan de 400 los Incrlptos, pudlendo ha-
cerlo en los primeros días de la semana, 
los que deseen concurrir al religioso ac-
to, en Belén, San Franclsto, Parroquia 
de Jesús del Monte, Compostela 28, altos, 
residencia del señor Oliva. 
La excursión saldrá a las siete y cuarto 
de la estación Torminal. 
En Santiago de las Vegas oirán Misa y 
cornil gnrán. 
Deben procurar Ir confesados, más, si 
alguno necesitara reconclllnrse. o no pu-
dlera verificarlo antes en Santiago de las 
Vegas confesarán los Sacerdotes excur-
sionistas. 
Cnncurran los amantes de Tesúa Sacra-
mentado a rendirle homenaje, dando ejem-
plo de adhesión a sn divina dcttrlna de 
paz y amor: "Amaos los unos a los otros, 
como Yo, os he amado." 
Doctrina qne tiende a propagar el amor 
y extirpar el odio. 
Doctrina qne enseña qne como criatu-
ras creadas por Dios a sn Imagen y se-
mejanza, y redimidas con su preciosa San-
gra, somos sus hijos. 
Somos, pues, hermanos por creación y 
redención y como tales debemos amarnos. 
Esa doctrina de observarla, DOS traerla 
grnndes beneficios. 
Observados los Mandamientos de Dios 
y su Iglesia, la paz sería un hecho, y el 
sufrir y padecer, sería mitigado por la 
caridad de nuestros hermanos. Además, 
que el sufrimiento por Dios, le hate tran-
quilo, paciente y resignado. 
La excursión euearística tiene ese obje-
to eusefíar a amar a Dios y al prójimo 
Cuando Dios reina en nuestra alma, to-
do es en ella paz y tranquilidad, y como 
somos miembros do la familia y la patria, 
en ella reinarían esos poderosos factores 
del progreso humano y de su bienestar. 
Pero para gozar de esos bienes, hay que 
unirse a Cristo, después de adquirida la 
vestidura de la gracia santificante por la 
confesión de nuestras culnjs. A Cristo 
nos unimos por la Comunión. 
Acudid, pues a comulgar el domingo 29 
a Santiago de las Vegas. 
E L P R I M E R D E B E R D B L DOMINGO 
Todos cuantos han llegado al uso de 
la razón, tienen obligación de santificar 
el día del Soflor. oyendo la Santa Misa, 
con atención, estando en el templo ton 
suma reverenda. 
Que menos puede exigí ra o« Dios, como 
nuestro Señor y Creador, que el cumpli-
miento del tercer Mandamiento de BU Lev • 
"Santificar las fiestas." y " 
No por mandato debemos darle cumpli-
miento, sino por gratitud, pues todo cuan-
to somos y poseemos a E l se lo debemos 
Es Justo darle gracias, ya en culto pú-
blico, ya en privado. 
E l público nos lo pide el domingo y la 
gratitud nos obliga a ello. 
Nos es conveniente a nuestros Intcresse, 
porque Dios promete s 1°" I 0 * guarden 
su Ley, darles en vida el ciento por uno, 
y luego la vida eterna. 
Vayamos al templo, y procuremos lo 
Teriflquen Igualmente nuestros familiares, 
dependientes y domésticos, pues debemos 
velar por su santifltaclón con igual celo, 
que por la nuestra. 
UN CATOLICO. 
DIA 22 D E O C T U B R E 
Este mes esta consagrado a Nuestra Se-
ñora del Rosarlo. 
Jubileo Circular—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Clara. 
L a semana próxima estará el Circular 
en el Espíritu Santo. 
Domingo ( X I X después de Pentecostés.) 
— L a Dedicación de las Iglesias Consagra-
das de la Diócesis, excepto la Iglesia Ca-
tedral.—Santos Melanio y Verecundo, con-
fesores, Heracllo, mártir; santas María 
Salomé, viuda, y Alodla (o Blodla), vír-
genes y mártir. 
Santa María Salomé, fué mayor del Ze-
bedeo, y madre de los gloriosos apóstoles 
Santiago el Mayor y San Juan Evangelis-
ta, llamado por otro nombre el Discípulo 
amado. No se sabe el lugar de su naci-
miento, ni quienes fueron sus padres; pe-
ro se sabe que era parlcnta de la Virgen 
Santísima. 
E s de creer que Santa María Salomé se 
hallase presente a aquellos altísimos dis-
cursos y lecciones de caridad que dló el 
divino Maestro en los últimos días de su 
vida. Se sabe por el Evangelio, que en 
el tiempo borrascoso de la pasión, cuando 
todos los apóstoles habían huido, a ex-
cepción de San Juan, esta Santa Junta-
mente con otras mujeres le acompañaron 
hasta el Calvarlo, sin que el terror de 
los soldados amedrentase la debilidad de 
su sexo, ni se dismuniyose su fe. E n ver-
dad que solamente la Virgen María y San 
Juan estaban Junto a la cruz; pero Salo-
mé y las demás mujeres que le habían se-
guido de Galilea, permanecieron no muy 
lejos del Calvario. Esta Santa fe también 
de las que acompañaron el santísimo cuer-
po de Jesús cuando le llevaron al sepul-
cro. No se sabe más del resto de la 
vida de Santa María Salomé. E l brevario 
actual de España asegura que sufrió per-
secuciones, lo que es muy creíble, atendi-
da su tonstoncia en la fe, y las persecu-
ciones sangrientas que movieron los Judíos 
contra los discípulos de Jesucristo. 
F I E S T A S E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
Igleslás las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Corresponde 
visitar a la Anuncíala en Belén. 
F i e s t a a S a n t a T e r e s a de J e s ú f 
C A P I L L A D E LOS P.P. C A R M E L I T A S 
D E L CARMELO, L I N E A ESQ. A 1« 
E l próximo Domingo día 22 del co-
rriente, se celebrará an est». Capilla una 
misa solemne con orquesta a las 9 a. m., 
en honor de la Seráfica Doctora Santa 
Teresa de Jesús, estando el sermón a 
cargo del M. R. p. Kr. Isidoro Bulz, O. P. 
Farroco de la Iglesia del Vsdado y el 
Carmelo. 
25663 22 o 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F I E S T A SOLEMNE E N HONOR D E L AR-
C A N G E L SAN R A F A E L 
E l día 23, a las siete y media de la 
noche, terminados los cultos acostumbra-
dos, se cantará una salve con gran acom-
pañamiento de voces 
E l día 24, a las siete y media a. m., misa 
de Comunión general A las nueve, la 
tradicional fiesta con orquesta y escogi-
das voces, en la cual oficiará el Uustrí-
slmo Señor Vicario General del OblBpado. 
E l sermón estará a cargo del M. L Sr. 
Santiago Amigó. Asistirá a esta solemne 
fiesta el Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. 22603 24 o. 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24, 
Despacho de Pasaje* í 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-e i54 . 
C o s t e r o s 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
Novena y Fiesta en honor de la San-
tísima Virgen del Rosario. 
Día 20—A las 8\i¡, misa cantada do 
ministros. A las 6 p.'m., exposición, ejer-
cicio, letanía cantada, sermón y reserva. 
Los días siguientes como el anterior. 
Día 28.—Víspera de la fiesta, a las 7 
p. m. el ejercido, sermón, salve solemne. 
Día 29—Fiesta principal. A las 7 misa 
de comunión general. A las 8^, misa so-
lemne de ministros, oficiando en ella el 
Iltmo. señor Arcediano de la Catedral 
y Secretarlo de Cámara y Gobierno, Mon-
señor Alberto Méndez. Presidirá la fies-
ta el señor Delegado Apostólico y ocu-
pará la cátedra el Iltmo. señor Obispo de 
Pinar del Rio. 
E l Santísimo quedará de manifiesto 
hasta las Z\t¡ p. m., que empezará el ejer-
cicio y a continuación se organizará la 
procesión que recorrerá varias calles del 
Vedado. 
Este acto será amenizado por una ban-
da de música, alternando con el canto 
del Ave María por las Niñas del Colegio 
de Sales. Terminará con Salve y despe-
dida. 
F l Párroco y señora Presidenta de la 
Asociación. 
25596 29 o 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A las dnco: en B e l é n , San Fel ipe , 
Santa C l a r a , Santa Teresa . 
A las cinco y media: B e l é n , l a Be-
neficencia, San L á z a r o . 
A las seis: B e l é n , San Fel ipe, San-
to A n g e l , L a Merced, San Franc isco , 
Santa 'Cata l ina , Pasionistas, Cemen-
terio, Ififlesia Parroquia' del Vedado, 
Capi l la de los Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis y media: B e l é n , San F e -
lipe, Santa C l a r a , L a Merced, San 
Francisco , Santo Cristo , S iervas de 
María , Ursu l inas , Ig les ia Parroquia l 
del Vedado. 
A las siete: B e l é n , S. Fe l ipe , San-
to Angel , Catedral , la Merced, San 
Franc i sco , Santo Cris to , Espílritu 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe J e s ú s del Monte, San L á z a r o , 
IVÍonserrate, San N i c o l á s , Pasionis 
tas, Carmelo, 16 y 15 (Vedado); C a r -
melitas Descalzos, L í n e a (Vedado); 
Capi l la de las Madres del Servicio 
D o m é s t i c o ( C e r r o ) y Capi l la del Ce-
menterio de Colón , Capi l la de los P a -
dres Dominicos, I esquina a 19; E l P i -
lar . 
A las siete y media: Be lén , San 
Fel ipe, l a Merced, San Franc i sco , 
Santo Cristo , Sagrarlo de l a Cate-1 
dral . E l P i l a r , Santa Cata l ina , Gua-
dalupe, S a n L á z a r o , Monserrate y 
San N i c o l á s . 
A las ocho: Quinta de. Salud L a 
Covadonga, B e l é n . San Fel ipe , Santa 
C l a r a , Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa , U r -
sulinas, Vedado. E l P i lar , Guadalupe, 
J e s ú s del Monte, L a Beneficencia, 
San L á z a r o , J e s ú s Mar ía , Monserra-
te, San N i c o l á s , Cerro ( igles ia parro-
quial ) , Dominicas Americanas , Car-
melo, (Carmel i tas Descalzos) , P a -
sionistas, Santo A n g e l , Cap i l l a de los 
Padres Dominicos, I esquina a 19; C a -
pi l la de] Cementerio de Colón. 
A las ocho y media: San Felip»», 
Catedral , ( l a de T e r c i a ) , San L á z a r o . 
Monserrate, Madres Dominicas F r a n -
cesas, 19 entre A y B , Vedado, y el 
P i lar . 
A las nueve: B e l é n , Santo Ange!, 
la Merced, San Francisco , Santo 
Domingo /Vedado, Reparadoras, Car-
melo, (Carmel i tas Descalzos) , Hos-
pital Mercedes, E l P i lar , J e s ú s del 
Monte y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Felipí1. 
f erro , Capi l la de los Padres Domini-
cos, I esquina a 19; Pasionistas. 
A las diez: B e i é n , la Merced, San-
to Cristo , Sagrario de la Catedral , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San N i c o l á s , E l P i l a r y 
Carmelo (Carmel i tas Descalzos) , 
A las diez y media: Santo A n g e l y 
San Fe l ipe . 
A las once: B e l é n , Santo Cristo, 
San F r a n c i s c o y Vedado. 
A las doce: Santo Ange l , l a Mer-
ced, San Franc i sco , J e s ú s del Monte 
y N . S. de l a Caridad. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
S E R M O N E S 
QUE S E P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , E N L A a L C A T E D R A L D E L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. L sefior Licenciado Santiago Q. Amigo. 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el U. 
L doctor Andrfs Lago. 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
ra) por el M. L doctor don Alberto Mén-
iec. 
Diciembre 8. L a Purísima Concepción, 
por el M. I . doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25. L a Natividad del sefior, 
por el M. I . doctor Alfonso Blázqnez. 
Diclembr» 28. Jubileo Circular (por l* 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés La-
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mafiana) por el M. I . doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de A.l ieuto 
por el M. 1. sefior doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. L señor doctor don Enrique Or-
tla. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. L sefior Felipe A Caba-
llero. 
Diciembre 24 FV Dominica de Adviento, 
por el M. L sefior licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana, Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la pnterior distribu-
ción de los sermones que se predlcrrán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palnbra. Lo decretó y firma S. E . R.. que 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . : 
Dr. T lindes. 
Mnelstral Secretario. 
A L O S S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
Se hacen a la perfección toda clase de 
prendas talares. Especialidad en Bonetes 
Romanos y Espafioles, remitiéndolos a 
cualquier punto de la Isla. 
" E L N U E V O P A R L A M E N ' K r 
25171 
N e p t n n o , n ú m e r o 9 6 
81 o 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a e s ta f i es ta c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s d e R e g l a , se o f r e c e n l a s 
m e j o r e s v e l a s l i sas o r i z a d a s , d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
Ta. U a. C 4623 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene D e p a r t a m e n t o espe-
c i a l de S o m b r e r o s d e L o t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
¥a p e a r e s d 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de I» Telesrrafl» sin Míos) 
A V I S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
el 30 de octubre a laa cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato qu* esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1 ;2 
de la i n a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 28. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antea de correr-
las, sin cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de embar-
que hasat el d ía 26, y l a carga a bor-
do de las lanchas hasta el d ía 27. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su «quipaje , 
su nombre y puerto de de8tiiM>, con to-
das sus letras y con l a mayor claridad. 
i n f o r m a r á su consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
X I N E A 
L * R u t a P f é f é T T a r í 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B 0 L Í T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
K i próximo domingo, a las ocho y me- i Sal idas bisemanales para Progre-
dla a. m., el Excelentísimo e Ilustrísi- I ° t r i , „ ° , „ Tamnlra . 
mo sefior Obispo Diocesano conferirá 6r- i Veracn iZ y rampiCO. 
denes sagradas a varios jóvenes del Seml- ¡ -• 
nario Concillar de esta dudad. S© invita w TT R M T T H 
a los fieles par* tan solemne acto. ^ ' , _ r y . ^ 
25004 22 *. * - - Agenta General n a r a Cuh» -
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en t i manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. , Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 2 6 de Abr i l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y d e a c u e r d o c o n lo q u e p r e v i e n e n 
los E s t a t u t o s s o c i a l e s , se c i t a p o r 
este m e d i o a los s e ñ o r e s soc ios p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a c o -
r r e s p o n d i e n t e a l T e r c e r t r i m e s t r e 
d e l c o r r i e n t e a ñ o , q u e t e n d r á e f e c -
to e n e l l o c a l s o c i a l . P a s e o d e 
M a r t í , n ú m e r o s 6 7 | 6 9 , a l tos , e l 
D o m i n g o p r ó x i m o , 2 9 d e l q u e 
c u r s a , a l a s 2 p. m . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o -
res a s o c i a d o s , q u i e n e s d e b e n t e n e r 
e n c u e n t a q u e p a r a a s i s t i r a l a c -
to y t o m a r p a r t e en las d e l i b e r a c i o -
n e s , e s r e q u i s i t o r e g l a m e n t a r i o 
p r e s e n t a r e l r e c i b o d e l a c u o t a 
s o c i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e 
l a f e c h a . 
H a b a n a . O c t u b r e 2 2 d e 1 9 1 6 . 
E d u a r d o I g l e s i a s y P a d r ó n , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 6323 2d-22 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
N U E V O E M P R E S T I T O F R A N C E S 
E N R E N T A 5 0 | 0 
T í t u l o s y cupones exentos de toda 
clase de impuesto francés presente y 
futuro. 
Este Emprést i to no p o d r á ser reem-
bolsado ni convertido antes del d í a 
primero de Enero de 1931. 
G o z a de las inmunidades y privi-
legios que disfrutan las Rentas 3 0 ¡ 0 . 
Cupones de 5 francos de Renta (o 
séanse 100 francos de capital) y múl -
tiples. 
L o s cupones son pagaderos por tri-
mestres, los 16 de Febrero, 16 de M a -
yo, 16 de Agosto y 16 de Noviembre. 
E l tipo de emis ión en Par í s es de 
88-3|4 0|0. 
E l in terés correspondiente al 16 de 
Noviembre p r ó x i m o será deducido de 
los t í tulos que s e r á n liberados ente-
ramente al suscribir, trayendo as í la 
cantidad que pagar a francos 87-50 
por 5 francos de Renta (o s é a n s e 100 
de capital . ) 
E l Banco Españo l se ofrece para el 
cobro de los cupones a sus respecti-
vos vencimientos. 
E l Banco Españo l recibirá las sus-
cripciones al Emprés t i to arriba des-
crito a l tipo del cambio del d í a . 
E l precio de suscr ipc ión en l a H a -
bana hoy es p r ó x i m a m e n t e como si-
gue: 
$15-00 por 5 francos de Renta (o 
s éanse 100 francos de capital .) 
$150-00 por 5 0 francos de Renta 
(o séanse 1,000 francos de capital ) 
$750-00 por 250 francos de R e n -
ta (o séanse 5.000 francos de capi-
tal .) 
A l tipo actual el interés es de un 
5.70 0|0 aproximadamente. 
Cuando el cambio vuelva a su ni -
vel normal, este mismo tipo a lcanza-
rá cerca de 6-518 0|0, y entonces el 
costo a q u í sa ldr ía a unos 75-112 010 
poco m á s o menos, cuando el precio 
de suscr ipc ión en F r a n c i a es de 87-1 ¡2. 
L a vuelta del cambio a la paridad 
producirá una utilidad eventual bien 
importante sobre el capital . 
L a suscr ipc ión es tá abierta en el 
Banco Español y todas sus Sucursa-
les, el cual e x p e d i r á certificados pro-
visionales para lugeo cangearlos a q u í 
contra los t í tulos def ini t ivo». 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
A v i r t u d d e lo a c o r d a d o p o r e l 
C o n s e j o d e D i r e c c i ó n e n s e s i ó n d e 
1 o. d e J u n i o ú l t i m o , y a tenor d e 
lo p r e c e p t u a d o en el a r t í c u l o 4 2 
d e los E s t a t u t o s , p o r d i s p o s i c i ó n 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se c o n v o c a 
a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a la 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e 
d e b e r á c e l e b r a r s e e l d í a 11 d e D i -
c i e m b r e v e n i d e r o , a l a u n a d e la 
t a r d e , en l a S a l a d e ses iones d e l 
E s t a b l e c i m i e n t o sito e n l a ca l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o 81 y 8 3 ; a d v i r -
t i é n d o s e q u e solo se p e r m i t i r á l a 
e n t r a d a en d i c h a S a l a a los s e ñ o -
res A c c i o n i s t a s q u e c o n a r r e g l o a 
lo d i spues to en el a r t í c u l o 8 0 d e l 
R e g l a m e n t o , p r e s e n t e n l a p a p e l e t a 
d e a s i s t e n c i a a la J u n t a , d e l a c u a l 
p o d r á n p r o v e e r s e en l a S e c r e t a r í a 
d e l B a n c o d e s d e e l d í a 3 d e D i -
c i e m b r e en a d e l a n t e . 
E n d i c h a J u n t a , se s o m e t e r á 
a l a d e l i b e r a c i ó n y a c u e r d o d e los 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , l a n e c e s i d a d 
l e g a l d e c o n v e r t i r a M o n e d a N a -
c i o n a l e l c a p i t a l s o c i a l d e l E s t a -
b l e c i m i e n t o , a s í c o m o d e r e f o r m a r 
e l a r t í c u l o s e g a n d o d e los E s t a -
tutos, s o b r e a u m e n t o , e n s u c a s o , 
d e l r e f e r i d o c a p i t a l s o c i a l . 
N o se t e n d r á p o r c o n s t i t u i d a 
l a J u n t a e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
p a r a t r a t a r d e los p a r t i c u l a r e s ex -
p r e s a d o s , s i n o se r e ú n e n e n l a 
p r i m e r a c o n v o c a t o r i a las d o s t e r -
c e r a s p a r t e s d e los s e ñ o r e s A c c i o -
n i s tas , c o n d e r e c h o a v o t a r , y n o 
s e r á e f i c a z l a v o t a c i ó n , si n o lo 
a c u e r d a n las m i s m a s dos t e r c e r a s 
p a r t e s . 
E n d i c h a J u n t a n o p o d r á n t r a -
tarse o tros a suntos q u e los c o m -
p r e n d i d o s e n es ta c o n v o c a t o r i a . 
D e s d e e l d í a 3 d e D i c i e m b r e e n 
a d e l a n t e , d e 1 a 3 d e l a t a r d e , 
s e g ú n lo d i s p u e s t o en e l a r t í c u l o 
81 d e l R e g l a m e n t o , se s a t i s f a r á n 
e n las O f i c i n a s d e l B a n c o las p r e -
guntas q u e t e n g a n a b i e n h a c e r 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s c o n d e r e -
c h o d e a s i s t e n c i a a l a J u n t a G e -
n e r a l . 
H a b a n a , 11 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
C alt 16d-12 
a v i s o ; 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tesemos «n n n e * 
tra b ó v e d a cowtrnf* 
da con to¿«« loo ade-
lantos modernos y 
las alquilamos paro 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia ds los i»* 
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles qne se deoeen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S tenemos en nue». 
tra b ó v e d a constrnf-
J a con todos los ado* 
l a n í o s modernos pa-
ra guardar acciones, 
oenmentos y prendas bajo la pro* 
p í a custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dirí janse a 
nuestra oficina: Amargura , n4-
mere 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
ES T U D I E I X G L E S POR CORRESPON-deucla. Remítame un sello de dos cen-
taroi y le daré gratis la primera clase. J . 
Mora González. 142, San Francisco. Víbo-
ra. Habana. 
C-6321 6 d, 22. 
DOS PROFESORAS. UNA P R O F E S O R A Inglesa, de Londres, da clases a do-
micilio a precios mddicos, d« idiomas, 
que enseña a hablar en cuartro meses, mú-
sica e idiomas; otra, que enseña lo mis-
mo, desea casa y comida en la Habana, 
en camelo de algunas lecciones. Dejar las 
señas en Campanario, 74, altos. 
25750 26 o 
PR O F E S O R DE I N G I - A T E R R A PARA familias, particular y comercio. Ense-
ñanza -del Idioma Inglés por asignaturas 
más rápido, más provechoso y con mayor 
facUidad. Taquigrafía de Pitman. Clases 
todos los días y noches. Academia: Malo-
Ja, número 1, altos, esquina a Monta y 
Aguila, 41 
2563S 26 o. 
L A U R A L D E B E L 1 A R D 
C U M * de Inclét, Franréa. Tantdarft. é» 
Libros, MeoanoKrafl» y Pian*. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i n L e s s o n s . 
24323 81 « 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA; la señorita Herminia Vizcaya da clases 
en su casa y a domicilio. Teniente Boy, 
número 8, primer piso. 
2W81 _ «0 O, 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
K m d . i t . r t e n , p i n d ^ ^ « t » ^ 
r ' r * comer 
C a b e r a comercial con g ^ 
Idioma i n g l é s M e c a a e g ^ . m 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . » ^ ^<Ul " 
Nuevas d a s e , m e r c a n t i l v 
tonas nocturnas: de 7 i •>7 * W 
^ u m n o . pupilo. y 9.1^ 
A m p i a s facü idades nnr. * 
campo. Par* i^Sk» 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r * . 
Domiciho provisional: A * ^ . 
Domicdio propio, en r e p C f ^ 102. 
p l m a o n de fabrica, q S ^ ? ^ 
" i ^ n t e . Amistad, 8 3 - ^ W . 
— ind. 
C O L E G I O D Í l í i i s m ^ r ^ 
P ^ d o p o r ^ ^ 
R e h p o s a s de 
P a r a in ternas . medi0 ^ . 
tas y ex ternas . Clases i ? 0 m s 
J a r d í n d e l a I n c a n X ^ 
l i tas . D i r e c c i ó n : V í b o r a 4 9 ^ 
l é f o n o 1 ^ 6 3 4 . E H Í ; ^ 
S e p t i e m b r e . p r i n c i p i a r á ei V ^ 
c u r s o e sco lar . 
25534 
-<A l-KOFKSORA, L N o T S T r ^ L 
* J ploma, que po^e ei í 8 ^ Cox^ 
unas lecciones en ln*lí . í 8P^oL \ ^ n " leccTon^s^e/ l^ lé l1 
o noche. Mrs. Keller virt .V'1 
fono A-7S27. ' virtudes, i£*Jfc 
25648 
Teneduría de Llbroa T i^1?8 
til, Correspondtnofa0%^s aFlfln 3 í ^ til. orrespondencia r ^ f 1 8 acl<Jn « 
T a q u l g r a f í l ^ S y c K ^ S " 
micos. Clases á&rilJsSZ1™1™ LoSS1 ico. aas¿3 T a ^ a s ^ e ^ ' A « 
lleto e Informes l ¿L0T ¿ l i * t 
fa, 36%r esquina a CDrar?nn^« Zu^ A-275a. kabana. "««ones . Teléf* 
«1 * 
UNA 8ESORA, QUE TULVTT ^ ' horas desocupada" se T^fi 
domicilio para hacer i60* 611 ií 
fflés, alemán e I t o l l a n o ^ S 0 ? ! ' ' ta 
tes mensuales para atender f. ^ 
dencla extranjera de cas". AST**™-
Contéstese a ¿ata admfnistraclrtn 
nombre de " T r a d u c á " ^ baí« < 
L— — , 28» ECCIONE8 D E 1 N O L K R — ' 
S S e ^ o * ^ ^ CM1: ^ ^ 
25396 
29 
U> P R O F E S O R DE la. T " Í ^ T fianza, con muchos aflos i T x , ^ 
24416 Apartado. 1937. ^ 
11 
O ^ ? ^ H K1j E X C I T O DE CSMJ. 
V bla' í c t i c a alemana, ofrece «n. « i 
clos como Instructor militar y oriZ 
enseñanza Dirigirse por carta a Q s ? 
? Obispo í 0 L a ^ ^tlUa.', 
A c a d e m i a de I n g l é s 'HOBERTS" 
S a n M i g u e l , 3 4 , altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mei 
Clases particulares por el día en la Aet 
demla y a domicilio. Hay profesoral pi. 
ra las señoras y sefiorltas. i Desea nitei 
aprender pronto y bien el Idioma Ingto' 
Compre usted el METODO NOVISIMO1 
R O B E R T S , reconocido uniTersalmeoti 
como el mejor de los métodos han* 'x' 
fecha publicados. E s el único radcnil, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
dré cualquier persona dominar en pos 
tiempo la lengua inglesa, tan neceMrt. 
boy día en esta República. 
25156 U i 
M A R I A F 0 R T U N Y 
Profesora de plano graduada en el R. Cm-
servatorlo de N&poles. San Nicolás, st-j 
mero 203, altos. Teléfono A-2S52. 
21448 6 n. 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQUIGRi. fía, ds Inglés y espafíol. Ensefiamu 
diurnas y nocturnas en Concordia, 29, i 
precios módicos. F . Heitzman, proíeml 
Teléfono A-7747. 
24396 1 * 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a urnas y señoritas 
S I cuatro ds Septiembre empiera el 
so escolar dfa 1016 & 1817. Instrucción «¡o-
plata hasta bachllleraío, IncluTendo > 
neduría de Libros e Idiomas. Todi cus 
de labores da la mujer; corte elstmt «• 
Ss dan clase ds dibujo y pintui flj 
rarios estilos. 
D i r e c t o r a : O t í f i a d e Urrutii « 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , altos. 
P i d a prospectos 
C-4MB « i 
EN MUY CORTO TIEMPO fia a confeccionar *<>™*™nJl te y buen gusto. Clases de corte. ««J 
cldá y encajes, todo a domicilio. Pr«M 
conrenclonales. Callo 6, número i, 
C. Teléfono F-1358. Vedado: 
24032-33 22 9 
PROFESORA DK CORTE, S I 8 g | Acmé, desea dar c " J í f e. Precio barato. Someruelos, n^W0. 
24006 
LECCIONES E N FRANCES, ü * - ^ ^ feeora, francesa, que tiene m ^ Inmejorables, quiere d ^ L u b „ ; i U 
rápido, acento Perfecto. BKrfb»1» ^ ¿. 
ñora ± do Toussalnt, Composteia, ^ 0 
to^ 25108 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a toierfl»', 
Clase? especiales para seíoritoB. 
6 ^ c . r i i n S B . C O R R A L 
cío de Cuba, es p r o J K ^ ' 
Libros, que esta Academi» y 
sus alumnos. «dmltea 
Clases nocturnas. »e «an» 
medlo-puptloa 7 e i t e r n o s . — - - - ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Coi**** 
Habana, con Med»1? jfartí 
premio de 1» ^ Jitr 
6redendal *e para A . V 
oreparar a l a " ^ ' . f título «• 
So^Sdc con opclto , p'^s 
CeL0an'*al«mna de .P«« J S * * * * 
m e í p u e d e hacerse * * 
Dos horas clase» 
ternas $3 al 
22038 
D E B E I S 
re». 
ial: 
8 3 - 8 7 / ^ W . 
i n d 
•0 C O R A f n ^ 
Por b u 
^ a parv , 
VflDora. 420. Ts 
CIpiará el nuevo 
• V i r t u d ^ Í ^ V 
, L e g i s l a c i ó n " » 
-omerclal O H . ! ^ : , O r t o
y c á l c u l o " 1 » , 
de 8 « m iSWf de 8 a 10 p í , ? ^ octor J ildaJ»-
lean College^z^»-
Puede hacer ¿ 
casa i de com«í.i 
m ^ l s t r a c W n , ^ : 
[NOLK8, FRl^Cü 
tica y Gramfiüca fu 
su casa: San Mlg^ 
29, 
•E T 2a, 
^""JJf8 Práctica 
' Partlcnlares. Dlr5 
tado, 1937. 
l a 
: R C I T O D B COMM. 
Lna, ofrece na Mn1. 
1 militar y primen 
por carta a Lnli i I 
Jran AntlUa," Anluj 
23^ 
lU$ "ROBERTS" 
, 3 4 , altos. 
S peaos Cy. al m« 
or el día en la ia- i 
Hay profesoral pi-
í orí tas, ¿Desea vrM 
len el Idioma l.ic.-r 
3TODO NOVISIMO 
do anÍTerealmeDU 
os métodos haiu x 
s el flnlco radoulj 
gradable; con él p«-1 
la dominar en pon 
iglesa, tan necesa.-i 
úbllca. 
181 
O R T Ü N Y 
•adnada en el R. C» j 
ÍS. San Nicolás, i t- l 
éfono A-2852. 
5 n. J 
RAFIA. TAQUIOBi-
español. Ensefianail 
en Concordia, 25, i 
Heltzman, profewt 
81 i 
^ T H E R " 
y t e ó o r í t a s 
ibre empieza el W1 
317. Instrucdín « • I 
•aío, incluyendo m 
idioma*. Toda clui 
r ; corta sistema * 
libujo y plntnrt «i 
! d e ü r r u t i a á« 
JO, 3 § , alto». | 
Mpec tos ; 
T I E M P O BB Zf* 
• sombrero», «* J 
sea de corte, cotí*» 
"a domicilio. / ^ 
6, número 8, w 
^edado: 
C O R T E , STÍTSÜ 
clases t domlcii* 
I M tiene r e íwg j 
diacíptila»- rTá 
o. Escríbase • » I 
ComposteU, 1^( 
ARCANGEL 
emia C o m c r ^ 
„ t o r i t o » : d« 
B . C O R R A 1 ^ 
W. Telífono 





^lentes g g j i 
•léfono A-7!»0-
Corto T ^ 
R A . G I R A L 
SOS ^ j j . 
9 S , W 
L U I S G O N Z A G A " 
t i c l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e í f o n z ^ 
5 2 i u . c n t r e í ' ^ ^ " 1 ® 1 ^ y G e r t r u d i s . V í b o r a 
^ a ^ C t d fln* a^<Ia*c^•,1111111 • M d a « u e f i a n i a y crezcan 
Sí á * * * " " ¿ J u d L i n s c r í b a l o s en estas escuelas, las m á s sanas de la 
con ^o*0* 
Habana- T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
PIDA U N R E G L A M E N T O O V I S I T E L A S E S C U E L A S 
Tn. 2 
S » A ^ Q ^ I L A N L O S M O D E R N O S A L 
tos de Neptuno, 223, sala, saleta, cuatro 
cuartos, saleta, comedor al fondo, doa ser-
vicios. La llave en los bajos. Informan: 
43. Teléfono A-0237. 
22 o. 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
8 T . AÜGUSTTJTE'S O O L I J E G E ) 
t r t D O TOfí P A D R E S A G U S T I N O S D H I Í A A M E R I C A D E L 
N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
« * E A U S T E D A P R E N D E R E l i I N G L E S . — ¿ D E S E A U S T E D OO-
Í ^ ¡ o L l ÍjAS M A T E M A T I C A S ? — ¿ D E J S E A U S T E D E S T U D I A R O U A L -
fOOiun ^ . r r ^ r r R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N -
Q Ü I E R 
A S I G N A T U  
• D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N I N G L E S O E S -
ZA?' 
P A W L ? 
p , D A S E P R O S P E C T O { A P A R T A D O * ! c f s 6 
P A T H E R M O Y N I H A N , 
Direc to r . 
C5866 l a . 5 ©a 
Monte, 
25404 
CE. A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
kJ Jos de Pefia Pobre, nümero 12, con 
sala, saleta, tres cuartos, sus servicios 
modernos. La llave en la bodega. Infor-
man : Monte, 43. 
25403 oo n 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S T FRES-eos altos de Lealtad, 85, con sala, aa-
leta, 3 cuartos y demás servicios. La 
llave en la bodega. Informan: Obrapía, 
61, altos. 
25167 22 o 
A JTí VAPITVTX0 í a b r l c a í las PLANTAS 
mié t L ^ U F N 50 pOR 100 más barato 
que todoa los alstemaa conocidos basta 
no tienen MA-
se mueve, no bay 
sloiilera fastos de lubrlflcantee; ni 
o oncH P , Wvál?Tcos " necesitan; toda la 
V - " " - t . , - " ahrir una llave y cerrar otra. 
hm••«• f08 l  si t  noy, estas P T A V T A C QUINARIA ^ N T A S 
desgastes, k l g S t L ^ 
SE A L Q U I L A N E N 25 P E S O S O R O L O S •entilados altos Corralea, 208, con tres 
cuartos, sala grande, pisos mosaicos. 
25350 26 o. 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S , G E N I O S , nümero 23, el piso bajo, compuesto de 
sala, saleta, cuatro cuartos, baños, ser-
vicio sanitario y todo el confort moder-
no. E l 2o. piso con sala, cielos rasos, cua-
tro cuartoa, cocina, electricidad paga, y 
todo el confort moderno. Informan: Lí-
nea, 0' Vedado. Teléfono F-407L 
25207 22 o 
OJ O : SE A L Q U I L A L A CASA M A N -rlque, 148. caai eaquina a Reina, 
acabada de fabricar, con 5 cuartoa y uno 
para criados, sala, comedor y doble aer-
vlclo sanitario. La llave en Reina, 89. 
Informan: Industria, 88. nltoa. 
25072 23 o. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y elegantes bajos de San Miguel, núme-
ro 210-C, esquina a Lucena, la llave en 
frente, tren de mudadas. Informan en 
café "La Florida," Obispo esquina a Mon-
serrato. Teléfono A-2931. 
25088 23 o 
^TTSOKA G R A D U A D A D B U N 1 -
PBOrfHnd v con seis aflos de práctica. 
J « " ^ f j í inaa o señori tas a domicl-
ds clases» asignaturas de primera 
lio, e" ' d í enseñanza. Además Inglés, 
íefa español y pedagogía, informan: 
írr-nev... - - _ 
-^TTTTSORA. ExNSESO CORTE Y CON-
P R S n toda clase de costuras para am-
X feccion, i francesa fina) especla-Vrostura francesa „ 
^ . " e l es no sastre. Clases a domlcUlo. 
a í o i í " nñmero 126. 
23799 28 o. 
• " - t T ^ O B D E I N G L E S Y D E T E N E -
V11, ,ría de libros, por partida doble, da 
X . n«« a domiclUo o en an casa; pre-
S á d i c o s ' S a n Miguel. 13, altos. ^ ^ 
24900 
TTVA S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A A M E -
TT rieana, desearía dar algunas clases 
,VinSs a domicilio; de 8V, a 10^ a. m 
^'rmes: calle 17, número 478. entre 10 Informes 




S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno , entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, los altos 
<k la casa n ú m e r o 2 1 4 - Z , y los bajos 
de las casas n ú m e r o s 2 1 2 - Z , 2 1 4 - Z * 
2 1 6 - Z : son frescos y espaciosos. 
Se compone cada depi . . tamento d e : 
sala, s a l e í a , comedor, cuatro habi ta -
ciones, cuar to para criados, dos ino-
doros e i n s t a l a c i ó n sanitaria moderna 
I n f o r m a n en Manr ique , n ú m e r o 96 
esquina a San J o s é , p e r f u m e r í a de 
P l a n t é . 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o se a l q u i l a n 
l o s b a j o s d e B e l a s c o a í n , n ú m e r o 
1 3 , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . P u e r -
t a s d e h i e r r o . I n f o r m a n e n l o s a l -
t o s . 
25071 2S o. 
H E R M O S A C A S A SE A L Q U I L A 
Cuba, 89, bajos, esquina a Luz, sala, 
saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $45 mensua-
les. Para informes: R. García y Ca. Mu-
ralla. 14. Teléfono A-2803. 
250C5 28 o. 
J E S U S M A R I A , A l 
Se alquilan estos hermosos y ventilados 
altos, compuestos por sala, comedor, seis 
dormitorio», cocina y demás servicios. Pre-
cio $66. Informes: Prado, 10. Teléfono 
A-2583. 
26040 23 o. 
V E D A D O 
V F G F T A T J S 8 ^P'irezas MINERALES, 
rauv ,lvPr«o y ORGANICAS que aon 
productos " i - / P r o s a s , que forman 
rmcKn P V J " de^ompo8lclftn v contaml-
a la «n?nrfrei?ent,(,,a- sumamente dañino 
5ro .I?,J*ln4 Las Plantas de mi sistema 
mm 
C u á l es el p e r i ó d i c o q n « 
m á s e jemplares i m p r i m o ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i - i (^r¿ S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E 
c o . P r e c i o s e spec i a l e s p o r meses y d u e r m a en 
p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u -
11 I M U E R E N T O D A S ! 
r a l l a , I S 1 / ^ , e s q u i n a a H a b a n a . 
24100 81 O 
pie, para trea personas. Quince pesos de 
sueldo, se prefiere una mexicana o una 
persona que haya estado en México y co-
nozca las costumbres de aquel país . Ca-
lle 13, número 473, entre 10 y 12, Vedado. 
25700 25 o. 
EVAPORA T CONDENSA el AGUA en 
t o í á n d a rUVFi£ ,con un ^ " t 0 de 51 por 
T A L I N n t H,el0 HIGIENICO y CRIS-
de SnnMn/^co,mo ,0 ^ Secretaría 
" ! ^ l d ? la República. Toda persona 
deVlIcarse « S?* capital y " quien 
rtlWNTpñ l la ^ r l c a c i r t n de Hielo H I 
U» Pi -P»oí CRISTALINO. lo mismo qu( 
I r n h n i S 8 que en ^ actualidad están 
trabajando ppr el sistema del AIRE, que 
rnHmGT,EXT(í0 n, CRISTALINO, pne-
i « ? í n LÍar,0^m,iH,, , temtt y 4*r la con-
ceslñn en cada término para así evitar 
Anor,TrAC!ovTÍ£op,pfnrl0 * ^ Patente: 24332 OVIES, Malecói-, 75. 
4 n 
SE A L Q U I L A UNA PRECIOSA H A B I -taclón, alta, a hombres soloa o ma-
trimonios sin niños. Precio, 8 pesos y 
con luz, casa nueva. Anlmaa, número 149. 
25503 22 o 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, eaquina San Rafael. Habl-
y , l  i  e taclones muy frescas, se alquilan con to 
S ^ l e W ^ Í N ^ o . E*n ^ 
íi0a8¿o6a3!a^aead0^CaVat,O• ^ Ga-
2Mgj * 24 o 
P R E C I O S O C H A L E T E N $ 4 0 
Se alquila. Cerro, calle San Pablo, nú-
mero 1-A, quedará terminado el sábado ; 
de concreto; tiene sala, saleta corrida, 
dos hermosos cuartos, dos de baño, con 
mucho confort y dos patios uno cemen-
tado y otro para criar gallinas, de unos 
,0 metros cuadrados. Informa en la mls-
j g r i g TleDe entrada 
S^ f * 1 1 7 1 ^ CASA NUEVA, CRUZ DEL Padre y Calzada del Cerro con gran 
sala comedor, tres grandes cuartos; ga-
na 24 pesos. Teléfono F-1659. 
253330 3! 0 
do servicio a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
24440 5 n 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES RE-glas, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonios sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 84. 06 y 08, a una cuadra del 
Parque. Informa el Portero. TeL A-9828. 
23401 25 oc 
PROXIMO A DESOCUPARSE, BE A L -qulla a matrimonio solo, un departa-
mento de 3 habitaciones, casa moderna, 
en segundo piso. No hay papel en la 
puerta, único inquilino. Se cambian refe-
rencias. Apartado 1.012. M. B. 
25470 25 o. 
REINA, 14 ; REINA, 49 Y RAYO, 29, SE alquilan hermoaos departamentos, con 
vista a la calle; hay habitaciones de seis 
pesos en adelante, con todo servicio, entra-
da a todas horas. 
25401 16 n 
E ^ s 
JESUS MARIA, 01, ANTIGUO, SE 
solicita una criada de cuartoa, que 
sea fina y sepa coser y una buena mane-
jadora, de edad. 
25705 25 o. 
UNA MANEJADORA, DE 
mediana edad, para un niño recién na-
cido, y ayuda con otros. Sueldo $15.00. 
15 número 260, Vedado. Teléfono F-1189. 
25720 25 o 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE color, que no sea muy joven, para ma-
nejar una niña recién nacida, con buenas 
recomendaciones. Sueldo: $15 y ropa l im-
pia. Paseo, número 224, entre 21 y 23. 
25742 25 o 
SOLICITO CRIADA DE MANO, B L A N -ca, sepa de costura; referencias: Vir -
tudes, 97; de 8 a 11 y do 1 a 3. 
25730 25 o 
g E CELADAS D E MANO, _ que sepan su obllgaclén, de preferen-
cia que hayan servido en casas de hués-
pedes. Hotel Royal, calle 17 y J . Vedado. 
257C3 25 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, para un matrimonio; tiene que haber 
servido, en buenas casas y traer referen-
cias, para tratar venga de 8 de la mañana 
a 3 de la tarde, es para el Vedado. Calle 
13, número 138, altos, entre K y L , frente 
ni Parque. 
26654 24 o. 
ZULUETA, 26, ESQUINA ANIMAS, BE alquilan habitaciones. Teléfono A-3Í)26. 
25410 16 n 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-TO» la casa esquina de Chaple y Es-
peranza, en Palatino. Tiene mostrador "y 
armatostes y se da en condiciones. I n -
fo í ¡ í i l ? : 0blsPo. 15- Café La Mino. 
25093 12 n 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T I 
EN $22, la la 
C 4724 I n . 3 s. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. ra. Teléfono A-5417. 
C «14 (N la t 
E N E L VEDADO, SE A L Q U I -
casa Pasaje Crecheríe, 39, entre 
21 y 23, a media cuadra del t ranvía de 
Universidad, con Jardín, portal, sala, co 
raedor, tres cuartos. La llave en frente, en 
el número 23. 
25697 25 o. 
nORTESE EL PELO CON COMODI-
[j dad Llámeme a su casa. Rafael Blan-
co antiguo operarlo de los salones de la 
Slle Obispo. Precio: 60 centavos. Telé-
íono A-u201. 
23788 28 o 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramfin Plfiol, Jesús del Monte, número 
Mi. Teléfono 1-2636. 
25198 13 n 
F é r d M a ^ 
UNA P E R R I T A F I N A , C H I Q U I T A , C O -lor amarillo, se perdió, suplico al 
qne la haya encontrado la lleve a Cam-
panario, 70, altos. A l que la devuelva se-
r l bien recompensado. Teléfono A-4671. 
25719 ' 29 o 
PE R D I D A : EN E L T R A Y E C T O D E L hotel Sevilla, al teatro Campoamor o 
en uno de estos lugares, se perdió un 
arete de brillante. Quien dé Informes en 
la oficina del hotel Sevilla, será generosa-
mente gratificado. 
25C27 24 o. 
EXTRAVIO. CARTERA DE APUNTES extraviada en Prado. Se grat if icará a 
quien la entregue a Geronés y Es tapé . 
Agular, 75. 
25332 22 o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SA> José, 10, entro Aguila y Gallano. 
25G29 24 o. 
SE A L Q U I L A L A CASA CALLE F, NU-mero 42, entre 17 y 19, precio $25. La 
llave en la bodega. Informan: Teléfono 
F-2134. 25707 29 o. 
A PAJRTIB D E L 15 DE NOVIEMBRE, próximo, se alquila en el punto más 
céntrico del Vedado, a media cuadra del 
tranvía, una hermosa casa, con garage. 
Contrato por año. In fo rmarán : Teléfono 
F-1971. 
25039 25 o. 
H A V A N A C 0 M M I S S I 0 N C 0 . 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a d e C a -
sas y F i n c a s . M e r c a d e r e s , 2 2 
( a l t o s . ) T e L A - 9 4 3 0 . 
SI usted necesita alquilar una casa lo 
conseguirá cómo, dónde y del precio que 
desea, viniendo a nuestra oficina. 
SI usted desea vender o comprar casas 
y fincas, tomar o Imponer dinero en h i -
potecas, nosotros le facilitaremos el ne-
gocio sin gastos para usted, con la ma-
yor reserva por una módica comisión. 
24088 9 n. 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila, en $90, el 2o. piso de los 
ventilados altos, San Ignacio, número 104, 
esquina a Luz. 
En la misma casa, se alquila, en $45, 
los fresquísimos altos que tienen entrada 
por Luz. 
También se alquilan los espaciosos ba-
jos de San Ignacio, número 104, esqui-
na a Luz, donde estuvo el depósito de 
Correos. 
24178 2 n 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa, Acosta, 81, esquina Habana, para 
establecimiento, se presta para toda claso 
de comercio, con puertas correderas a las 
dos calles. La llave, esquina a Compos-
tela, dulcería; su dueño: Víbora, 560, ba-
jos. 255S1 23 o 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE ALCAN-tarllla, 12, de nueva construcción, muy 
frescos y cómodos, propios para corta fa-
milia. Informes en Esperanza, 5. 
25570 24 o. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y hermosos altos de San Miguel, 73, con 
sala, saleta, comedor, cinco habitaciones, 
dos cuartos de criados, doble servicio sa-
nitario, patio y traspatio, galería de per-
sianas. Visible de 9 a 11 y de 2 a 4. Lla-
me e Informes en Banco de Nova Scotla, 
O'Rellly, 30, altos. Departamento, núme-
ro 3. Teléfono A-4421. 
25G03 25 o 
SE ALQUILA, AMUEBLADA, L A C A S A 17, esquina a B, la llave e Informes, 
A número 10, teléfono F-4278. 
26583 23 o 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO, EN cien pesos, la espaciosa casa Calzada, 
número 62, casi esquina a Baños, con 
grandes Jardines, garage y caballerizas. 
Informes au dueño : Teléfono 1-2171 y 
A-4040. 25501 27 o. 
QUEMADOS DE MARIANAO. SE A L -qulla la casa Maceo, 3, esquina Do-
lores, sala, saleta, amplio comedor, ocho 
habitaciones con lavabos Instalados, cua-
tro más para criados, local para garage 
servicios dobles, pisos de mármol y mo-
saico. Jardines en el centro y costado, 
etc., etc. Los t ranvías pasan por su cos-
tado en ambas direcciones y está a tres 
cuadras del paradero de 
llave en frente. Informes 




CASAS PARA F A M I L I A S , 2 SALONES, en la azotea y a $15, Monte, 130; Mon-
te, 177, con balcón $10; otra de esquina, 
$14; Monte, 105, $8; Monte, 38, $9. Amis-
tad, 90; 2 por $10. 
25429 27 o 
FA M I L I A PARTICULAR, A L Q U I L A UN departamento, en $12, con todos ser-
vicios modernos y ventana a la brisa, es 
para persona sola y de moralidad. Empe-
drado, 31, piso lo . , derecha. 
25443 25 o 
A MISTAD, S7. MODERNO, AMUEBLA-
J \ . das y espléndidas habitaciones altas, 
sin estrenar, se alquilan para caballeros 
solos de estricta moralidad. Servicio es-
meradís imo. Véalas usted ahora. 
25328 « 1 o 
TH E AMERICAN HOME. ESTA CASA ha hecho grandes reformas, se alqui-
lan habitaciones amuebladas a los precios 
que deseen. Prado, 27, altos. 
25828 81 o 
4 n 
Í> E P A R T O BUENA V I S T A . P A S A J E A i i y 5. Se alquila la esquina, de mani-
postería, con buena barriada para estable-
cimiento. Dirección por los carros del Ve-
dado, paradero La Ceiba; a las tres cua-
dras. Domínguez. 
24577 22 o. 
r 
H a b i t a c i o n e s 
— © 
EN L A NEW YORK. AMISTAD, N U -mero 61, se alquilan habitaciones des-
de 10 pesos hasta 30 y so admiten abo 
nados a la mesa. Teléfono A-562L 
25344 20 o 
U N A C R I A D A Y U C A T E C A 
Se sol ic i ta con buenas referencias, 
pa ra el servicio de cor ta f a m i l i a . Ga-
n a r á catorce pesos, o ro amer icano, ca-
da mes. P r e s é n t e s e e n I , n ú m e r o 19 , 
entre 9 y 1 1 , V e d a d o . 
25650 24 o. 
SE SOLICITA PARA SERVIR A UN MA-trlmonlo y l impiar dos habitaciones, 
a una criada, fina, que aepa zurcir y coser, 
sueldo 15 pesos y ropa l impia. No se quie-
ren recién llegadas y tiene que traer re-
comendaciones. Calle 9, número 46, entre 
Baños y F . 
25649 24 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que esté acostumbrada a servir, 11, es-
quina a D, altos, Vedado. 
25651 24 o. 
HABITACIONES CON MUEBLES Y servicio o sin ellos, de $10 a $30. Por 
día desde 60 centavos. Comida, mes, $15; 
día. 00 centavos. Agular, 72, altos. 
25174 29 o 
EN d 
H A B A N A 
SE ALQUILA, DESDE E L PRIMERO DB Noviembre la casa calle 13, número 
105, esquina 14, en lo más alto y saludable 
del Vedado, cerca de dos líneas dobles de 
t ranvías . Sala, comedor, tres espaciosos 
cuartos, portal. Jardín y demás servicios 
con dos entradas. Se puede ver de 3 a 5 
p. m. Informan en Tercera, número 270, 
entre D y E. Teléfono F-4079. 
25540 28 o. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE CAL-zada, 134, con sala, comedor, tres cuar-
tos, galería, doble servicio, gran terraza, 
etc. Puede verse a todas horas. Informan 
en 12, número 72, bajos, entro Calzada y 
Línea. 
25528 26 o. 
JESUS D E L M C r i T E . 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
VIBORA: SE A L Q U I L A E L CHALET calle Agustina', entre Avenida Acosta 
y Lagueruela, se compone de portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de 
baño, cuartos de criados y garage. Infor-
man : Gertrudis, 24, Víbora. 
25746 29 o 
¡ C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
En el P r a d o o e n e l M a l e c ó n 
!? ^Uclta un casa baja, de 70 a 80 pesos 
de n!^ í,ara Instalar el "Automóvil Club 
al ní. ?• Dirijan condiciones y precios 
n O m ^ i ^ A - G. Domínguez. Apartado "aero 1.131 
2o776 29 o. 
N E P T U N O , N U M . 1 8 5 
comDnl?.ullan los dos altos de esta casa, 
cuatrn i u.cada UI»o de aala, antesala. 
Para f.,l5abltaclones Para familia, una 
toan- ^ £5' comedor al fondo, etc. Infor-
j • teléfono A-2736. Llave: en los ba-
25718 20 o 
LE A L T A D , 44. ALTOS, SE A L Q U I L A N los espléndidos altos de esta casa, aca-
bada de construir, con el garage de los 
bajos. La llave en los bajos de la mis-
ma. Informan: Banco Nacional de Cuba. 
Cuarto, número 500, 5o. piso. 
255S9 27 o 
AMARGURA, 88, SE ALQUILA E L P R I -mer piso de esta moderna casa, cua-
tro cuartos, con agua corriente, sala, co-
medor, doble servido, etc. (Hay motor au-
tomático.) Llave e Informes en el princi-
pal. 25620 27 o. 
SE A L Q U I L A N . JUNTAS O d£ SEPARA-as, las casaa de tres pisos, acabadas de fabricar, San Miguel, número 65, 67 
y 59, situadas en la acera de la brisa y 
hechas con todos los adelantos moder-
nos. Informan en la misma y su dueño 
Francisco Tamames. Teléfono A-5142. 
25505 23 o 
Q U I N T A D E T O C A 
Carlos I I I y Oquendo, con una manzana 
de terreno propio y arboleda, construc-
ciones a proposito para industria, cole-
gio, clínica, hotel, etc. Se alquila. ' Infor-
man: J e sús Peregrino, número 40, al-
tos. Teléfono A-7947. 
25481 26 0-
S E A L Q U I L A 
En $45 m . o. , l a casa P r í n c i p e de 
A t a r é - , n ú m e r o 14, a l costado de l a 
nueva p laza " L a P u r í s i m a , " compues-
t a de sala, saleta, 5 habitaciones g ran-
des, 2 cocinas, p a t í o y t raspa t io , es 
u n a ganga. I n f o r m a n : Reina , 3 3 , 
f rente a Gal lano . 
25660 30 o 
C u b a , n ú m e r o 2 4 , f r e n t e a l m a r 
Casa para personas honradas, solamente. 
La más fresca, higiénica y ventilada, habi-
taciones espaciosas, con pisos de mosaico, 
cielo raso, lavabos, agua corriente y luz 
eléctrica, a ocho, diez, doce y quince pesos. 
Se piden y dan referencias. No se admiten 
niños ni matrimonios aliados. Pedir el 
prospecto al encargado. 
25715 20 n. 
CASA PARA F A M I L I A S . ELEGANTE, con todo el confort moderno. So al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores. Aguila, 
90. Teléfono A-9171. Una cuadra de San 
Rafael. 
25769 25 o. 
EN OCHO PESOS CADA UNA, SE A L -qullan dos habitaciones Interiores, 
cielo raso y piso de mosaico, a hombres 
solos. Aguacate, 70, bajos. 
52779 25 o. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
entre Virtudes y Neptuno, habitaciones 
con o sin muebles, para hombres solos 
o matrimonios sin n iños ; luz eléctrica y 
duchas. Precios: de ocho a veinte y cinco 
pesos. Se piden y se dan referencias. 
25787 29 o. 
S 1 
E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, 
amplio e independiente, con vista al 
mar, en los altos de Mercaderes, número 
2, moderno. Precio $14 mensuales, en la 
misma informarán. 
25053 24 o. 
PROGRESO, 22, A M E D I A CUA-
ra del parque, se alquilan habita-
ciones amuebladas, altas y bajas, con to-
das coraldades, precios módicos ; buena 
limpieza y comodidad. 
25003 22 o 
GÜILA, 238, ENTRE ESPERANZA Y 
Alcantarilla, hermosas y frescas ha-
bitaciones, con luz eléctrica y un de-
partamento, 2 habitaciones con balcón a 
la calle. Informan en la misma. 
25005 27 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE 8 E -pa algo de cocina y algunos quehace-
res. Sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
Empedrado, 64. 
25690 24 o. 
E SOLICITA UNA CRIADA, DE ME~ 
diana edad, que sepa cocinar, para i r 
al campo. Buen sueldo y corta familia. 
Consulado, 76. So desean referencias. 
25577 23 o 
Señoras y Caballeros, no pertnll 
carachas en BUS casas: por 40 v 
VOS es ta rán Ubres de estos daM 
SGCtOS» 
Insecticidas garantizados con 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas, 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, l i 
Mata garrapatas, 40 centavo». 
Mata cucarachas, 40 centavos. 
De venta , p o r : 
S a r r á , Johnson, Taquechel , 
P a d r ó n , Sierra y Ca. , Plaza 
por y Gal iano, 8 9 ; F e r r e t e r í a " 
t r e l l a . " E x i j a n l a marca . 
" $ 1 , 0 0 0 - 0 0 de g a r a n t í a / 
SE NECESITA UNA BUENA Ci ra, con buenas referencias, q u | 
verdadera cocinera y duerma en 
modo. Sueldo $26.00. Dirección ca 
esquina a 13, Quinta Merced, Vel 
25751 ' 
SE SOLICITA UNA GENERAL Ot ra, peninsular, que aepa su obl 
y ayude a los quehaceres y que 
en la colocación. Sueldo: el que 
rezca. Calle, 17, entre E y F, muí 
Vedado. Teléfono F-1048. 
25706 
S 
E SOLICITAN DOS MUCHACHAS, 
una para criada de mano y la otra 
para habitaciones, que sean formales, se-
pan su obligación; si no que no se pre-
senten. Calle F, esquina a 13, Vedado. 
255S0 23 o 
GA L I A N O , 70. CASA DE MORALIDAD, se alquila un hermoso departamento y 
una habitación, con vista a Gallano; tam-
bién hay habitaciones chicas, con toda 
asistencia. 25123 23 o. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y an t iguo edi f ic io ha 
sido completamente r e fo rmado . H a y 
en él departamentos c o n b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i v a d o s ; todas las ha-
bi taciones t ienen lavabo de agua co-
r r i en te . 
Su p rop ie t a r io , J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las fami l ias 
estables como en sus otras casas H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a l q u i l a n departamentos pa ra co-
merc io en l a p lan ta ba ja . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
O E DESEA UNA CRIADA, PENIN8U 
O lar, en San José , 119, antiguo, altos. 
Para un matrimonio. 
25575 23 O 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, blanca, honrada y trabajadora, de me-
diana edad; para hacer la limpieza de la 
casa y ayudar a la señora. En pequeños 
ratos a una niña. Se exigen referencias, 
sueldo $15, ropa limpia y habitación para 
dormir. Si no reúne estas condiciones que 
no se presente. Lealtad, 145-A, bajos. 
25550 23 o. 
PARA TRES D E F A M I L I A E N ^ dado, callo 2 , entre 23 y 25, tercl 
sa a la izquierda, se solicitan unJ 
ñera v una criada de mano, quel 
cumplir con su obligación y tengal 
ñas referencias. Sueldo corriente. 
25762 
SE SOLICITA UNA COCINERA! sea limpia y tenga buenas refeq 
dos de familia, sueldo quince pesos.) 
cate, 15, altos. 
25716 
SE SOLICITA UNA BUENA COCI de color, que sepa su obligación, 
muy limpia. Informan en Línea, 541 
Baños y D, Vedado. 
25727 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO. 
que sepa su obligación. Calzada de 
Jesús del Monte, 366%, frente a la Iglesia. 
25555 23 o. 
SE SOLICITA PARA JESUS D E L MON-te, calle Josefina, número 27, tres cua-
dras del paradero, una manejadora, do me-
diana edad, que sea fina y cariñosa, que 
esté acostumbrada a manejar niños, el 
niño tiene dos años, que traiga buenas re-
comendaciones, sueldo veinte pesos y ro-
pa limpia. De 9 a 6 de la tarde. 
25574 23 O. 
V E D A D O 
\ 7EDADO, PALACIO H , 46, E N T R E 5a. y Calzada. Se alquilan magnífi-
cas habitaciones altas y bajas, con todas 
las comodidades necesarias, a $5 y a $8. 
J, número 1 1 , a $5. 
25743 29 o 
SE A L Q U I L A N HABITACIO N E 8 A hombres solos o matrimonio sin n iños ; 
dos con balcón a la calle, con muebles o 
sin ellos. Hay teléfono. O'Rellly, 2 1 , al-
tos. 
25080 28 o. 
M A í O i A T T A H 
EN L A VIBORA, S E A L Q U I L A N UNOS espléndidos altos, en $30, con sala, sa-
leta y tres cuartos, en Santa Catalina y 
Buenaventura. 
2C05S 28 o 
S 1 
E A L Q U I L A H E R M O S A Y F R E S C A 
casa, con portal, saleta, comedor, gara-
ge y cuarto de criado. Y la parte alta de 
terraza, seis cuartos y baño completo. 
Estrada Palma. 109. La llave en el 105. 
Teléfono 1-2016. 
27 o. 
LAGUERUELA. SIN NUMERO, E N L A Víbora, entre las calles de Agustina y 
José Manuel, a una cuadra de la Calzada, 
en punto seco y muy ventilado, con ha-
bitaciones para una familia no muy nu-
merosa, se alquila, pero no para enfermos. 
E s t a r á abierta todos los días de trabajo; 
de 9 a 11 a. m., y de 3 p. m., hasta 
el oscurecer. Informes en Cuba, 140; de 
8 a 10 a. m. Teléfono A-4233. 
25503 27 o. 
H O T E L 
URGENTE: SE DESEA ALQUILAR una casa pequeña, con una renta que 
no exceda de $18 al mes. Hotel Europa. 
Teniente Rey, 77. 
25541 22 0-
B—ALQUILA." EL SEGUNDO PISO DE 
la casa San NIcolás,_ 82, acabado 
fabricar y amueblado 
misma. 26504 
de 
Informes en la 
23 o 
VEDADO. EN UNOS HERMOSOS Y fresquísimos altos, en la Línea, una 
señora de respetabilidad ha abierto una 
"Casa de Familia," con confortables ha-
bitaciones para matrimonios sin niños o 
caballeros solos. Buena comida, baños con 
agua caliente, espléndida terraza. Se dan 
y piden referencias. Teléfono F-4320. 
25516 31 o 
D E A . V I L L A N U E Y A 
S & B Láxaro 7 B e l a s c r a í i _ 
Todas las babitaclones con bs&o priva-
do, agua caliente, teléfono y ele1 ador, día 
T noche. Teléfono A-6393. 
24589 3 1 O. 
GA L I A N O , 75, T E L E F O N O A-5004 . C A -sa para familia, se alquilan habitacio-
nes, con balcón a la calle, servicio esmera-ALTOS ESPACIOSOS: LUYANO, 63, SA la, comedor, recibidor, cinco habita , 
clones, dos separadas, cielos rasos, baña- i do. Se cambian referencias, 
dera. Pasa el carro cada cinco minutos I 25673 
$36. Otro alto. 61-A. sala, comedor, tres 
cuartos, servicios $26. 
25500. 23 o. 
24 o. 
T T I B O R A . E N $40.00, SAN L A Z A R O C A 
V si esquina a San Mariano, portal, sa-
la, recibidor, tres cuartos, uno para cria-
do, dobles servicios. Llave en la bodega 
de la esquina. 
25500 22 o 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S I I A B I -taciones con balcón a la calle, altos, 
I de Dragones, número 10, esquina a Amls-
1 tad, frente a l Campo de Marte. 
25592 3 n 
TT'N E L VEDADO: E N UNA RESPETA-
J l i ble casa de familia, se alquila un de-
partamento y unas habitaciones con toda 
asistencia. A una cuadra de la Línea. Se 
cambian referencia». Calzada, 64, entre 
E y F. 
25282 26 o. 
V A R I O S 
EN L A V I B O R A : C A L Z A D A , 618, S E alquilan dos amplias habitaciones, a 
matrimonio sin niños, se piden y dan re-
ferencias. Informes en la botica. 
25647 28 o. 
I 
SE J - Ja, SE A L Q U I L A 
JJn hermoso piso, c o n elevador y 
J ^ r o . Egido y M u r a l l a . P r e c i o : 8 5 
25737-40 OQ FT ¡ A G U I A R E S Q U I N A C H A C O N B E A L 
n í T ; ; IÍ!_-_, ! A . quila un espléndido local, bajo, pro 
^ •iai^QnLLA U A C A S A A G U A C A T E , ISO, i pío para oficina o establecimiento. I n 
EN L A VIBORA, SANTA CATALINA y Cortina, se alquila una bonita casa, 
acabada de construir. Sala, dos cuartos, i ^esr'duc'hasT" teléfono? Casa"'recomenda 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
se sirve sin horas fijas. Electricidad, tira-
E " ALQUILA LA CASA PLANTA BA- | '¿¿medor, cocina, baño, patio y garage 
calle Habana, número 210, con sa- i informan: Animas Monserrate. F e r r é 
la saleta, comede- y ocho cuartos, sus 
pisos de mosaicos y todos BUS servicios, 




ter ía . Teléfono A - 8 0 7 1 . 
25441 25 o 





SE ALQUILAN HABITACIONES, A CEN-tén. J e sús María, número 110, se de-
l'?r.*- 1 sea un muchacho, para mandados. 
265474 
dos ""os nn,K fuart08, altos, con sus ser-
Iníormnn. o*108 á* hacer. Independientes. 
20608 San José. 8, altos. 
25 o. 
25510 31 o 
S t r t EN C A M P A N A R I O , OI, E N -
do. córmwi Kafael y San José, el espléndl-
5* restanrn 7 TTentllado piso alto, acabado 
^"«everanM- f o r m a n en los bajos y en 
«rancia, 23 y en el Vedado, calle .húmero I Í I — CI » 25fti4 41, «squlaa a 16. 
24 o. 
^U 1^, «ü15 CONSTRUIR. SE A L Q U I -
*n feo i t^1108 7 bajos de San José , 73, 
f0 «• 77 IM» ' reaPectlvamente. L a llave 
^ • i - •A 4(M8RMAN en Consulado y Colón, 
24 o. 
niedto A BELASCOAIN y MONTE, 
»UIan en f^u?dra de Campanario, se 
7. InfZZL' 108 bonitos bajos de Car-
>• A-4ÍSfimTa en Consulado y Colón, 
17 ü- La "ave en la misma. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS i altos de Neptuno, 221, sala, saleta, 1 
cuatro cuartos, saleta, comedor al fondo 
dos servicios. La llave en los bnjos* Infor-
man: Monte, 43. Teléfono A-9237. 
25465 22 o. 
S E A L Q U I L A 
El principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a 
SE ALQUILAN EN $60 LOS BAJOS DE la Avenida Estrada Palma, 52, Víbora. 
Portal, sala, cinco cuartos, etc. Servicio 
de criados, independientes. La llave en 
los altos. Informan en 25 número 283. 
altos, entre D y B, VedaCo. De 7 a 12 a. ra. 
24189 2 2o 
V I B O R A : SE ALQUILA L A CASA JO-
V seflna 14, a 3 cuadras del paradero 
y 1 de la Estación Havana Central, 3 
cuartos comedor, saleta, patio y traspa- | alquiler una ventilada habitación en fn-
tlo La llave al lado, precio $25. Infor- i mil la privada. Casa moderna. Oficios, 16, 
mes • Salud," 3*. Teléfono A-5418. | por Lamparilla, segundo piso. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA H A B I T A -clón a hombres solos o matrimonio sin 
niños. Neptuno, 44, bajos. 
25476 26 o. 
P E R S O N A S D E 
¡ I G N O R A D O P A R A D E R O 
DESEO SABER E L PARADERO D E L señor Valentín Arca Gómez, natural 
de España, Corufia, Noya, para asuntos 
Interesantes de familia, su hermano, Ma-
nuel Arca. Diríjase a Los Arabos. Apar-
tado 4. 
C 6164 10d-14 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-la, para el servicio de dos personas pa-
ra Santa Clara. Sueldo: $20, casa y comi-
da. Viaje pago. Informan: Villaverde y 
Ca. O'Belll, 32. 
25017 23 o. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-no, para corta familia. Informan: calle 
17 y D. Fer re te r ía La Perla. Teléfono 
F-1826. Vedado. 
2r)0m> 23 o. 
CRIADA DE MANO SE SOLICITA EN Juan Bruno Zayas, entre Santa Catali-
na y Milagros. Sueldo; $16 v ropa l im-
pia. SI demuestra valerlo se le dará más 
sueldo. Teléfono 1-2106. 
25000 23 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E M A -no, que sepa servir bien la mesa y 
traiga recomendaciones. Línea, 99, esqui-
na a 10. Vedado. 
25618 27 o. 
EN AMISTAD, SO, ALTOS, SE SOLICI-ta una criada de mano, peninsular. 




CRIADA, L I M P I A , PARA E L SERVICIO de un matrimonio, se necesita. Suel-
do: de 15 a 20 pesos. Neptuno. 43, L i -
brer ía Universal. Teléfono A-6320. 
25622 23 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, que ayude a la cocina. Sueldo 
$20. La Rosa, 3, Cerro. 
22 o 
EN PRADO, 42, B A J O S , B E SO] una buena cocinera, repostera, 
sular, que sea muy limpia. Se di 
sueldo. 
25601 
SB S O L I C I T A COCINERA, QUE cocinar, para un matrimonio t 
ayudar algo en casa De 2 a 4 tar3 
fanta y San Rafael, número 26, 
25079 
SE SOLICITA UNA CRIADA E s l la, que entienda de cocina, pa^ 
personas, para el Camagíley. Sueld< 
Viaje pago. Informan: Villaverde y 
I le i l ly , 32. J 
25016 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, corta familia. Sueldo, 16 pesos, 
ra I r a Manzanillo. Informan en 
20, altos. 
25520 
SE NECESITA COCINERA, PEI , lar, para un matrimonio solo, qut 
ma en la colocación, sea honrada, 
y dispuesta. Tejadillo, 30, altos. 
244S9 
SE SOLICITA UNA OOt lNERA,! tenga buenas referencias. SI lo I 
puede dormir en la casa. B, 242 v 2\ 
tre 26 y 27, Vedado. 1 
25496 
SE S O L I C I T A COCINERA B L A N C J ra matrimonio, que duerma en 
locación. Inút i l presentarse sin rn 
cías. Carlos I I I y Ayesterán, altoj 
Ayesterán. 
25539 
COCINERA, BLANCA, L I M P I A , referencias, para corta familia, . 
15 pesos; si se hace cargo de los quehl 
de casa chica, 20 pesos. Tiene que a 
en la colocación. Calle 8, número 4l 
tre 21 y 23, Vedado. 
25278 
V A R I O S 
SOLICITA UNA MUCHACHA, JO-
ven, blanca, para corta familia. Bol, 
10. primer piso. 
25472 22 o. 
O E 
O v 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA UN matrimonio, ha de tener recomendacio-
nes. Presentarse de diez a doce de la ma-
ñana, en la calla 10, número 119, esquina 
a L, Vedado. 
25477 22 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-pa cumplir con su obligación y tenga 
buenas referencias; para corta familia. Ca-
lle B, número "42, entre 25 y 27, Vedado. 
254é5 22 o. 
CRIADA DE MANO, DE MEDIANA edad, con buenas referencias, se solici-
ta en San Lázaro, 184, altos. Sueldo: $16. 
25537 23 o. 
GRATIFICACION, A L QUE INFORME del actual paradero de José Piñón 
Crego, el que hace año y medio estaba 
en una Colonia del t é rmino municipal de 
Ranchuelo, provincia de Santa Clara. Lo 
solicitan BUS hermanos Ricardo y Vicen-
te Piñón para asuntos de familia. A l i n -
formar dir í janse a Monte, número 2-A, bo-
dega. 24690 24 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, en Amistad, 84, altos; que se-
pa servir y que tenga buenas referen-
cias. Es casa de corta familia. 
25424 1 n 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O UN BUEN CRIADO DE MA-
.1̂ 1 no. Sueldo: 30 pesos; un buen chauf-
feur con recomendación, $40, y una bue-
na criada para habitaciones, $20. Habana, 
número 114. 
25778 25 o. 
"^TNA PERSONA, D E L COMERCIO, QUE 
25035 23 o. 23' 26 o. 
C E R R O 
todos los muelles y también para familia, . ( j ™ ' r t 0 V cocina, servicios y patio. P r i -
por contar con todas las comodidades ape- , ^ ™ar£91 cce0rcrOi 'entre Santa Teresa y 
teclbles. La llave e Informes en San Pe- i mellos, ÚÓ, ^eri0i'74{. 25 
„rtm»r.> fi; José Bolado. Teléfono I Daolz. dro. nú ero 
A.-9619. 25405 25 o. | Q E A L Q U I L A N L A S C A S A S C A L L E D E 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habi taciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da, desde u n peso por persona, y con 
Q E A L Q U I L A N L O S vitizciosofi Ali-1 ^ ^^y^q^je^Jnd^isSfa'^por BU capad dad' ^ comida , desde dos pesos. Para fami 
O tos de la casa Rayo, 39, esquina a I para cuaiqujy pn]7Jlf1j. del Cerro v nmm i - • 
1 Estrella, para familia i é gusto. Las llaves PRFLX*^R a JVCe ieCt r i c Id¿d entrada para I l i a ? Por meSeS' P™c™ COnvenciona-
? J S & % t Í . V ^ ^ ^ ! í M ^ ^ r a « a . ? S ! « . T e l é f o n o A . 2 9 9 8 . 
A V I S O 
Ignorándose el domicilio del señor An-
tonio Fernández, dueño que fué de la Mue-
blería situada en la calle de Gallano, nú-
mero 95, se le ruega por este medio, se 
sirva pasar por la casa calle de la Mura-
lla, número 63, para comunicarle un asun-
to que le Interesa. 
25563 25 o. 
8 
24 o. 
^«•n, 4V 1^ í 1 , ^AJO DE 
, estal,iecln,1onl na Habana, propio pa-
S t0 de 8aiDent? 0 escritorios, com-
r1010. dnA^' d08 habitaciones, cocina. 
"8alco e in,tni L.1111611 Patlo. Píaos de 
I j e hlerro ^ r ^ 1 1 « t é t r i c a . Con pner-
Jran "Paini. T>llave en ^ bodega. I n -
g g | Royal," Obispo y Com-
Í8 
y Felipe Poey, 
M. González y García. 
25338 24 o 
AMISTAD, 68, BAJOS, ENTRE NEP-tuno y San Miguel. Casa moderna. 
Sala, saleta, cuatro cuartos grandes, co-
medor, baño espléndido. Dos patios. Co-
cina, cuartos y servidos de criados. 
Ochenta pesos. Fiador o dos meses en 
fondo. Llave: en los altos. Informan: Cu-
ba, 81; de 2 a 4. A-2842. 
26199 a • 
buenas condiciones para panadería . Infor-
man en el número 21, al fondo, por San 
Cristóbal. Manuel Suárez. 
25646 • 26 o. 
24009 81 o 
4 ] S e n e c e s i t a n 
SE A L Q U I L A . E N CONSULADO, 40, antiguo, altos, un departamento a un 
caballero, es casa particular y de un ma-
trimonio solo; se cambian referencias. 
2551 22 o SE ALQUILA EN S18, L A FRESCA CA-sa Zaragoza, 18-B, a una cuadra del tranvía, compuesta de sala, comedor, dos , -
cua'-tos cocina, patlo y servicios sanitario. | "ORADO, 87, ALTOS, SE A L Q U I L A UN 
Informarán en la misma a l fondo, el en- JT departamento con tres habitaciones 
carfado. _ I con vista a la calle; en 35 pesos 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
25479 22 o. 25503 
E SOLICITA UNA MANEJADORA. 
Sueldo; 20 pesos. Prado, 27, altos. 
23771 23 o. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que sepa cumplir con su obligación y 
que traiga referencias, sueldo $20 y ro-
pa l impia ; y una criada que sepa tam-
bién cumplir con su obligación y t ra i -
ga referencias; sueldo $16 y ropa l impia; 
en Aguila, 98, bajos. 
25588 23 o 
SE SOLICITA UN JOVEN, PENIN8U-lar, que sepa bien hacer la limpieza 
de la casa, l impio y trabajador. Tiene que 
traer referencias de donde haya estado. 
Agular, 60. 
25544 23 o. 
EN SOL, 79, BE SOLICITA UN SEGUN-do criado que traiga recomendacio-
nes. 25400 22 o. 
S 
E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO 
con buenas referencias, en Sol, 35. 
25163 30 o. 
C O C I N E R A S 
PARA UNA F A M I L I A EXTRANJERA, se necesita una buena cocinera y que 
haga también la limpieza de la casa y 
duerma en la colocación, sueldo 20 pesos. 
Vedado, calle 19, entre E y F , nümero 249 
25711 25 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación y también una mu-
chachlta, como de 14 a 18 años, para que 
ayude a los quehaceres de la casa, ambas 
pueden dormir en el acomodo. Calzada de 
Jesús del Monte, 543. Tienda Cordlculll 
esquina a Estrada Palma 
23636 24 o. 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE H ] Inglés y español, para el depa r t í 
to de Embarques, que tenga relaclo] 
conocimiento con ferreter ías y maquiJ 
Con referencias. Dirigirse a l AnartadJ 
mero 093. 1 
25713 oá 
COMANDITARIO. PARA A M P L I AR] Industria en marcha. Se facilltal 
formes al que formalmente Interel 
negocio. C. Lozano M . Falgueras 
Cerro. 
25703 
T R E S D E P E N D I E N T E S P I 
t i c o s d e f a r m a c i a se s o l i c i t a r 
r a t r e s p o b l a c i o n e s d e l in te 
S u e l d o s e g ú n a p t i t u d e s . PreseJ 
se p e r s o n a l m e n t e c o n r e f e r e n ! 
d e 9 a 1 2 d e l a m a ñ a n a er 
e s c r i t o r i o s d e l a D r o g u e r í a 
J o s é , " H a b a n a e s q u i n a a 
p a r i l l a . 
C 6305 
S E S O L I C I T A 
u n empleado entendido en e l g i r l 
l o c e r í a . I n f o r m a n en O ' R e i l l y , Sj 
25730 
SE DESEA V I A J A N T E PARA L A ta de vinos y licores, conocedor di 
provincias Habana y Pinar del RíoJ 
rlglrse por escrito dando anteceden! 
su personalidad y referencias a A l 
Apartado 206. Habana. 
25708 07I 
CARPINTEROS EBANISTAS, F" hacer muebles finos, se solicitan 
fábrica de Francisco García y H q 
no. 17, entre E y F. Teléfono F-1048J 
dado. 1 
25767 
OPORTUNIDAD: SE SOLICITA T'Nj cío que aporte de 600 a 1.000 pl 
para ampliar una fábrica de jabón enl 
ciudad, o también se vende haratol 
dan toda clase de detalles, es un 
negocio. Aprovechen oportunidad, l i 
mes: Jesús del Monte, número 287 
fono 1-2519. 
25759 
Se s o l i c i t a n c i n c u e n t a t r a b a j a d ] 
pa ra l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y , 
nando $1 .75 en adelante. V i a j e 
t i s . I n f o r m a n : V i l l ave rde y Ca 
R e i l l y , 32 . 
2 5 7 7 2 25 ! 
y f T R A B A J A D O R E S ! l N E C E S I T O 
J l » d0.8 ^ «me vengan, para cons^ 
clón de línea ferrocarril, en Cainni 
Jornal : $1.75 en ' adelatne. Viaje r a í 
sin descuento. Habana. 114 
J Ü Ü T L 251 
AT E N C I Ó N ! S O L I C I T O U N s i con poco dinero, para abrir un i 
bledmlento de víveres y aves; punto 
trico. Aprovechen esta oportunld'i l 
forman :Monte y Angele». 
25784 
D i ! í u c w r 
I E S T A B L O D E B U R R A S 
w 
o de lo» de la wU. Amargura, 
felcfono A.3540. Sucursales: ^ 
v Cerro: Monte, número ¿40. 
^ ac Chívez. Td. ^ 5 4 . Ve-
Baños y Once. Ganad todo del 
seleccionado. Precio» más ba-
Ique nadie- Servido a domicilio 
|los ectablos, a todas horas. Se 
lu y venden burras paridas. Sír-
- los avisos llamand.' ai A-
Agencia de Colocaciones 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
**LA AMISTAD," 
de Emiliano Heredla Taauye 
Con recomendaciones y re-
ferencias a satisfacción, facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, fregadores, repartí' 
dores, chauffeurs, ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todos pueblos de la 
Isla. 
20102 SO o 
81 o 
«casita un mecanógrafo inte- i 20015 
VTTBCKSITO OCHOCIENTOS TRABAJA-i.1 dore*, para la aran Tía de ferroca-rril en Camaffüer; jornal desde fl.00 en 
" ! adelante y Vial» pagrado iln descuento. 
Habana, 114, Informarán. 22 o 
;, que sepa inglés. Buen d e s - 1 S * , ™ ™ ^ 
lara persona competente. Di- j <LA¿5|JN I » E B C Í 0 ' 
1 a "Biligue", Apartado nú- j o i ' R O M C I T A N orictÁTAg Y A P B K N -
529 Habana ' --<̂ lẑ fl 5111,1 cos*r- 0'ReU1y. ̂  „ 
SEJíORIT AS ACTIVAS 
muy lucratíva propagan-
da. Ban Ignacio, 60, bajos. 
I 25520 
DESEA COI OCARSK UNA PENINSU-lar, de criada de mano; sabe su obli-gación y lleva tiempo en el país. Tiene recomendacionea. Informan: Inquiaidor, 29. 2G6S8 24 o. 
UNA JOVEN, PENINBITLAR, DESEA colocarse, en cusa de moralidad, d? criada de mano. Tiene referencias buenas. Informan: Calle 23, número 10, altos, fren-te al paradero. £0628 24 o. 
, TTN PENIN8ÜEAB. OrBECE 8*8 Sf». jQgg flGAROLA Y DEL VAl^ 
U vicios, como ^n "J^0./" S S 1 ^ ESCRITORIO: EMPEDRADO. 80 de oficina, cor.o también a« P0"̂ ,1? „ . . , s„„ jn»n da D 
SH DESEA COLOCAR UNA BESORA, peninsular, da criada de mano o ma-nejadora: tiene buenas referencias. Infor-man en Lna, 02. Bodega. 20676 23 o 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A : ) colocarse de criada de mano; sab*» cumplir bien y tiene buenos Informes. Ofi-cios, 35, sastrería. 25556 23 o. 
UNA JOVEN, PBKXNBFLAX, DESEA ' colocarse, en casa de moralidad, de mam de mano o para limpieza de habita- ' clones. Tiene referencias buenas. Infor- I man: Monte, 199. ^58 23 o. i 
DESEA OOLOC.̂ plTÜ^Á^mSACHA, I peninsular, de criada de mano o ma-nejadora. Sitios, 42. 20560 23 o. ! 
ITNA SEÍfORA. PENINSULAR, DESEA ) colocarse de manejadora o para acom-pafiar una aefiora. Informan: Aguila, 114. 29 o. 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, desea colocarse do criada de mano en casa de corta familia o uu ma-trimonio; sabe coser y tiene buenos in-formes. Teniente Bey, 69, informan. 20524 f ' 22 O 
22 o 
B d. SI. 
ATENCION 
socio con 250 pesos, trabajador, til negocio Que deja un sueldo de 150 ímensuales. Informes: de 7 a 10; en loaín y Reina, kiosco de bebidas. Ole-
25612 28 o. 
F Í E N T E , B L A N C O , S E D E S E A U N O ra un gabinete, trabajo de 8 a 5, $R semanales. Salud, número 00, 
I 24 o. 
bHAOHO, PARA SIRVIENTE, SE 
bliclta trabajador y limpio, que tral-
tomendación, sueldo aegún su traba-
Irlos III, número 6. 
24 o. INAS GANANCIAS J SE SOLICITAN Ig sefioras o sefioritaa, prácticas en a domicilios, para proponer un „ COMPLETAMENTE NUEVO, de lád en cada habitante de la casa islte. Se le garantiza por lo me-\ peso diario, pudiéndose ganar 0 pesos. En las mismas condlcio-solicita un Jovencito. Informarán tbana, 174, bajos; de 9 a 11 a. m. 
ft^ Ma 
lOLICITA UNA MUCHACHA. PABA 
ir y planchar la ropa de una casa; 
4ne ser muy buena y también sa-
ircir fino; buen sueldo, inútil pre-
sin magníficas referencias. Calle 
L y M, Vedado. 
' 24 o. ÍECESITA UN EMPLEADO, QUE taquigrafía or. castellano y que inglés. Dirigirse por escrito cr-ido aptitudes y sueldo que. quiere Ko'rítíne.í y Rlpoll, Apartado 20̂ 78 24 o 
ICTICO DE FARMACIA, 
una casa de importancia, que 
práctica y referencias. lu-
ían: Cuba, 85. 
20547 
SE 80L1CTTA*~UN MUCHACHO, PE- í ninsulor, que no sea mayor de 14 años i ni menor de 12, y esté dispuesto a traba-Jar, para ayudar a la limpieza de una casa de corta familia. MalecOn, 81, bajos; de las 0 a. m. en adelante. 20582 22 o. 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-da de mano y limpiar habitaciones. Tie-ne referencias buenas. Informan: Damas, 45. 25512 22 o 
NECESITAMOS DEPENDIENTE CAJEE, provincia Matanzas, $25, viaje pagado; un segundo cantinero, provincia Santa Cla-ra, $28, viaje pagado. Informes: The Beers Agency. O'Bellly, 9 y medio, altos. C 6268 8d-19 
SE NECESITA UN TENEDOR DE Li-bros, «ompertente. Escriba dando refe-rencias y suelde que desea al Apartado 
número 474. 
20124 24 o 
PELUQUERIA LA CENTRAL, OBRA-pía, 37, se solicita una muchachito, que quiera aprender el oficio de peluque-ría. 25379 23 o. 
EN MARIQUE. 202, ANTIGUO, SE SO Li-cita una lavandera, ha de ayudar a los demás quehaceres, buen sueldo y buen trato. 20400 221 1. 
Agentes actives se necesitan en 
todas partes para la renta de artí-
culos de novedad. Envíen 5 sellos 
rojos para muestras, precios, etc., 
etc. Dirigirse a J . E. Monzón, Prin-
cesa, 86, Cárdenas. 
C 6280 15d-18 
SE SOLICITA UN BI3ELADOB, SE LE paga buen sueldo. También aprenli-ces y pulidores. Universidad, 14, Habana. 20269 81 o. 
I in 21 n IMACIA, SE SOLICITA UN APBEN-adelantado para una botica de Informes: Villegas, 14, altos. 
23 o 
SASTRES 
solicitan dos operarios y dos apren-¡ adelantados, peninRulares, que sean es, colocados; se paga buen suel-lo merecen. No se paga pasaje. De r así inútil presentarse. Escriban llreccldn siguiente: V. Presas, José Agramonte, esqalna Chicho Voldés, de Avila. 
11 ' 28 o. 
¡BAYO, 29, SE SOLICITA UN POB-ro, que sea formal; sueldo doce pe-•)>:! limpia. 
28 o 
ÍECESITA UN BUEN CHAUFFEUB, buenas referencias. Capote, Mer-i, 36, altos; de 8 a 10 A. M., y de P. M. 
28 o. 
ÍECESITAN DOS SEÑORITAS, p»r» Ibajir en cajas de cartOn. Es prefe-Ique sepan. San Nicolás, 221. 28 o. 
NECESITA un joven meca-
ifo, práctico en inglés y es-
I, en una Institución de Cre-
Dirigirse a "Financiero." 
tado, número 529, Habana. 
271 8d-20 
JOLICITAN DOS DEPENDIENTES café, para el campo, provincia de |bana. Buen sueldo. Informan: Villa-y Ca. O'Bellly, 82. |4 23 o. 
MODISTA i NECESITA OBTCIAXAS V aprendlsas, adelantadas, en Bayo, 34 y 86, por Dragonea, altos. 25117-18 28 o. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
tm comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a CHAPE-
LAIN y R0BERSTON, 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E L UU. 
UNA SEÍÍOEA, AMERICANA, DE CO-lor, desea colocarse con una familia buena, de manejadora, de uno o dos ni-fios, que no sean muy pequeños. Tiene referencias. Informan: Aguila, 220. P279 28 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criado de mano; entiende algo de coci-na. Tiene referencias buenas. Informan: Lamparilla, 72. 25502 22 o 
ESPECIALIDAD EN 
PRODüaOS INDUSTRIA-
LES Y PINTURAS CARAS 
SUPERIOR CALIDAD 
TH0MAS F. TURULL 
0 R T A D 0 R DE PRODUC-
T O S QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. TEL. A-7751 
25201 81 o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para coser en casa particu-lar o en hotel, es muy fina y cariñosa, tiene garantías de su trabajo y conducta, no menos de $20. Informan: calle Corra-les, número 78, bajos, ¿57 25 e 
UNA JOVEN, ESFASOLA. DESEA Co-locarse, en casa de familia, para coser y limpiar habitaciones o bien acompañar a una señora; sabe bien su obligación y tie-ne quien la garantice. Informan en Vi-llegas, 116. Teléfono A-7918. 25408 22 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada do habitaciones o manejadora. Informan: Virtudes, núme-ro 2; tiene recomendaciones. 25494 22 o. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, DESEA Co-locarse para limpiar habitaciones y coser; también sabe vestir señoras; pre-fiere el Vedado: no le importa salir a viajar con la familia. Informan en la calle 16, número 124, entre 11 y 13. 25530 27 ©. 
CRIADOS DE MANO 
JOVEN, ESPAÍfOL, SE OFRECE COMO "valet de chambre" para caballero so-lo, habla francés y sabe trabajar de "ma-nicure". E. S. Bamos. Bayo, 89, bajos. 25783 25 o. 
UN JOVEN, DE COLOR, DESEA UNA cocina, de corta familia, para atender a caballero o limpiar oficinas; tiene quien lo recomiende. Informan en Esperanza, 88. 
Teléfono A-153L 25652 24 o. 
— -- , casas respetables; sabe su <>bll£.aclft̂ -7 tiene buenas referencias. Informarán: un-cios, 22. Teléfono A-8582 254fi0 22 o. 
UN C A B A L L E R O , Q U E A C A B A D E llegar de loe Estados Unidos, de bue-na conducU y trabajador, y que habla 
bien inglés y español, desea encontrar 
trabajo en una casa de comercio o en al-
gún Ingenio. M . Hidalgo. Hotel Europa. 
Teniente Bey, 77. m 
25543 ^ 0- -
F F A Q U I G R A F O T C O R R E S P O N S A L , 
1 también muy práctico en cAlcul°» ^.ü: 
cantiles, se ofrece si Comercio. dlrK?1^ 
a Luz, número 2L Teléfono A-2898. A . 
M. Iglesias. 
25433 22 o 
ÍTOMBRE 8FRIO Y FORMAL, BECIEN i llegado de México, solicita coloca-cidn; sabe contabilidad; en Minería pue-de desempeñar cualquier empleo, en co-mercio, igualmente, en Agricultura, pueJe servir como ayudante de algún empleado superior, cuidar algún departamento o na-cer la raya de los trabajadores. Dirigirse a J. O. Beltrán, Habana. Monte, nú-mero 12. m̂ 25277 0-
DI N E R O E ( 
H I F O T E C A t 
Dinero en hipotecas al 6 y 7 0{0 
Se facilita desde $100 basta $100.000. Sobre casas y terrenos en todos los ba-rrios y repartos. Dinero en pagarés, con buenas firmas, reserva en las operacio-nes. Oficina de Préstamos, Aguacate, 88. A-9273. A. del Busto. 
25712 29 o. 
bajos, frente al Parque San Juan de ios. Dr 9 a 11 a m. y de 2 a 6 p. m. TELEFONO A-2286. 
EN LAMPARILLA, CASA MODERNA, de alto y bajo, con establecimiento, S7.750 y ut censo. Figuróla, Empedrado, 
30, bajos. 
BARRIO DE COLON. CERCA DEL Prado, casa a la brisa, con sala, sale-ta, tres cuartos seguidos, saleta al fondo, 
un cuarto alto. Flgarola, Empedrado, ¿0, 
bajos. 
MAGNIFICO SOLAR. REPARTO 8AN-tos Suárez; calle da Flores, a media cuadra de la nueva linea que va al Ce-
rro; acera, luz, arbolado, agua, lugar alto 
y alegre, a $4 vara; hay parto de su Im-
porte pagado. Flgarola. Empedrado, 80, 
bajos. 
EN LA VIBORA. CASA MODERNA, A la brisa, muy bien situada, cerca do la calzada; con portal, sala, saleta, tres cuartos, toda de azotea. $2.750. Otra a una cuadra de la calzada, moderna, con sala, dos saletas, cuatro cuartos, azotea. Flga-rola, Empedrado, 30, bajos. 
UNA ORAN CASA. EN LA CALZADA DE J del Monte, a la brisa, con portal, sala, dos ventanas, saleta, cinco cuartos seguidos, saleta al fondo, hermoso patio, azotea, pisos finos, sanidad. $9.750. Flga-rola. Empedrado, 80, bajos. 
EN LEALTAD. CASA MODERNA, DE alto y bajo; sala, comedor, dos venta-nas, tres cuartos bajos, en el alto igual, escalera de mftrmoL Benta $05. $7.000. Fl-garola, Bmepdrado, 80, bajos. 
FIGAR0LA 
EMPEDRADO, 30, BAJOS frente al Parque de San Juan de Dios. De 9 » 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
26774 25 O. 
EN EL VEDADO 
En el Vedado se venden dos 
demás, 16 metros de frente. Jaf̂ ?*1 al, sala, saleta y tres cu'art̂  n Por 
63, precio $9.000. Gerardo MaS: A 
-0, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-n̂ f̂ ir. 
En lo más céntrico del Vedafln 
tros de terreno, todo fabricadn ^ m11 tt*. 
bajo, renta $300 mensual. Alann* «Hot 
ro. $46.000, íabrlcaclfln de pttr r̂o-
rro y cemento. Informa: r hl», 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 1 T * 0 ^ 
A-0146. 
COCINERO REPORTERO, BLANCO, muy limpio, se ofrece para casa par-tlculr.r restaurant o almacén, lo mismo para el campo, con informes de las casas que trabajó, informan en Monte, 360, cuarto número 10, o Teléfono A-2431-
26676 24 o 
C R Í A N J E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA criandera, a leche entera, y su niño se puede ver. Informes: calle 23, Baños, bodega La Bosita; y tiene su certifica-do de Sanidad. 25747 28 o 
CRIANDERA. DESEA. COLOCARSE una sofiors, en casa de moralidad; tie-ne buena y abundante leche; tiene certi-ficado de Sanidad. Informan en Jesús del Monte, 674. 25636 24 o. 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR MECANICO. HABIENDO aprendido y trabajado en Madrid, se ofrece a casa particular, sin pretensiones. En Escobar, 82, informan. 25770 26 o. 
JOVEN, R E C I E N L L E G A D O D E B A R -celoua, con conocimientos de escrito-rio, desea colocarse de ayudante chauf-feur en casa particular o donde sea. Ra-zón : Bernaza, 80. 28760 25 o. 
DES HA COLOCARSE U N CRIADO DE muño, acostumbrado al servicio de comedor, es de mediana edad. Informan: ludio, número 23. Teléfono A-4442. 25C72 24 o 
20228 80 o. 
SOCIO COMANDITARIO. SE NECESITA uno, con $10.000 para negocio prós-pero y en buena marcha. Diríjase Apar-tado 2328, 25346 S4 • 
MINEROS, ESC0MBREROS, 
Mecánicos j Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirte a Consulado, 
número 57. 
SE SOLICITA UNA ENCARGADA PE-ninsular, pira limpieza y cuidado de una pequeña y moderna casa inquilinato, se le da habitación. Al no tener buenas referencias no se presente. Oficios, 8S-B, altos. 26004 27 o 
IOLICITAN D O S OPERARIOS, PARA |cer sillas, han de tener práctica en trabajo. Preséntese en la casa de lo, Toca y Ca., al señor Torre. Cal-le Concha, número 8. 
26 o 
AO UACATE, 75, SE SOLICITA UN ))erario y un aprendlr, sastre. 23 o. 
NECESITAN 25 HERREROS. PARA |nco y aprendices adelantados. Be-Buena Vista. 
22 o. 
fOLICITA UN PROFESOR, QUE SE-
francéa y taquigrafía, en Zulueta, [altos, esquina a Dragones, Habana. 22 o. 
$150 están ganando mis agentes 
mensuales. Para interior Isla necesito mu-chos; únicamente contestaré recibiendo 7 sellos rojos. Mandaré muestras, informes, etc. A. Sánchez, Villegas, 87. 24798 26 o. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
D E S E A COLOCARSE MAGNIFICO criado de mano, práctico, fino, tra-bajador, con buenas referencias. También se coloca un portero y un matrimonio pa-ra cualquier trabajo. Teléfono A-4792. 25689 24 e. 
SESCRITA CHAUFFEUR, DESDE HA-ce nu año desea casa de familia o persona sola para trabajar, tiene prác-tica y quien la recomiende, suplico no me soliciten por curiosidad, porque lo que necesito es trabajar lo más pronto po-sible; soy pobre y educada, no tengo in-conveniento en ir al campo, o fuera de Cuba siempre que sean personas morales y serlas. Dirección: Era Daniel. Lista de Correos. Habana. 25668 28 o 
DOY MIL PESOS 
en primera hipoteca, al 2 por 100. 
Véanme, con títulos limpios. Domín-
guez, Administración del DIARIO DE 
LA MARINA. 
AL 4 POR 100 
de interés anual y 25 por ciento dividen-do adicional, A lo cual tienen derecho los depositantes del Departamento de Aho-rros de la AsociafilóB de Dependlentos. Depósitos garantizados con sus propieda-des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a C p. nu, y de 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 614 la lo. f 
DAMOS DINERO EN HIPOTECAS, desde el 6 por 100 annaL en pagarés. alquileres, establecimientos, terrenos, fin-cas, compramos casas, terrenos. Havana Business. Industria, 180. A-611S. 24598 29 o 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilite en todas cantidades, en esta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro y en todô i los repartos. También lo doy para el campo y sobre alquileres. Interés el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Ttléíono A-27U. 
EN S1.100 SE VENDE LA CASA ATO-cha, 18, Cerro, de madera y tejn, con sus servicios sanitarios nuevos, teniendo además un buen terreno para ampliar di-cha casa, si se desea, está ganando $14. Su dueño 17 y 16. Vedado. Farmacia. 25773 29 o. 
Cerca de Paseo, parte alta 
moderna, sala, saleta, comedor ¡i a «̂«a 
"ones, 2 para criadô  baW Renta $160. $26.500. Q. Maurk' !íra^ 8 habitad. 
100; de 2 a 4. Teléfon¿ A -aí^' ^ ¿ í , 
Bonita casa cerca del Parom. i# Moderna. 6 habitaciones. irarnoL M,?B<*lL G. Mauriz. Afcular, 100; de * a ; l̂KOO no A-0146. . ue ¿ a 4. Tei^ 
Próxima al Parque Media» « 
chalet. $26.000. Q. Mauriz. Agufir VrST10*» 2 a 4. Teléfono A-0146. ^ A8rul4r' 100 
Parte alta. Bonita casa. Modem. 
ta $50. $0.500. Gerardo MaurL ^ 
100; bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9ifJ1*r« 
En lo más céntrico de la calle IT casa de altos, G. Mauriz. Aeular -i/ŵ m 2 a 4. Teléfono A-9146. ^ 100: t% 
Cerca de Belascoaín, casa modp«,. altos, sala, comedor, tres cuartÍT.̂  $51.00, $5.600. Informes: G. Manrir '* rei«* 100; do 2 a 4. Teléfono A-9146 A?ul*r, 
Cerca de Compostela, casa en w» 
tado, renta $37, $4.600. Gerardo i??. 
eléfono 
Lagunas, cerca de Belascoaín. m 
l o m ? 0 vr» Aguiar. 100; de 2 a 4. Teléfono 
de altos, renta $95, $12.000 ti "vr*361"11»» Aguiar. 100: de 2 a *. Toléfw T1?*». » ^ Teléfon^T^ 
PASA VENDO, GANGA, V I B O R A T T " \ J cuadra tranvía, 10x40, zaguán ,A saleta corrida, comedor, 4 cuartos • criado, buen Interés, $6.500 Acera brisa y cuartos a la brisa. Emne/W* 
VENDO MAGNIFICO CHALET, CON8-truído a todo costo y que sutlface con creces las exigencias del más refinado gusto; situado a una cuadra de la calca-da do Jesús del Monte. Trato e Informes: su dueño. Avenida Presidente Gómez (Co-rren), número 12, esquina a Dolores. 26761 20 o. 
SANTA EMILIA, 22, ANTIGUO (PAR-que de Santos Suárez.) Se da barata. Informan en 12, esquina a 19, bodega. Ve-dado. 23788 6 n. 
LUYAN O, REFORMA, 6» Y 78, 8K VEN-den dos preciosas casas, sala, come-dor, dos grandes habitaciones, cocina, servicios modernos, pisos mosaico, con lus eléctrica, de azotea, todo libre de gravamen, $1.600 y $1.800, todo nuevo, la fabricación vale más, no corredores. El dueflo en el 78, no se pierde tiempo. 20786 26 o 
EN TI 
UN JOVEN, BSPAROL, DESEA COLO-carse de criado de mano; tiene muy buenas referencias y práctica en su tra-bajo. Informan: Animas, número 16. Te-léfono A-6618. 25492 22 o. 
SE OFRECE CRIADO DE MANO, CON buenas referencias. Dirección: Sol, 85. Teléfono A-9858. 25154 SO o. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do en casa de moralidad: tiene bue-na ropa para serbir y sabe limpiar má-quinas ; pretende ganar 23 pesos en ade-lante; tiene buenas referencias. Para más informes llamen al teléfono A-4144, tin-torería, Blanco y Trocadero. 25613 23 o. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-paflol, de criado, en casa particular; sabe cumplir con su obligación. Tiene buenas referencias de las casas donde ba estado y sale a las afueras de la Ha-bana, y gana un buen sueldo. Informarán: Aguila, 72; de tres a cinco. 26314 24 o 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEttORA, DE mediana edad, paro cocinera; sabe cocinar a la criolla y espafiola; tiene re-ferencias. Infanta, número 138, entre Prín-cipe y Marina, depósito de carbón en fren-te de las canteras. 25710 26 o. 
tSONA JOVEN, ACTIVO, CON BX-íriencla comercial y con algún ca-desea soclu que posea de $3.000, en ite, como gerente o comanditarlo, pa-lpitar negocio serio y de gran por-Referenclas comerciales de primer Dirigirse a M. A García. Lista de >8, Habana. 
22 o. 
SOLICITA UNA SEUORITA, QÜE práctica en el despncho y venta de teros de sefioras, en San r.afael, 27. tandera Americana. 
22 o. 
ENFERMEDAD DEL DUESO. SE imite un socio o se vende una Joye-bon gran clientela, que está situada mejor de esta capital y tiene útiles | trabajos del ramo. Informa Alfredo Obrapía, 96, cuarto, número 9; de de la noche. 
P 26 o. 
j SOLICITA UN MUCHACHO PARA íritorio y cobros, debo entender de is y tener buenas referencias. Dlrí-Apartado 676. F. Roque. Habana. 
22 o 
SOLICITAN CAZADORES 
obsequiarles en "La Sociedad," K 65, con un magnífico traje de a $4.00. Los últimos que quedan Is existencias de este nflo. Aprové-' cazadores. 
18d-19 
HESITAMOS DEPENDIENTE CAFE -nda, cocinero para campo, oamare-incbachos para almacén, mensajero ites clínica, criado, infinidad de co-' mes. Informes The Beers Agency ly. 9̂ , altos. ' 
í 4d-10 
iOLICITA. EN PRADO, 68, BAJOS a inglesa o americana, para aten-inos nlüoe. Debe traer referencias 
22 o 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Oran agencia de colocaciones. Cuba, 37, altos. Departamento 16. Teléfonos A-6876 y A-3070. Si usted quiere tener excelente cocinero para su casa particular, hotel, fonda, establecimiento, o criados, cama-reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 1 JD mediana edad, pretendo veinte pesos, teléfono de esta acreditada caía, se los I Darán razón: Animas y Blanco, pucsio de facilitará con buenas referencias y los , aves. En la misma una buena criada. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, DE-sea colocarse en casa particular o de comercio; entiende de postres; no gana menos de 80 pesos; duerme' en la colo-cación; no quiere plaza; tiene buenos in-formes ; no admite tarjetas. Informan en Inquisidor, 29. 25687 24 o. 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, PARA una casa de comercie (camión), para el campo. Provincia de la Habana. Buen sueldo. Informan: Villaverde y Co. O'Rei-lly, 82. 25615 28 o. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
Profesional, español, con 12 afios de prác-tica en Cuba, excelente letra, buen cal-culista .v con superiores referencias. Se ofrece para llevar la contabilidad geno-ral de cualquier giro, por todo o parte del día. Escribir a Teófilo Pérez; Ga-llano, 117.. 23348 24 o. 
TENEDOR DE LIBROS, E8PASOL, CON práctica de 26 años y certificados a satisfacción, desea empleo en casa seria. Fijo o por horas. Balances, compulsas, arreglo de contabilidades atrasadas o mal llevadas, apertura de libros, etc., etc. Di-rigirse a M . Jordana, Compostela, 179, 2o. piso. 25331 24 o 
V A R I O S 
I R 
N JOVEN, QUE HABLA FRANCES, italiano y entiende un poco inglés, de-sea encontrar una oficina o cargo aná-logo. Cuba, 16, altos. 25741 25 o 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-sca encontrar una casa para encar-gados, saben cumplir con su obligación y son personas honradas; su dirección: 
Apodaca, 17, altos, 25748 25 o 
JgUENA COCINERA, ESPAÑOLA, 
manda a todos los pueblos de la Isla. C 6720 31d lo. 25692 24 o. 
VILLAVERDE Y CA. C
OCINERA, PENINSULAR, BE OFRE-ce, cocina a la criolla y española, para establecimiento o casa particular, es muy 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellly 1 EBeada. no duerme en la colocación. Y 32. Teléfono A-2848. Si quiere usted toner P1ara má8 informes: Cuba, 86, segundo — • —• . t piso. 25554 un buen cocinero de casa particular, ho-tel, fonda o establecimiento, o camare-ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono ¡ Â uíla"T"co7raíps'"rRraVc"(.rín de esta antigua y acreditada casa, que 1 f̂ on corraIes' carnicería se los facilitarán con buenas referencias. 
23 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, para cocinera, cocina crio-lla y española y vegetariana. Informan: 
23 o 
Se mandan a todos los pueblos do la Isla 1 T>ARA COCINAR A MATH1MOMO O 
y -.*Ia!?aJadore• Pai* 61 campo. I JT corta familia, desea colocarse, señora, formal; sabe bien su obligación. Diríjan-se a Consejero Arango, letra D, zapatería. 25491 22 o. 
23037 81 o 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-res, y en 15 minutos y con recomenda-ciones facilito criados, camareros, cocine-ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-da clase de dependientes. También con certificados, crianderas, criadas, camare-ras, manejadoras, cocineras, costureras y lavanderas. Agencia de Colocaciones "La América." Las, 9L Teléfomo A-3404. Roque Gallego. 24590 a o. 
S e o f r e c e n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
TTNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA VJ colocarse, en casa de moralidad, de orlada de mano. Tiene referencias buenas. Informan: Conde, 21. 2372C 20 • 
SE DESEA COLOCAR UN MATLIMO-nlo, peninsular, ella es cocinera, no tiene inconveniente en ponerse al frente de una casa y él es carpintero, no tiene inconveniente en ir al campo. Informan: San Francisco, 7, esquina a Tejas. 25508 26 o 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-lar, de cocinera, sabe su obligación, no duerme en la colocación. Informan en Revlllagigedo, número 65. 26519 22 o 
PENINSULAR. DESEA COLOCARSE para la cocina; para matrimonio sin nifios, y en la misma una Joven para criada de mano o caballero solo. Some-ruelos, número 18. 25545 22 o. 
UN MATRIMONIO 
Español, desea hacerse cargo de nna casa de inquilinato, como encargado, teniendo inmejorables referencias. Informan: Lí-nea, esquina a 2, bodega. Vedado. Telé-fono F-1331. 25781 25 o. 
UN H O M B R E , SERIO Y COMPETENTE en contabilidad y dirección de trabajos manuales, desea colocarse. Monte, 2-H, altos, izquierda, G. A . 25C32 28 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PA-ra camarera de un hotel. Barcelona, número 7, altos. 25630 24 o. 
ADMINISTRADOR DE BIENES, JO-ven, con excelentes referencias, se hace cargo de la administración de toda clase de bienes. Luis F. Fernández, c|o. The Trust Company of Cuba, Obispo, 53, Habana. 258ri 28 o 
DE INTERES 
Para hipotecar sus propiedades, lo 
mismo que para venderlas o com-
prarlas, diríjase al señor Polhamus, 
en Casa Borbolla. Operaciones rá-
pidas y reservadas. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
En todas cantidades sobre casas en la Habana, a muy módico interés. J. Mar-tínez. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
25063 23 o. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontítnd y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
24588 81 o. 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca varias cantidades para la ciudad. Vedado. Jesús del Monte y Cerro, se administran bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
COMPRO UNA CASA DE 4 A 0 MIL pesos, en la Calzada de Jesús del Monte, o próximo a la Calzada, en el tra-mo comprendido entre la calle de Luz y Santo Suárez o en la Calzada do Luyanó entre Toyo y Villanueva. Informes a F. Bojaa, Pamplona, 22. 25721 28 o 
LA VIBORA. PUNTO ALTO, SE re toda la Habana, salida y entrada de barcos a una cuadra de la Calzada, vendo una casa amplia, de azotea, con portal, tiene 1.600 metros de terreno, con 23 de frente, está en buen estado, sale a 10 peaos. terreno y fabricación, es una ganga. Informa: Francisco Fernández. En el café Prado y Dragones, bajos del antiguo Centro Gallego; de 10 a 12 y de 
5 a 7. 25752 27 o 
EN $1.400 
Vendo la casa Justicia, letra A. nna cua-dra de Henry Clay, renta $16, con sala, comedor y 2 cuartos. Bvelio Martínez. Em-pedrado, 40; de 1 a 4. 26757 25 o 
800 CASAS EN VENTA 
Tiene Evelio Martínez de todos tamafios y precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 25768 25 o 
CALZADA DE LA VIBORA 
A UNA CUADRA DE LA IGLESIA 
Acera de la brisa, lujosa cons-
trucción, escalera y pisos de már-
mol y mosaicos, galerías de per-
sianas, dos plantas, zaguán, reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hermosos 
cuartos, cuarto de baño, comedor, 
cuarto de criados en cada piso. 
Mide 291 metros. Precio $18.500. 
Renta $140. Se admite parte del 
precio en hipoteca. Oficina de 
Miguel F. MARQUEZ, Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
20; de 9 a 11 y de 2 a 5 
25598 2.'! POR V E N C E R S E HIPOTECA 7T¡7 en la Víbora, 500 metros, toda rJrK da de Jardín, fabricación primera pô ," sala, 4 cuartos, uno criado» Vr* $18.000, $10.000. Empedrado, 20; de 9 . "í? y de 2 a 6. • « » u 
26602 23 
VENDO 
Una hermosa casa en La Ceiba, la 
parte más sana y elevada de los abe, 
dadores de la Habana,y a doce mi-
ñutos de Galiano, compuesta de PON 
tal, sala, saleta, cinco grandes cuar-
tos, gran conedor con vista al mar 
cuarto de baños e inodoro, cocina' 
cuarto para criados, despensa, patio 
con árboles frutales, jardín con puer-
ta, verja a la Calzada, agua de Ven-
to,̂  ete. Informan en esta administra-
ción, el señor Orbon. 
BUENA INVEESION. VENDO EN $5.600 una casa de dos pisos, 'en esta ciudad, con 105 metros de terreno y ren tando ocho por ciento libre. Doĉ o'r Va-lie Moré. Lamparilla, 1, altos. 25444 25 o 
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SE VENDE UNA ALEGRE Y PRECIO- PAPA sa capa, en punto alto y pintoresco lAivil de la Víbora, con Jardines, portal, sala! saleta, comedor, tres hermosos cuartos y magnífico baflo y traspatio. Para infor-mes: Departamento de Caja, Casa de Ha-rria. O'Rellly, 100. 24538 e n 
G R A N N E G O C I O 
En la Calcada de Jesús del Mont», a media cuadra del Puente de Agua Dulce, se Tende muy barata una casa moderna, con un gran solar yermo contiguo. Su-perficie 28 por 80 metros. Informarán en San Lázaro, 140. Teléfonos A-1649 y A-2083. 
25604 25 o 
VENDO EN S23.OO0, CASA DE MI PRO. piedad, en MalecOn, próxima a Galla-no, pequeña; pero moderna y «legante. Manuel Navarro. Teléfono 7172. Maríanao, 25656 0 n 
di® f m c a S 
VENDO DOS CASAS ACABADAS DE hacer, por un precio baratísimo, que tienen jardín, portal, sala, recibidor, cua-tro cuartos, un baño completo, comedor, despensa, cocina y servicio, cuarto de cria-do y garage, que vayan a verlas que estoy seguro que les han de gustar y comprar-las. Dirigirse en la Víbora, calle San Ma-riano, entre San Antonio y Saco. 25669 25 o 
POR DIFERENCIA ENTRE VARIOS condueños, se vendan baratas dos casas en Virtudes, pegado a Prado. Renta: $230, las dos. El dueño: Concordia, 71. 25562 28 o. 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE PE-nlnsular, de mediana edad, de por-tero en casa particular o comercio. Tiene quien responda por su honrades. Infor-marán : Amargura, número 23. -".r," 28 o. 
URBANAS 
T~\ESEA COLOCARSE U N HOMBRE U furmal, de sereno, portero o cosa análoga; también se coloca para man-dadero de oficina o limpiesa de escrito-rio. Pretende poco sueldo. Informes en Sol 8, Teléfono A-8032. 25584 7 28 0 
HKKRERO: UN BUEN OPERARIO DE herrería, desea trabajo, tanto para la población como para finca; lo mismo tra-baja en la fragua que ayuda a las ins-talaciones. Informan en Paula, 88. 25619 23 o. 
SE DESEA COÎ OCAR UNA COCINE-ra, peninsular; tiene referencias. Ger-
vasio, 83. 25536 22 o. 
C O C I N E R O S 
COCINERO INTELIGENTE X ASEADO se ofrece para casa de familia o co-mercio. Informan: Villegas, 79. 25775 20 o. 
ÜN MATRIMONIO ESPAÍÍOL., SE ofrece, para el cuidado de una casa de Inquilinato u otra ocupacidn análoga, dis-frutan de excelente conducta y Pue('̂  presentar garantía. Informan; De 8 a 11 y de 1 a 6, en Bernaza, número 7, sas-trería. 
25471 22 o. 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de portero o criado do mano; tiene referencias. Informan: Haba-na, 124. Teléfono A-8570. 25482 22 o. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar nna casa? Véante. ¿Vender nna casa? Véame. ¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. ¿Dar dinero en hipoteca? Véame. EVELIO MARTINEZ EMPEDRADO, 40; DE 1 A 4. 25753 28 a 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vendo y compra casas de todos pre-cios. Esquinas con establecimientos. Da y toma dinero en hipotecas. Empedrado, 40: de 12 a 4. 25754 28 o 
y N $12.S en la acera de la brisa a 20 pasos de la Calzada de Jesús del Monte, calle asfaltada, compuesta, de zngúan. sala, sa-leta, otra máfi chica, tiete cuartos, come-dor, pisos finos, espléndido cuarto de baño, agua callente, aparatos modernos, patio, traspatio servicio criados, fuente de airua 
canteros/adornos de cemento. Tiene $8,000 i™?- 'luun/l0 n̂ ^ ™v¿"W¿Za Péreí. - : 5. Admito nronoiiiolf.no.' - 1 ^ " i ^ 7i'i 
SE VENDE SIN INTERVENCION DB corredores, una finca en carretera, con terreno inmejorable, toda clase de frutas, casa espléndida con agua corriente y sis-tema sanitario moderno. Diríjanse al te-léfono A-4466; de 7 a 12. 25387 25 e. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, DE 1 • 4 
¿Quién vende casas? PBHBZ ¿Quién compra casas?. . % , PEREZ ¿Quién vendo solares?. . . . . PEREZ ¿Quién compra solares? PEREZ ¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ ¿Quién compra fincas de campo?. PEREZ ¿Quién da dinero en hipoteca?. . PEREZ ¿Quién toma dinero en hipoteca?. PEREZ Los negocios de esta casa son serio* y reservados. Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
Esquina de fraile en San Ignacio 
Vendo una de tres plantas, moderna, can-tería, mide 400, todo fabricado; tiene con-trato y renta $300 mensuales, muy bien situada. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN NEPTUN0, UNA ESQUINA 
Vendo para fabricar, mide 20 por 89 me-tros, muy bien situada, terreno cuadrado, a la brisa. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérea. Teléfono A-2711. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Vendo dos esquinas que miden 600 me-tros, otra esquina que mide 800 met"-bien situadas, dos esquinas más que an-den 600 metros, todas están dnetro de J« ciudad. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez, Teléfono A-2711. 
CASAS MODERNAS 
En Ban Rafael, Neptuno, Angeles, Haba-na, Amistad, Belascoaín, Refugio, Acora, Aguila, Monte, Villegas, Aguacate, JMeo-bar. Campanario, Lealtad. Virtudes. Lagu ñas, San Lázaro, Manriqa», Obrapía, êr severancla, San Miguel, Sel, San J0»« ' varias más. Empedrado, 47; ae 1 a *. J"»" Pérez. 
MARQUES DE LA TORRE 
Jesús del Monte. Vendo una casa con sala, 
saleta, de azotea y tres cuartos, iejl? serviolos, patio y traspatio. Otra casa en la misma calle, con sala, ^ ^ ^ . ¿ t o tea y cuatro cuartos de jeja, un cû r ° de baño, mide B-60 por 60 metros. misma calzada de Jesús del Monte, vnu un solar de 7-50 por 40 varas, ^ J ? ^ Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, i*-
E N E L V E D A D O , V E N D O 
En la calle G, cerca de 28. ,n°rc°*o mi-madera con una cuartería, el ¡̂n-c de solar completo o seu l3-b8 por ou tros, situado en lo mejor del Vfil*, Telé-
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Lealtad, $13.500. Empedrado, $40.000. Pra-do, $75.000. Manrique, $23.000. San Láza-ro, $40.000. Monte. $30.000. Merced, $12.500. Acosta, $20.000. Angeles, $19.000. Eyello Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 26766 25 o 
C A S A S E N V E N T A 
En Damas, $4.000. San Rafael, $8.000. Vir-tudes, $9.000. Sol, $18.000. Acosta, $14.000. Amistad, ?9.500. Apodaca, $0.000. Indus-tria, $17.000, y Virtudes, $16.000. Eyello Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 25756 26 o 
LUYANO, REFORMA Y PEREZ, BODE-gueros o carniceros, esto es ganga, esquina, puertas hierro, cielo raso mo 
S: produce $103. Sin intervención de corre-dor. San Rafael, 148-G; do 11 a 12 a. m y de 6 a 7 p. m. 25611 23 o. 
VEDADO: SE VENDE UN PRECIOSO y confortare chalet, de una planta, sdllda y elegante construcción modernísi-ma, con garage, cerca do la línea y en la loma, con solar entero. Informan: Calle Ocho, número 185, entre 19 y 21; de 9 a 12. 
VEDADO x UNA CASITA DE CITARON techo de hierro y cemento, en la loma' a la brisa, media cuadra de la línea; con Jardín, portal, sala, saleta, dos cuartos, ba-ño, cocina y patio, en $4.300. Doy dinero en hipotecas, a bajo tipo e Informo a do-micilio o en O'Rellly, 61; de 4 a 6. 
VEDADO t EN l̂ A CALZADA, E8QUI-na de fraile, en calle de letras, re-gla casa, muy cerca de los colegios "Do-minicas" "La Salle" y parque Villalón Doy dinero en hipotecas, a bajo tipo e in-formo a domclllo o en O'Rellly, 61- de 4 a 6. 
VEDADO: EN LA MEJOR CUADRA DE la calle G y a la brisa, vendo dos solares en ihódico precio. Dinero en hi-potecas, a bajo tipo se informa a domi-cilio o en O'Rellly, 61; de 4 a 6. 
HABANA: EN LA CALLE DE NEP-tuno, cerca de Belascoaín, magnífico terreno para construir cuatro casas de dos 
fle comercio. Dirigirse a Compostela 25734 25390 2.JM,3 altos 
tro. Otro solar en Armas, "̂ UQ̂ 'Todos metros, en $800. Otro solar ^ W™. ^ 
n ^ n ^ ^ é ^ 1 TelSonPo A-2711-
EN LAS CARAS 
Vendo varios solares "Q"^'.^,, varias en la calle Prensa. También yenuo ^ casas de $2.000 hasta $5.(KW. ioa8Empe-dernas, en lo mejor del reP*r;¿- Teléfo-drado, 47; de 1 a 4. Juan lérez. no A-2711. _.T_n 
EN MALOJA, VENDO ^ 
Una casa de planta baja, mooern ^ 
sala, saleta, ocho cuartos, b̂rlca-
tos. Renta $65, cielo raso, ^na i ^ 
clón, dobles servicios, con f traa ^ ^ 
pendiente a los cuartos, m^™"*. Juan 
metros. Empedrado. 4<: ae J. 
Pérez. Teléfono A-2711. 
CASAS PARA FA3WCAR 
P,-,¿ María, êrsevorancla, Rê g E 
Ja, Tejadillo, Aguiar ^ ^ ¿ ^ s y 
.edrado. Corrales. Maloca. Cá̂ en 4 ^ 
rias más. Empedrado 47̂  de a pé. 
léfono A-2711. Trato directo. 
rBUENCAFEYHOTELfVEND0 
con En lo más céntrico ^ esta ^--vidrle-
todos sus enseres baterías buenâ ^ 
ra de tabacos y ""^"'n,? contrato, f 
el café, se puede conseguir , dlri-
un bune negocio Para más JetaHe juBa 
glrse a Empedrado, 47, de A 
Pérez. 
A-24925 24 • 
A U " G A . U D E A H O R K O S ' 
D E L B A N C O E S P á S O L D E U 
I S L A O E C ü B i 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a « i o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
Urje renta 2.024 a Víbora. Puede ú fedtl precio. Pro IlOL 251 
EN L A C A L 
ftsp) rarias casa J100,000. es-.a í U brisa. Inforn 
|H: de 9 a 12 y 
i MEDIA CCAD A y dos de Teja as, propia para fe dar frente y U 
püi de un saK Indoi, superficie, Mdor. 4 cuartos, toetón eléctrica, i alón y en la n.Sa dueño: Cari p, bodepu 
M 
tajo varias de z Huiones en San itns. muchas en e to, 101. bajos; de 1 Martínez, 
hpla para fabric *«« un censo ñ W la calle de P ona calle de gi W.00O. Prado, ¿J 3 5- J. Mi 
CASAS 
C A S ; 
BUENOS 
•> esquinas: "Jna « «u Jesús ie! »a linea, a ID.OC 
¡¡lote de terreno •atoa d;l centro de tranvías ti ''•«ricldaó, en : 
| ñores y gan 
L*¡R " varas, , 
?* bâ  acern 
rentando $-i 
í*'̂ '«fin, cas P «natruccifin; n 
David Po; 
r pel(5n: de 2 
L^DE CNA 
Fnan.10 Que 
¿ s t r n . 
francisco Qr 
n̂tral 
I J , J- Prado, ii 
fc-^L 250 
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r . s i todos los q u e u s a n l e n t e s 
' ados p o r o c u l i s t a s l o s h a n 
ado en m i casa. Es t a s r e c e -
b e despachan d e m a n e r a d i f e -
taSt<. a c u a l q u i e r a o t r a casa e n l a 
fCDl" 
^ T ^ a nues t r a a t e n c i ó n e s t á d e -
^ a los c r i s t a l e s y t e n e m o s 
ecial c u i d a d o q u e sean e n t r e -
g o s e x a c t a m e n t e i g u a l e s a l a r e -
G r a c i a s a l h e c h o d e q u e n o 
sino cr i s ta les d e s u p e n o r c a -
ú n i c a m e n t e , m i s eben t e s es-
(¿u satisfechos. 
Vale m á s c r i s t a l e s t i n o s e n 
montura de n i q u e l . q u e c r i s t a l e s 
^ 0 5 en m ^ ^ 0 r 0 , D c o r o : $ 5 m 
¡)e oro a m e r i c a n o : ^ . D V . 
De a l u m i n i o : $ 2 . 0 0 . 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
Hit VENDE L A C A S A P K G L O R I A . 183; 
S tiene 5.50x23. Dan razOn ea Obispo, 
nfimero 64. 25 o. 
^r"v'FM>E O SE A L Q U I L A L A BONI-
S f» caM de Liiffucruela, número 9, VI-
entre Calzada y Primera. Informan 
cañe B. número 2. Vedado 
fssa -tt 0 
T ^ T F N D E L A N U E V A C A S A C O R R A -
SlM "Tl-A. alquilada, en $1.500 pesos 
«imaleí 14 mil posos. Informes: Monte 
•C, José Tepedlno. 
P A R A C H A L E T 
Urce venta 2.024 metros, lo más alto de 
la Víbora. Puede dejarse en hipoteca par-
tí del precio. Propietario: Calzada, Pra-
do, 101. 251C0 24 o 
EN L A C A L L E D E P R A D O 
Tengo varias casas en venta, de $75,000 
i $100,000, es a última hace esquina y 
i li brisa. Informarán: Prado, 101, ba-
]or de 0 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
'i')«i9 23 o. 
i MEDIA CCADRA D E L A CALZADA 
A 7 dos de Tejas, Cerro, se vende una 
cui, propia para una industria grande, 
por dar frente y fondo a dos calles, com-
poMta de un salón de 300 metros cua-
índos, superficie, 40 de patio, sala, co-
nedor, 4 cuartos, cocina y galería, ins-
Ulición eléctrica, servicios modernos en 
íl silén y en la vivienda. No corredo-
m. So dueño: Carballo y Consejero Aran-
10, bodega, 
24M1 27 o. 
CASAS E N V E N T A 
Tengo varias de zaguán con muchas ba-
UUciones en San Miguel, San Nicolás y 
«tni, muchas en el barrio de Colón. Pra-
io, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a G. 
t Martínez. 
2M58 » 23 o. 
C A S A V I E J A 
Propia para fabricar con 21 por 41; re-
MBoce un censo de $1,248. Está lindando 
«a la calle de Prado, barrio de Colón, 
o una calle de gran porvenir. ES ganga 
« VHm. Prado, 101, bajos; de 9 a 12 
í de 2 a 5. J . Martínez. 
22000 23 o. 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S . A L LADO de "La Ambrosia," a $3. Para Informes: 
Aguila, 114, lechería. 
25704 29 o. 
BUENAS OPORTUNIDADES 
A CENSO EN E L VEDADO 
Siete solares en situación privile-
giada, pagando una pequeña parte de 
contado y el resto a censo. 
EN L A LOMA DEL MAZO 
Estamos liquidando los últimos so-
lares que nos quedan, situación mag-
nífica y a precio muy proporciona-
do. 
EN E L R E P A R T O "CONCHA" 
Cerca de la Calzada de Luyanó y 
muy bien situados tenemos algunos 
solares que se venden a plazos, en 
condiciones cómodas. 
•op 
EN JESUS D E L MONTE 
ESTRADA PALMA 
Solares a plazos a una y dos cua-
dras de la nueva línea de tranvías que 
están construyendo en los repartos 
de Santo Suárez y Vivanco, a precios 
económicos. 
Informan: Departamento de Bienes 
de The Trust Company of Cuba. Obis-
po, número 53. Teléfono A-2822. 
C E V E N D E TTNA V I D R I E R A D E TA- I 
v e n ^ 0 » ^ 7 ^ 1 8 ? " 0 8 ' con vlda Propia, que 
M S r f a t e ' S 1 0 8 ' ^ ^ Informan: 
255S(J 29 o 
G R A N O P O R T U N I D A D 
a!LIen?e un café y 8e garantizan buenas 
ganancias en un barrio de los más ricos 
«i J n IIabran?i s" Precio $2,000. No paga 
rt«qoner-ior- y,*11^**' Prado. 101- bajos; d e ^ 12 y de 2 a ^ 
T 7 E N D O UNA BONITA CASA D E HUES-
V I K I P . 3 • en Gallono. toda alquilada, 15 
nabltaclones, paga poco alquiler. Infor-
man en el 14 de Gallano, cuarto, núme-
ro 11, seüor Zea. 
E n $ 8 . 0 0 0 se v e n d e e l 
m e j o r t a l l e r m e c á n i c o y g a -
r a g e d e l a H a b a n a , p o r t e -
ne r se q u e a u s e n t a r s u d u e -
ñ o . Se g a r a n t i z a u n a u t i l i -
d a d l í q u i d a m e n s u a l d e 
$ 5 0 0 a $ 6 0 0 . T a m b i é n se 
c a m b i a p o r f i n c a r ú s t i c a o u r -
b a n a . D i r í j a s e , p o r c o r r e o , 
s e ñ o r V . A p a r t a d o 1 7 1 0 . 
H a b a n a . 
C 6278 8d-20 n 
B O D E G A 
Vientre péndulo o abultado 
El abandono del vientre no sólo es 
ridículo, sino que origina graves en-
fermedades; nuestra faja especial re-
duce, hace eliminar las grasas y vuel-
ve el cuerpo a su esbeltez natural,! 
sin necesidad de corset. 
Hernun. Desviación de la Columno 
Vertebra!. Riñón Flotante. Pie zambo. 
Parálisis v toda clase de imperfec-
ciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico de Parí» y Madrid 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
25162 29 o 
Vendo una en el Cerro, en $500, mitad 
de su Talor, por retirarse dueño, facilida-
des para el pago. Informes: J . Martínez, 
pra(lo 101, bajos. De » a 12 y de 2 a B. 
. g g g 28 o 
C 6320 7d-22 
•| A METROS D E E R E N T E POR 32 D E 
JL4* fondo. Terreno bien situado. Se ven-
de barato. Aramburu y Animas. Su due-
fi^: Neptuno, 167. 
25608 23 o. 
S o l a r e s d e v e n t a e n e l V e d a d o . 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 motros, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27, 683 metros, a $0 metro. 
6 y 25, 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina do Miguel P. Márquez: Cuba, 
32, de 3 a 5. 
VENDO: SOLAR D E ESQUINA D E Oquendo y Sitios, mide 170 metros 
cuadrados, no admito corredores. Infor-
man : Belascoaín, número 2, " E l Fénix," 
sefior Lebón. 
25498 30 o. 
UN BUEN NEGOCIO. E N LAS INME-dlaciones de la Habana y en un lu-
gar de lo más saludable, se venden 
próximo 2.000 metros terreno con seis ca-
sas fabricadas y cimientos para seis más, 
dos huertas con buenas arboledas, fru-
tales. Esto se vende muy barato. Infor-
ma : Llano, Rayo y Salud café. 
25237 31 o 
SE V E N D E O S E ARRIENDA UN T E -rreno, muy propio para toda clase de 
industria o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante con una Estación Importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra; dentro del perímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Kulz. Cuba, nflmero 62. 
Teléfono A-4417. 
25309 24 o 
SE V E N D E UN SOLAR, C A L L E T. E 8 -qulna, tiene de frente 23 metros y de 
fondo 50, a dos cuadras del Parque Villa-
lón. Manzana de la Calzada, se vende ba-
rata. Informes: Trocadero, bodega, Crespo. 
25051 28 o. 
BUENOS N E G O C I O S 
N eíqulnas: 'Jna cerca de Belascoatn y 
«n cu Jesüs iel Monte, a dos cuadras 
• 1* linea, a 1K.000 cada una. 
JJ» lote de terreno de 11.510 metros a 15 
oinutos djl centro de la ciudad, con una 
P8» de tranvías por su frente, con agua 
[J «lectrlcldad, en $12.000. 
« Flores y San Leonardo, un solar de 
«J',/ r.™™*' n la vara. Casa de 
«ou baja, acera de la sombra. 6.1|2 
m «. rentando $45. En $0.000. 
* ' ^ ' « ^ n . casa de dos plantas, nue-
^construcción; renta $115. precio. 16.000 
Eotma David Polhamus; de 8 a 11. en 
fe n n?1"' 7 en Mercaderes número 4, 
^Lpgll0n: de 2 n 5. 
R o n ^ K , XJ,yA CASA D E ESQUINA, 
ft ,n establecl..ilonto en la.calle 23, des-
eos ,ar(lue de Medina, se da por 
•Me^tíu» q'10 v;l10 en terreno que 
"tnDri'nrr'' ,lreo la vontn- Tnmlil.'-n se 
Da«P M oí38'1. cou establecimiento que 
„ « ' m11 <Iuros> Be da dinero en 
^n- i ' J L ? y Í?1(>,11« Por ciento. Infor-
W nclsco 0rtlz- 23 y 10. 
^ r - — 22 o. 
I PaAron«Î JAS- KN N EPTUNO. E N T K E 
• ?entfal y Gallano. vendo va-
punto 
de * 
» 1» T ¿«n. Co r l y a lano, vendo va 
ISS,»1- ÍPírior nnrParorlns Para fabricar, te 
23« JírtlBer P^,ha'',,'r 1,11 hwa nej-oclo. .T 
i f í*»k ó-in01' baJoS: de 9 a 12 3 
GANGA, UN SOLAR, E N MARIANAO, con frente a calles urbanizadas, con 
frutales y viandas -embrndas, con una 
superficie de 1080 metros n 85 centavos; 
dejando $600 por espacio do ocho o nueve 
meses sin interés alguno. Informan en 
Cerro. 787, peletería. 
25146 22 o 
R E P A R T O "LAWTON," S E V E N D E un solar, de 20x50, sin pravamen. 
parte alta y acera brisa, calle San Anas-
tasio entre San Francisco y Milagros. 
Víbora. Informes: San Lázaro, 117. Ha-
bana. Concepción, 12. Víbora. 
24997 1 n 
XT^EDADO: S E V E N D E UN SOLAR D E 
V centro, calle D, número 113 y 115. en-
tre 21 y 23. a media cuadra del Parque 
Medina, alto y llano, cuartos de madera, 
gana $15. a $11^ el metro, trato directo. 
Su dueño: A. Méndez, Cárdenas y Monte, 
café, España. 
249(17 27 o. 
CA L L E 25 Y E N L A C A L L E 21, V E N -do solares n $7 y 10 metro, su dueño: 
Monte. 66. Teléfono A-9259. 
24831 26 o. 
R U S T I C A S 
C O L O N I A D E C A N A 
De cuarenta caballerías, 20 para sembrar, 
la atraviesa un ferrocarril propio, magní-
fico batey, gran tienda, casa vivienda, ho-
tel, casas para los trabajadores. Facili-
dades para el pago. Razón: Codina, Cu-
ba, nrtmeroo 36. 
2535-4 27 o. 
ARRIENDO FONDA PEQUEÑA, CON marchanterta. enseres. Propia para 
servir comidas a domicilio. Alquiler, con-
tribución y sus pagos, en $28- mensuales. 
Informan: Estrella, 111, bodega. 
25517 23 o 
A T E N C I O N 
Vendo un café que deja 6.000 pesos anua-
les, en 6.500 pesos; tiene buen contrato 
y quedan a su favor 100 pesos de alqui-
ler mensual. Informa: Adolfo Carneado, 
Dragones y Rayo, café; de 6 a 10 y do 
12 a 2. 
25542 26 o. 
ATENCION. SE V E N D E UNA BODE-ga sola, en esquina, es cantinera. Po-
co precio. Informes: Agular y Empedra-
do, vidriera. Seüor Sabio. 
25S20 24 o 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros, cerca del parque, buen 
contrato. Paga $30. casa y comida, que 
vale $300 y se da en $150 por no poder 
atenderla su dueño. Informes: Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y 5 a 8. 
25235 23 o. 
T T N C A F E , SITUADO E N LUGAR D E | 
U mucha evolución comercial, se vende i 
en buenas condiciones o se admite un «o- i 
ció para administrarlo, con la mitad del 
capital; el dueño tiene otros negocios que 
le impiden atenderlo; para más Informes: 
Sefior Vilanova, Calle 8, número 8 y me-
dio, entre la. y 3a. Vedado. 
2847 25 o. 
I G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
iates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
S i t a . E n g r a c i a G a r d a 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de les Meses. 
24049 SI o 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU duefio, se vende un puesto de frutas, 
en buen punto y en buenas condiciones. 
Informan en L a Milagrosa. Neptuno y 
Campanario. 
25220 23 o. 
T I E N D A D E R O P A 
Se vende una tienda de ropa, sede-
ría, sastrería y camisería bien acredi-
tada, en punto ¿e mucho tránsito mu-
cho obrero, buena venta, tiene pocos 
gastos, en proporción, por tener otra 
su dueño, no puede atenderla. Infor-
man: Sar. Rafael SVz. 
2521S 23 o. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Muy acreditado, establecido hace 40 años, 
buen rendimiento. Se vende en $9.000. Es 
un gran negocio. Informará J . Martínez. 
Prado. 101. bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
25001 23 o. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tengo varias para su venta, en $8,000, 
$4,000 y $3,000, negocios acreditados y 
seguros. J . Martínez. Prado, 101; de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
25062 23 o. 
S E G A R A N T I Z A N $ 6 5 0 
Mensuales en un negocio muy seguro, con 
utilidades en aumento. Se requieren 
$14.000. .T. Martínez. Prado. 101. bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 6. 
25063 23 o. 
C A F E Y F O N D A 
Establecimiento de esquina, en gran si-
tio, barrio comercial. Vende $2.500 men-
suales. Es un gran negocio verdad. Infor-
mará J . Martínez. Prado. 101; de 9 a 
12 y de 2 a 6. 
25054 23 o. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una esquina de fraile, con vein-
te habitaciones, en $2,000, vale mucho más. 
J . Martínez. Prado. 101, bajos; de 9 a 
12 v de 2 a 6. 
25055 23 o. 
B O D E G A S 
Tengo varias en venta de distintos pre-
cios, entre $2.000 y $12000. buenos y se-
guros negocios. J . Martines, Prado. 101; 
de 0 n 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
25056 23 o. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A H I O S 
y - r r ^ — - 22 o. 
HíMa v í f fMjjrNFICA Y ESPACIOSA 
in4 " ' Guanabacoa; once ha-
ifor'moo \Pnto y servicio sanita-
Vedado eU te 0 10, e8^ulna J -
26 o. 
SE V E N D E O SE ADMITE UN SOCIO, con poco dinero, en el giro de fonda. 
Informan: San Miguel y Aguila, carnice-
ría o Luz y Compostela, vidriera. 
25701 29 o. 
! ^mnanVy CASA E J Í L A C A L L E 
I ar* In&pa,rl0- P^xlma a Helna. en 
t i o t ^ l ^ PEDeWf. ^ r.'n Caricatura. Hbre-
X s » ' ^ P ' " ^ ^ ' " n n o . l i a Teléfono 
SE V E N D E , BARATO, UN GRAN TA-Uer de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchantería. 
por enfermedad de su dueño urge venta. 
Informan: LuyanO y Batista, bodega, Fran-
cisco Alvarez. 
25702 5 n. 
I 
Í J ^ o s , srii?' ,Jfe!"»8 del Monte, arri-
c»aara'rp„, "7hos '•balets al lado 
SS?- El dueño JI?Vam*n¿ no a co-< ^ 3 ^ ,ueno. Uoforma, 73, LuvanO. 
GK \ N BODEGA, E N $2.300. VENTAS diarias de $40. contrato largo, sola, 
en esquina, en un año puede usted ganar 
lo que le cuesta la bodega. Informes di-
rectos • Víctor A. del Busto, Aguacate, 38. 
A-1)273! 25728 29 o 
25 o 
• J É 
'í0 mEetr^ o^n™ DE T E R R E N O 
S.'cuarto, ^ i ,na casa coii sala. 
S!Í? de Arroyo i' "1! y l,afi0. en 108 
• ««. t e i ^ T e í m . duefi0' San 
V.'-ARÍTTr-;^ 28 o 
í » DUCo8 y de J , 1 0 0 * * ' TODOS 
Poco A*™ P^108' contado 
W i * * 9 a U y de T ^ t 0 - BmPedra-
S ^ ^ — ^ - 23 o 
EKVnr ^ n a ^ ' i o m a ^ MEJOR 
I I » i í Pc-co o o n S i ' ^ ünlversl-
K U y de 2 a 5 • EmPedrado, 20; 
^ ^GÍvr^T 1 -—^ 23 o 
fcoV11 naw7-AN'A D E T E R R E -
i1 1 ! oaPltnI ^ negocio pora 
A EOS D I E S O S D E V I D R I E R A S : SE compra o prueba en la Habana una buena vidriera de tabacos, bien situada 
v que haga buena venta; para dnr infor-
mes escriba a G. S. Contreraa, 193. Ma-
tanzas. X ^ oo 
C-6319 4 d. 22. 
NEGOCIO E S T A B L E C I D O , DE.IA UN peso diario o dos pesos, trabajándolo uno mismo, cualquiera lo entiende, local 
económico con cuarto en donde vivir, uti-
lidad garantizada. Ultimo precio $175. Va-
le S400. Venga a verme con el dinero. Don 
Miguel. Teniente Bey, 19, esquina Cuba. 
25658 24 o 
T T N A GANGA, BODEGX EROS. VENDO 
U una bodega en $2.500, por motivos 
que le diré al comprador; aunque no teñ-
en todo el dinero es lo mismo. Para más 
Informes! vldrUra del café Marte y Be-
lona S. Vázquez; de 8 a 10 y de 12 a 3. 
25605 28 0 
BODEGA: VENDO UNA. R E G A L A D A ; buena venta, por BU duefio estar en-fermo, o admito un socio y Umbién hay 
de todos precios. Razón: Monte y Suá-
rez; café, de 8 a 10 y da 1 a 4. José 
González. „. 
25004 24 0 
^ ' • R ^ r T m — _. 23 o 
4 ^ S n ^ ^ r ^ * * ' *>E T2 >id ,̂n?R- *175 mü8 cuadra tran-E m p ^ a d ^ r o . -Pro^echen 
2S o 
c i a r e s a p l a i o , a $ 4 
j E ^ a o . „ . metrO 
fc^^f y a | ^ m b - a ^ - - n 
SE V E N D E UN GRAN NEGOCIO, E N muy poco dinero.' que produce 5 pe-
sos diarios, puede verse. Se "dmite socio. 
Informes: Reina y Belascoaín, kiosco de 
bebidas; de 7 a C. 
25653 23 0-
E s t o es u n a p e q u e ñ a f o r t u n a 
Se vende nna bodega con ocho años 
de contrato, se da en 1500 pesoa, hace 
una venta de 36 a 40 pesos diarios. In-
forman en Oficios, 46. c a « "La Mari-
na," Manuel Fernández; de 8 a 10 y de 
1 a 4. 25593 2J o 
SE V E N D E CON TODA SU H E R R A -mienta y máquinas, de muy poco uso, 
un taller de hojalatería e Instalaciones. 
Se da barato. Amistad. 20. José Rodrí-
l.nei. 250S1» 23 o 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una muy barata por tener que 
ausentarse el duefio. en punto de mucho 
porvenir. J . Martínez. Prado, 101,; de 9 
a 12 y de 2 a 8. 
25057 23 o. 
BOTICA. SE t E N D E UNA, E N P U E -blo importante, próximo a la Habana, 
bien surtida, con buen crMito, buenas 
ventas. Informarán en San Miguel. 80. ba-
jos. 24736 24 o 
AVISO. ATENCION A L NEGOCIO QUE ae propone en este anuncio, para cual-
quier carnicero que quiera ganar dinero, 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con-
trato. Le conviene. Lo piensa ;)oco y an-
de pronto. Un local propio para carni-
cería, preparado. Mucha marchantería. In-
forman : Pocltos, 10-A. Víbora. 
2.̂ 280 52 oc 
D A R A L A S ( 
D A M A i 
UNA PEINADORA, POR F I G U R I N , D E -searfa una o más casas para peinar 
abonadas a domicilio, también peina en 
su flasa; precios módicos. Avisen por 
el teléfono F-1571 o por postal a B. nú-
mero 248, entre 25 y 27, Vedado. 
25522 28 o 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los serv-cics de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca 
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
clor. r cejas. r0 -entavos. Masa 
j '0 v 60 .entavos, por profesor J 
profesora. Quitar o quemar las h i ; -
quétílín dtl ;3lo, sistema Eusfe, 60 
centa/os. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, esturhe, 
$1. Mand-> l campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u ofTos 
géneros o artículos qu; la casa tengí 
Pidan poi teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería i . 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039 
23436 24 o 
CARMEN L L I N A S , PEINADORA, P E -luquera de señoras. Tifle el cabello 
y peino a domicilio. Precios módicos. Ber-
na/a, 47. Teléfono A-S042. 
25158 24 o 
I i m s í h n ü i i n n K B i n i t o s 
m i c a 
PIANO D E POCO USO; UN JUEGO tapizado, de 5 piezas; unas, piezas de 
mimbre esmaltadas, lavabo depósito, una 
lámpara eléctrica y gas, 6 sillas de uso. 
Monte, 391, altos. 
25749 25 o 
PIANO, S E V E N D E UNO, D E CUER-das cruzadas, tres pedales, completa-
mente nuevo. Neptuno, 77. al lado de La 
Filosofía, suba la escalera derecha. 
25G65 28 o 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viuda de Carreras, Alvares y 
C»., situado en la calle de .'.«ruacate, nú-
mero 53, entre Teniente Rev y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos Ellington; Mo-
narch y Hamilton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
I 1097 31 o 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes, etc. 
Se cerdnn arcos. Compro vlollnes viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
25163 
P E R R O MASCOTTE 
Precioso prendedor de 
moda en New York y 
París. Remito por 25 
centavos, en giro o se-
llos. 
R. SERAFIN. Aparta-
do 1064. HABANA. 
\ SUS T E R N E R A S SE M U E R E N 
1 i Por quá usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
oflcpz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes perdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson. Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
l i1 >ctor Vicente Amer. Concordia. 24. Ha-
bana. Telefono A-4003. 
C 5620 30rt-24 
' T A C R I O L L A " 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e su e d i f i c i o d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
de t o d a s clases, l o s v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s f i n a s 
y r o p a ca s i r e g a l a d o s . SE D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
A U T O M O V I L E S 
BE R L I E T , 8HP., CON CARRO D E R E -parto. $550. Un Barracq francés, pro-
pio para camión. $300. Pedroso, 3. Teléfo-
no A-5514. Apartado de Correos 1655. 
257S5 25 o. 
1896» 31 oct. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rej'illa, $12; 
mesas de noche. $2; tambiiin hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
20640 20 DT. 
SE V E N D E N S AUTOMOVILES F O R D , de 2 meses de uso, están nuevos y 
perfecto funcionamiento, sin una sola 
abolladura. Neptuno, 207, esquina Mar-
qués Gonzáleí, garage, José Suárez. Te-
léfono A-61ia. 
25723 31 o 
G R A N G A R A G E 
Se alquila para guardar automóviles y co-
ches. E n el mismo existen seis caballe-
rizas. Proelo módico. Situado en la calle 
13, número 5, esquina a M, Vedado. In-
forman en el mismo. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE LJtOHB 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclto. TeL A-íM*. 
Burras criollas, todas del pata. ^ ^ t l 
Tlclo a domicilio, o en el establo, a toa»» 
horas érl día y de la noche, pues t e n í ° . i " 
servlcl» Mpeclai de mensajeros e n 1 » " 
cletas p « n despachar las órdenes en 
guida qu» ae reciban. 
Tengo sucursales en Jesfcs del Monwi 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A T 
teléfono F-1382; v en Guanabacoa. 
Máximo Gómes, número 109. y en tOOOB 
los barrios de la Habana avisando a1 
léfono A-4810. que «erin servidos inm»" 
dlatamente. 
Los que tengan que comprar burras p»-
rldas o alquilar burras de leche, dirijan* 
se a sn duefio. que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto. teléfono A'4810. QU* 
se ias da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar* 
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas ni duefio. avisando al teléfono A-481ft« 
24S8Z 81 o. 
F^ L L G A N T E AUTOMOVIL: UN HERMO-A so. nuevo y elegante automávil, en 
perfecto estado, con las bujías de fábri-
ca y que costó 4.000 pesos, se vende ba-
intlsimn. en un precio Increíble, con seis 
gemas. Su dueño lo vende por haber ad-
quirido una máquina de carrera. Infor-
marán: Casa de Miguez y Co., Amistad, 
73. en is carpeta. 
25070 80 o 
FORD. SE V E N D E UNO D E L 16. MAG-níflco motor, con circulación al día, 
I en buen estado; puede verse en el garage 
| "Santiago," calle Santiago, entre Zanja 
y Jesús Peregrino; de 7 a 9 a. m. 
25674 24 o 
US T E D NO HA VISTO NUESTROS A u -tomóviles de segunda mano? Los tene-
mos de siete pasajeros de las acreditadas 
marcas Cadillac, Oldmobile, Studebaker y 
Hudson; los carros están en perfecto es-
tado ; pueden verse a todas horas en Blan-
co 8 y 10. Para mayores informes dirigir-
se al sefior Aguilera. Chacón, 19; de 5 
p. ni. en adelante. 
25691 28 o. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueía, 32, entre Teniente Rey y 
Obranía. 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A . Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
24098 31 o 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N ^ E L F E R R E I R 0 
M O N f E , N U M . 9 
Compra toda clase do muebles que se la 
propongan, est». casa papa un cincuenta 
por ciento más que las de sn giro. Tam-
bién compra prenaas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
24106 31 o 
Ag e n n d a s d i ® _ M t u i d l — 
-
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Lutbier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. " L a Motica." Com-
postela. número 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
24590 81 o. 
U E B L E S Y 
T T I D B I E R A , 5 P I E S D E LARGO. CRIS-
V tal muy grueso, $20. Neptuno, 43. L i -
brería Universal. 
25621 24 o 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargrura, 4T. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
24580 31 o. 
GANGA. VENDO GOMAS PARA F O R D . 30" por 3", desde $5.75; y de 30" por 
3.1|2", desde $0.75. E . Barrié. O'Rellly, 
número 57. 
25081 30 o. 
ANGA: GOMAS F I R E S T O N E , L I S A S , 
30" por 3", a $10. King antireabalable, 
30" por 3", a $11. Lee Especial Ídem, 30" 
por 3.1|2. $14. Stodard, Idem, 30" por 3.1!2, 
$14. Michelin Sairson. 32" por 3.1|2, $30. 
Descuento por cantidades. B. Barrié. O' 
Reilly, número 57. 
256S2 30 o. 
n A 
GANGA, MAQUINAS D E E S C R I B I R C o -lombia Barlock Visible, $15.00; Adler 
Visible, alemana, $23.00; Monarch Visi-
ble, $43.00; Underwood 6, $45.00; Bemlng-
ton Visible. $60.00. Estas máquinas están 
flamantes y pueden verse a todas horas 
en Habana, 122. 
25731 25 o 
" N A T I O N A L " 
421. Caja contadora flamante, $160. Nep-
tuno, 43. Librería Universal. 
25624 24 o 
GANGA: VENDO UN F O R D E N P E R -fecto estado, $400. Un Palge, dos asien-
tos, Idem. $500. Un Marión, dos asientos 
Idem, $550. E . BaroiÉ, O'Rellly, número 57. 
&tuwa v 30 o. 
I^N E L L A B E R I N T O , D E CARNEADO, J A-7740, Concordia, 182, se venden un 
"Argo," un "Overlant" y un "Dogh Bro-
ther," todo casi nuevo y gomas todas nue-
vas, casi regalados. 
25568 31 o 
U N " F I A T " E U R O P E O 
S e v e n d e , en 1 . 6 0 0 pesos , u n 
a u t o m ó v i l " F i a t , " f a b r i c a d o e n 
I t a l i a , d e seis as ientos , 1 5 - 2 0 
H . P . , l u j o s a c a r r o c e r í a y m o t o r 
en p e r f e c t o e s tado . 
P u e d e v e r s e e n e l " G a r a g e I n -
g l é s . " E . W . Mi le s . P r a d o . 7. 
CH A U F F E U R 8 . SE N E C E S I T A N , QUE hablen Inglés. L . Gazel. Marina esqui-
na a Príncipe. 
25594 23 o 
Q E V E N D E E L E G A N T E AUTOMOVIL 
¡O "Panhard-Levasser," de 5 asientos, 
alumbrado eléctrico, está en magnificas 
condiciones y se da muy barato. Puede 
verse a todas horas en Dragones esqui-
na a Lealtad, Cuartel de Dragones. 
25596 24 o 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-397fl 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 07. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
24585 31 o. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
24591 31 o. 
RE C I B I D O S D E NEW Y O R K : STUDZ de carrera, dos asientos, $1.500; 
Chalmera Tunig Carr. 5 asientos. $450. 
Studebaker Tunig Carr. 5 asientos. $750. 
Palge de carrera, 2 asientos, $850. Hupmo-
vile Tunig Carr 5 asientos, $875. Over-
land Tuning Carr, 5 asientos, $700. Ap-
person, dos asientos. $500. Pedroso, nú-
mero 3. Teléfono A-5514. 
25529 26 o. 
A L O S C H A U F F E U R S D E F 0 R D S 
Filipinas de dril crudo y Kaki por 
$2.00. Ganga que ofrece L a Sociedad, Obis-
po, 05, a los chauffeurs. Aprovénchela 
pronto. 
C 6246 13(1-19 
AUTOMOVIL, F I A T , D E L 1913, E N buen estado, con todas sus herramien-
tas, llantas desmontables, cámaras y go-
ma de repuesto, preparado de todo para 
trabajar en seguida, se da por la tercera 
parte de su valor, urge la venta. Informan: 
San Lázaro. 304, se venden dos gomas 
895x135, baratas. 
25394 25 o. 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José AI-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
24684 31 o. 
VENDO UN F O R D , CASI NUEVO, E N 425 pesos y otro del modelo 14 en 380 
; pesos; un fonógrafo, 35< pesos, con 25 
I discos. Genios, i , garage. Informa: Pico, 
i Teléfono A-9735. 
25305 24 o 
D e a m n m l l e s 1 
4105 31 o 
SE V E N D E UN LAVABO, MARCA MA-yor; una cama de madera, con su do-
sel; una lámpara de cristal de 3 luces y 
un Juguetero de mimbre, todo casi nue-
vo. Corrales, 211, altos. 
25389 25 o. 
*4 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UN 'SCOT" de poco uso, con carrocería nueva y 
todo en muy buen estado. Puede verse 
n todas horas en Amistad, 7L 
25190 22 o 
CJE V E N D E UN AUTOMOVIL, F O R D , 
O para verse, Virtudes, 147. Su duefio: 
Oficios, 16, altos. Teléfono A-0567. 
25066 28 o. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL I N G L E S de 15 H. P., hermosa carrocería para 
siete pasajeros, en módico precio. Infor-
mes: Cárcel, 10, garage de Otero; de 0 
a 12 m. 25010 22 o 
A l a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTE. NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46. mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y bnen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámpnras de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. En precios no hay qnlen compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 46 José Ros. 
23737 23 oc 
CA B A L L O S D E MONTA: TENGO DOS Jacas, pasan de 7 cuartas, de lu más 
fino, cosa de gusto; un tronco de pare-
ja platino; una montura, un familiar 
Baccotk flamante; un faetón chico vuelta 
entera; dos milores particulares. Todo ba-
rato. Colón, 1. 
25780 26 o. 
EN E L L A B E R I N T O , GARAGE D E CAR-neado. A-7740. se venden dos muías, 
jóvenes, una guagua y arreos Junto o se-
parados, casi regalados. 
25567 { 81 o. 
C a m i o n e s n u e v o s y u s a d o s 
a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s y 
g a r a n t i z a d o » p o r l a 
C A S A C E D R I N O 
r i e l a s c o a í n , 4 - A . T e l . A - 2 6 1 7 . 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A DE tabacos, en el punto más céntrico de 
la Habana, deja 100 pesos de utilidad, 
buen contrato y poco alquiler. Informa: 
Oranda y Fernández: Mercaderes, 43. 
87 • 
IS A B E L DUFERNON D E BLANCO, peinadora y manicure: Ex-discípula 
de la "Casa Pagés," de Madrid. Especia-
lidad en el tefildo del cabello. Va a do 
miclllo. Villegas, número Si. 
25200 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de valor, 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. E l Volcán. Factoría, nú-
mero 26. Teléfono A-0205. 
24276 24 o 
1 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prenda» y objetos de valort interés 
módico. Hay reservado y srran reserva en 
las operaciones. Se compran y vendtin 
muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 T SS 
T E L E F O N O A-477S. 
UkSlft tt OCt. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas: de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bú, de pura raza. Especialidad en ca-
ballos enteros de Kentucky, para cría, 
burros y toros de todas razas. 
Vires, 149. Tel. A-8122. 
24583 8! 0. 
T E R N E R O S Y C E R D O S 
Compro terneros de hierba y cerdos. E s -
criban: Dr. Covas Guerrero. Tacón 2 al-
tos. Habana. 24043 'ifi's. 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l " O a k -
l a n d , " de seis c i l i n d r o s , c o n m u y 
p o c o u s o , e n $ 7 5 0 . P u e d e v e r s e 
e n e! " G a r a g e M o d e r n o , ' * O b r a p í a , 
8 7 y 8 9 . 
C 5391 ln 12 s 
SE V E N D E AUTOMOVIL D E DOS asientos para hombre de negocios, pro-
fesionales o sportman, en buen estado, cin-
co gomas nuevas, marra Chevrolet, Pue-
de verse garnge "Cuba." Informan: Es-
trada Palma, 75; de 6 a 7 p. m. 
25386 . 25 o. 
V A R I O S 
SE V E N D E UN MILORD E N MUY B U E N estado, particular, con su forro y lan-
za, con casquillo de metal, como también 
un Juego de arreos para pareja, y además 
cadenas de metal para las tiraderas, los 
i bocados también son de metal amarillo. 
| Puede verse en Jesús del Monte, 142, Puen-
1 te de Agua Dulce. 
25634 24 o. 
E s t a b l o de L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
Carruajes do lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo; A-4090 
almacén. COR8INO F E R N A N D E Z . 
245S7 8! 0# 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERV1-
T I . Elegantes y vls-a-vis. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
mrtdicos. Zanja, nAmero 142. Teléfono A-
S52S Almacén: A-4688, Babana. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Remlngton" 7, $25. Neptuno, 43. Librería 
Universal. Teléfono A-tí320. Cintas, 3 por SI. 
25023 24 o 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
Superior, de mayor resistencia al fue-
go que todos los recibidos hasta el día 
en Cuba. Hay grandes existencias. Di-
rijan los pedidos a C . Martín, Habana, 
número 85. C-5944 In. 23 d. 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
Legítimo de silicato de alumina puro, 
sometido a calcinación. Se sirven los 
pedidos, por importantes que sean en 
el día de recibida la orden, por C . Mar-
tín. Habana, número 85. 
V E N D E UNA ROMANA D E P E -
KJ sar cana, con su cuadro y sus ta-
blones; para más pormenores o si quie-
ren verla, diríjase a Enrique Carol, co-
lonia Capitolio. Máximo GOmez. 
25507 og 0 
" H A C E N D A D O S " 
Hermosa bomba. Dúplex "Compound * 
muy ( económica. Cilindros de alta preslím, 
laVi • Cilindros de baja presión, 36". Plun-
gers de agua, 24". Golpe, 36": Soccion. 
22 Descarga, 20". Nueve millones do 
galones en 24 horas de trabajo. Informa-
ra .T. M. Plasenria, calle 4, número 28. 
j edado. 25185 24 o 
" H A C E N D A D O S " 
Un Dúplex de preslén se vende. C l -
,ií,ar5.8 ,de vaPor, IS". Cilindros de agua. 
Solpf'1 20"- Asp'ra Por 15". Bota po¿ 
14 . lambién se vende: un Tacho de co-
bre con calandria y un serpentín. Tiene 
< diámetro. Un Triple-Efecto 3.500 pies 
superficie calórica. Informará: .1. M Pla-
seS-,I'h Calle 4' número 28, Vedado. 
B A R R O R E F R A C T A R I O " M A G " 
( F i r e C l a y M A G ) 
Superior calidad, en uso en Cuba ha-
ce más do 20 aflos. garantizado. C J 
Glynn, Apartado 152. Malecón, 508 
_ 24830 Í0 n 
V e n d e m o s l o s m e j o r e s D o n k e y s 
o Bombae de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolln. , las me-
jores Básculas y Romanas de pesar calla, 
nzflcar y todos servicios; Inyectores- tan! 
ques de hierro: Cafierías: Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza etc. 
Basterrechec Hnos, Lamparilla. 9. Ánarl 
tado 32L Habana. p 
15937 80 en. 
I S C E L A N E A 
i 
S e a l q u i l a n o se v e n d e n 3 0 0 
v a r a s d e g u i r n a l d a s d e luz e l é c t r i -
c a c o n sus soket s y b o m b i l l o s ; 
t a m b i é n u n d i n a m o d e 5 0 0 l u c e s 
c o n c a b l e n ú m e r o 0 . E n la Q u i n t a 
P a l a t i n o , C e r r o , p r e s e n t a r s e p o r 
l a m a ñ a n a . 
C 8322 8d-22 
A LOS E L E C T R I C I S T A S i SE V E N D E una bomba, con su motor, de un 
caballo, que sube agua a 40 plea de al-
Costó $165. se da en JoT Prado, 
ol .Señor Rodríguez. * ^ raao, 
26002 go 0 
Q E V E N D E UN FOGON D E T R E N DH 
k3 lavado, casi nuevo, calienta bien T 
gasta_ poco. Informes: Neptuno, 184 
^ 28871 23' o. 
C E V E N D E N E N CUBA, 16, DOS M I L 
O pies de tabla de cedro; dos mil ds 
Ílran^Sn( e CedAro' .50 Pue*as y ventanas; 
^ 2 ?™ ly y A^ular. i», tirantes de S a i 
na y 200 carros cantería. 
25538 26 
SE V E N D E UNA LANCHA DE GASOLlt na, con motor marca Ferro 8 í l P 
ínfc^gum: Sol, lio. Teléfono A-9037.* 
"••"t-M 07 o 
SE V E N D E N 1 . 0 0 0 A U M 0 S 
y laureles, de la India. 1.000 frutales 
de todas clases, juntos o separados. 
Jardín " L a Azucena," Monasterio y 
Santa Ana, Cerro. Teléfono A-6701. 
2460: 24 o 
P L A Z A V A P O R , N U M E R O 3 0 
d o ^ l l ? » 
a^10 5 n. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi' 
dea, Ríos y Ca. 
. 18248 81 le, 
M U Y B A R A T O S : S E V E N D E N L O S 
E S T A N T E S Y V I D R I E R A S D E L A 
C A S A D E S W A N , A G U I A R , 8 4 
E N T R E O B I S P O Y 0 ' R E I L L Y 
C IN-27 \ I 
O C T U B R E 2 2 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
l O M G I M E I T J O S COIAO E L S O L 
U L T i n A S C R E A ü O r A E S . 
ñ U E S T R A r A n A P O C E L H Ü / i b O V Ü E L A r 
C U E R V O Y S O B R I N O S M u r a l l a , 3 7 - A (ALTOS, 
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C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
LOS PROYECTOS ECONOMICOS 
Madrid, 21. 
En el Gram Teatro ae h» yerifleado 
la asamblea organizada por los ele-
mentos mercantiles. 
El teatro estaba totalmente lleno 
de gente. 
Entre lo» concurrentes estaban los 
señores Dato, Bugallal, Sánchez Gnc-
rra, González Basada, Garda Prieto, 
Azcárate, Lerronx y otros. 
La mesa estaba presidida por «1 «e. 
fíor Sacristán. 
Se pronunciaron documentados dis-
cursos encaminando los proyectos 
económicos presentados a las Cort©s 
por el ministro dr Hacienda. 
Los oradores combatieron algnnos 
de dichos proyectos, sin dejar por ello 
de reconocer la buena fe que guió al 
Señor Alba al confeccionarlos, y tra-
taron de d<5fender otros. 
La defensa de estos proyectos fué 
acogida por el público con diversas 
protestas. 
FALLECIMIENTO DE UN ACTOR 
Madrid. 21. 
Emilio Carreras ,el que fué grado-
s i simo y popular actor, que libró bri-
llantes campañas en el teatro Apolo, 
de esta capital, ha falleddo en el mgr 
nicomio del doctor E¿querdo, donde 
estaba recluido desde hace algú» 
tiempo. 
Log periódicos todos dan cuenta 4el 
fallecimiento de! notable artista, al 
que dedican sentidas frases. 




Ha llegado a este puerto, proceden-
te de Buenos Aires, el vapor "Satrús. 
t«gui". 
Durante la travesía fallederon a 
bordo ios pasajeros don Florentino 
Norcha y don José Manuel Fernán-
dez, que se dirigían a la Comña. 
También falleció el pasajero don 
José Ibarra Rodríguczf qu« se dirigía 
a Gijón. 
UN DISCURSO DEL EMBAJADOR 
DE LA ARGENTINA 
Madrid, 21. 
"El Liberar recoge algunog de los 
párrafos del hermoso discurso pro-
nunciado en Cádiz por el Embajador 
de la Argentina, doctor Avellaneda. 
E l periódico madrileño elogia cala-
rosamente el fondo y ta forma del 
discurso y afirma que el doctor Ave-
llaneda figura, por méritos propios, 
•̂ ntre los mejores oradores de la gran 
familia hispana. 
Termina diciendo "TU Uberal" que 
el doctor Avellaneda eg "nn argenti-
no en España y nn español en la Ar-
gentina". 
LA CRISIS OBRERA 
Madrid, 21. 
Se han reunido hoy pnra tratar de 
la crisis obr^a, que se ha agravaüo 
en estos últimos días, los ministros 
de Fomento y Gobernadón, alcald9, 
gobernador y directores generales de 
Seguridad y de Obras Públicas. 
Los reunidos, dcspués de cambiar 
impresión*», acordaron, en vista de 
que en varias provincias se están rea. 
Uzando obras por cuenta del Estado, 
y de que en ellas se necesitan obre-
ros, colocar en unión de sus familias, 
a los que quieran Ir a dichas provin-
cias, siempi'e que sus familias no sean 
numerosas. 
INCENDIO A BORDO 
CADAVERES ARROJADOS A LA 
PLAYA 
Cádiz, 21. 
Ha gldo incendiado y destruido en 
alta mar el vapor "Qutzai". 
Hoy el mar arrojó a esta playa va-
rios cadáveres carbonizados, pertene-
cientes a tripulantes de dicho buque. 
Entre la carga de éste, que ha sido 
| destruida por las llamas, estaba un 
j automóvil perteneciente al conocido 
personaje de Marruecos E l Mokri. 
EN E L SENADO 
MadiH 21. 
Al dar principio a ^ sesión de hoy 
en ei Senado, hizo «1 Presídate de la 
Alta Cámara, geñor VUlanueva, las 
necrologías de los senadores, señores 
Homero y barón de Monte Palado. fa-
llecidos recientemente. 
Por unanimidad se acordó hacer 
constar en acta el sentimiento con que 
el Senado se habla enterado da dichos 
fallecimientos. 
A continuación ge puso a discusión 
el proyecto de reformas multares, que 
fué combatido por «1 señor Maestre. 
"Unicamente necesitamos—dijo — 
adquHrir abundantes fusiles y munl-
dones y buena artillería ligera para 
•Vitar una invasión como la que ac-
tualmente padece Grecia". 
E l señor Sánchez de Toca dijo que 
España necesita un ejército de tres-
cientos mil hombres en servicio acti-
vo y setecientos mil en las reservas. 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 21. 
En La sesión celebrada hoy en el 
Congreso el señor Zulueta solicitó 
del Gobierno la aplicación de la ley 
y reglamento de inmigración y pidió 
protección para los emigrantes espa-
ñoles que ge encu^tran^ en diversos 
países, sin recursos y sujetos a amar-
gas privaciones. 
También pidió que 1° posiWe so 
evite la emigración de brazog que tan 
necesarios son a la agricultura a in-
dustria nacionales. 
Continuó después «1 debate sobre el 
monopolio de erosivos y !» suspen. 
sión de la fabricadón y venta de fós-
foros. 
E l dtputado don Daría. Pérez, pidió 
que fu'h-an explicados ciertos puntos 
obscuros que se observan en este 
asunto y que se dilucide la situación 
real que creará el proyecto del señor 
Alba, una vez que s«a convertido ea 
ley. 
E l orador calificó de Insidiosas y 
miserables algunas de las manifesta-
doneg hechas por ei señor La Cier-
va en el discurso que acerca de este 
" 1 R O N B E E R " 
= L A B E B I D A I N V E N C I B L E = = = 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s . E x i j a l a E t i q u e t a . 
proyecto pronunció ei ex-minlstro 
conservador en la sesión de ayer. 
T añadió que esas manifestaciones 
fueron hechas para producIr la baja 
imprevista de la- acciones de algunos 
Bancos y de la Tabacalera. 
E l orador fué muy aplaudido por la 
mayoría. 
Aconttnuadón ge habló nuevamen-
te el señor La Cierva. 
E l ex-ministro conservador pronun-
ció un elocuente dÍ8cur80 negando con 
gran energía que hubiese tenido In-
tención de calumniar al señor Alba, 
cuya pureza política, según dijo, todos 
reconocen. 
"Sin embargo—añadió—eg posible 
que otros muchos, que no tienen las 
responsabilidades del ministro de Ha-
cienda, hayan revelado pormenores de 
loa proyectos económicos, que fueron 
aprovechados por determinados ele-
mentos". 
La mayoría protestó ruidosamente 
contra las palabras del geñor Alba. 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , 112. T E L . A - 7 m 
Se compran muebles en todas canti-
dades, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Ventas al contado y a predoa da 
ganga. No olvide el T e l é f o n o A-7974, 
NO GUARDE SU DINERO EN EL FOilDB DEL BAUL NI EN U S 
P I U C T I C l l C i C 0 0 1 D A D I T C E s o e s p e l i g r o s o e i m p r o d u c t i v o . D e p o s í t e l e 
h A V C l A o Ü C L C O i f A r A n A I C e i l n u e s ¿ a d e p a r t a m e n t o d e A H O R R O S e a 
SAN PEDRO, 24 - MONTE. 41. 
A L L I L E G A N A I N T E R E S Y E S T A S I E M P R E A S U D I S P O S I C I O N . 
D I G O N H n o s . , B a n q u e r o s . 
EH incidente fué afortunadamente 
terminado con la Intervención del Pre-
sidente del Senado, señor VUlanueva 
que dió por terminado el asunto. 
BCLSA DE MADRID 
Madrid, 21. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22.52. 
Los francos a 84.76. 
TRES CALDEitERBS Y 
AYUDANTES 
S e n e c e s i t a n i n m e d i a -
t a m e n t e . 
( E n t i é n d a s e c a l d e r e t e -
r o s o e x p e r t o s e n t r a -
b a j o s d e s e r p e n t i n e s d a 
c o b r e ) 
B u e n j o r n a l y b u e n 
t r a t o . 
T a l l e r e s d e G a l d o 
( F r e n t e a l a E s t a -
c i ó n d e l F e r r o c a -
r r i U C á r d e n a s . 
I A S P I R A N T E A 
C H A U F F E U R 
TEN PRESENTE QUB 
CON MR. K E L L Y AHORRA^ 
"DINERO" T A T E N D E R A * 
SAN LAZARO, 249. FREN*5 ^ 
PARQUE MACEO 
RECAUDACIO» OE. AYB 
O C T U B R E 31 
$ « 1 , 3 7 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p 
